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En  los  últimos  años,  El Gobierno  de  La  Rioja,  a  través  del  Plan Director  de  Saneamiento  y 




aglomeraciones  menores  de  2.000  h.e.  que  viertan  en  aguas  continentales  y  estuarios, 
dotándolas de un “tratamiento adecuado”.  
El municipio de Nieva de Cameros queda incluido dentro de esta categoría; actualmente su red 
de saneamiento unitaria vierte  las aguas residuales sin  tratamiento previo a  los arroyos más 
cercanos, el Arroyo de la Agenzana y el de Castejón. 
Objeto	del	proyecto	
Es  objeto  del  presente  proyecto  la  definición  y  valoración  de  las  obras  necesarias  para  la 
ejecución  de  la  estación  depuradora  de  aguas  residuales del municipio  de Nieva  (La Rioja), 











El  subsuelo del emplazamiento de  la planta depuradora proyectada está  formado por una 
sucesión  de  tierra  vegetal,  arcillas  con  algún  canto  y  gravas  con  arenas  que  se  apoyan 








organismos  públicos  y  privados,  se  determinan  las  bases  de  partida  del  presente  proyecto 
(Anejo nº1). 
Se dimensiona la instalación para una población de 500 h.e., que corresponde a una población 
ligeramente  superior  a  la  población  actual  en  temporada  alta  (TA)  que  se  estima  en  432 
habitantes.  Se  comprueba que  el  sistema  funciona  correctamente para  la  carga de 121 h.e 
correspondiente  a  la  situación  actual  en  temporada baja  (TB).  La planta  se  configura de  tal 
manera que pueda ser ampliada en el propio recinto, llegando a una capacidad de  1.000 h.e, 
correspondiente a la situación futura en temporada alta. 




Población (hab.)  121  500  1.000 
Dotación (l/hab.∙d)  250  250  250 
Caudal Medio (m3/d)  30,25  125  250 
Caudal Medio Qm  (m3/h)  1,3  5,2  10,4 
Caudal Punta Qp (m3/h)  3,2   13,0  26,0 
Caudal Maximo Qmax5 (m3/h)  15,8  65,1  130,2 
Concentración (mg/l)
SS  280  280  280 
DBO5  240  240  240 
DQO  600  600  600 
NTK  48  48  48 
N‐NH4  36  36  36 




SS  8,5  35,0  70,0 
DBO5  7,3  30,0  60,0 
DQO  18,1  75,0  150,0 
NTK  1,5  6,0  12,0 
N‐NH4  1,1  4,5  9,0 












































El Anejo nº6 detalla  los cálculos  realizados para el diseño de  los colectores de conexión a  la 
EDAR y el emisario de agua tratada. En el Anejo nº 7 y 8 se detallan los cálculos realizados para 
el  dimensionamiento  de  las  instalaciones  proyectadas  en  la  estación  depuradora  y  su 
dimensionamiento hidráulico. 




‐ El  dimensionamiento  de  los  colectores  se  realiza  para  la  situación  futura,  y  se 
comprueba su funcionamiento para la situación de diseño en TB. 
‐ El pretratamiento se configura con dos canales, uno dotado de un tamiz con capacidad 




‐ El  reactor  biológico  se  configura  con  una  línea,  dimensionada  para  la  situación  de 






‐ El  dimensionamiento  de  los  equipos  se  ha  realizado  de  forma  que  el  sistema  sea 
flexible y permita ajustar el  funcionamiento en  fase de explotación a  las condiciones 
de trabajo necesarias en cada momento. 



























































El  vertido  situado  en  la  zona  norte  del  núcleo  se  conecta  a  la  red  de  alcantarillado  de  la 





Se  adopta  un  pozo  de  bombeo  prefabricado,  que  dispone  de  un  aliviadero  en  caso  de 




La  longitud total del colector de  impulsión para el vertido de  la parte norte del núcleo es de 
77,85 metros.  
Pretratamiento	






de  72 m3/h,  que  funcionalmente  es  el más  parecido  de  los  disponibles  en  el mercado.  La 
configuración adoptada constará de un segundo canal de by‐pass, de las mismas dimensiones 
que el anterior, equipado  con una  reja de  limpieza manual.   En el  caso de ampliación, este 




- Nº  tamices:        1 
- Caudal nominal unitario:    72 m3/h  
- Caudal total:       72 m3/h  
- Diámetro:        300 mm 
- Luz de paso:        3 mm 
 Reja en canal de by‐pass 
- Nº rejas:        1 
- Limpieza:        Manual 
























- Volumen total adoptado:    10,3 m3 
- Profundidad total:      4,75 m 
- Profundidad útil:      3,80 m 
- Resguardo:       0,95 m 
- Ancho útil por reactor:    2,70 m 
- Longitud útil por reactor.    1,00 m 
 Zona óxica 
- Volumen unitario adoptado:  95 m3 
- Volumen total adoptado:    95 m3 
- Profundidad total:      4,75 m 
- Profundidad útil:      3,80 m 
- Resguardo:       0,95 m 
- Ancho útil por reactor:    2,70 m 
- Longitud útil por reactor:    9,25 m 
Sistema	de	aireación	
El sistema de aireación del reactor biológico deberá asegurar un aporte adecuado de aire para 
las  condiciones  de  funcionamiento  extremas,  así  el  dimensionamiento  se  realiza  para  la 













































  S. Diseño TB  S. Diseño TA  S. Futuro TA 
Carga hidráulica sup. Qm (m3/m2∙h)  0,04  0,18  0,37 











Para  la medición  del  caudal  tratado  en  planta  se  dispondrá  de  un  (1)  vertedero  triangular 














Tanto  los  caudales  de  recirculación  de  fangos  activos  extraídos  del  decantador  como  la 
cantidad  de  fangos  en  exceso  producidos  en  el  sistema,  variarán  según  las  condiciones  de 
explotación. 
Se opta por un único sistema de bombeo para la recirculación de fangos y la purga de fangos 
en  exceso.  La  recirculación  se  controlará mediante  un  temporizador,  que  permite  adaptar, 
modificando  los ciclos de funcionamiento, el caudal de recirculación   a  las necesidades en  las 
distintas condiciones de caudal y carga. La purga se realiza manualmente, dirigiendo, mediante 
un  juego  de  válvulas,  el  caudal  de  fango  hacia  el  depósito  de  almacenamiento  o  hacia  el 
reactor.  
El  rango  de  trabajo  de  la  recirculación  externa  se  ha  calculado  considerando  como  caudal 




  S. Diseño TB  S. Diseño TA  S. Futuro TA 
Producción de fangos (Kg/d) 7,01  30,66  61,31 
Concentración (%)  0,5  0,5  0,5 




Caudal fangos(m3/h)  0,06  0,26  0,51 
Tabla 8 Caudal de fangos en exceso 
Se adopta una  (1) bomba centrífuga sumergible de  instalación en seco dotada de camisa de 
refrigeración,  de  9,5 m3/h  y  2,32 m.c.a,  de  forma  que  sea  posible  impulsar  el  caudal  de 
recirculación  requerido  en  20  horas  en  la  S.  Diseño  TA  y  en  2,3  horas  en  la  S.  Diseño  TB 
(controlado por temporizador).  
Dado el tamaño de la instalación y el sistema de transmisión de alarmas de que estará dotada, 
se  ha  dispuesto  una  única  bomba  de  recirculación,  pudiendo  así  reducir  el  tamaño  de  la 
arqueta donde irá montada y simplificar la obra civil. No obstante, se equipará el taller con una 
bomba  de  las mismas  características  para,  en  caso  de  avería,    poder  sustituirla  de  forma 
inmediata. 
Depósito	de	almacenamiento	y	espesado	de	fangos	
Se  adopta  un  depósito  enterrado  de  96 m3  para  el  almacenamiento  de  fangos  en  exceso 
situado  bajo  el  edificio  de  explotación  dotado  de  un  agitador  que  permite  un  tiempo  de 
almacenamiento de los fangos superior a 1,5 meses en temporada baja.  
Las dimensiones internas del depósito son 4,05 x 6,00 m, su altura total es de 4,30 m. 






Las  instalaciones  que  alberga  el  edificio  son:  sala  de  control  y  cuadros  eléctricos,  sala  de 
soplantes y servicios. 
El  edificio  se  ejecutará  mediante  sistema  de  pilares  y  jácenas  formando  pórticos,  con 
cerramientos  de  aplacado  de  piedra  natural.  La  cubierta  está  formada  por  un  forjado  de 
semiviguetas y bovedilla. Sobre éste, mediante tabique conejero de ladrillo hueco, se forma una 
















altura,  con  postes  cada  tres  metros,  cada  uno  montado  sobre  un  dado  de  hormigón  de 
60x60x60cm, en todo el perímetro de la parcela, con una puerta de acceso de 4,00 metros de 
ancho. 
En  el  entorno  de  la  parcela  se  dispone  una  barrera  verde  formada  por  tres  hileras  de 
vegetación  de  alturas  diferentes,  con  especies  autóctonas  para  conseguir  una  adecuada 
integración paisajística,  en  la  cabeza  del  talud  generado  en  el  límite de  la depuradora más 
cercano  a  la  carretera  se  dispone  una  segunda  barrera  vegetal  formada  únicamente  por 
arbustos.  
En el  resto de  la parcela no ocupada por construcciones o viales, se plantará césped, previa 
preparación  del  terreno  y  aporte  de  tierras  vegetales.  También  se  revegetarán  todos  los 
taludes producidos por los movimientos de tierras.  
Se  garantizará  la  canalización  y  el  drenaje  de  las  aguas  pluviales  superficiales  con  las 
correspondientes  pendientes  de  viales.  Se  adoptará  una  red  de  pluviales  con  rejillas  de 













de Distribución  (CGD) desde el que  se alimenta al  cuadro de  control de motores general,  la 

















Se  instala un  sistema de  telecontrol y  transmisión de alarmas vías GSM‐SMS, con capacidad 
para 14 entradas digitales y 4 entradas analógicas, que permite el envío automático de SMS en 
caso de detectarse mal funcionamiento en alguno de los equipos de planta. El sistema también 









El  camino  de  acceso  se  ha  proyectado  con  una  anchura  de  3 metros,  un  radio mínimo  de 




zahorra  artificial  y  5  cm  de  triple  tratamiento  superficial,  formado  por  tres  aplicaciones 
sucesivas de ligante y árido. 
Acometida	de	agua	potable		





















Cada  una  de  las  obras  que  contempla  el  proyecto  supondrá  diferentes  afecciones  a  los 
terrenos dado que algunas de ellas requieren ocupación total para su ejecución y explotación, 
otras de ellas requieren ocupación  temporal durante el periodo de ejecución de  las obras y, 









Por  otra  parte,  el  presente  proyecto  no  prevé  afectaciones  a  servicios  ni  servidumbres 









de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  de  proyectos,  no  es  necesaria  realizar  la  solicitud  de 
Evaluación de  Impacto Ambiental, para  la determinación del alcance del Estudio de  Impacto 
Ambiental por el órgano ambiental.  
Estudio	de	Seguridad	y	Salud	
En  cumplimiento  del  Real  Decreto  1627/1997  de  24  de  Octubre  por  el  que  se  establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en  las obras de construcción, se ha redactado el 





En  el Anejo  nº  21  se  detalla  el  estudio  de  gestión  de  residuos  propuesto  para  el  presente 
proyecto. Se estima el volumen y peso de los residuos de construcción y demolición con el fin 
de  fomentar,  por  este  orden,  su  prevención,  reutilización  y  reciclado  u  otras  formas  de 
valorización, y el adecuado tratamiento de aquellos destinados a ser eliminados.  
Los  costes  asociados  a  la  carga,  transporte  y  disposición  de  los  residuos  de  las  tierras 
procedentes  de  excavación  han  sido  considerados  en  el  capítulo  del  presupuesto  general 






El  presupuesto  para  la Gestión  de  Residuos  de  Construcción  asciende  a MIL NOVECIENTOS 
SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (1.907,26 €). 
Plazo	de	ejecución	
Con  los  volúmenes de obra medidos  y  los  rendimientos habituales,  teniendo  en  cuenta  las 
características de  las obras proyectadas,  se propone un plazo de ejecución de  las obras del 
Proyecto constructivo de la EDAR de Nieva de NUEVE (9) MESES. 
En  el  Anejo  nº14  se  presenta  el  Plan  de  Obra  previsto  para  la  ejecución  de  los  trabajos 
incluidos en el presente proyecto. 
Plazo	de	garantía	
El  plazo  de  garantía  será  de  DOCE  (12)  meses  contados  a  partir  del  día  siguiente  de  la 
Recepción Provisional de las obras. 
 Si durante el periodo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en la obra, se 
estará  en  lo  dispuesto  en  el  artículo  218.3  de  la  Ley  de  Contratos  de  las Administraciones 
Públicas.  
Clasificación	del	contratista		
























El  presupuesto  para  el  conocimiento  de  la  administración  asciende  a  la  cantidad  de 




















































































































































































secundarias  presentes  en  el  núcleo.  Se    adoptada  una  ocupación  de  3,5  habitantes  por 
vivienda,  y  se  considera  una  ocupación  del  80%  de  las  viviendas.  Se  complementa  la 
contabilización de la población estacional considerando una ocupación del 100% en las plazas 
hoteleras existentes. 






























Se  prevé  que  las  nuevas  viviendas  sean  segundas  residencias,  por  lo  que  la  población 
estacional a medio plazo  se  vería  incrementada en 637 habitantes,  siendo este el  techo de 
crecimiento previsto en el núcleo. 











Debido  a  su  situación  geográfica,  la  comunidad  autónoma  de  La  Rioja  se  caracteriza  por 
establecer  la transición entre  las  influencias atlánticas procedentes del cuadrante noroeste, y 
las mediterráneas,  provenientes  del  este.  Sin  embargo,  la  cuenca  alta  del  Iregua  tiene  un 





Se han estudiado  los datos climatológicos de  la zona obtenidos de  la estación meteorológica 
del Gobierno de La Rioja, situada en Villoslada, en el paraje de Las Tajoneras (UTM X: 527676, 






  2007  2008  2009 
T. media anual  (ºC)  10,0  8,9  8,9 
T. media máx. anual (ºC)  18,8  16,3  16,8 
T. media mín. anual (ºC)  1,0  3,0  3,0 
Precipitación acumulada 
































- Punto  de  vertido  1:  La mayoría  de  las  aguas  residuales  generadas  en  el  núcleo  se 






El  primer  colector  se  sitúa  al  final  de  la  Calle  Pedro Martínez Moreno,  el  agua  se 
canaliza mediante  tubo de hormigón  armado de DN 400  siguiendo  la pendiente del 
terreno.  
El  segundo  colector  sale de  la  zona urbana  en  el  cruce de  la Calle  Estanislao  López 
Romero con  la calle Pedro Martínez Moreno, y no está entubado. El agua desciende 
por la ladera hasta juntarse con el primer vertido. 
Desde este punto, el agua  continúa  sin entubar hasta  su vertido en el Arroyo de  La 
Agenzana.     








Ambos  depósitos  cuentan  con  un  rebosadero.  El  viejo  conecta  a  la  Fuente  de  Cinco  Caños 
situada  dentro  del  núcleo  urbano,  que  a  su  vez  conecta  con  el  lavadero  para  finalmente 































 RED  NATURA  2000:  Lugares  de  Importancia  Comunitaria  (LIC)  y  Zonas  de  Especial 
Protección de Aves (ZEPA) 
El término municipal de Nieva se encuentra situado en el límite de la zona LIC y ZEPA 
denominada  como  “Sierra  de Demanda, Urbión,  Cebollero  y  Cameros”  (ES0000067). 
Según la Ley 4/2003 de Conservación de los Espacios Naturales de la Rioja la zona LIC y 
ZEPA esta zona también posee la denominación de “Zona de Especial Conservación de 
Importancia  Comunitaria  (ZECIC)”,  un  nuevo  tipo  de  espacio  protegido mediante  el 














En  el Río  Iregua  y  sus  afluentes  (incluidos  entre  ellos  los  arroyos  de  la Agenzana  y 















En  el  Apéndice  03  puede  verse  las  extensiones  de  estas  zonas  de  especial  atención 
medioambiental próximas a Nieva. 
Se puede concluir que Nieva sólo  forma parte de  la zona de protección  tipo PEPMAN, y  sus 
arroyos forman parte de las zonas de especial interés para proteger el cangrejo autóctono. Así 














La campaña se  lleva a cabo en  temporada alta  (Agosto) durante dos días. Se recogen cuatro 
muestras  puntuales  diarias,  a  la  vez  que  se  realiza  un  aforo  del  caudal, midiéndose  el  pH, 
conductividad y temperatura; además de anotarse observaciones, en caso necesario.  
Paralelamente  se  realiza  un  aforo  volumétrico  de  las  incorporaciones  aforables  de  aguas 
blancas. 
Al  final  de  la  jornada,  se  configura  una  muestra  integrada  a  partir  de  las  puntuales, 
proporcional  a  los  caudales  medidos.  Sobre  esta  muestra  integrada  se  determina  en 





















 La  estimación  de  los  caudales  que  no  han  podido  ser  aforados  se  ha  calculado
adoptando 3,5 habitantes por vivienda y una dotación de 250 l/hab.∙d.
 El  cálculo  de  los  habitantes  equivalentes  (h.e.)  se  ha  realizado  considerando  la
concentración de la muestra obtenida en el laboratorio y el caudal total aforado, más
el estimado en  las  zonas que no  se podían aforar. Para el  cálculo de  los habitantes










PH  T (ºC)  Cond. (μScm)  PH  T (ºC) 
Cond. 
(μScm) 
20‐22  2,2  7,66  18,2  314  8,00  20,1  329 
22‐24  2,5  7,89  17,9  323  8,03  20  363 
10‐12  3,0  8,09  19,4  368  8,01  21,1  336 















PH  T (ºC)  Cond. (μScm)  PH  T (ºC) 
Cond. 
(μScm) 
16‐18  2,3  7,88  18,8  318  7,98  20,2  323 
08‐10  1,8  8,2  19,3  389  8,08  20,5  411 
12‐14  2,7  7,79  19,4  350  7,94  21,4  369 





















































































Observando  los  resultados  obtenidos  podemos  concluir  que  no  existen  otras  fuentes 
generadoras de aguas residuales a parte de las de tipo doméstico. 
Al  obtener  concentraciones más  diluidas  de  lo  que  cabría  esperar  al  considerar  sólo  aguas 
residuales de origen doméstico se puede deducir que hay una incorporación de aguas blancas 
parásitas en la red de saneamiento. 























1.000 habitantes, para  la cual se reserva espacio suficiente para  la eventual ampliación de  la 
EDAR. 
Cabe destacar que  la situación en  temporada baja no cambia entre  la situación actual,  la de 
diseño y la futura. 














Población (hab.)  121  500  1.000 
Dotación (l/hab.∙d)  250  250  250 
Anejo 1: Bases de partida 
20 
Caudal Medio (m3/d)  30,25  125  250 
Caudal Medio Qm  (m3/h)  1,3  5,2  10,4 
Caudal Punta Qp (m3/h)  3,2   13,0  26,0 
Caudal Maximo Qmax5 (m3/h)  15,8  65,1  130,2 
Concentración (mg/l)
SS  280  280  280 
DBO5  240  240  240 
DQO  600  600  600 
NTK  48  48  48 
N‐NH4  36  36  36 
Pt  8  8  8 
Cargas (Kg/d) 
SS  8,5  35,0  70,0 
DBO5  7,3  30,0  60,0 
DQO  18,1  75,0  150,0 
NTK  1,5  6,0  12,0 
N‐NH4  1,1  4,5  9,0 




Esta  última  suposición  es  válida  al  considerar  que  el  sistema  de  saneamiento  solo  puede 
drenar  las aguas generadas en un suceso de  lluvia tal que  la dilución del agua a tratar sea de 


































































































































la  problemática  existente  teniendo  en  cuenta  la  situación  actual  y  el  crecimiento  futuro 
previsto. 
En  primer  lugar  se  discute  la  necesidad  de  tratar  las  aguas  residuales  de  Nieva,  luego  se 
analizan  los posibles tratamientos a emplear y  finalmente se discute  la ubicación de  la EDAR 
propuesta según sus requerimientos del terreno. 
















































En  esta  sección  se  presentan  los  diferentes  tipos  de  soluciones  existentes  a  la  hora  de 
responder a la necesidad de tratar las aguas de Nieva. 
Solución	primera	
La  solución primera consiste en conducir  las aguas  residuales de Nieva a otra EDAR cercana 
que ya esté en funcionamiento. Para eso es necesario que la EDAR receptora  tenga capacidad 

















La  EDAR  se  proyectó  para  una  población  de  diseño  de  600  h.e.  o  lo  que  es  equivalente, 
considerando una dotación de 200 l/hab día, para un caudal medio de 120 m3/ día.   
Sabiendo que  la población actual   del Rasillo es de 150 habitantes en  temporada baja y de 









Por otro  lado el municipio está  situado a unos 1100 m de altitud,  y  sabiendo que Nieva  se 















La población actual es de 520 habitantes pero  se  trata de un pueblo con  fuerte variabilidad 
estacional a causa de su atractivo turístico. Se llega a alcanzar una población máxima de 1.400 
habitantes  en  temporada  alta.  En  las  condiciones  actuales  no  se  llega  en  ningún momento 
cerca de la capacidad límite de tratamiento de la EDAR.  






En  la  Figura  4  se muestra  el  trazado  aproximado  que  seguiría  esta  conducción.  El  trazado 
intenta  seguir el  trazado de  la  carretera  L‐253  y  la  carretera N‐111 hasta hacer el  giro más 








El  software de GoogleEarth permite obtener un perfil del  trazado aproximado, en el que  se 
observa  que,  una  vez  fuera  depurado  mediante  algún  software  especializado  en  diseño 





Esta  solución  consiste  en  construir  una  EDAR  que  se  adapte  a  las  solicitaciones  del  núcleo 
urbano de Nieva en sus inmediaciones, siendo conscientes del impacto ambiental y visual que 



















implantación  de  la  EDAR  en Nieva,  tomando  como  referencia  el  coste  total  de  la  EDAR  de 
Torrecilla en Cameros, que ascendió a 689.239 €. 
El precio  lineal de  la conducción se dispara al considerar que  la mitad de su  trazado debería 
discurrir por el cauce del rio  Iregua a causa de  la falta de espacio al tratarse de un valle muy 
cerrado, por  el que  ya pasa  la  carretera N‐111. Además,  esto  repercutiría  en un  alto  coste 
medioambiental por  las  alteraciones que  supondría  la  excavación de una  zanja  en  el  cauce 




















o  extensivos.  En  segundo  lugar  se  definen  unos  criterios  evaluables  para  cada  una  de  las 
opciones  propuestas,  determinando  para  cada  criterio  un  peso  específico  acorde  con  la 
importancia que se considere adecuada. 
La  puntuación  final,  que  representa  el  grado  de  adecuación  de  forma  global,  es  la media 
ponderada de cada una de  las notas obtenidas para cada criterio teniendo en cuenta el peso 
específico. 
La obtención de  la nota  global de  cada  tratamiento queda pues definida matemáticamente 
como: 
ܲ ௝݂ ൌ






























En  la  Tabla  3  se  puede  observar  la  adecuación  de  cada  uno  de  los  tratamientos  según  su 






tiene  que  proyectarse  de  manera  que  pueda  dar  un  buen  servicio  incluso  en  las  peores 
condiciones climatológicas que ocurren cuando se alcanzan las temperaturas mínimas. 




Nieva  de  Cameros  está  situada  en  una  zona  donde  se  registran  temperaturas mínimas  por 
debajo de  los 0ºC en el mes más frío del año. Nieva es por  lo tanto una zona donde se debe 
prestar  especial  atención  a  la  capacidad  de  adaptación  de  los  tratamientos  a  bajas 
temperaturas. 
En la Tabla 3 se muestran los tratamientos con alta (+++), media (++),  poca (+) o muy poca ( )  




50‐200 200‐500 500‐1000 1000‐2000 
Fosa Séptica  +++  +++ 
Tanque Imhoff  +++  +++  ++  +++ 
Decantación Primaria  ++  +++  + 
Lagunaje  +++  +++  +++  ++ 
Filtros de Arena  +++  +++  +++  ++  + 
Filtros de Turba  +++  +++  +++  ++  + 
Humedales  +++  +++  +++  ++  ++ 
Lechos Bacterianos  ++  +++  +++  +++  ++ 
Biodiscos  ++  ++  +++  +++  +++ 
Aeración Prologada  ++  ++  +++  +++  +++ 
Reactores Secuenciales  ++  ++  +++  +++  +++ 






El Lagunaje es el  tratamiento que peor  se adapta al  frio a causa de  la elevada  superficie de 






















Los  humedales  artificiales  son  sistemas  de  depuración  en  los  que  la  eliminación  de 





‐ Se  utilizan  sustratos  diferentes  al  terreno  original  para  usarlos  de  soporte  para  el 
crecimiento de las plantas 










La  alimentación  de  aguas  afluentes  se  realiza  normalmente  de  forma  continua,  aunque 
también se puede hacer de forma  intermitente. En este tipo de humedales  las aguas circulan 







Diagrama de flujo 
Para  emplear  los  humedales  subsuperficiales  de  flujo  horizontal    este  tipo  de  tratamiento 
secundario extensivo de las aguas residuales de un pequeño núcleo de población es necesario 
que antes las aguas se sometan a un pretratamiento y a un tratamiento primario. 
Para evitar atascos en  las conducciones,  las aguas  residuales a  tratar se someten, en primer 
lugar, a una operación de desbaste, al objeto de eliminar  los sólidos de mayor tamaño. En el 
caso de una  red de saneamiento de  tipo unitaria, como es el caso de Nieva de Cameros,  se 
recomienda  la  implantación  de  un  desarenador.  No  es  necesaria  la  implantación  de  un 
desgrasador a no ser que las aguas tengan un alto contenido en grasas. 
En el  caso de poblaciones de más de 200 h.e.  como es el  caso de Nieva,  se  recomienda  la 
implantación de un  tanque  Imhoff  como  tratamiento primario. En esta etapa  se eliminan  la 










Ventajas e Inconvenientes 
Las principales ventajeas del uso de humedales para el tratamiento de aguas residuales son: 
‐ Sencillez operativa 







‐ Requerimiento  de  mayor  superficie  del  terreno  para  su  implantación.  Esto  puede 






Los  Lechos  Bacterianos,  también  conocidos  como  Filtros  Percoladores,  son  un  proceso  de 
biopelicula aerobio para el tratamiento secundario de aguas residuales. 




(de  tamaño  entre  25  y  100  mm)  o  de  material  plástico  dispuesto  de  forma  aleatoria  o 
estructurada. 

















decantador  secundario,  donde  el  exceso  de  biopelícula  se  separa  del  agua.  Parte  del  agua 
clarificada  se  recircula  con el agua  residual de entrada para  conseguir una distribución más 
uniforme,  evitar  la  aparición  de  zonas  secas  y  lograr  un  caudal  suficiente  para  arrastrar  la 
biopelícula desprendida. 
Diagrama de flujo 
Como  se  ha  dicho  anteriormente,  el  sistema  secundario  basado  en  los  lechos  bacterianos 
necesita de un pretratamiento y un tratamiento primario para su correcto funcionamiento. 
El  pretratamiento  consta,  normalmente,  de  una  etapa  de  desbaste  seguida  de  otra  de 
desarenado. Así se evitan obturaciones en las conducciones y, especialmente, en las boquillas 
del sistema distribuidor de agua. 
El  tratamiento  primario  puede  consistir  en  un  tanque  Imhoff  para  poblaciones  inferiores  a 
1.000 h.e., como es el caso de Nieva de Cameros.  





























Los  Contactores  Biológicos  Rotativos  (CBR)  son  sistemas  de  biopelícula  en  los  que  los 
microorganismos  están  adheridos  a  un  material  soporte  que  gira  y  que  se  encuentra 
semisumergido en el agua a tratar. 





Cuando  la biopelícula alcanza unos 5 mm,  la difusión del oxígeno a  las capas  interiores se ve 










en  rotores  con  elevada  superficie  específica  donde  se  evitan  los  choques  entre  las 
partes móviles. 
Generalmente  los CBR  constan de 2 a 4  rotores dispuestos en  cascada, permitiendo operar 
cada  uno  con  cargas  orgánicas  diferentes.  Los  rotores  se  cubren  para  evitar  daños  en  la 
biomasa a causa de la lluvia o las heladas.  
Diagrama de flujo 
Antes  de  introducir  el  agua  a  tratar  en  un  CBR  es  necesario  un  pretratamiento  y  un 
tratamiento primario. 
El pretratamiento consiste en un desbaste y un desarenador. El  tratamiento primario puede 






Después  de  pasar  por  los  contactores  rotativos  la  biomasa  es  decantada  en  decantadores 
secundarios,  los fangos obtenidos pueden recircularse para minimizar efectos de variabilidad 
de  carga  y  se  reduce  el  riesgo  del  bloqueo  del  sistema  contactor.  Los  fangos  no  están 
estabilizados.  
































que  se  mantiene  un  cultivo  bacteriano  en  suspensión,  formado  por  un  gran  número  de 
microorganismos agrupados en flóculos, denominado “licor mezcla”. 
Mediante  el  empleo  de  aireadores mecánicos  o  aireadores  por  difusión  se  garantizan  las 




parte  de  los  fangos  se  recirculan  para  mantener  una  determinada  concentración  de 
microorganismos.  Al  permanecer  mucho  tiempo  en  el  decantador,  los  fangos  están 
estabilizados,  y  consecuentemente  solo  se  necesita  deshidratarlos  antes  de  su  disposición 
final. La deshidratación suele hacerse en otra planta de mayor tamaño. 
Diagrama de flujo 




























‐ Reacción:  la  materia  orgánica  y  los  nutrientes  se  degradan.  Se  pueden  alternar 
periodos de aireación y de reposo para favorecer un tipo de reacciones u otras. 




La duración de  cada una de  las  etapas  se  ajusta basándose  en  los objetivos de depuración 
fijados y se pueden variar en función de las características del influente. 
Diagrama de flujo 
El sistema de tratamiento de agua residual mediante SBR debe contar con un pretratamiento y 
puede contar o no de un tratamiento primario.  
El  pretratamiento  suele  consistir  en  un  desbaste,  de  gruesos  y  de  finos,  seguido  de  un 










Ventajas e inconvenientes 





















Los  sistemas  de  biomasa  fija  sobre  lecho  móvil  pueden  ser  considerados  como  sistemas 
hibridos entre sistemas de cultivo fijo y de cultivo en suspensión. Se basan en el crecimiento de 
biomasa  en  soportes  plásticos  que  se  encuentran  en  suspensión  dentro  de  un  reactor 




Su  tecnología  puede  ser  aplicada  en  plantas  de  fangos  activos  ya  existentes  en  las  que  se 
























Los  principales  inconvenientes  del  empleo  de  Lechos móviles  para  el  tratamiento  de  aguas 
residuales son: 










de  Cameros  en  el  caso  que  éstas  sean  condicionantes  en  la  evaluación  de  los  diferentes 
tratamientos.  
La puntuación obtenida puede  ir del 0 al 10, 0 representa  la nula adecuación del tratamiento 


























Los  HSFH  representan  la  única  tecnología  extensiva  preseleccionada.  Las  tecnologías 
extensivas  se  caracterizan  por  una  gran  necesidad  de  espacio  para  su  implantación,  en 









































de  tratamientos  relativamente  nuevos.  Para  los  Reactores  Secuenciales  se  estima  un  coste 
parecido  al de  la Aireación Prologada  ya que  se  trata de  tratamientos parecidos  a nivel de 









hay  una  falta  de  superficies  de  poco  pendiente  en  sus  alrededores.  La  falta  de  espacio 










Suponiendo  una  población  servida  de  unos  500  h.e.,  mediante  un  método  extensivo  se 
necesitaría alrededor de 6.000 m2, área que se amplía a más de 10.000 m2 al tener presente la 
posibilidad de ampliación de  la EDAR.  La  superficie disponible  con pendiente menor al 10% 
más  cercana dista unos  3  km,  esta ubicación  está marcada  con un  círculo negro.  Las  áreas 
planas seleccionadas se usan en  la actualidad como zonas de agricultura. La conducción que 
uniría Nieva de Cameros hasta el humedal tendría unos 3,6 Km si su trazado siguiera el rio.   














factor  determinante  a  largo  plazo,  ya  que  no  disminuyen  e  incluso,  al  envejecer  la  planta, 











De nuevo se tiene muy poca  información sobre  los SBR y  los MBBR al ser sistemas de última 
























puntuación  más  baja.  Sin  embargo,  al  considerar  sus  particularidades,  este  tratamiento 
obtiene  la mejor puntuación; como se ha visto en  la sección Solución Primera,  las dos EDARs 
más próximas a Nieva usan  la Aireación Prolongada, por  lo que el ente que explotará dichas 













HSFH  <0.4  SI  9 
LB  0.75   NO  4 
CBR  0.8   NO  4 
AP  0.8‐1  SI  9 





MBBR  1‐1.3  NO  2 
Tabla 11 Puntuación fangos producidos 
El tratamiento por Aireación Prolongada, al ser de  los que menos producen y generar fangos 
ya  estabilizados  en  la  decantación  secundaria,  es  el  tratamiento  que  mejor  puntuación 







































Al  igual que  en el  caso del  impacto  ambiental,  la máxima puntuación  la obtiene el método 
extensivo preseleccionado, mientras que  los métodos  intensivos obtienen buena puntuación 
según si son  fáciles de cubrir o no. Al poder ubicar  la mayor parte de  las  instalaciones de  la 
EDAR  en  un  único  edificio,  se  puede  considerar  el  tipo  de  arquitectura  vernácula  para 
disminuir  considerablemente  su  impacto  visual  y  consecuentemente,  obtener  una  EDAR 
integrada en el paisaje.  
Matriz	Final	
En  la matriz  presentada  a  continuación  se  puede  ver  la  puntuación  obtenida  según  cada 
















Sup.  Variab.  € Constr.  € Conduc. € Explot.  Explot. y mant.  Fangos I.Ambiental  I.Paisajistica P. Final 
HSFH  1  9  7  1  7  9  9  10  10  6,3 
LB  8  5  4  7  7  6  4  4  3  5,7 
CBR  8  6  5  7  4  6  4  7  6  5,9 
AP  8  3  5  7  3  10  9  7  6  6,7 
SBR  8  6  6  7  5  2  6  7  6  6,0 
MBBR 8  5  6  7  5  4  2  7  6  5,6 










mejor  responde  a  criterios  funcionales  y  ambientales;  aun  así,  su  puntuación  final  se  ve 
fuertemente condicionada por  la mala valoración que obtiene al considerar dos criterios que 






criterios  determinantes  para  su  posición  destacada  son:  la  dificultad  de  explotación  y 







método  intensivo  se  presenta  como  una  buena  opción  para  resolver  la  falta  de  grandes 
superficies  planas  en  las  inmediaciones  del  núcleo.  La  Aireación  Prolongada  es  un método 
compacto, para el que su eventual ampliación no supone grandes problemas. 








Finalmente  queda  decidir  la  ubicación  exacta  donde  se  implementa  este  tipo  de  EDAR.  Al 
tratarse de un método intensivo, se podrá planear la estación depuradora en las cercanías de 
la población. 
Se  necesita  una  superficie  de  unos  800 m2.  Se  estima  que  la  superficie  necesaria  para  el 
conjunto  de  instalaciones  es  de  unos  500  m2  (que  equivalen  a  0,5  m2/hab.);  para  esta 
estimación  se  supone  la  población  de  diseño  en  el  futuro  de  1000  h.e.  pues  se  considera 

















Al estar  los vertidos situados en  laderas diferentes, para reunir  las aguas en un solo colector 
que  conduzca  las  aguas  hasta  la  ubicación  de  la  estación  depuradora,  es  necesario,  en 
cualquier caso, el bombeo parcial de las aguas a tratar.  Esto es así ya que aguas debajo de su 
punto de unión no hay superficie suficiente para su ubicación. 










La mayor diferencia entre  las dos zonas consideradas es el  trazado y coste de  los colectores 
junto con la impulsión necesaria para transportar el agua hasta cada una de las zonas, donde 
se  ubicaría  la  EDAR.  Se  consideran  como  factores  críticos  los  costes  de  implantación  y  de 
explotación asociados en cada una de las alternativas junto con la sencillez de la red. 






































agua  tratada ya que en ambos casos  la  longitud es muy  similar, de unos 500 m en  zona no 
urbanizada.  
Comparando las tablas presentadas se deduce que el coste de inversión será menor en el caso 




Así pues,  la alternativa de emplazamiento de  la Zona A queda en  clara ventaja  respeto a  la 
Zona B. La EDAR se emplaza en la Zona A. 
Elección	de	la	parcela	


































En  el  Plano  04  del  Apéndice  3  se  puede  observar  la  localización  de  las  tres  alternativas 
presentadas. 
Las tres alternativas consideradas se encuentran situadas entre la carretera comarcal LR‐253 y 
el  río,  lo  que  conlleva  que  no  toda  la  extensión  de  las  parcelas  se  pueda  considerar  como 
terreno  útil  para  la  ubicación  de  la  estación  depuradora.  El  acceso  a  las  parcelas  se  puede 





paisajístico  es  de  la  misma  magnitud,  y  puede  paliarse  mediante  una  barrera  vegetal 
perimetral. 
A continuación se muestran las características principales de cada una de las alternativas: 
Característica  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 
Superficie total (m2)  1.619  1.309  3.087 
Superficie útil (m2)  1.029  775  944 
Pendiente media  15%  17%  15% 
Cota media de la parcela (m.s.n.m.)  910,0  910,0  908,0 
Cota de inundación (m.s.n.m.)  909,8  907,7  905,5 
Distancia al núcleo urbano  >200  >200  >200 
Tabla 18 Característica de las diferentes alternativas de ubicación en la Zona A 
A partir de  la tabla 18 se puede concluir que  la Alternativa 2 queda descartada al no cumplir 










solución al considerar  la falta de grandes superficies  llanas aptas para  la  implantación de una 
EDAR de  tipo extensivo y al  ser el  tratamiento  intensivo adoptado en  las otras EDARS de  la 
comarca, lo que permite una gestión conjunta minimizando los costes de explotación. 
La  EDAR  propuesta  se  ubica  en  la  Zona  A,  en  la  ladera  del  Arroyo  de  la  Agenzana, 
concretamente en  las parcelas 269 y 270, al presentar una mayor distancia al núcleo y una 
superficie útil suficiente para la implantación de la estación depuradora. 
Al  tratarse  de  una  parcela  con  un  pendiente  medio  de  15%  se  requerirá  de  trabajos  de 
explanación. En el Anejo 05: Estudio de  inundabilidad, se comprueba que  la parcela no se ve 















Tubería DN 300 por gravedad 
Precio unitario (€) Unidad Medición Importe (€) 
Excavación 15 m3 1,28 19,2 
Lecho de arena 10 m3 0,28 2,8 
Tubería 35 m 1,0 35 
Entibación 18,3 m2 3,2 58.5 
Relleno 11,1 m3 0,72 7.9 
Pozos de conexión 600 Ud. 0,025 18 
Subtotal 141,5 €/m.l. 
Servicios afectados y ocupaciones temporales (5%) 7,1 €/m.l. 





















































Pareclas 269 y 270
ALTERNATIVA 2
Pareclas 272 y 273
ALTERNATIVA 1
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1.- ANTECEDENTES 
La empresa Aquaplan, S.A., como adjudicataria para la “Redacción del proyecto constructivo de 
saneamiento y depuración del municipio de Nieva de cameros”, se contratan los servicios de la empresa 
PRECISA para la realización de los trabajos de topografía que a continuación se describen. 
2.- OBJETO 
El objeto de este informe es describir los trabajos topográficos necesarios para la realización del 
levantamiento topográfico de la zona solicitada: 
- Observación, cálculo e implantación de una red de bases de referencia necesaria para los trabajos a 
ejecutar en la zona de estudio. 
- Levantamiento Topográfico de todos aquellos puntos necesarios en planimetría y altimetría  para la 
correcta realización de un plano de la zona de estudio. 
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3.- MEMORIA TÉCNICA 
3.1.- Colocación de las Bases 
La materialización en el terreno de las bases se realizó bajo el criterio de poder ser utilizadas con 
G.P.S. y con Estación Total, por lo que son visibles entre sí, y están situados en emplazamientos lo 
suficientemente despejados para poder utilizar GPS.  
Se ha utilizado para su materialización clavos de acero. 
También se materializaron bases auxiliares para los levantamientos realizados con estación total que 
no se tendrán en cuenta en este informe. 
3.2.- Sistema de Referencia 
El sistema de referencia universal de GPS se denomina WGS84 (World Geodetic System 1984). 
Tiene su propia definición como sistema geográfico, con su propio elipsoide particular, origen de longitudes, 
punto fundamental. Sobre este sistema se obtendrán coordenadas geográficas (longitud, latitud, altura) 
El sistema de referencia geográfico para España se denomina ED-50 (o también EURO-50 y RE-50)  
y tiene la siguiente definición. 
- Elipsoide de referencia: Internacional de Hayford de 1924 
- Punto fundamental: Postdam (Torre de Helmert) 
- Origen de longitudes: Meridiano de Greenwich 
- Origen de altitudes: Nivel medio del mar en Alicante con aguas en calma. 
Para transformar las coordenadas del sistema WGS84 que proporciona el GPS a nuestro sistema de 
referencia local, es necesario realizar una transformación de Helmert. Para ello se necesitan 7 parámetros (3 
giros, 3 traslaciones y 1 factor de escala). 
3.3.- Observación de las Bases 
Las bases se han observado mediante la metodología de postproceso, que trata de la aplicación de 
correcciones diferenciales en tiempo diferido. Para la realización de este método es necesario el uso de dos 
receptores GPS de doble frecuencia como mínimo.  
Como base de partida se ha observado el V.G. Mojon Alto, la observación en campo se ha realizado 
de la siguiente forma:  
Partiendo de un punto de coordenadas conocidas se coloca uno de los receptores que lo llamaremos 
referencia, colocaremos el otro receptor en una de las bases de la nueva red, al que llamaremos móvil. Ambos 
receptores almacenarán los datos brutos de observación, siendo válidas para el cálculo aquellas 
observaciones comunes en el tiempo. El paso siguiente sería mover la posición del movil a la siguiente base 
de la red, grabando nuevamente los datos brutos teniendo un tiempo en común con el de referencia. Y asi 
sucesivamente hasta leer todas la bases de la nueva red, enganchándolas a su vez a las bases de 
coordenadas conocidas o fijas. 
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Las condiciones que debe cumplir esta observación son las siguientes: 
- La máscara de elevación será de 15º sobre el horizonte 
- Se observarán como mínimo 5 satélites durante toda la observación 
- El tiempo de observación común entre ambos receptores será de 15 minutos, para unas 
condiciones de > 6 satélites ,una distancia de vector < 2 kilómetros y un PDOP < 5 
- Si no se cumplieran estas condiciones, ya sea porque el número de satélites es < 6 o la distancia 
de los vectores fuese > 2 kilómetros, aumentaremos el tiempo de observación como mínimo a 20 
minutos. 
- Épocas de 10 segundos. 
Estos tiempos de observación nos asegurarán las precisiones indicadas por el fabricante. 
Una vez realizada la observación se volcarán los datos de almacenamiento de ambos receptores. Con 
un programa de tratamiento de datos de GPS e introduciendo las coordenadas de partida de los vértices 
geodésicos observados, podremos realizar el cálculo de las coordenadas de la nueva red y su posterior 
compensación. En el anexo 4.1 se reflejan los resultados del cálculo del postproceso  
3.4.- Levantamiento Topográfico 
El levantamiento se ha realizado mediante GPS y Estación Total. Se levantaron todos aquellos 
elementos necesarios para la definición planimétrica y altimétrica, para una escala de representación 1:500. 
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4.- ANEXOS 
4.1.- Cálculos de postproceso. 
SUBNET 'Session' POINTS: ADJUSTED COORDINATES in UTM30(Grid, Zone UTM30) 
Point  Coordinates  Sigmas(mm)  Corr.(%) 
#  Name  Easting(m)  Northing(m)  Ortho H (m)  s(N)  s(E)  s(U)  N-E  N-U  E-U 
2 NIEV1 527544.41946 4674193.79727 1000.7910 3.6 2.5 6.7 45 6 20 
3 VILL1 529057.52107 4668563.67835 886.4550 0.0 0.0 0.0 0 0 0 
SUBNET 'Session' POINTS: ADJUSTED COORDINATES in WGS84( BLH ) 
Point  Coordinates  Sigmas(mm)  Corr.(%) 
#  Name  Latitude  Longitude  Ortho H(m)  s(N)  s(E)  s(U)  N-E  N-U  E-U 
2 NIEV1 42°13'03.20139"N 2°40'03.04860"W 1000.7910 3.6 2.5 6.7 45 6 20 
3 VILL1 42°10'00.46526"N 2°38'58.06134"W 886.4550 0.0 0.0 0.0 0 0 0 
VECTOR PROCESADO 
VILL1  42.10.00.50896   -2.38.58.27722  940.6576 
NIEV1  42.13.03.24350   -2.40.03.26410 1054.9959 
Date:  3.Dec.09 Time: 11:33:38 Duration:00:16:11 
Solution Type: Static      Data type: L1&L2/Partial   Diff: Double 
Ambiguities:      Solution Std. Dev: 15.34 mm 
Fixed: 17      Position Std. Dev: 8.05 mm 
Float: 7      Rdop: 0.53 
       Ratio( best/2nd best ): 100 
dX   -3767.8113 5.42 
dY   -1317.9920 -0.10 2.47         Distance:    5834.0984 
dZ    4254.7855 0.56 0.33 5.42 
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4.2.- Listado de bases. 
BASE X Y Z 
NIE1 527544,419 4674193,797 1000,791 
NIE2 527730,341 4674249,456 988,893 
NIE3 527931,703 4674117,100 912,969 
NIE4 527997,481 4674141,936 909,089 
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4.3.- Reseñas de vértices 
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4.4.- Reseñas de Bases 
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4.5.- Listado de códigos utilizados. 
Código Tipo Capa Color Elemento 
AC Línea 03_ACERA 9 Continuous 
ACH Línea 03_ACEQUIA_HORMIGON 5 Continuous 
ACH1 Línea 03_ACEQUIA_HORMIGON 5 Continuous 
ACT Línea 02_ACEQUIA_TIERRA 42 Continuous 
ACT1 Línea 03_ACEQUIA_TIERRA 42 Continuous 
AE Punto 02_ARMARIO_ELECTRICO 7 ARMARIO_ELEC 
ARB Punto 02_VEGETACION 3 Arbol 
ARB1 Punto 02_VEGETACION 3 Arbol1 
ARB2 Punto 02_VEGETACION 3 Arbol2 
ARC Línea 03_ARCEN 7 Continuous 
B Línea 03_BORDILLO 7 Continuous 
BA Punto 02_BANCOS 7 Banco1 
BA1 Punto 02_BANCOS 7 Banco2 
BJ Línea 03_BORDILLO_JARDIN 7 Continuous 
BR Punto 02_BOCA_RIEGO 7 Valvula 
BS Punto 02_BASES 1 BASE 
BUS Línea 02_MARQUESINA_BUS 6 Continuous 
BZ Punto 02_BUZON 7 Cas 
CAB Línea 02_CABINA_TEL 7 Continuous 
CAR Línea 03_CARRETERA 10 Continuous 
CAR1 Línea 03_CARRETERA 10 Continuous 
CAZ Línea 03_BORDILLO_CAZ 7 Continuous 
CMA Línea 03_CAMINO_ASFALTO 8 Continuous 
CMA1 Línea 03_CAMINO_ASFALTO 8 Continuous 
CMH Línea 03_CAMINO_HORMIGÓN 254 Continuous 
CMH1 Línea 03_CAMINO_HORMIGÓN 254 Continuous 
CMT Línea 03_CAMINO_TIERRA 30 Continuous 
CMT1 Línea 03_CAMINO_TIERRA 30 Continuous 
CMZ Línea 03_CAMINO_ZAHORRA 40 Continuous 
CMZ1 Línea 03_CAMINO_ZAHORRA 40 Continuous 
CT Línea 03_CABEZA_TALUD 251 TRAZOS2 
CT1 Línea 03_CABEZA_TALUD 251 TRAZOS2 
CT2 Línea 03_CABEZA_TALUD 251 TRAZOS2 
E Línea 03_EDIFICIO 1 Continuous 
E1 Línea 03_EDIFICIO 1 Continuous 
EJE Línea 03_EJE 7 CENTRO 
F Punto 02_FAROLAS 7 FAROLA 
H Punto 03_HIDRANTES 7 Valvula 
LB Línea 03_LINEA_BLANCA 7 Continuous 
LE Línea 03_LINEA_ELECTRICA 160 AT 
LT Línea 03_LINEA_TELEFONICA 2 TLF 
MH Línea 03_MURO_HORMIGON 1 MUROS_TAPIAS 
MJ Punto 02_MOJON 6 mojon 
ML Línea 03_MURO_LADRILLO 30 MUROS_TAPIAS 
MP Línea 03_MURO_PIEDRA 34 MUROS_TAPIAS 
O Línea 03_OBRA_DE_FABRICA 1 Continuous 
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PA Punto 02_PAPELERA 7 Papelera1 
PEH Punto 02_POSTE_ELEC_HORMIGON 7 Poste 
PEL Punto 02_POSTE_ELEC_METAL 7 Poste 
PEM Punto 02_POSTE_ELEC_MADERA 7 Poste 
PFA Línea 03_PLATAFORMA_AGLOMERADO 7 Continuous 
PFH Línea 03_PLATAFORMA_HORMIGON 9 Continuous 
PT Línea 03_PIE_TALUD 251 TRAZOS2 
PT1 Línea 03_PIE_TALUD 251 TRAZOS2 
PT2 Línea 03_PIE_TALUD 251 TRAZOS2 
PTE Punto 02_POSTE_TEL_MADERA 7 Poste 
PTH Punto 02_POSTE_TEL_HORMIGON 7 Poste 
PTL Punto 02_POSTE_TEL_METAL 7 Poste 
PTM Punto 02_POSTE_TEL_MADERA 7 Poste 
QM Línea 03_QUITAMIEDOS 7 LÍMITE1 
RG Punto 02_REG_INDETERMINADO 2 REG_INDETER 
RGA Punto 02_REG_ABASTECIMIENTO 7 REG_ABAST 
RGC Punto 02_REG_COMBUSTIBLE 7 REG_COM 
RGE Punto 02_REG_ELECTRICO 256 REG_ELEC 
RGG Punto 02_REG_GAS 7 REG_GAS 
RGL Punto 02_REG_ALUMBRADO 7 REG_ALUMB 
RGP Punto 02_REG_PLUVIALES 7 REG_PLUV 
RGR Punto 02_REG_TRAFICO 7 REG_TRAF 
RGS Punto 02_REG_SANEAMIENTO 7 REG_SANEA 
RGT Punto 02_REG_TELECO 7 REG_TELEF 
SE Punto 02_SEÑALES 7 Señal 
SM Punto 02_SEMAFORO 7 Semaforo 
SU Punto 02_SUMIDERO 7 SUMIDERO 
V Línea 03_CARRIL_VIA 9 VÍAS 
VL Línea 03_VALLA_METALICA 8 ZIGZAG 
VM Línea 03_VALLA_MADERA 32 ZIGZAG 
Z Punto 02_COTA_RELLENO 7 - 
ZA Línea 03_COTA_LAMINA_AGUA 4 Continuous 
ZF Punto 02_COTA_FONDO 7 - 
L Línea 03_LINDE 3 Continuous 
PFZ Línea 03_PLATAFORMA_ZAHORRA 40 Continuous 
BMM Punto 02_MESA_BANCOS_MADERA 32 - 
J Línea 03_JUEGOS 11 Continuous 
FU Punto 02_FUENTE 160 - 
ESC Línea 03_ESCOLLERA 252 Continuous 
CMD Línea 03_CAMINO_ADOQUIN 9 Continuous 
S Línea 03_REJILLA_SUMIDERO 160 Continuous 
PILA Punto 02_PILA 7 PILA 
PGAS Punto 02_POSTE_GAS 7 POSTE_GAS 
ESTRIBO Línea 03_ESTRIBO 1 Continuous 
CONTENEDORES Línea 03_CONTENEDORES 62 Continuous 
RGI Línea 02_REG_INCENDIOS 5 REG_INCEND 
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4.6.- Listado de levantamiento. 
10001 528028.885 4674147.734 907.714 CAR1 I 
10002 528010.435 4674144.454 908.472 CAR1 
10003 528009.946 4674143.237 908.298 CT I 
10004 527991.599 4674139.325 909.106 CT 
10005 527990.931 4674140.161 909.367 CAR1 
10006 527972.225 4674135.037 910.516 CAR1 
10007 527972.556 4674134.098 910.212 CT 
10008 527957.602 4674128.313 911.083 CT 
10009 527957.315 4674129.011 911.385 CAR1 
10010 527953.177 4674124.433 911.356 CT 
10011 527950.041 4674121.693 911.467 CT 
10012 527950.058 4674121.682 911.466 VL I 
10013 527946.881 4674120.243 911.668 VL 
10014 527946.578 4674120.237 911.683 CT I 
10015 527943.770 4674120.662 911.812 CT 
10016 527943.079 4674122.189 912.248 CAR1 
10017 527930.034 4674116.171 913.064 CAR1 
10018 527930.359 4674115.281 912.793 CT 
10019 527916.562 4674108.809 913.728 CT 
10020 527916.116 4674109.495 913.894 CAR1 
10021 527914.885 4674104.932 912.080 PT I 
10022 527923.040 4674096.571 910.652 Z 
10023 527936.446 4674104.078 909.986 Z 
10024 527924.142 4674108.998 911.504 PT 
10025 527937.348 4674115.218 911.071 PT 
10026 527943.505 4674118.379 910.431 PT3 
10027 527948.745 4674119.901 911.386 CT I 
10028 527950.411 4674120.603 911.196 CT1 I 
10029 527953.194 4674117.048 910.241 CT1 
10030 527951.419 4674115.856 910.191 CT 
10031 527947.008 4674119.202 910.264 PT3 
10032 527955.312 4674113.673 909.590 CT1 
10033 527956.604 4674108.139 908.698 CT1 
10034 527957.144 4674106.543 908.462 CT1 
10035 527953.669 4674105.358 908.867 CT1 
10036 527938.199 4674102.847 909.686 Z 
10037 527948.344 4674093.862 907.500 Z 
10038 527934.296 4674079.977 907.765 Z 
10039 527945.759 4674069.661 906.633 Z 
10040 527985.887 4674082.256 903.985 CT I 
10041 527986.507 4674090.253 903.921 CT 
10042 527986.839 4674098.715 904.107 CT 
10043 527985.667 4674099.198 904.288 PT I 
10044 527977.660 4674098.131 904.721 PT 
10045 527975.682 4674097.986 904.756 PT 
10046 527966.527 4674100.819 905.954 PT 
10047 527964.450 4674101.825 906.392 PT 
10048 527941.503 4674091.609 907.939 PT I 
10049 527935.305 4674085.831 907.953 PT 
10050 527933.110 4674087.314 909.402 CT I 
10051 527940.409 4674094.073 909.091 CT 
10052 527952.556 4674084.700 906.511 Z 
10053 527962.074 4674077.077 905.250 Z 
10054 527973.025 4674087.523 904.685 Z 
10055 527986.115 4674101.392 905.355 CT I 
10056 527991.642 4674102.738 904.995 CT 
10057 527995.391 4674114.813 905.579 CT 
10058 528000.136 4674125.666 906.748 CT 
10059 528006.659 4674134.888 907.633 CT 
10060 528009.434 4674137.249 907.657 CT 
10061 528025.308 4674142.329 908.076 CT 
10062 528007.187 4674141.913 908.046 PT I 
10063 527990.432 4674137.572 908.128 PT 
10064 527975.550 4674133.647 908.985 PT 
10065 527959.961 4674127.392 909.725 PT 
10066 527955.048 4674123.279 909.628 PT 
10067 527952.790 4674121.571 909.441 PT3 
10068 527955.085 4674117.492 909.086 PT I 
10069 527959.206 4674107.321 907.736 PT 
10070 527959.404 4674106.647 907.664 PT 
10071 527961.988 4674103.388 907.271 CT I 
10072 527967.149 4674101.875 906.717 CT 
10073 527974.030 4674100.000 906.061 CT 
10074 527983.493 4674100.661 905.533 CT 
10075 527958.612 4674103.465 907.226 PT3 
10076 527969.743 4674121.214 908.171 Z 
10077 527979.771 4674112.640 906.271 Z 
10078 527990.748 4674126.189 906.916 Z 
10079 528022.636 4674143.759 908.121 Z 
10080 528026.906 4674141.243 907.621 PT I 
10081 528015.862 4674137.278 905.705 PT 
10082 528016.365 4674136.597 905.728 CT I 
10083 528009.293 4674130.568 904.574 CT 
10084 528008.228 4674131.591 904.701 PT 
10085 528003.095 4674121.086 903.457 CT 
10086 528002.210 4674121.808 903.673 PT 
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10087 527998.784 4674109.291 902.334 PT I 
10088 528001.059 4674107.542 901.739 CT I 
10089 528028.373 4674153.817 907.580 CAR I 
10090 528028.459 4674153.938 907.596 O I 
10091 528028.319 4674154.914 907.624 O 
10092 528030.353 4674155.259 907.561 O 
10093 528030.523 4674154.112 907.480 O 
10094 528013.150 4674150.809 908.249 CAR 
10095 528012.735 4674151.777 907.871 PT I 
10096 527995.518 4674148.416 908.602 PT 
10097 527995.509 4674147.347 909.140 CAR 
10098 527981.292 4674143.786 909.990 CAR 
10099 527980.811 4674144.573 909.588 PT 
10100 527967.310 4674139.328 910.822 CAR 
10101 527966.698 4674140.310 910.361 PT 
10102 527955.891 4674135.568 911.250 PT 
10103 527955.641 4674134.358 911.540 CAR 
10104 527955.859 4674135.253 911.477 CT I 
10105 527955.425 4674135.775 911.361 CT1 I 
10106 527955.035 4674135.130 911.017 ACH I 
10107 527943.687 4674128.798 912.229 CAR 
10108 527943.435 4674129.351 912.171 CT 
10109 527943.232 4674129.577 911.832 ACH 
10110 527943.168 4674129.932 912.204 CT1 
10111 527929.942 4674123.670 912.954 CT1 
10112 527930.100 4674123.331 912.562 ACH 
10113 527930.190 4674123.045 912.930 CT 
10114 527930.389 4674122.416 912.971 CAR 
10115 527913.356 4674114.556 913.980 CAR 
10116 527913.004 4674114.813 913.937 CT 
10117 527912.802 4674115.130 913.520 ACH 
10118 527912.733 4674115.456 913.892 CT1 
10119 527952.676 4674137.606 913.829 CT I 
10120 527959.737 4674140.864 913.300 CT 
10121 527969.633 4674143.891 912.185 CT 
10122 527981.561 4674146.921 911.049 CT 
10123 527972.599 4674154.328 913.792 Z 
10124 527963.528 4674151.122 914.496 Z 
10125 527954.934 4674150.361 915.410 Z 
10126 527957.557 4674154.239 915.455 PT I 
10127 527954.027 4674152.387 915.621 PT 
10128 527952.977 4674147.369 915.279 Z 
10129 527960.937 4674084.525 905.652 BS_NIE 
10130 528010.308 4674133.048 904.869 PT I 
10131 528010.819 4674132.063 904.765 CT I 
10132 528005.528 4674124.817 903.775 CT 
10133 528004.800 4674125.100 903.963 PT 
10134 528000.868 4674120.066 903.536 PT 
10135 528001.594 4674119.572 903.396 CT 
10136 527999.539 4674112.659 902.704 CT 
10137 527999.024 4674112.507 902.729 PT 
10138 527997.290 4674105.793 902.277 PT 
10139 527999.901 4674105.756 901.899 CT 
10140 528000.071 4674104.166 901.955 O I 
10141 527998.457 4674102.860 901.990 O 
10142 527997.232 4674103.236 901.972 ARB 
10143 528000.141 4674104.820 900.842 Z 
10144 528011.143 4674139.595 907.921 BS_NIE2 
10145 527984.171 4674078.667 903.853 CT I 
10146 527983.313 4674072.588 903.934 CT 
10147 527980.729 4674069.994 903.994 CT 
10148 527975.571 4674068.923 904.231 CT 
10149 527968.317 4674067.997 904.728 CT 
10150 527964.045 4674066.931 905.241 CT 
10151 527959.864 4674064.867 905.565 CT 
10152 527953.274 4674062.890 905.946 CT 
10153 527957.286 4674061.479 903.897 PT I 
10154 527967.573 4674064.929 903.141 PT 
10155 527967.910 4674063.972 902.795 RIO 
10156 527972.087 4674065.811 902.859 PT 
10157 527984.858 4674070.587 903.346 PT I 
10158 527986.990 4674072.296 902.939 PT 
10159 527987.652 4674077.948 902.247 PT 
10160 527990.811 4674076.813 901.375 RIO 
10161 527989.576 4674069.353 901.980 RIO 
10162 527990.344 4674072.031 902.864 CT I 
10163 527989.364 4674070.229 902.944 CT 
10164 527987.044 4674069.279 903.425 CT 
10165 527984.834 4674068.262 902.989 CT 
10166 527982.146 4674069.756 903.753 ARB 
10167 527984.029 4674075.148 903.945 ARB 
10168 527956.583 4674105.279 907.902 Z 
10169 527957.629 4674102.912 907.291 ARB 
10170 527623.832 4674213.967 980.470 PT I 
10171 527625.585 4674209.537 979.619 CT I 
10172 527633.605 4674211.973 979.903 CT 
10173 527627.889 4674215.825 980.271 MP I 
10174 527631.022 4674216.754 980.345 MP 
10175 527639.150 4674218.234 980.083 MP 
10176 527641.588 4674213.618 979.682 CT 
10177 527651.261 4674215.571 979.636 CT 
10178 527650.242 4674222.367 980.008 MP 
10179 527655.429 4674224.595 980.084 MP 
10180 527660.936 4674215.923 979.275 CT 
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10181 527666.286 4674216.552 979.049 CT 
10182 527669.805 4674218.938 978.475 CT 
10183 527668.297 4674221.178 979.453 PT I 
10184 527658.499 4674222.891 979.788 PT 
10185 527657.009 4674224.698 980.174 PT I 
10186 527658.834 4674224.190 980.485 CT I 
10187 527664.705 4674223.412 980.621 CT 
10188 527668.764 4674222.931 980.553 CT 
10189 527670.950 4674224.925 980.673 CT 
10190 527662.651 4674226.660 980.798 PT 
10191 527666.080 4674226.975 980.823 PT I 
10192 527670.637 4674225.495 980.777 PT 
10193 527671.440 4674227.397 981.854 CT I 
10194 527666.261 4674228.237 981.980 CT 
10195 527666.062 4674228.607 982.057 PT I 
10196 527672.071 4674230.950 982.291 PT 
10197 527680.741 4674230.557 980.651 PT I 
10198 527671.145 4674213.825 974.414 PT I 
10199 527673.771 4674216.632 974.822 PT 
10200 527705.937 4674204.047 969.735 CT I 
10201 527695.786 4674202.303 969.831 CT 
10202 527687.825 4674201.373 970.291 CT 
10203 527683.505 4674201.126 970.390 CT 
10204 527683.352 4674206.292 970.547 PT I 
10205 527690.413 4674206.558 970.257 PT 
10206 527696.145 4674207.412 970.029 PT 
10207 527697.202 4674209.700 971.050 CT I 
10208 527698.111 4674209.743 971.063 CT 
10209 527697.481 4674208.522 970.101 PT I 
10210 527699.836 4674208.268 969.866 PT 
10211 527694.488 4674211.286 972.145 CT I 
10212 527694.059 4674208.988 971.893 CT 
10213 527686.517 4674208.253 972.169 CT 
10214 527682.376 4674209.511 972.242 CT 
10215 527682.426 4674203.863 970.773 Z 
10216 527681.282 4674206.139 971.235 Z 
10217 527677.450 4674207.797 971.792 Z 
10218 527671.974 4674207.574 971.819 Z 
10219 527672.585 4674202.213 971.030 Z 
10220 527672.561 4674200.971 970.730 RG 
10221 527669.460 4674204.542 971.213 PT I 
10222 527671.592 4674207.504 971.861 PT 
10223 527673.565 4674209.340 972.147 PT 
10224 527680.922 4674210.030 972.041 PT 
10225 527680.478 4674214.366 974.607 CT I 
10226 527680.829 4674213.053 974.298 CT 
10227 527672.792 4674212.351 974.185 CT 
10228 527670.913 4674214.039 974.458 PT I 
10229 527675.984 4674217.937 975.083 PT 
10230 527680.543 4674219.474 975.041 RG 
10231 527666.273 4674189.958 967.739 CT I 
10232 527662.548 4674184.030 967.625 CT 
10233 527654.596 4674183.190 968.317 CT 
10234 527642.810 4674184.668 970.757 CT 
10235 527635.945 4674185.669 972.300 CT 
10236 527635.356 4674188.439 972.613 E2 I 
10237 527637.447 4674188.698 972.200 E2 
10238 527638.714 4674191.325 972.255 E2 
10239 527639.902 4674191.549 971.881 E2 
10240 527641.828 4674192.847 971.759 PT I 
10241 527646.736 4674193.140 970.736 PT 
10242 527651.476 4674192.825 969.762 PT 
10243 527655.810 4674193.097 968.744 PT2 
10244 527659.784 4674193.383 968.264 PT2 
10245 527635.643 4674185.943 972.425 PT11 
10246 527642.785 4674184.535 970.726 PT12 
10247 527662.464 4674183.943 967.608 PT14 
10248 527663.058 4674189.722 967.810 RG 
10249 527662.540 4674189.657 967.861 RG 
10250 527631.931 4674189.456 973.680 PT I 
10251 527633.534 4674191.503 973.625 PT 
10252 527629.808 4674188.545 974.715 CT I 
10253 527632.932 4674192.113 974.724 CT 
10254 527633.539 4674192.475 974.723 E I 
10255 527628.445 4674195.207 976.344 CT I 
10256 527634.243 4674196.140 975.655 CT 
10257 527635.729 4674195.259 974.585 E 
10258 527636.756 4674196.629 975.363 CT 
10259 527642.433 4674197.067 974.466 CT 
10260 527652.458 4674198.045 973.394 CT 
10261 527657.538 4674200.409 973.060 PT I 
10262 527650.870 4674199.907 973.609 PT 
10263 527644.087 4674200.307 974.456 PT 
10264 527635.578 4674201.133 975.640 PT 
10265 527629.573 4674199.947 976.275 PT 
10266 527626.087 4674191.092 976.411 CT I 
10267 527625.276 4674197.097 977.431 CT 
10268 527624.535 4674200.823 978.194 CT 
10269 527623.840 4674205.625 979.034 CT 
10270 527623.972 4674204.785 978.920 VL 
10271 527622.856 4674185.416 976.159 CT5 I 
10272 527619.635 4674186.020 976.552 CT5 
10273 527614.441 4674190.455 977.029 CT5 
10274 527610.415 4674197.581 978.694 PT60.5 I 
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10275 527613.638 4674204.668 979.034 PT60.5 
10276 527621.004 4674216.680 982.604 MP I 
10277 527628.653 4674218.836 983.341 MP 
10278 527632.155 4674220.943 984.073 MP 
10279 527632.023 4674223.097 984.679 MP 
10280 527632.645 4674223.296 984.707 MP1 I 
10281 527631.096 4674227.575 986.008 MP1 I 
10282 527630.379 4674227.540 986.526 MP 
10283 527629.211 4674229.779 986.971 MP 
10284 527630.174 4674230.276 986.956 MP1 
10285 527629.843 4674223.502 985.948 CT I 
10286 527622.576 4674220.835 985.897 CT 
10287 527620.102 4674225.403 985.948 CT 
10288 527611.883 4674221.224 985.284 PT I 
10289 527616.208 4674224.608 985.187 PT 
10290 527617.841 4674225.262 985.355 PT 
10291 527619.938 4674224.501 985.134 PT I 
10292 527622.399 4674220.381 985.138 PT 
10293 527630.432 4674223.060 985.111 PT 
10294 527631.304 4674221.650 985.044 MP I 
10295 527631.005 4674220.604 984.999 CT I 
10296 527624.303 4674218.082 985.058 CT 
10297 527614.678 4674216.855 985.415 CT 
10298 527613.468 4674217.821 985.413 MP I 
10299 527611.529 4674220.700 985.289 MP 
10300 527620.775 4674226.315 985.884 MP I 
10301 527626.767 4674229.677 985.945 MP 
10302 527633.363 4674224.169 986.585 CT I 
10303 527640.994 4674226.631 986.514 CT 
10304 527647.426 4674228.454 986.307 CT 
10305 527660.834 4674231.993 986.263 CT 
10306 527665.794 4674233.369 986.236 CT 
10307 527665.908 4674233.738 986.312 PT I 
10308 527664.926 4674236.150 986.579 PT 
10309 527666.279 4674236.174 987.252 CT I 
10310 527666.946 4674234.324 987.025 CT 
10311 527672.589 4674235.480 987.097 CT 
10312 527661.585 4674236.663 986.460 MP I 
10313 527655.033 4674236.533 986.544 MP 
10314 527645.697 4674235.082 986.561 MP 
10315 527635.706 4674233.905 986.945 MP 
10316 527630.297 4674233.033 987.030 MP 
10317 527628.308 4674233.197 987.512 MP1 I 
10318 527628.972 4674233.713 987.511 MP I 
10319 527627.527 4674239.009 989.212 MP 
10320 527626.264 4674238.699 989.064 MP1 
10321 527625.331 4674241.160 990.446 MP1 
10322 527628.644 4674230.981 989.106 ML I 
10323 527622.943 4674228.526 989.122 ML 
10324 527622.219 4674229.833 989.115 ML 
10325 527621.991 4674229.843 988.959 CT I 
10326 527614.544 4674226.804 988.475 CT 
10327 527612.797 4674232.637 988.468 MP I 
10328 527618.341 4674236.433 988.607 MP 
10329 527619.039 4674236.248 988.577 MP I 
10330 527621.649 4674230.586 988.624 MP 
10331 527623.027 4674240.727 989.912 MP 
10332 527608.827 4674220.180 986.275 CT I 
10333 527605.098 4674221.521 987.196 CT 
10334 527605.691 4674223.041 987.401 CT 
10335 527604.805 4674223.138 986.974 PT I 
10336 527602.946 4674220.079 985.932 PT 
10337 527608.869 4674218.097 984.393 PT 
10338 527619.891 4674216.411 982.472 PT I 
10339 527617.551 4674215.437 982.650 PT 
10340 527602.217 4674217.962 986.174 CT I 
10341 527597.824 4674217.004 986.038 CT 
10342 527593.562 4674216.592 986.206 CT 
10343 527584.902 4674227.624 991.624 CT I 
10344 527596.420 4674228.528 991.364 CT 
10345 527602.321 4674225.837 991.197 CT 
10346 527604.417 4674229.513 991.131 CT 
10347 527577.318 4674215.585 987.709 CT I 
10348 527578.407 4674215.988 987.493 CT 
10349 527584.076 4674215.722 986.562 CT I 
10350 527588.531 4674214.213 986.266 CT 
10351 527590.672 4674211.323 986.207 CT 
10352 527588.728 4674205.113 986.448 CT 
10353 527586.644 4674199.838 986.385 CT 
10354 527584.635 4674199.300 986.615 MH I 
10355 527582.314 4674200.081 986.847 MH 
10356 527576.826 4674205.336 987.385 PT I 
10357 527577.778 4674211.582 987.140 PT 
10358 527588.890 4674199.948 984.620 MP I 
10359 527592.133 4674208.822 984.307 MP 
10360 527593.374 4674209.001 984.271 CT I 
10361 527595.052 4674207.836 984.036 CT 
10362 527597.482 4674204.980 983.612 CT 
10363 527601.696 4674200.713 982.523 CT 
10364 527604.725 4674197.012 981.688 CT 
10365 527605.543 4674195.107 981.341 CT 
10366 527604.764 4674193.690 981.344 Z 
10367 527603.288 4674194.010 981.738 Z 
10368 527606.864 4674198.678 979.872 RIO I 
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10369 527606.355 4674198.836 979.956 RIO 
10370 527597.227 4674207.384 982.676 RIO 
10371 527593.965 4674210.341 983.551 RIO 
10372 527609.290 4674214.161 983.281 CT I 
10373 527603.543 4674204.228 982.951 CT 
10374 527601.976 4674204.720 982.957 MP I 
10375 527598.311 4674207.897 983.239 MP 
10376 527593.797 4674212.043 983.566 MP 
10377 527592.613 4674214.276 983.657 MP 
10378 527592.898 4674214.780 983.740 MP I 
10379 527595.305 4674216.138 983.781 MP I 
10380 527603.542 4674216.923 983.394 MP I 
10381 527608.445 4674215.463 983.362 MP I 
10382 527599.976 4674214.925 983.338 PT I 
10383 527597.474 4674209.694 983.268 PT 
10384 527597.246 4674210.176 983.523 CT I 
10385 527599.239 4674215.076 983.609 CT 
10386 527591.265 4674213.726 984.168 RIO 
10387 527590.694 4674215.119 984.390 RIO 
10388 527589.413 4674217.775 986.537 PT I 
10389 527591.715 4674217.941 986.211 PT 
10390 527595.931 4674218.232 986.245 PT 
10391 527597.664 4674219.964 986.748 PT 
10392 527599.468 4674221.421 987.288 PT 
10393 527601.065 4674219.448 986.315 PT I 
10394 527602.556 4674220.921 986.187 PT 
10395 527689.809 4674240.328 989.400 CT I 
10396 527694.948 4674239.628 989.460 CT 
10397 527700.848 4674238.310 989.415 CT 
10398 527709.660 4674239.268 989.303 CT 
10399 527709.642 4674242.961 989.364 CT 
10400 527709.638 4674242.987 989.360 MP I 
10401 527703.114 4674244.272 989.389 MP 
10402 527752.049 4674245.662 985.282 CMH I 
10403 527752.003 4674247.224 985.322 CMH1 I 
10404 527739.978 4674249.639 987.286 CMH1 
10405 527739.623 4674247.979 987.337 CMH 
10406 527730.273 4674248.946 988.898 CMH 
10407 527730.403 4674250.664 988.859 CMH1 
10408 527719.893 4674251.558 990.549 CMH1 
10409 527719.053 4674249.888 990.654 CMH 
10410 527710.532 4674250.724 992.146 CMH 
10411 527710.548 4674252.408 992.152 CMH1 
10412 527527.123 4674405.620 999.265 CT I 
10413 527527.129 4674405.598 999.279 PT I 
10414 527528.088 4674403.929 999.516 PT 
10415 527531.151 4674404.692 998.383 PT I 
10416 527533.706 4674403.974 997.748 PT 
10417 527537.934 4674403.559 997.565 PT 
10418 527537.031 4674407.494 997.436 CT I 
10419 527531.669 4674406.723 998.006 CT 
10420 527531.767 4674407.301 997.675 PT I 
10421 527535.563 4674407.856 996.834 PT 
10422 527534.947 4674411.145 996.668 E I 
10423 527577.974 4674239.360 994.034 CT I 
10424 527575.637 4674239.322 993.922 CT 
10425 527574.711 4674238.073 993.796 CT 
10426 527573.452 4674236.061 993.754 CT 
10427 527572.758 4674233.547 993.639 CT 
10428 527572.704 4674233.523 993.729 CMH I 
10429 527573.114 4674231.649 992.978 CMH 
10430 527573.011 4674229.271 992.410 CMH 
10431 527572.378 4674227.594 992.510 CMH 
10432 527570.933 4674227.911 992.557 E I 
10433 527571.900 4674227.659 992.512 E I 
10434 527575.309 4674226.590 992.078 E 
10435 527570.778 4674228.029 992.599 CMH I 
10436 527571.666 4674230.464 992.757 CMH 
10437 527571.576 4674232.652 993.526 CMH 
10438 527570.938 4674233.599 994.352 CMH 
10439 527569.667 4674232.232 994.647 CT I 
10440 527569.097 4674230.615 994.941 CT 
10441 527568.939 4674229.063 994.978 CT 
10442 527569.087 4674227.632 994.947 CT 
10443 527566.802 4674230.621 995.567 MP I 
10444 527569.432 4674234.236 994.491 MP 
10445 527572.529 4674238.648 993.903 MP 
10446 527574.274 4674241.336 993.847 MP 
10447 527575.075 4674241.845 993.825 MP 
10448 527576.027 4674242.079 993.832 MP 
10449 527576.080 4674241.923 995.216 TU 
10450 527575.983 4674241.906 994.221 TU 
10451 527575.647 4674241.783 994.211 TU 
10452 527576.163 4674241.943 994.574 TU 
10453 527577.270 4674241.984 994.528 TU 
10454 527577.423 4674241.969 994.464 TU 
10455 527578.230 4674241.962 994.531 TU 
10456 527578.184 4674242.004 994.634 MP 
10457 527579.966 4674241.304 994.646 MP 
10458 527577.991 4674239.290 994.698 E I 
10459 527578.072 4674236.355 993.440 E 
10460 527575.859 4674236.351 992.731 RIO I 
10461 527578.238 4674233.539 992.631 E 
10462 527576.602 4674232.557 991.212 RIO 
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10463 527578.288 4674230.384 991.654 MP I 
10464 527578.471 4674227.439 989.227 MP 
10465 527578.533 4674227.120 989.406 E I 
10466 527578.123 4674226.375 989.355 E I 
10467 527577.916 4674225.799 989.510 MP I 
10468 527576.693 4674225.492 989.153 RIO 
10469 527578.699 4674222.111 988.835 MP 
10470 527579.029 4674219.987 987.977 MP 
10471 527577.438 4674220.723 987.919 MP 
10472 527575.849 4674239.249 993.183 ZA 
10473 527576.479 4674239.565 993.899 O I 
10474 527576.266 4674240.976 993.895 O 
10475 527575.280 4674240.708 993.844 O 
10476 527575.633 4674239.333 993.902 O 
10477 527575.801 4674241.083 993.416 ZA 
10478 527546.686 4674332.704 1010.840 RG 
10479 527547.211 4674333.541 1010.829 RG 
10480 527547.883 4674333.907 1010.776 RG 
10481 527547.556 4674332.734 1010.787 RG 
10482 527546.772 4674330.164 1010.856 RG 
10483 527544.913 4674330.482 1010.891 RG 
10484 527545.276 4674330.793 1010.889 O I 
10485 527544.327 4674331.179 1010.880 O 
10486 527543.949 4674332.143 1010.865 O 
10487 527544.296 4674333.126 1010.843 O 
10488 527545.276 4674333.509 1010.829 O 
10489 527546.272 4674333.115 1010.835 O 
10490 527546.656 4674332.145 1010.807 O 
10491 527546.239 4674331.185 1010.817 O 
10492 527545.482 4674337.163 1010.761 RG 
10493 527545.898 4674337.807 1010.767 RG 
10494 527544.166 4674328.655 1010.901 E3 
10495 527514.926 4674474.696 998.467 CMT I 
10496 527515.497 4674474.976 998.430 CT I 
10497 527511.701 4674472.574 998.372 CMT1 I 
10498 527513.971 4674467.079 998.484 CMT1 
10499 527518.057 4674468.867 998.529 CMT 
10500 527518.464 4674468.998 998.566 CT 
10501 527521.091 4674461.192 998.693 CT 
10502 527520.553 4674460.983 998.621 CMT 
10503 527515.571 4674459.701 998.747 CMT1 
10504 527519.403 4674456.753 998.804 MP I 
10505 527519.618 4674456.797 998.806 MP 
10506 527521.413 4674451.540 999.108 MP 
10507 527522.517 4674447.452 999.120 MP 
10508 527521.860 4674447.300 999.100 MP 
10509 527518.518 4674456.351 998.794 CMT I 
10510 527515.817 4674455.552 998.977 CMT1 
10511 527516.607 4674443.019 999.323 CMT1 
10512 527519.981 4674442.985 999.233 CMT 
10513 527519.979 4674438.836 999.325 CMT 
10514 527517.108 4674438.415 999.506 CMT1 
10515 527517.659 4674428.786 1000.117 CMT1 
10516 527517.443 4674429.095 1000.280 MH I 
10517 527514.738 4674428.620 1000.315 CMH I 
10518 527511.325 4674439.070 1001.511 CMH 
10519 527514.673 4674440.040 1001.264 MH 
10520 527511.564 4674453.097 1002.701 MH 
10521 527511.359 4674455.489 1002.602 RG 
10522 527505.767 4674463.131 1004.489 MH 
10523 527505.778 4674463.107 1004.480 CT I 
10524 527498.875 4674471.089 1005.962 CT 
10525 527486.725 4674476.898 1007.114 CMH I 
10526 527490.908 4674475.583 1006.986 CMH 
10527 527492.617 4674472.240 1007.647 CMH 
10528 527496.938 4674462.808 1008.370 CMH 
10529 527491.853 4674470.420 1007.698 RG 
10530 527491.138 4674475.989 1006.754 CMT I 
10531 527495.474 4674466.300 1006.148 Z 
10532 527497.093 4674468.134 1006.075 CMT 
10533 527499.357 4674465.624 1005.700 CMT 
10534 527499.222 4674465.509 1005.749 PFH I 
10535 527501.140 4674462.830 1006.190 PFH 
10536 527504.278 4674459.126 1004.140 CMT 
10537 527511.332 4674437.119 1001.625 CT I 
10538 527514.824 4674428.021 1000.301 CMT 
10539 527515.437 4674431.633 1000.502 RG 
10540 527516.183 4674424.083 1000.343 CMT 
10541 527515.163 4674423.886 1000.832 CT 
10542 527517.336 4674411.423 1000.900 CMH I 
10543 527519.005 4674413.202 1000.844 RG 
10544 527521.808 4674413.107 1000.795 O I 
10545 527522.932 4674412.316 1000.610 O 
10546 527526.086 4674410.261 999.248 O 
10547 527527.545 4674411.256 998.374 E I 
10548 527527.482 4674412.393 998.444 E I 
10549 527525.219 4674409.339 999.264 O I 
10550 527522.992 4674410.837 1000.232 O 
10551 527521.496 4674411.266 1000.853 O 
10552 527527.566 4674404.066 999.576 PT I 
10553 527526.300 4674405.904 999.422 PT 
10554 527526.036 4674406.937 999.111 PT 
10555 527521.423 4674409.870 1001.070 CMH I 
10556 527517.586 4674408.284 1001.207 CMH1 I 
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10557 527519.141 4674410.635 1000.971 EJE I 
10558 527519.123 4674409.665 1001.030 EJE 
10559 527520.416 4674403.846 1001.597 EJE 
10560 527518.646 4674402.806 1001.711 CMH1 
10561 527523.394 4674404.146 1001.636 CMH 
10562 527526.044 4674398.723 1002.309 CMH 
10563 527524.221 4674396.575 1002.474 EJE 
10564 527697.123 4674251.893 994.483 CMH I 
10565 527692.741 4674252.685 995.011 CMH 
10566 527502.159 4674461.476 1004.776 E I 
10567 527508.567 4674450.794 1002.751 E 
10568 527510.241 4674430.822 1003.165 E 
10569 527522.251 4674415.084 1000.777 E I 
10570 527522.410 4674425.682 1000.172 E 
10571 527522.444 4674428.283 1000.043 E I 
10572 527522.497 4674430.854 999.914 E 
10573 527522.526 4674433.109 999.890 E I 
10574 527522.554 4674435.662 999.678 E 
10575 527522.585 4674437.020 999.617 E I 
10576 527522.696 4674445.458 999.275 E 
10577 527525.732 4674445.442 996.361 E 
10578 527526.189 4674445.462 996.322 E 
10579 527525.277 4674450.180 996.943 E 
10580 527525.007 4674453.683 998.029 E 
10581 527524.951 4674454.682 998.040 E I 
10582 527524.723 4674458.141 997.979 E 
10583 527526.777 4674397.683 1002.494 CMH1 I 
10584 527524.347 4674396.289 1002.494 EJE I 
10585 527522.224 4674394.986 1002.622 CMH I 
10586 527521.327 4674387.706 1005.718 E I 
10587 527523.263 4674388.287 1005.540 CT I 
10588 527525.104 4674380.594 1006.538 E 
10589 527528.603 4674379.057 1005.180 E I 
10590 527526.614 4674386.872 1003.820 CMH 
10591 527529.232 4674388.316 1003.754 EJE 
10592 527531.665 4674389.485 1003.823 CMH1 
10593 527533.949 4674388.735 1004.802 PTF 
10594 527536.275 4674381.958 1005.075 CMH1 
10595 527533.808 4674380.622 1004.989 EJE 
10596 527530.867 4674378.965 1005.065 CMH 
10597 527534.302 4674371.921 1006.198 E 
10598 527534.370 4674371.938 1006.204 CMH 
10599 527537.645 4674374.316 1006.064 EJE 
10600 527537.886 4674374.600 1006.090 RG 
10601 527539.866 4674375.725 1006.134 CMH1 
10602 527543.691 4674369.922 1007.170 E I 
10603 527544.150 4674368.778 1007.297 CMH 
10604 527542.234 4674367.315 1007.210 EJE 
10605 527539.695 4674365.146 1007.305 CMH 
10606 527545.718 4674357.549 1008.572 CMH 
10607 527548.336 4674359.036 1008.357 RG 
10608 527546.608 4674356.299 1008.970 E I 
10609 527535.273 4674389.313 1004.809 CT I 
10610 527534.588 4674388.801 1004.925 CT 
10611 527533.810 4674388.843 1004.703 CT 
10612 527533.938 4674388.327 1004.836 CT 
10613 527531.911 4674395.636 1003.546 CT I 
10614 527531.575 4674394.617 1003.549 CT 
10615 527532.013 4674393.720 1003.314 PT I 
10616 527530.245 4674394.379 1003.166 PT 
10617 527532.404 4674390.308 1003.629 PT I 
10618 527534.268 4674391.700 1003.551 PT 
10619 527550.753 4674360.809 1008.644 E I 
10620 527555.850 4674364.937 1008.280 E 
10621 527557.134 4674365.954 1008.179 E I 
10622 527558.210 4674366.990 1008.100 E 
10623 527558.212 4674366.993 1008.100 E 
10624 527559.175 4674360.672 1009.100 VL I 
10625 527563.462 4674362.683 1009.058 VL 
10626 527556.537 4674356.464 1009.031 E I 
10627 527552.482 4674352.647 1009.341 E 
10628 527552.035 4674352.154 1009.733 E 
10629 527550.406 4674350.207 1009.691 E I 
10630 527545.486 4674344.081 1010.534 E 
10631 527544.520 4674354.286 1009.432 E I 
10632 527543.342 4674353.092 1009.644 E I 
10633 527543.522 4674352.682 1009.649 O I 
10634 527542.645 4674351.738 1009.861 O 
10635 527542.017 4674351.757 1009.925 E 
10636 527540.976 4674350.657 1009.984 E I 
10637 527541.223 4674350.292 1010.045 O I 
10638 527536.710 4674345.354 1010.497 O 
10639 527536.476 4674345.496 1010.520 E 
10640 527535.469 4674344.418 1010.570 E I 
10641 527535.133 4674343.943 1010.579 E 
10642 527537.075 4674342.021 1011.082 VL I 
10643 527546.599 4674356.324 1009.023 E I 
10644 527551.093 4674355.618 1008.856 RG 
10645 527551.250 4674359.500 1008.458 RG 
10646 527551.290 4674352.880 1009.281 Z 
10647 527550.060 4674350.649 1009.604 Z 
10648 527551.386 4674354.775 1009.010 O I 
10649 527550.881 4674355.248 1008.918 EJE I 
10650 527550.193 4674355.528 1008.921 O1 I 
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10651 527543.303 4674346.285 1010.228 O1 
10652 527543.783 4674345.771 1010.199 EJE 
10653 527544.289 4674345.274 1010.293 O 
10654 527534.964 4674343.815 1011.651 VL 
10655 527534.304 4674343.179 1011.601 E 
10656 527529.533 4674339.327 1011.798 MP I 
10657 527530.250 4674337.979 1011.749 MP 
10658 527529.976 4674336.773 1011.823 MP 
10659 527525.051 4674331.563 1012.880 MP 
10660 527528.209 4674329.809 1012.751 E I 
10661 527528.545 4674329.855 1012.791 VL I 
10662 527532.401 4674333.673 1011.838 VL 
10663 527532.418 4674333.701 1011.951 MP I 
10664 527533.632 4674334.965 1011.995 MP 
10665 527533.680 4674334.956 1011.518 MP 
10666 527533.878 4674334.775 1011.586 MP 
10667 527536.110 4674336.923 1011.107 MP 
10668 527537.033 4674339.122 1011.009 RG 
10669 527532.328 4674339.441 1011.519 RG 
10670 527534.352 4674337.284 1011.255 RG 
10671 527545.478 4674337.043 1010.804 RG 
10672 527545.878 4674337.722 1010.788 RG 
10673 527554.211 4674331.397 1010.762 RG 
10674 527541.929 4674326.907 1011.060 O I 
10675 527529.064 4674329.652 1011.776 O 
10676 527543.263 4674321.088 1010.975 RG 
10677 527542.625 4674321.605 1011.029 RG 
10678 527543.733 4674318.024 1011.094 E I 
10679 527544.609 4674319.775 1010.921 E 
10680 527545.480 4674319.291 1010.811 E 
10681 527547.227 4674318.366 1010.611 E I 
10682 527549.211 4674317.396 1010.565 E 
10683 527557.626 4674313.302 1010.936 E 
10684 527557.273 4674313.526 1010.934 MP I 
10685 527557.183 4674313.646 1010.545 MP 
10686 527558.097 4674316.967 1010.457 MP 
10687 527558.229 4674318.503 1010.438 MP 
10688 527557.900 4674320.291 1010.419 MP 
10689 527558.374 4674320.360 1010.320 MP I 
10690 527562.821 4674315.548 1009.677 E I 
10691 527563.721 4674318.417 1010.119 E 
10692 527564.387 4674319.727 1010.241 E 
10693 527564.938 4674321.055 1010.333 E I 
10694 527565.403 4674322.384 1011.119 E 
10695 527565.038 4674322.460 1010.903 O I 
10696 527564.746 4674321.673 1010.720 O 
10697 527569.890 4674320.675 1011.876 E 
10698 527569.495 4674321.253 1011.751 O I 
10699 527566.088 4674322.591 1011.458 O 
10700 527565.536 4674322.541 1011.404 O 
10701 527565.494 4674322.589 1011.059 Z 
10702 527569.525 4674321.327 1011.609 Z 
10703 527565.580 4674323.934 1011.059 RG 
10704 527563.760 4674324.060 1010.852 RG 
10705 527548.885 4674340.861 1010.763 E I 
10706 527549.641 4674340.140 1010.781 E I 
10707 527551.115 4674338.790 1010.808 E 
10708 527552.234 4674337.708 1010.843 E 
10709 527553.413 4674336.575 1010.870 E 
10710 527556.332 4674333.914 1010.889 E I 
10711 527558.108 4674332.235 1010.911 E I 
10712 527558.677 4674331.702 1010.891 E 
10713 527561.305 4674262.549 1001.396 E I 
10714 527557.942 4674258.733 1001.384 E 
10715 527561.888 4674262.365 1001.365 E I 
10716 527562.207 4674262.954 1001.412 E 
10717 527562.962 4674264.400 1001.445 E I 
10718 527566.171 4674270.462 1002.041 E 
10719 527566.567 4674272.498 1002.379 E 
10720 527566.969 4674272.530 1002.367 E 
10721 527567.064 4674273.176 1002.604 E 
10722 527566.028 4674276.796 1003.082 E I 
10723 527569.222 4674276.168 1002.847 E 
10724 527569.329 4674277.700 1003.105 E 
10725 527569.469 4674280.013 1003.491 E I 
10726 527569.583 4674281.273 1003.693 E 
10727 527569.626 4674283.327 1004.162 ZU 
10728 527569.759 4674284.530 1004.302 E I 
10729 527570.001 4674285.233 1004.517 E 
10730 527572.576 4674284.633 1004.494 E 
10731 527573.244 4674277.915 1003.293 E I 
10732 527572.145 4674266.648 1001.237 E 
10733 527576.717 4674266.122 1001.075 E 
10734 527578.371 4674265.900 1001.022 E I 
10735 527579.770 4674262.321 1000.993 E I 
10736 527573.639 4674262.533 1001.158 E 
10737 527573.635 4674262.532 1001.158 MP I 
10738 527571.368 4674262.481 1001.157 MP 
10739 527569.465 4674261.937 1001.196 MP 
10740 527567.183 4674260.588 1001.331 MP 
10741 527560.361 4674253.558 1001.378 MP 
10742 527564.291 4674260.925 1001.328 RG 
10743 527563.612 4674264.898 1001.430 RG 
10744 527570.114 4674262.378 1001.011 SU 
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10745 527569.773 4674264.560 1001.085 SU 
10746 527570.593 4674264.697 1001.143 RG 
10747 527572.418 4674275.260 1002.710 RG 
10748 527572.319 4674279.564 1003.466 RG 
10749 527574.914 4674285.250 1004.540 EJE I 
10750 527572.817 4674280.751 1003.670 EJE 
10751 527571.018 4674275.953 1002.758 EJE 
10752 527570.699 4674274.378 1002.498 RG 
10753 527566.918 4674275.007 1002.792 RG 
10754 527569.657 4674271.745 1002.073 EJE 
10755 527569.052 4674270.425 1001.902 RG 
10756 527569.414 4674268.836 1001.574 EJE 
10757 527569.995 4674263.127 1001.059 EJE I 
10758 527569.271 4674266.786 1001.227 RG 
10759 527684.769 4674256.637 995.357 BS 
10760 527684.612 4674256.192 995.386 RG 
10761 527682.854 4674257.114 995.537 RG 
10762 527683.533 4674256.259 995.477 SU 
10763 527683.711 4674258.226 995.494 SU 
10764 527684.280 4674257.903 995.449 RG 
10765 527684.385 4674256.855 995.364 RG 
10766 527684.742 4674256.099 995.401 RG 
10767 527685.875 4674256.594 995.331 RG 
10768 527684.756 4674258.332 997.384 VL I 
10769 527677.877 4674258.515 996.626 VL 
10770 527676.639 4674258.450 996.052 MH I 
10771 527685.214 4674258.308 995.380 MH 
10772 527685.215 4674258.314 995.380 E I 
10773 527686.341 4674258.001 995.347 E I 
10774 527691.237 4674256.848 995.199 E 
10775 527684.452 4674255.646 995.412 ML I 
10776 527685.767 4674255.024 995.344 ML I 
10777 527692.731 4674252.699 995.008 ML I 
10778 527690.419 4674251.313 992.156 ML I 
10779 527686.239 4674252.407 992.160 ML 
10780 527686.504 4674253.001 994.115 ML 
10781 527686.219 4674253.141 994.125 MP I 
10782 527686.980 4674247.848 992.057 MP 
10783 527686.391 4674247.681 992.169 MP 
10784 527685.056 4674245.254 990.213 ACT I 
10785 527686.410 4674245.794 990.451 ACT1 I 
10786 527685.813 4674245.301 990.206 O I 
10787 527685.935 4674244.752 989.995 O 
10788 527686.065 4674244.526 989.263 ZA 
10789 527686.974 4674240.778 987.386 O 
10790 527686.630 4674240.606 987.710 ACT 
10791 527687.658 4674240.696 987.857 ACT1 
10792 527684.441 4674248.170 991.623 ACT I 
10793 527685.259 4674249.191 991.814 ACT1 I 
10794 527684.609 4674249.380 992.197 O I 
10795 527684.411 4674251.093 993.024 O 
10796 527684.010 4674252.505 993.529 ACT 
10797 527685.226 4674252.487 993.358 ACT1 
10798 527685.527 4674254.927 994.306 ACT1 
10799 527684.525 4674255.085 994.459 ACT 
10800 527684.972 4674254.959 994.299 O 
10801 527685.146 4674255.090 994.198 Z 
10802 527685.406 4674255.240 994.390 Z 
10803 527695.128 4674255.944 994.060 E I 
10804 527696.881 4674255.503 994.010 E I 
10805 527701.269 4674254.592 993.117 E 
10806 527695.979 4674255.263 993.816 O I 
10807 527693.295 4674255.661 994.029 O 
10808 527679.189 4674256.039 994.808 MP I 
10809 527673.686 4674256.798 995.295 MP1 I 
10810 527674.524 4674257.388 995.174 RG 
10811 527703.839 4674252.615 992.855 EJE I 
10812 527696.143 4674253.672 994.090 EJE 
10813 527686.862 4674256.351 994.761 EJE 
10822 527525.115 4673873.998 993.039  
10823 527549.930 4674317.046 1010.570 E 
10826 527911.399 4674271.712 958.243 CT I 
10827 527902.105 4674264.538 960.273 CT 
10828 527901.471 4674265.404 959.931 PT I 
10829 527893.893 4674263.840 960.873 PT 
10830 527894.243 4674262.720 961.229 CT 
10831 527890.874 4674262.641 961.218 CT 
10832 527890.756 4674262.863 961.164 PT 
10833 527884.698 4674260.170 961.860 CT 
10834 527883.546 4674261.806 961.951 PT I 
10835 527877.114 4674256.662 962.871 PT 
10836 527877.719 4674254.916 962.897 CT 
10837 527873.205 4674252.918 963.711 CT 
10838 527871.808 4674254.210 963.822 PT 
10839 527869.003 4674252.979 964.099 PT 
10840 527866.949 4674249.856 964.424 CT 
10841 527866.711 4674250.421 964.526 CMH I 
10842 527867.737 4674252.874 964.290 CMH1 I 
10843 527864.929 4674251.828 964.683 CMH1 
10844 527855.720 4674248.287 966.124 CMH1 
10845 527856.683 4674246.516 966.073 CMH 
10846 527844.274 4674242.293 968.094 CMH 
10847 527843.867 4674243.663 968.092 CMH1 
10848 527834.403 4674241.566 969.494 CMH1 
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10849 527834.336 4674239.262 969.618 CMH 
10850 527823.678 4674235.345 971.587 CMH 
10851 527822.670 4674237.063 971.674 CMH1 
10852 527813.536 4674235.386 973.381 CMH1 
10853 527813.290 4674233.166 973.540 CMH 
10854 527800.546 4674231.573 975.519 CMH 
10855 527800.351 4674233.460 975.514 CMH1 
10856 527788.992 4674234.354 977.485 CMH1 
10857 527789.331 4674232.214 977.443 CMH 
10858 527789.385 4674230.607 976.590 PT I 
10859 527799.713 4674229.360 974.601 PT 
10860 527806.563 4674227.257 973.187 PT 
10861 527805.845 4674224.613 973.133 CT I 
10862 527808.068 4674225.464 973.035 CT 
10863 527810.242 4674226.439 972.756 CT 
10864 527812.632 4674229.750 972.409 PT 
10865 527825.912 4674234.071 969.776 PT 
10866 527832.816 4674237.267 968.644 PT 
10867 527833.133 4674237.329 968.632 PT 
10868 527846.206 4674240.614 965.867 PT 
10869 527847.052 4674239.595 965.681 CT I 
10870 527848.160 4674241.434 966.273 CT 
10871 527848.435 4674242.535 967.103 CT 
10872 527847.587 4674238.759 965.133 PT I 
10873 527850.869 4674241.087 964.779 PT 
10874 527853.357 4674242.865 964.632 PT 
10875 527865.347 4674248.064 963.122 PT 
10876 527867.443 4674244.877 962.191 Z 
10877 527868.367 4674239.938 961.119 Z 
10878 527868.372 4674236.314 960.625 Z 
10879 527864.026 4674232.477 960.740 Z 
10880 527861.225 4674226.243 960.970 CT I 
10881 527850.729 4674223.582 962.286 CT 
10882 527851.043 4674231.307 962.928 Z 
10883 527850.016 4674235.902 963.998 Z 
10884 527839.286 4674233.640 966.700 Z 
10885 527837.246 4674224.470 966.349 CT 
10886 527831.998 4674221.584 966.928 CT 
10887 527829.897 4674229.836 968.073 PT I 
10888 527825.959 4674227.133 968.266 PT 
10889 527823.570 4674224.119 968.308 PT 
10890 527834.155 4674223.667 966.790 CT 
10891 527831.859 4674221.253 966.905 CT 
10892 527825.662 4674216.774 967.342 CT 
10893 527819.824 4674216.113 968.758 CT 
10894 527815.526 4674215.241 970.043 CT 
10895 527809.015 4674214.744 971.498 CT 
10896 527810.083 4674218.076 971.364 PT I 
10897 527810.579 4674218.965 971.505 CT I 
10898 527814.941 4674219.264 970.577 CT 
10899 527816.239 4674218.569 969.871 PT 
10900 527812.544 4674223.494 971.656 CT I 
10901 527820.020 4674227.326 970.718 CT 
10902 527827.561 4674230.760 969.271 CT 
10903 527818.566 4674227.550 970.963 PT I 
10904 527815.184 4674225.544 971.527 PT 
10905 527814.329 4674226.657 971.952 CT I 
10906 527817.258 4674228.068 971.610 CT 
10907 527810.450 4674225.230 972.312 PT I 
10908 527806.167 4674223.469 972.599 PT 
10909 527806.004 4674224.763 973.161 CT I 
10910 527809.724 4674226.363 972.900 CT 
10911 527806.312 4674214.542 971.854 CT I 
10912 527801.573 4674214.085 972.381 CT 
10913 527792.743 4674211.953 972.879 CT 
10914 527788.316 4674212.108 973.148 CT 
10915 527785.619 4674213.369 973.540 CT 
10916 527782.497 4674215.701 974.098 CT 
10917 527785.067 4674219.056 974.574 CT I 
10918 527790.494 4674219.428 974.657 CT 
10919 527795.305 4674220.047 973.903 CT 
10920 527795.642 4674219.150 973.180 PT I 
10921 527789.021 4674217.327 973.490 PT 
10922 527785.141 4674217.877 973.942 PT 
10923 527785.310 4674210.146 972.026 CT I 
10924 527782.224 4674209.874 971.653 CT 
10925 527779.907 4674210.107 971.542 CT 
10926 527781.842 4674210.970 971.558 PT I 
10927 527779.331 4674211.699 971.161 PT 
10928 527782.757 4674211.994 972.191 CT I 
10929 527778.980 4674214.179 973.093 CT 
10930 527779.721 4674219.245 974.876 CT I 
10931 527781.863 4674220.243 974.856 CT 
10932 527777.029 4674218.644 974.323 PT I 
10933 527777.774 4674218.388 974.297 PT1 I 
10934 527778.051 4674216.335 973.547 PT1 
10935 527777.265 4674216.086 973.493 PT 
10936 527780.735 4674214.368 972.731 PT1 
10937 527783.756 4674212.501 972.211 PT1 
10938 527777.009 4674209.855 970.313 PT I 
10939 527778.390 4674208.064 970.336 CT I 
10940 527771.162 4674208.945 969.242 CT 
10941 527771.120 4674210.045 969.345 PT 
10942 527763.455 4674211.256 968.025 PT 
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10943 527762.264 4674210.086 967.885 CT 
10944 527761.208 4674210.371 967.632 CT 
10945 527760.770 4674211.369 967.452 PT 
10946 527758.882 4674210.108 966.539 PT 
10947 527758.831 4674208.156 965.964 CT 
10948 527755.079 4674206.299 964.674 CT 
10949 527755.048 4674207.576 964.727 PT 
10950 527764.455 4674195.753 959.863 PT I 
10951 527765.623 4674194.286 959.290 CT I 
10952 527771.205 4674196.559 958.522 PT 
10953 527773.090 4674195.297 958.085 CT 
10954 527778.623 4674197.397 957.699 PT 
10955 527783.436 4674197.250 957.030 PT 
10956 527787.435 4674195.343 956.267 PT 
10957 527796.375 4674195.053 955.023 PT 
10958 527804.789 4674195.621 954.003 PT 
10959 527813.029 4674197.497 953.246 PT 
10960 527823.582 4674199.415 952.570 PT 
10961 527751.286 4674205.513 965.345 CT I 
10962 527750.956 4674200.982 964.997 CT 
10963 527748.423 4674196.995 964.818 CT 
10964 527744.766 4674196.511 964.784 CT 
10965 527739.646 4674198.613 964.986 CT 
10966 527736.270 4674198.908 965.130 CT 
10967 527731.004 4674195.855 965.072 CT 
10968 527723.381 4674194.686 965.505 CT 
10969 527718.198 4674194.378 965.863 CT 
10970 527712.241 4674193.185 966.142 CT 
10971 527705.739 4674192.042 966.618 CT 
10972 527699.355 4674190.133 966.688 CT 
10973 527694.431 4674191.469 967.022 CT 
10974 527690.610 4674191.369 967.285 CT 
10975 527684.884 4674190.195 967.418 CT 
10976 527675.678 4674191.598 968.381 CT 
10977 527677.439 4674197.913 968.354 PT I 
10978 527685.391 4674198.084 967.691 PT 
10979 527693.292 4674198.851 967.376 PT 
10980 527702.783 4674199.509 966.764 PT 
10981 527714.438 4674203.494 966.160 PT 
10982 527721.865 4674204.730 965.760 PT 
10983 527726.807 4674204.792 965.580 PT 
10984 527738.141 4674205.668 965.271 PT 
10985 527742.026 4674205.886 965.209 PT 
10986 527750.438 4674206.031 965.239 PT 
10987 527753.706 4674207.458 964.423 PT 
10988 527782.456 4674231.781 979.071 CT I 
10989 527779.349 4674229.198 978.960 CT 
10990 527777.211 4674229.460 978.990 CT 
10991 527784.723 4674233.355 978.370 CMH1 I 
10992 527784.463 4674235.418 978.533 CMH I 
10993 527777.936 4674238.930 980.342 CMH 
10994 527776.353 4674237.816 980.554 CMH1 
10995 527770.808 4674240.816 981.945 CMH1 
10996 527771.104 4674242.713 981.984 CMH 
10997 527773.913 4674218.152 976.854 CT I 
10998 527773.062 4674216.661 976.795 CT 
10999 527765.774 4674218.924 976.942 CT 
11000 527757.914 4674219.916 976.916 CT 
11001 527747.185 4674218.487 976.519 CT 
11002 527737.453 4674217.897 976.184 CT 
11003 527728.916 4674216.942 975.620 CT 
11004 527719.951 4674214.266 974.536 CT 
11005 527715.077 4674213.537 974.149 CT 
11006 527713.744 4674215.577 974.223 Z 
11007 527714.868 4674220.162 974.899 Z 
11008 527715.010 4674222.872 975.767 Z 
11009 527733.241 4674223.627 977.050 CT I 
11010 527733.796 4674222.566 976.261 PT I 
11011 527740.258 4674225.120 977.382 CT 
11012 527740.536 4674224.201 976.601 PT 
11013 527745.951 4674225.607 976.867 PT 
11014 527746.301 4674226.464 977.389 CT 
11015 527741.630 4674228.169 977.651 PT I 
11016 527751.256 4674227.005 977.159 PT 
11017 527740.294 4674233.514 979.647 PT 
11018 527750.929 4674231.922 978.893 PT 
11019 527764.053 4674229.180 977.996 PT 
11020 527767.353 4674227.789 977.741 PT 
11021 527745.255 4674235.506 980.531 MP I 
11022 527750.852 4674235.092 980.299 MP 
11023 527758.435 4674234.495 979.865 MP 
11024 527763.393 4674234.269 979.544 MP 
11025 527768.762 4674234.376 979.659 MP 
11026 527774.334 4674233.424 979.469 MP 
11027 527774.363 4674233.837 979.985 CT I 
11028 527769.407 4674234.572 980.146 CT 
11029 527763.763 4674235.068 980.669 CT 
11030 527758.103 4674235.158 980.851 CT 
11031 527751.808 4674235.836 981.274 CT 
11032 527747.629 4674236.097 981.520 CT 
11033 527739.716 4674235.798 981.553 CT 
11034 527738.066 4674236.117 981.575 CT 
11035 527737.776 4674235.287 980.671 PT I 
11036 527740.115 4674238.045 981.769 PT I 
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11037 527745.331 4674238.727 981.603 PT I 
11038 527756.271 4674238.766 981.076 PT 
11039 527743.698 4674244.198 984.610 CT I 
11040 527736.374 4674243.914 985.242 CT 
11041 527730.293 4674244.094 986.180 CT 
11042 527723.202 4674243.214 986.314 CT 
11043 527718.588 4674241.012 986.195 CT 
11044 527712.884 4674239.731 986.115 CT 
11045 527714.655 4674242.107 986.404 PT I 
11046 527718.370 4674243.743 986.398 PT 
11047 527717.677 4674244.666 987.132 CT I 
11048 527713.597 4674243.241 987.435 CT 
11049 527720.318 4674244.671 986.453 PT I 
11050 527725.364 4674245.440 986.422 PT 
11051 527734.066 4674246.138 985.663 PT 
11052 527742.097 4674245.981 984.955 PT 
11053 527744.851 4674246.412 984.977 MP I 
11054 527749.184 4674245.357 984.392 MP 
11055 527753.247 4674244.699 983.719 MP 
11056 527758.175 4674243.423 982.672 MP 
11057 527527.337 4674415.008 997.040 E 
11058 527635.394 4674184.976 973.420 PT 
11059 527642.668 4674183.543 968.730 PT 
11060 527662.662 4674182.969 963.610 PT 
11061 527654.601 4674182.495 965.320 PT 
11062 527635.200 4674183.995 973.420 CT 
11063 527642.527 4674182.551 968.730 CT 
11064 527654.660 4674181.496 965.320 PT 
11065 527662.721 4674181.971 963.610 CT 
11066 527625.730 4674209.059 978.119 MP 
11067 527633.728 4674211.488 978.403 MP 
11068 527641.688 4674213.128 978.182 MP 
11069 527651.320 4674215.073 978.136 MP 
11070 527660.974 4674215.424 977.775 MP 
11071 527666.466 4674216.070 977.549 MP 
11072 527670.086 4674218.524 976.975 MP 
11073 527657.500 4674200.908 974.560 MP 
11074 527650.866 4674200.408 975.109 MP 
11075 527644.126 4674200.806 975.956 MP 
11076 527635.553 4674201.638 977.140 MP 
11077 527629.476 4674200.438 977.775 MP 
11078 527657.374 4674200.881 974.560 MP 
11079 527669.296 4674205.014 972.713 MP 
11080 527520.110 4674428.059 1000.081 RG 
11081 527718.130 4674215.960 974.500 Z 
11082 527724.031 4674218.837 975.336 Z 
11083 527729.069 4674221.316 976.101 Z 
11084 527732.130 4674222.651 976.500 Z 
11085 527578.196 4674218.441 987.450 RIO 
11088 527546.073 4674325.162 1010.887 RG 
11089 527542.613 4674327.851 1010.997 RG 
11090 527543.143 4674346.942 1010.179 RG 
11091 527544.753 4674348.682 1009.912 RG 
11092 527693.068 4674255.926 994.030 RG 
11093 527542.578 4674396.958 1003.300 CT 
11094 527538.965 4674384.184 1003.730 PT 
11095 527544.732 4674381.616 1003.700 PT 
11096 527550.949 4674382.504 1003.670 PT 
11097 527517.280 4674403.589 1002.500 ct 
11098 527537.991 4674383.710 1004.810 ct 
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5.- PLANOS 





















































































































El  régimen  hidrológico  real  se  registra  en  la  estación  de  aforos  36  (Iregua  en  Islallana).  El 
caudal medio registrado en esta estación de aforos en 48 años hidrológicos completos desde el 





































encuentra  en  las  prescripciones  proporcionadas  por  la  Confederación Hidrográfica  del  Ebro 
(CHE) en el Anejo 10 de la “Propuesta del plan hidrológico de la cuenca del Ebro”. 
El  núcleo  de Nieva  se  sitúa  a  orillas  de  la  confluencia  de  los  Arroyos  de  la Agenzana  y  de 
Castejón, donde no existen ni estaciones pluviométricas ni estaciones de aforo. 
En  segundo  lugar  se  calcula  el  nivel  que  alcanza  el  agua  en  el  río  en  estas  situaciones  de 
cálculo, mediante el programa de modelización hidráulica Hec‐Ras. Se modeliza un tramo de 
unos 800 m, basándose en la cartografía 1:5000.  













Longitud del cauce principal (L) 6.70 km 
Pendiente media (I)  8.70 % 
Tabla 1 Características de la cuenca del Arroyo de la Agenzana 
Método	mediante	fórmula	empírica	
En  la  “Propuesta  del  Plan  Hidrológico  de  la  Cuenca  del  Ebro”,  se  encuentra  una  fórmula 
empírica para el cálculo del caudal de avenida para diferentes tiempos de retorno. 
Nieva se encuentra en la Zona III, por lo tanto la fórmula a aplicar es: 

































A partir de  los caudales anteriores, se calcula el nivel que alcanzará  la  lámina de agua en el 
tramo  estudiado  mediante  el  programa  de  modelización  hidráulica  HEC‐RAS:  para  que  la 
hipótesis  de  la  condición  de  contorno  aguas  arriba  no  afecte  al  resultado  en  el  tramo  de 
interés se considera apropiado considerar un tramo de 800 m. 







  Cota Parcela  Cota T=100 Cota T=500 
Alternativa 1: parcelas 274 y 275  910.00  909.79  909.82 
Alternativa 2: parcelas 272 y 273  910.00  907.75  907.77 













































Nieva Hec-Ras       P lan: Plan 01























Nieva Hec-Ras       P lan: Plan 01
























Nieva Hec-Ras       P lan: Plan 01


































Nieva Hec-Ras       P lan: Plan 01

























Nieva Hec-Ras       P lan: Plan 01

























Nieva Hec-Ras       P lan: Plan 01































Nieva Hec-Ras       P lan: Plan 01


























Nieva Hec-Ras       P lan: Plan 01



























Nieva Hec-Ras       P lan: Plan 01











































































Al  existir  diversos  puntos  de  vertido  en  el  núcleo  se  estudia  de  forma  independiente  la 





cuales  vierten  sus  aportaciones  en  un  torrente  que  vierte  las  aguas  en  el  Arroyo  de  la 
Agenzana, al sureste del municipio, por debajo de la carretera comarcal LR‐253.  











Se  propone  prolongar  el  colector  Oeste    hasta  la  unión  con  el  colector  Este,  siguiendo  el 
trazado de  las aguas a cielo abierto. Una vez  llegados al entronque, el colector se desvía del 
vertido  a  cielo  abierto  actual:  el  colector  sigue  hacia  el  Este  pasando  por  el  límite  de  las 
parcelas  hasta  llegar  a  la  carretera  LR‐253,  y  una  vez  cruzada  la  carretera  las  aguas  se 
conducen hasta la EDAR. 
Se  descarta  trazar  el  colector  siguiendo  el  trazado  del  vertido  actual  dada  la  dificultad  de 
acceso a gran parte del  recorriendo  rodeado de una densa zona boscosa y con una elevada 






















A continuación se dimensionan  las conducciones propuestas de manera que  todas  las aguas 
generadas en el núcleo sean debidamente transportadas. 
Según lo mencionado en el Anejo 1, se proyecta una EDAR capaz de tratar las aguas residuales 
generadas  en  la  situación  de  diseño  en  temporada  alta,  permitiendo  la  posibilidad  de 
ampliación de  la estación depuradora para una situación futura, que representa un aumento 
de la población. 




  S. Diseño TB  S. Diseño TA  S. Futura TA 
Población (hab.)  121  500  1.000 
Caudal Diario Qd (m3/dia)  30,2  125,0  250,0 
Caudal Medio Qm  (m3/h)  1,3  5,2  10,4 
Caudal Punta Qp (m3/h)  3,2   13,0  26,0 
Caudal Maximo Qmax5 (m3/h) 15,8  65,1  130,2 
Tabla 1 Caudales para el dimensionamiento 
Metodología	































Suponiendo  que  se  establece  un  régimen  uniforme  en  los  diferentes  tramos  de  tubería, 
tendremos que I = i, siendo i la pendiente geométrica. 




ܣሺݕሻଶ ൉ ܴ௛ሺݕሻሺସ ଷൗ ሻ
 
En el caso de una tubería circular: 
ܣሺݕሻ ൌ ோమଶ ൉ ቂ2 ൉ ܽݎܿܿ݋ݏ ቀ
ோି௬




Donde ܹܲሺݕሻ es el perímetro mojado: ܹܲሺݕሻ ൌ 2ܴ ൉ ܽݎܿܿ݋ݏ ቀோି௬ோ ቁ 
La ecuación de Manning se resuelve por iteraciones, una vez encontrado el valor de ݕ se puede 






















√ߣ ൌ െ0.869 ൉ ݈݊ ൬
2,52






Re = el número de Reynolds (adimensional) que se calculará mediante la fórmula, Re ൌ 	୚൉ୈ஥  
, es  la  viscosidad  cinemática, que  varía dependiendo de  la  temperatura,  se  toma   el  valor 
correspondiente a la temperatura de 15ºC que es 0,01139 cm2/s 
Para  el  cálculo  de  las  pérdidas  de  carga  puntuales  en  los  diferentes  elementos  que  se 
encuentran  en  la  impulsión  se  utiliza  la  siguiente  fórmula,  con  diferentes  valores  de  la 
constante k: 

































Qmax5 130,2 0,046 5,038 
Qpunta 26,0 0,021 3,108 





Qmax5 130,2 0,049 4,715 
Qpunta 26,0 0,023 2,911 





Qmax5 130,2 0,051 4,394 
Qpunta 26,0 0,024 2,714 





Qmax5  130,2  0,052  4,346 
Qpunta 26,0 0,024 2,685 





Qmax5 130,2 0,041 6,100 
Qpunta 26,0 0,019 3,759 





Qmax5 130,2 0,048 4,843 
Qpunta 26,0 0,022 2,989 





Qmax5 130,2 0,053 4,147 
Qpunta 26,0 0,025 2,563 





Qmax5 130,2 0,062 3,310 
Qpunta 26,0 0,029 2,050 





Qmax5 130,2 0,048 4,751 
Qpunta 26,0 0,023 2,933 





Qmax5 130,2 0,051 4,418 
Qpunta 26,0 0,024 2,729 





Qmax5 130,2 0,050 4,498 
Qpunta 26,0 0,023 2,778 





Qmax5 130,2 0,068 2,889 
Qpunta 26,0 0,031 1,793 





Qmax5 130,2 0,039 6,476 
Qpunta 26,0 0,018 3,988 








Qmax5 130,2 0,044 5,447 
Qpunta 26,0 0,021 3,359 





Qmax5 130,2 0,049 4,663 
Qpunta 26,0 0,023 2,879 





Qmax5 130,2 0,056 3,843 
Qpunta 26,0 0,026 2,3772 





Qmax5 130,2 0,063 3,274 
Qpunta 26,0 0,029 2,029 





Qmax5 130,2 0,049 4,569 
Qpunta 26,0 0,023 2,821 







Qmax5 130,2 0,067 2,956 
Qpunta 26,0 0,031 1,834 
Qmedio 10,4 0,020 1,386 
0+485,242A 
0+497,411  1,00% 
Qmax5 130,2 0,108 1,531 
Qpunta 26,0 0,048 0,962 









Qmax5 15,8 0,017 2,666 
Qpunta 3,2 0,008 1,637 





Qmax5 15,8 0,018 2,497 
Qpunta 3,2 0,008 1,533 





Qmax5 15,8 0,019 2,328 
Qpunta 3,2 0,009 1,430 





Qmax5 15,8 0,019 2,303 
Qpunta 3,2 0,009 1,414 





Qmax5 15,8 0,015 3,222 
Qpunta 3,2 0,007 1,978 





Qmax5 15,8 0,018 2,563 
Qpunta 3,2 0,008 1,574 





Qmax5 15,8 0,019 2,199 
Qpunta 3,2 0,009 1,351 





Qmax5 15,8 0,023 1,759 
Qpunta 3,2 0,011 1,081 





Qmax5 15,8 0,018 2,525 
Qpunta 3,2 0,008 1,545 





Qmax5 15,8 0,019 2,341 









Qmax5 15,8 0,018 2,382 
Qpunta 3,2 0,009 1,463 





Qmax5 15,8 0,025 1,539 
Qpunta 3,2 0,018 0,947 





Qmax5 15,8 0,014 3,419 
Qpunta 3,2 0,007 2,098 





Qmax5 15,8 0,016 2,880 
Qpunta 3,2 0,008 1,768 





Qmax5 15,8 0,018 2,469 
Qpunta 3,2 0,008 1,5166 





Qmax5 15,8 0,020 2,039 
Qpunta 3,2 0,009 1,253 





Qmax5 15,8 0,023 1,741 
Qpunta 3,2 0,011 1,070 





Qmax5 15,8 0,018 2,419 
Qpunta 3,2 0,009 1,486 







Qmax5 15,8 0,024 1,574 
Qpunta 3,2 0,011 0,968 
Qmedio 1,3 0,008 0,735 
0+485,242A 
0+497,411  1,00% 
Qmax5 15,8 0,038 0,827 
Qpunta 3,2 0,018 0,510 
Qmedio 1,3 0,012 0,388 
Tabla 4 Calado y velocidad en el colector por gravedad S. Diseño TB 
Se puede observar que para  caudales medios,  la  velocidad máxima es de 3 m/s, este  valor 









P.K.  Pendiente (%)  Caudal (m3/h)  Calado (m) Velocidad (m/s) 
0+000 A 0+10,34  8,71%  
Qmax5 130,2 0,059 3,568 
Qpunta 26,0 0,027 2,209 






P.K.  Pendiente (%)  Caudal (m3/h) Calado (m) Velocidad (m/s) 
0+000 A 0+10,34  8,71%  
Qmax5 15,8 0,022 1,895 
Qpunta 3,2 0,010 1,165 






P.K.  Pendiente (%)  Caudal (m3/h)  Calado (m) Velocidad (m/s) 
0+000 A 0+13,300  10,42%  
Qmax5 130,2 0,059 3,529 
Qpunta 26,0 0,027 2,185 
Qmedio 10,4 0,017 1,651 
Tabla 7 Calado y velocidad en el emisario por gravedad S. Futura TA 
  Situación de Diseño en Temporada Baja 
P.K.  Pendiente (%)  Caudal (m3/h)  Calado (m) Velocidad (m/s) 
0+000 A 0+13,300  10,42%  
Qmax5 15,8 0,022 1,875 
Qpunta 3,2 0,010 1,152 




































Se  adopta  un  pozo  de  bombeo  prefabricado  de  polietileno,  donde  se  ubican  dos  (1+1R) 
bombas con capacidad nominal de 2 m3/h.  
El volumen útil del pozo es de 1250 l, por lo que la bomba puede vaciar el pozo en 38 minutos,  












































































































































Adicionalmente  se  verifica  el  correcto  funcionamiento  del  sistema  en  la  situación  actual 
temporada baja  (S. Diseño TB), y se hace una  reserva de espacio para  la situación  futura en 
temporada alta  (S. Futuro TA). Se  recuerda que  la población en  temporada baja  (TB) de  las 
situaciones de diseño y futuro se suponen iguales a la S. Actual TB. 
En la tabla siguiente se muestran los parámetros de los mencionados escenarios: 
  S. Diseño TB  S. Diseño TA  S. Futuro TA 
Población (hab.)  121  500  1.000 
Dotación (l/hab.∙d)  250  250  250 
Caudal Medio (m3/d)  30,25  125  250 
Caudal Medio Qm  (m3/h)  1,3  5,2  10,4 
Caudal Punta Qp (m3/h)  3,2   13,0  26,0 
Caudal Máximo Qmax5 (m3/h) 15,8  65,1  130,2 
  Concentración (mg/l) 
SS  280  280  280 
DBO5  240  240  240 
DQO  600  600  600 
NTK  48  48  48 
N‐NH4  36  36  36 
Pt  8  8  8 
  Cargas (Kg/d) 
SS  8,5  35,0  70,0 
DBO5  7,3  30,0  60,0 
DQO  18,1  75,0  150,0 
NTK  1,5  6,0  12,0 
N‐NH4  1,1  4,5  9,0 









para  tratar  el  caudal máximo  en  la  S. Diseño  TA,  y  el  otro  dotado  con  una  reja  de 
limpieza manual en caso de avería del sistema de tamizado (by‐pass). El segundo canal 
permite  la  adaptación  del  sistema  para  la  S.  Futuro, mediante  la  instalación  de  un 
segundo tamizado. 
 El  reactor  biológico  se  dimensiona  para  la  S.  Diseño  TA,  con  flexibilidad  de 
funcionamiento para la S. Actual TB, proyectándose en una línea.  
 La decantación secundaria se dimensiona para la S. Futuro TA, en una línea. 
 El  dimensionamiento  de  los  equipos  se  ha  realizado  de  forma  que  el  sistema  sea 
flexible y permita ajustar el  funcionamiento en  fase de explotación a  las condiciones 
de trabajo necesarias en cada momento. 
Resultados	a	obtener	




































El  caudal máximo  a  tamizar  en  la  situación  diseño  en  temporada  alta  (S. Diseño  TA)  es  de 
65,1m3/h. Se instala un tamiz de finos autolimpiante en el canal de 3 mm de luz de paso, con 








- Nº  tamices:        1 
- Caudal unitario:      72 m3/h  
- Diámetro:        300 mm 
- Luz de paso:        3 mm 
Reja en el By‐pass 
- Nº rejas:        1 
- Limpieza:        Manual 
- Luz de paso:        20 mm 
Producción de residuos  
- Producción de residuos TB:    6,6 l/d (20l/hab.∙año) 
- Producción de residuos TA:    27,4 l/d (20l/hab.∙año)     















  S. Diseño TB  S. Diseño TA  S. Futuro TA 
MLSS (mg/l)  1.800  4.000  4.000 
MLVSS/MLSS  0,7  0,7  0,7 
MLVSS (mg/l)  1.260  2.800  2.800 
Temperatura media (ºC)  12  22  22 
Edad de los fangos, θ (días)   20  12  12 
Producción de fangos (Kg/KgDBO5el.)  1,03  1,09  1,09 
Producción de fangos, Fe (Kg/d)   7,0  30,7  61,3 
Tabla 3 Parámetros de diseño 
Se debe tener en cuenta que las situaciones de temporada alta (TA) se producen en verano, en 




La  edad  de  los  fangos  para  el  dimensionamiento  debe  ser  mayor  a  20  días,  aunque  en 
temporada alta, al saber que la temperatura media es superior a 12º se puede reducir la edad 
de  los  fangos.  Se  ha  usado  la  fórmula  propuesta  en  el  “Manual  para  la  implantación  de 
sistemas de depuración para pequeñas poblaciones” del CEDEX: 






0.8  0.83  0.8  0.77 
1  0.95  0.92  0.89 






Una  vez  establecidos  los  parámetros  de  diseño  el  volumen  necesario  del  reactor  puede 
calcularse como: 








  S. Diseño TB  S. Diseño TA  S. Futuro TA 
V necesario (m3)  78  92  184 
Nº de líneas  1  1  2 
V unitario adoptado (m3)  95  95  95 
V adoptado (m3)  95  95  190 
Edad de los fangos (días)  24,3  12,4  12,4 
Carga volumétrica (kgDBO5/m3∙d)  0,07  0,31  0,31 
Carga másica(KgDBO5/kgMLSS∙d)  0,04  0,08  0,08 
Carga másica vol. (KgDBO5/kgMLVSS∙d) 0,06  0,11  0,11 







A  continuación  se  dimensiona  el  volumen  de  un  tanque  anóxico  que  se  incluye  antes  del 




Parámetros de diseño  S. Diseño TB  S. Diseño TA  S. Futuro TA 
Tiempo de contacto Qm (min)  20  20  20 




DQO asimilable entrada (mg/l)  180  180  180 
Caudal de recirculación max: Qr/Q  1.5  1.5  1.5 
Tabla 6 Parámetros de diseño tanque aóxico 
Una vez fijado el tiempo de contacto, se calcula el volumen del reactor: 
Volumen del tanque anóxico  S. Diseño TB  S. Diseño TA  S. Futuro TA
Caudal de recirculación (m3/h)  1,9  7,8  15,6 
Carga DQO/Fangos recirc. Qm (mg/gSSrecirc) 222,2  100,0  100,0 
Carga DQO/Fangos recirc. Qp (mg/gSSrecirc)  555,6  250,0  250,0 
Caudal especifico de recirc.( m3/h) Qm  0,6  2,3  4,7 
Caudal especifico de recirc.( m3/h) Qp  0,6  2,3  4,7 
Volumen necesario Qm (m3)  0,6  2,5  5,0 
Volumen necesario Qp (m3)  0,9  3,8  7,7 
Volumen tanque anoxico adoptado (m3)  10,3  10,3  10,3 
Tiempo de contacto Qm (min)  338  82  82 
Tiempo de contacto Qp (min)  166  40  40 
Tabla 7 Volumen del tanque anóxico 




  S. Diseño TB  S. Diseño TA  S. Futuro TA 
Volumen Tanque anóxico (m3)  10,3  10,3  20,5 
Volumen Tanque óxico (m3)  95,0  95,0  190,0 




























Demanda teórica de oxígeno  S. Diseño TB  S. Diseño TA  S. Futuro TA
Respiración endógena       
Coef. KgO2/KgSSVLM  0,07  0,07  0,07 
Demanda de oxigeno diaria (KgO2/d)  8,4  18,6  37,2 
Metabolización DBO5       
Coef. KgO2/KgDBO5el.  0,65  0,65  0,65 
DBO5 eliminado (KgDBO5el./d)  6,8  28,1  56,3 
Demanda de oxigeno diaria (KgO2/d)  4,4  18,3  36,6 
Coef. punta metabolismo  1,5  1,5  1,5 
Demanda oxigeno Qm total (KgO2/d)  12,8  36,9  73,8 
Demanda oxigeno Qp total (KgO2/d)  15,0  46,0  92,1 
Demanda oxigeno Qm por reactor (KgO2/d) 12,8  36,9  36,9 
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Siendo 
: factor de corrección de transferencia de oxígeno en función del tipo de agua residual, del 















































ܦ௥௘௔௟ܱଶ ൌ ܦ௧௘ó௥௜௖௔ܱଶ݂ܿ  
  S. Diseño TB S. Diseño TA  S. Futuro TA 
Demanda real Qm Total (Kg02/d)  30.19  89.80  179.60 




Demanda real Qm por reactor (Kg02/d)  30.19  89.80  89.80 










SOTE*: Porcentaje de oxígeno  transferido en  condiciones estándar  respecto al oxígeno  total 
subministrado. 
El volumen de aire necesario en cada situación es: 
  S. Diseño TB  S. Diseño TA  S. Futuro TA 
Volumen de aire final Qm (m3/h) 17,46  51,95  51,95 

























señal  de  la  cual  se  ajustará  el  funcionamiento  de  las  soplantes.  En  caso  de  superarse  la 
consigna de oxigeno definida en el reactor, se pararán las soplantes. 
Decantación	secundaria		



















  S. Diseño TB S. Diseño TA  S. Futuro TA 
Carga SS (Kg/h) Qm  2,3  20,8  41,7 
Carga SS (Kg/h) Qp  5,7  52,1  104,2 
Carga hidráulica sup. Qm (m3/m2∙h)  0,04  0,18  0,37 
Carga hidráulica sup. Qp (m3/m2∙h)  0,11  0,46  0,92 
Carga SS sup. Qm (kg/h∙m2)  0,08  0,74  1,47 
Carga SS sup. Qp (kg/h∙m2)  0,20  1,84  3,68 
Tiempo de retención hidráulica Qm (días) 2,80  0,68  0,34 


















Para el dimensionamiento del  sistema de  recirculación  y extracción de  fangos en exceso  se 
determina a continuación la producción de fangos en los diferentes escenarios: 
 
  S. Diseño TB  S. Diseño TA  S. Futuro TA 
Producción de fangos (Kg/d) 7,01  30,66  61,31 
Concentración (%)  0,5  0,5  0,5 
Caudal fangos (m3/d)  1,40  6,13  12,26 








en  exceso,  dotado  de  un  temporizador  que  permita  su  adaptación  a  las  condiciones  en 
temporada baja y alta mediante ciclos de trabajo.  
 
Se  adoptan  dos  (1+1)  bombas  de  9,5 m3/h  de  caudal  unitario,  de  forma  que  sea  posible 
impulsar en 20 h el  caudal máximo diario de  recirculación  en  la  S. Diseño TA  y en 2,3 h el 
caudal mínimo diario de  recirculación  en  la  S. Diseño  TB  (controlado por  temporizador).  La 
purga  de  fangos  se  realizará  de  modo manual  cada  2‐3  días, mediante  la misma  bomba 
utilizada para la recirculación durante el tiempo de paro de la recirculación. 
Almacenamiento	de	fangos	en	exceso	












de  los  fangos  producidos  en  temporada  baja  durante  al  menos  1,5 meses.  El  tiempo  de 
almacenamiento en la S. Diseño TA es de al menos 11 días.  
Medida	de	caudal	






















































































































√ߣ ൌ െ0.869 ൉ ݈݊ ൬
2,52





Re = el número de Reynolds (adimensional) que se calculará mediante la fórmula, Re ൌ 	୚൉ୈ஥  
, es la viscosidad cinemática, que varía dependiendo de la temperatura, se toma  el valor 
correspondiente a la temperatura de 15ºC que es 0,01139 cm2/s 
Para  el  cálculo  de  las  pérdidas  de  carga  puntuales  en  los  diferentes  elementos  que  se 
encuentran  en  la  impulsión  se  utiliza  la  siguiente  fórmula,  con  diferentes  valores  para  el 
coeficiente k: 
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Caudal (m/s)  0.00036  0.00144  0.00361  0.01806 
Cota Solera Arqueta de Conexión de Salida  904.50  904.50  904.50  904.50 
Cota Agua en arqueta de Conexión de S.         
Calado en la conducción DN 315 PVC  0.01  0.03  0.04  0.08 
Pendiente = 0.005  904.51  904.53  904.54  904.58 
Cota Solera en la salida de la Arq. de Salida  904.50  904.50  904.50  904.50 
Cota Agua en la salida de la Arq. de Salida         
Calado en la conducción DN 200 SS  0.01  0.03  0.04  0.12 
Pendiente = 0.005  904.51  904.53  904.54  904.62 
Cota del vertedero y Q en la Arq. de Salida  905.35  905.35  905.35  905.35 
Cota del agua vertedero Arq. de Salida         
Calado en vertedero triangular α=45º  0.05  0.09  0.13  0.26 
  905.40  905.44  905.48  905.61 
Cota Agua Canal de salida del decantador         
Perdida de carga en el Tramo 1 a presión         
DN 200 SS de 3m         
K=0.00015 y Visc. Cinem.=0.00000114 m2/s         
* Perdida de carga Lineal  0.000002  0.000016  0.000080  0.001471 
V (m/s) =  0.006  0.023  0.057  0.287 
Re=  1009  4037  10092  50459 
lambda=  0.0628  0.0403  0.0316  0.0233 
* Perdida de carga puntual  0.000002  0.000034  0.000210  0.005261 
carga  0.5       
codo 90  0.25       
T  0.5       
k=  1.25       
* Perdida de carga total  0.000004  0.000050  0.000290  0.006732 
Perdida de carga en el Tramo 2 a presión         




K=0.00015 y Visc. Cinem.=0.00000114 m2/s         
* Perdida de carga Lineal  0.00003  0.00028  0.00140  0.00210 
V (m/s) =  0.011  0.046  0.115  0.575 
Re=  2018  8073  20183  100918 
lambda=  0.0497  0.0334  0.0269  0.0213 
* Perdida de carga puntual  0.00001  0.00013  0.00084  0.02104 
codo 90  0.25       
descarga  1       
k=  1.25       
* Perdida de carga total  0.00003  0.00041  0.00225  0.04884 
Resguardo  0.05  0.05  0.05  0.05 
  905.45  905.49  905.54  905.71 
Cota del vertedero del decantador  905.94  905.94  905.94  905.94 
Cota del agua en del decantador sec.         
Perdidas en los 48 vertederos triang. α=90º  0.008  0.014  0.020  0.038 
Resguardo  0.05  0.05  0.05  0.05 
  906.00  906.00  906.01  906.03 
Cota de salida del agua del r. biológico         
Perdidas en la tubería a presión         
DN 200 SS de 5.5 m         
K=0.00015 y Visc. Cinem.=0.00000114 m2/s         
* Perdida de carga Lineal  0.00001  0.00010  0.00050  0.00986 
V (m/s) =  0.011  0.046  0.115  0.575 
Re=  2018  8073  20183  100918 
lambda=  0.0497  0.0334  0.0269  0.0213 
* Perdida de carga puntual  0.00001  0.00019  0.00118  0.02946 
carga  0.5       
codo 90  0.25       
descarga  1       
k=  1.75       
* Perdida de carga total  0.00002  0.00029  0.00168  0.03932 
Resguardo  0.05  0.05  0.05  0.05 
  906.05  906.05  906.06  906.12 
Cota del vertedero de salida del r. 
biológico 
906.12  906.12  906.12  906.12 
Cota del agua en la z. oxica del r.biologico         
Perdidas en vertedero rect. pared delgada  0.003  0.008  0.014  0.041 
L=1.2m         
Resguardo  0.02  0.02  0.02  0.02 
  906.14  906.15  906.15  906.18 
Cota del agua z. anoxica del r. biologico         
Perdida al pasar por el orificio de 0.25 m2  0.0000002  0.0000028  0.00002  0.00044 
k=1.66         
V=  0.001  0.006  0.014  0.072 
Resguardo  0.05  0.05  0.05  0.05 




Cota del agua en el canal de tamizado         
Perdidas en la tubería a presión          
DN 200 SS de 20m         
K=0.00015 y Visc. Cinem.=0.00000114 m2/s         
* Perdida de carga Lineal  0.00003  0.00036  0.00181  0.0359 
V (m/s) =  0.011  0.046  0.115  0.575 
Re=  2018  8073  20183  100918 
lambda=  0.0497  0.0334  0.0269  0.213 
* Perdida de carga puntual  0.00001  0.00023  0.00145  0.03620 
carga  0.5       
valv. Compuerta  0.2       
codo 90  0.25       
carrete de desmontaje  0.2       
descarga  1       
k=  2.15000       
* Perdida de carga total  0.00005  0.00059  0.00326  0.07206 
Resguardo  0.05  0.05  0.05  0.05 
  906.24  906.25  906.26  906.35 






























































































obra  civil  de  la  EDAR  propuesta.  Se  determinan  las  solicitaciones  de  cada  elemento  y  se 
propone  una  estructura  de  hormigón  armado  que  responda  correctamente  a  dichas 
solicitaciones. 
Características	generales	






















Las  armaduras  utilizadas  serán  de  alta  adherencia  corrugadas:  B500S,  soldable,  dureza 
natural; límite elástico fy no menor que 500 kN/mm2. 
Coeficientes	de	seguridad	





 Coeficiente de minoración del acero:    1,15 




E. favorable  E. desfavorable Efecto favorable E. desfavorable




1.00  1.00  1.00  1.00 
Variable  0.00  1.50 0.00 1.00 




Posición I: ܮ஻ூ ൌ ݉∅ଶ ൏,/ ௙೤ೖଶ଴଴ ∅ ൏,/15ܿ݉ 
Posición II: ܮ஻ூூ ൌ 1,4	݉∅ଶ ൏,/ ௙೤ೖଵସ଴ ∅ ൏,/15ܿ݉ 
Así pues para el hormigón HA‐30 y el acero B500S ( ௬݂௞ ൌ 5.000݇݃/ܿ݉ଶ) se adopta m=1,3 y 
se obtienen los siguientes valores para las longitudes de anclaje: 
 
Fi (mm)  6  8 10 12 16 20 
Lb (I)  15  20  25  30  40  52 









EHE,  para  la  clase  de  exposición  de  la  obra  en  cuestión,  y  los  diferentes  parámetros  que 
intervienen.  Por  ello  para  las  diferentes  aperturas  de  fisura  admitidas  en  cada  caso,  se 
estudiarán diferentes  secciones    y armados en base a determinar  los  límites de  capacidad 
mecánica que admite cada sección por cada fisura. 













En  función  del  tipo  de  acero  adoptado  (B500S)  y  del  tipo  de  elemento  estructural,  se 












El  subsuelo del emplazamiento de  la planta depuradora proyectada está  formado por una 
sucesión  de  tierra  vegetal,  arcillas  con  algún  canto  y  gravas  con  arenas  que  se  apoyan 
discordantemente  sobre  un  sustrato  de  calizas  del  Jurásico,  en  capas  prácticamente 
horizontales. 
Desde  la  superficie hasta una profundidad de 0,6 metros  se encuentra  la  capa R de Tierra 
vegetal arcillosa, de color marrón. 
A  continuación  hasta  una  profundidad  de  3,4 metros  se  encuentra  la  capa  A  de  arcillas 














Capa R  0  24‐26º  1,65‐1,70 
Capa A  2‐3  24‐26º 1,70‐1,75
Capa B  0  35‐38º 1,80‐1,85












Considerando  el  tipo  de  materiales  encontrados  en  el  subsuelo,  y  las  características 
geométricas  de  la  planta  depuradora  proyectada,  la  solución  de  cimentación  adoptada  es 
mediante una losa general armada. 
La  carga  de  trabajo  admisible  (Qt),  calculada  con  un  coeficiente  de  seguridad  3,  será  la 
siguiente:  
Qt  = 1,8 Kg/cm2 






























El  cálculo  de  las  estructuras  de  depósitos  de  este  proyecto  se  ha  realizado  utilizando  el 
programa  de  ordenador  DEPÓSITO,  que  forma  parte  de  una  colección  de  programas  del 
profesor Julián Díaz del Valle, de la Escuela de Caminos de Santander.  
 
La  armadura  finalmente dispuesta  en  cada elemento no es  la que directamente  resulta del 
programa  de  cálculo:  la  armadura  ha  sido  racionalizada,  disponiendo  refuerzos  y 






















































































































































































































































































Grupo  Nombre del  Planta Nombre  Altura Cota 
2  Forjado  2  Forjado  2.80  2.80 
1  Solera  1  Solera  5.00  0.00 







           Datos de los pilares 
Referencia  Coord(P.Fijo)  GI‐ GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo 
P1  (  0.00,  0.00)  1‐2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P2  (  3.20,  0.00)  1‐2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P3  (  3.20,  3.25)  1‐2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P4  (  3.20,  6.50)  1‐2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P5  (  0.00,  6.50)  1‐2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P6  (  0.00,  3.25)  1‐2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
 
Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de pandeo para cada planta 
Referencia pilar  Planta  Dimensiones  Coefs. empotramiento  Coefs. pandeo 






Losas cimentación  Canto (cm) Módulo balasto (Tn/m3) Tensión admisible (Tn/m2) 



























































qb (Tn/m2)  esbeltez  cp (presión)  cp (succión)  esbeltez cp (presión)  cp (succión) 

















































































Elemento  Hormigón  Plantas  Fck
(Kp/cm2)  γc 
Forjados HA‐30 , Control Estadístico Todas 306 1.30 a 1.50 
Cimentación  HA‐30 , Control Estadístico Todas 306 1.30 a 1.50 
Pilares y pantallas  HA‐30 , Control Estadístico Todas 306 1.30 a 1.50 
Muros HA‐30 , Control Estadístico Todas 306 1.30 a 1.50 
 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
   Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
 
      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
G A Q
 
     Gj kj A E Qi ki







Elemento  Posición  Acero  Fyk 
(Kp/cm2) 
γs 
Pilares y pantallas  Barras(verticales) B 500 S , Control Normal  5097  1.00 a 1.15 
  Estribos(Horizontales) B 500 S , Control Normal  5097  1.00 a 1.15 
Vigas  Negativos(superior) B 500 S , Control Normal  5097  1.00 a 1.15 
  Positivos(inferior) B 500 S , Control Normal  5097  1.00 a 1.15 
  Montaje(superior) B 500 S , Control Normal  5097  1.00 a 1.15 
  Piel(lateral)  B 500 S , Control Normal  5097  1.00 a 1.15 
  Estribos  B 500 S , Control Normal  5097  1.00 a 1.15 
Forjados  Punzonamiento B 500 S , Control Normal  5097  1.00 a 1.15 
  Negativos(superior) B 500 S , Control Normal  5097  1.00 a 1.15 
  Positivos(inferior) B 500 S , Control Normal  5097  1.00 a 1.15 
  Nervios negativos B 500 S , Control Normal  5097  1.00 a 1.15 
  Nervios positivos B 500 S , Control Normal  5097  1.00 a 1.15 
Losas de cimentación Punzonamiento B 500 S , Control Normal  5097  1.00 a 1.15 
  Negativos(superior) B 500 S , Control Normal  5097  1.00 a 1.15 







Aceros conformados  S235 2396 2099898





Elemento  Hormigón  Plantas  Fck (Kp/cm2)  γc 
 
Pilares y pantallas  HA‐30 , Control Estadístico Todas 306 1.30 a 1.50 



















Aceros conformados  S235 2396 2099898










































        Pésimos  Referencia
Pilar  Pl  Dimensión  Tramo  Armaduras Estribos Est. H Hpx Hpy N Mx  My  N  Mx My
P1  2  0.25x0.25  0.00/2.50  4Ø12 Ø6c/15 2.50 2.50 2.50 3.07  0.72  0.29  3.07 0.72 0.29
P2  2  0.25x0.25  0.00/2.50  4Ø12 Ø6c/15 2.50 2.50 2.50 3.07  0.72  0.29  3.07 0.72 0.29
P3  2  0.25x0.25  0.00/2.50  4Ø12 Ø6c/15 2.50 2.50 2.50 6.50  0.73  0.10  6.50 0.73 0.10
P4  2  0.25x0.25  0.00/2.50  4Ø12 Ø6c/15 2.50 2.50 2.50 3.07  0.72  0.29  3.07 0.72 0.29
P5  2  0.25x0.25  0.00/2.50  4Ø12 Ø6c/15 2.50 2.50 2.50 3.07  0.72  0.29  3.07 0.72 0.29










































          Pésimos
Pilar  Pl  Dimensión  Tramo  Armaduras Estribos Nsd Qxsd Qxrd Qysd Qyrd  CC  Origen Cumple
P1  2 0.25x0.25   0.00/2.50   4Ø12  Ø6c/15 3.79 ‐0.11 5.82 0.53 5.82  0.09  GV  Sí
P2  2 0.25x0.25   0.00/2.50   4Ø12  Ø6c/15 3.79 0.11 5.82 0.53 5.82  0.09  GV  Sí
P3  2 0.25x0.25   0.00/2.50   4Ø12  Ø6c/15 6.10 0.45 6.11 0.06 6.11  0.07  GS  Sí
P4  2 0.25x0.25   0.00/2.50   4Ø12  Ø6c/15 3.79 0.11 5.82 ‐0.53 5.82  0.09  GV  Sí
P5  2 0.25x0.25   0.00/2.50   4Ø12  Ø6c/15 3.79 ‐0.11 5.82 ‐0.53 5.82  0.09  GV  Sí
P6  2 0.25x0.25   0.00/2.50   4Ø12  Ø6c/15 6.10 ‐0.45 6.11 ‐0.06 6.11  0.07  GS  Sí
 
Esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis 
Pl: Número de planta. 
 
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
 
Nota: 
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
El sistema de unidades utilizado es N,Qx,Qy: (Tn) Mx,My,T: (Tn·m) 
Pilar  Pl  Tramo  Hipótesis  Base Cabeza




































0.13 0 0.07 0 0 0.05 ‐
0.05 






























































































































































































































0  0.07  0 0




0 0 0  0.14  0  ‐
0.18 
0






















0 0 0  0.02  0  ‐
0.03 
0
Sismo Y Modo 1  0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 0
Sismo Y Modo 2  0 0 0.6 0 0.35 0 0 0  ‐
0.27 
0  0.35 0













































































































































































0.13 0 0.07 0 0 0.05 ‐
0.05 










































































0.1 0 0.09 0 0 5.87 ‐
0.13 





0.01 0 0.01 0 0 0.62 ‐
0.01 













0.13 0 0.07 0 0 0.05 ‐
0.05 
0  0.07  0 0




0 0 0  0.14  0  ‐
0.18 
0






















0 0.03 0 0 0  ‐
0.02 
0  0.03 0
Sismo Y Modo 1  0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 0
Sismo Y Modo 2  0 0 0.6 0 0.35 0 0 0  ‐
0.27 
0  0.35 0
Sismo Y Modo 3  0 0 0.0
2 




























      Pésimos Referencia
Pilar  Pl  Tramo N Mx My N Mx My
P1  2   0.00/2.50  4.44 0.11 0.57 4.44 0.11 0.57
      4.41 0.24 0.30 4.41 0.24 0.30
      4.38 0.11 0.74 4.38 0.11 0.74
      4.37 0.11 0.30 4.37 0.11 0.30
      4.33 0.31 0.29 4.33 0.31 0.29
      4.18 0.09 0.30 4.18 0.09 0.30
      4.07 0.31 0.27 4.07 0.31 0.27
      3.04 0.08 0.65 3.04 0.08 0.65
      2.78 0.07 0.63 2.78 0.07 0.63
      2.73 0.27 0.18 2.73 0.27 0.18
      3.86 0.16 0.53 3.86 0.16 0.53
      3.83 0.21 0.42 3.83 0.21 0.42
      3.79 0.16 0.58 3.79 0.16 0.58
      3.72 0.24 0.41 3.72 0.24 0.41
      2.61 0.19 0.28 2.61 0.19 0.28
      2.40 0.10 0.42 2.40 0.10 0.42
      2.35 0.19 0.25 2.35 0.19 0.25
      3.07 0.72 0.29 3.07 0.72 0.29
      3.01 0.73 0.08 3.01 0.73 0.08
      3.01 0.22 0.74 3.01 0.22 0.74
      3.00 0.20 0.74 3.00 0.20 0.74
      2.93 0.72 0.28 2.93 0.72 0.28
      2.91 0.04 0.74 2.91 0.04 0.74
      2.94 0.05 0.75 2.94 0.05 0.75
      2.87 0.72 0.07 2.87 0.72 0.07
      2.77 0.06 0.74 2.77 0.06 0.74
      2.47 0.58 0.29 2.47 0.58 0.29




      4.41 0.24 0.30 4.41 0.24 0.30
      4.38 0.11 0.74 4.38 0.11 0.74
      4.37 0.11 0.30 4.37 0.11 0.30
      4.33 0.31 0.29 4.33 0.31 0.29
      4.18 0.09 0.30 4.18 0.09 0.30
      4.07 0.31 0.27 4.07 0.31 0.27
      3.04 0.08 0.65 3.04 0.08 0.65
      2.78 0.07 0.63 2.78 0.07 0.63
      2.73 0.27 0.18 2.73 0.27 0.18
      3.86 0.16 0.53 3.86 0.16 0.53
      3.83 0.21 0.42 3.83 0.21 0.42
      3.79 0.16 0.58 3.79 0.16 0.58
      3.72 0.24 0.41 3.72 0.24 0.41
      2.61 0.19 0.28 2.61 0.19 0.28
      2.40 0.10 0.42 2.40 0.10 0.42
      2.35 0.19 0.25 2.35 0.19 0.25
      3.07 0.72 0.29 3.07 0.72 0.29
      3.01 0.73 0.08 3.01 0.73 0.08
      3.01 0.22 0.73 3.01 0.22 0.73
      3.00 0.21 0.74 3.00 0.21 0.74
      2.93 0.72 0.27 2.93 0.72 0.27
      2.92 0.04 0.74 2.92 0.04 0.74
      2.94 0.05 0.75 2.94 0.05 0.75
      2.87 0.72 0.07 2.87 0.72 0.07
      2.77 0.05 0.74 2.77 0.05 0.74
      2.47 0.58 0.29 2.47 0.58 0.29
P3  2   0.00/2.50  10.44 0.28 0.00 10.44 0.28 0.00
      10.40 0.16 0.29 10.40 0.16 0.29
      10.17 0.36 0.00 10.17 0.36 0.00
      10.10 0.15 0.48 10.10 0.15 0.48
      9.47 0.35 0.00 9.47 0.35 0.00
      6.96 0.11 0.48 6.96 0.11 0.48
      6.34 0.30 0.00 6.34 0.30 0.00
      6.27 0.10 0.48 6.27 0.10 0.48
      6.87 0.73 0.10 6.87 0.73 0.10
      6.77 0.46 0.19 6.77 0.46 0.19
      6.71 0.29 0.35 6.71 0.29 0.35
      6.68 0.21 0.60 6.68 0.21 0.60
      6.63 0.01 0.60 6.63 0.01 0.60
      6.50 0.73 0.10 6.50 0.73 0.10
      6.40 0.46 0.19 6.40 0.46 0.19
      6.33 0.29 0.35 6.33 0.29 0.35
      6.30 0.21 0.60 6.30 0.21 0.60
      6.25 0.01 0.60 6.25 0.01 0.60
P4  2   0.00/2.50  4.44 0.11 0.57 4.44 0.11 0.57
      4.41 0.24 0.30 4.41 0.24 0.30
      4.38 0.11 0.74 4.38 0.11 0.74
      4.37 0.11 0.30 4.37 0.11 0.30
      4.33 0.31 0.29 4.33 0.31 0.29
      4.18 0.09 0.29 4.18 0.09 0.29




      3.04 0.08 0.65 3.04 0.08 0.65
      2.78 0.07 0.63 2.78 0.07 0.63
      2.73 0.27 0.18 2.73 0.27 0.18
      3.86 0.16 0.53 3.86 0.16 0.53
      3.83 0.21 0.42 3.83 0.21 0.42
      3.79 0.16 0.58 3.79 0.16 0.58
      3.72 0.24 0.41 3.72 0.24 0.41
      2.66 0.11 0.46 2.66 0.11 0.46
      2.61 0.19 0.28 2.61 0.19 0.28
      2.40 0.10 0.42 2.40 0.10 0.42
      2.35 0.19 0.25 2.35 0.19 0.25
      3.07 0.72 0.29 3.07 0.72 0.29
      3.01 0.73 0.08 3.01 0.73 0.08
      3.01 0.22 0.74 3.01 0.22 0.74
      3.00 0.20 0.74 3.00 0.20 0.74
      2.93 0.72 0.28 2.93 0.72 0.28
      2.91 0.04 0.74 2.91 0.04 0.74
      2.94 0.05 0.75 2.94 0.05 0.75
      2.87 0.72 0.07 2.87 0.72 0.07
      2.77 0.06 0.74 2.77 0.06 0.74
      2.47 0.58 0.29 2.47 0.58 0.29
P5  2   0.00/2.50  4.44 0.11 0.57 4.44 0.11 0.57
      4.41 0.24 0.30 4.41 0.24 0.30
      4.38 0.11 0.74 4.38 0.11 0.74
      4.37 0.11 0.30 4.37 0.11 0.30
      4.33 0.31 0.29 4.33 0.31 0.29
      4.18 0.09 0.29 4.18 0.09 0.29
      4.07 0.31 0.27 4.07 0.31 0.27
      3.04 0.08 0.65 3.04 0.08 0.65
      2.78 0.07 0.63 2.78 0.07 0.63
      2.73 0.27 0.18 2.73 0.27 0.18
      3.86 0.16 0.53 3.86 0.16 0.53
      3.83 0.21 0.42 3.83 0.21 0.42
      3.79 0.16 0.58 3.79 0.16 0.58
      3.72 0.24 0.41 3.72 0.24 0.41
      2.66 0.11 0.46 2.66 0.11 0.46
      2.61 0.19 0.28 2.61 0.19 0.28
      2.40 0.10 0.42 2.40 0.10 0.42
      2.35 0.19 0.25 2.35 0.19 0.25
      3.07 0.72 0.29 3.07 0.72 0.29
      3.01 0.73 0.08 3.01 0.73 0.08
      3.01 0.22 0.73 3.01 0.22 0.73
      3.00 0.20 0.74 3.00 0.20 0.74
      2.93 0.72 0.27 2.93 0.72 0.27
      2.92 0.04 0.74 2.92 0.04 0.74
      2.94 0.05 0.75 2.94 0.05 0.75
      2.87 0.72 0.07 2.87 0.72 0.07
      2.77 0.05 0.74 2.77 0.05 0.74
      2.47 0.58 0.29 2.47 0.58 0.29
P6  2   0.00/2.50  10.44 0.28 0.00 10.44 0.28 0.00




      10.17 0.36 0.00 10.17 0.36 0.00
      10.10 0.15 0.48 10.10 0.15 0.48
      9.47 0.35 0.00 9.47 0.35 0.00
      6.96 0.11 0.48 6.96 0.11 0.48
      6.34 0.30 0.00 6.34 0.30 0.00
      6.27 0.10 0.48 6.27 0.10 0.48
      6.87 0.73 0.10 6.87 0.73 0.10
      6.77 0.46 0.19 6.77 0.46 0.19
      6.71 0.29 0.35 6.71 0.29 0.35
      6.68 0.21 0.60 6.68 0.21 0.60
      6.63 0.01 0.60 6.63 0.01 0.60
      6.50 0.73 0.10 6.50 0.73 0.10
      6.40 0.46 0.19 6.40 0.46 0.19
      6.33 0.29 0.35 6.33 0.29 0.35
      6.30 0.21 0.60 6.30 0.21 0.60


























































































































































Elemento  Ø8 Ø10  Total HA‐30, Control estadístico
Referencia: L‐1  154.08  724.98  879.06 8.75




























































































































































































































































































































































e) A medida que se vayan  levantando  las diversas estructuras, se  irá rellenando  la 
parcela  con material  adecuado  procedente  de  la  excavación  o  de  préstamos 
hasta alcanzar la cota de cimentación de los elementos o edificios que cimenten 
por encima del terreno natural. 





tongadas  no  superiores  a  los  30  cm,  exigiendo  un  grado  de  compactación 
mínimo del 95% del ensayo Proctor Modificado de las tierras utilizadas.  
h) En  los  viales  la  construcción  de  la  base  de  firme  será  con material  granular 
seleccionado y su compactación el 98% del ensayo  Proctor Modificado. 
i) La  protección  de  los  taludes  del  terraplén  se  realizará  mediante  malla  de 















































































































































































































































A  continuación  se  hará  una  descripción  de  los  equipos  mecánicos,  tanto  de  serie  como 
especiales incluidos en el presente proyecto.  
Bomba	sumergible	trituradora	
Características        
- Unidades:          1+1 
- Ubicación:          Pozo bombeo vertido Norte 
- Tipo:           Sumergible trituradora 
- Caudal nominal:         3,89 m3/h 
- Altura nominal:         13,6 mca 
- Rendimiento hidráulico:      22,6 % 
- Potencia nominal:         1,34 kW 
 
Materiales  
- Alojamiento motor:      Fundición gris GG 25 
- Eje rotor:          Acero inoxidable AISI 420 
- Tornillería:          Acero inoxidable AISI 316 
- Impulsor:          Poliamida 
- Estanqueidad:         Junta mecánica carburo – silicio   
Compuerta	
Características 
- Unidades:          1 
- Ubicación:          Entrada canal tamiz de finos 
- Accionamiento:         Manual por volante 
- Dimensiones:         0.31 x 0,6 m2 




- Estanqueidad:         3 lados 
Materiales    
- Construcción marco guía:       Acero inoxidable AISI 316‐ EN10088 
- Construcción tablero:       Acero inoxidable AISI 316‐ EN10088 
- Construcción refuerzos tablero:    Acero inoxidable AISI 316‐ EN10088 
- Construcción husillo:      Acero inoxidable AISI 316‐ EN10088 
- Construcción volante manual:     Aluminio fundición 
- Construcción cuñas de apriete:     Latón 
- Refuerzos cuñas "L":      Acero inoxidable AISI 316‐ EN10088 
- Perfiles de cierre tipo "FILERA":     EPDM 
- Tornillería:          Acero inoxidable AISI 316‐ EN10088 
Vertedero	regulable	de	guillotina	
Características 
- Unidades:          1  
- Ubicación:           Pretratamiento, entrada by‐pass general  
- Tipo:          Guillotina  
- Ancho:           600 mm 
- Altura de regulación:      415 mm 
- Accionamiento:         Manual 
 
Materiales 
- Marco guía:        Acero inoxidable AISI 316 
- Tablón :           Acero inoxidable AISI 316 
- Estanqueidad:         Goma metal EPDM‐AISI316 




- Unidades:           2 
- Ubicación:          By‐pass pretratamiento 
- Ancho canal:         310 mm 




- Alto tajadera:         700 mm 
- Accionamiento:         Manual por soporte 
- Fuga admisible:         0,03 l/s/m de cierre 
- Estanqueidad:        Tres lados 
- Espesor mínimo tablero:      4mm 
 
Materiales 
- Construcción marco guía:       Acero inoxidable AISI 316‐ EN10088 
- Construcción tablero:       Acero inoxidable AISI 316‐ EN10088 
- Construcción refuerzos tablero:    Acero inoxidable AISI 316‐ EN10088 
- Construcción soporte manual:     Acero inoxidable AISI 316‐ EN10088 
- Perfiles de cierre tipo "FILERA":     EPDM 




- Unidades:          1 
- Caudal de trabajo:        65,1 m3/h  
- Luz de malla:        3 mm 
- Longitud total:        5.152 mm 
- Angulo de instalación:      45º 




- Diámetro tornillo compactador:    273 mm 
 
Características motor 







            baño ácido y pasivado 
- Sistemas de ensacado del residuo:      Acero inoxidable AISI 304 L decapado en  
            baño ácido y pasivado  
Reja	desbaste	manual		
Características 
- Unidades:          1 
- Ubicación:          Canal de by‐pass pretratamiento 
- Ancho canal:        310 mm 
- Altura canal:        950 mm 
- Altura de descarga:       600 mm 
- Separación entre barrotes:      20 mm 




- Rejilla:          Acero inoxidable AISI‐316‐L 
- Bastidor:          Acero inoxidable AISI‐316‐L 
- Contenedor:        Acero inoxidable AISI‐316‐L 
- Rastrillo de limpieza:      Acero inoxidable AISI‐316‐L 
Agitador		
Características 
- Unidades:          1 
- Ubicación:          Zona anóxica del reactor biológico 
- Instalación:         Sumergida fija/ extraíble por tubo guía 
- Dimensiones tanque:      2,7x 1,0 x 3,8 m3 
- Diámetro hélice:        210 mm 
- Nº de palas:        2 
- Ángulo de hélice        7º 
- Potencia instalada:        0,75 kW 
 
Materiales 




- Tubo guía:          Acero inoxidable AISI 316 
- Soporte:          Acero galvanizado 
- Placa orientación:        Acero galvanizado 
- Juntas mecánicas:        Widia (WCCR) ‐ Widia (WCCR) 
- Anillo tórico:        NBR 
Difusores	de	burbuja	fina	
Características 
- Unidades:          21 
- Ubicación:          Zona óxica del reactor biológico 
- Temperatura:         100 ºC 
- Caudal recomendado por difusor:    1,5 – 5 Nm3/h 
- Superficie unitaria:        0,0375 m2 
- Tamaño burbuja:        1/3 mm 
 
Materiales 
- Difusor:          Polipropileno 
- Membrana:        E.P.D.M. 
Soplante	de	émbolos	rotativos	
Características 
- Unidades:          2 + 0 
- Ubicación:          Cabina de insonorización  
- Caudal aspirado:           20‐40 Nm3/h 
- Presión diferencial:       0,38 bar 
- Velocidad del soplante:      2.239 rpm 
- Potencia absorbida al eje:       1,5 kW 
- Aislamiento:        Si 
- Variador de frecuencia:      Sí, una de las dos 
 
Materiales 
- Estator:          Fundición gris GG20 
- Fondos           Fundición gris GG20 
- Tapas:          Fundición gris GG20 




- Ejes:          Acero F1140 
- Engranajes:         Acero aleado de cementación F 1550 




- Unidades:          1 
- Ubicación:          Decantador secundario 
- Diámetro interior del recinto:     6.000 mm 








- Potencia:    0,18 Kw 
 
Materiales  
- Tubo central:        Acero inoxidable AISI 316‐ EN10088 
- Campana central:         Acero carbono S275JR EN10025 (A/42‐b) 
- Soporte campana central:       Acero carbono S275JR EN10025 (A/42‐b) 
- Brazos de barrido fondo:      Acero inoxidable AISI 316‐ EN10088 
- Gomas barredoras:       EPDM resistente a lodos 
- Aliviadero y deflector perimetral:     Acero inoxidable AISI 316‐ EN10088  
- Rasquetas barredoras:      Acero inoxidable AISI 316‐ EN10088  




- Unidades:          1 




- Tipo:           Centrífuga sumergible de instalación en seco 
- Caudal nominal:         9,5 m3/h 
- Altura nominal:         2,64 mca 
- Rendimiento hidráulico:      27,0 % 
- Potencia nominal:         0,369 kW 
- Potencia nominal:        1,95 kW 
- Tipo impulsor:        Vortex 6 alabes de paso libre 
 
Materiales  
- Alojamiento motor:      Fundición gris GG 25 
- Eje rotor:          Acero inoxidable AISI 420 
- Difusor:          Fundición gris GG 25 
- Tornillería:          Acero inoxidable AISI 316 
- Impulsor:          Fundición gris GG 25 
Agitador	
Características 
- Unidades:          1 
- Ubicación:          Depósito de fangos en exceso 
- Instalación:         Sumergida fija, extraíble por tubo guía 
- Dimensiones tanque:      6,00 x 4,05 x 4,30 m3 
- Diámetro hélice:        210 mm 
- Nº de palas:        2 
- Ángulo de hélice        18º 
- Potencia instalada:        1,5 kW 
 
Materiales 
- Hélice:          Acero inoxidable AISI 316 
- Carcasa:          Acero inoxidable AISI 316 
- Eje:           EN 1.4021 
- Tubo guía:          Acero inoxidable AISI 316 
- Soporte:          Acero galvanizado 
- Placa orientación:        Acero galvanizado 








- Unidades:              1 
- Ubicación:              Cabina de insonorización 
- Tipo:          Helicoidal mural 
- Velocidad ventilador:      1.450 rpm 
- Nivel de presión sonora:       52 dB 
- Caudal máximo:        1.250 m3/h 
- Potencia absorbida máxima:     0,06 kW 
 
Materiales  
- Hélice:           Poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio 




- Unidades:          1 
- Ubicación:          Pretratamiento 
- Capacidad:          120 litros 
- Material:          HDPE 
Grupo	de	agua	a	presión	
Características 
- Unidades:           1 
- Ubicación:           Agua de servicios 
- Caudal máximo:         4,5 m3/hora. 
- Altura manométrica:       30 m 
- Potencia nominal:         1,1 kW 
 
Materiales  
- Cuerpo de bomba:        Acero inoxidable AISI 304 
- Carcasa de bomba:       Acero inoxidable AISI 304  




- Impulsor:          Tecnopolímero  
- Base portacierre:         Acero inoxidable AISI 304  
- Eje:           Acero inoxidable AISI 303  





  Interior  Exterior  Enterrada  Sumergida 
Colector afluente EDAR      PVC PN10   
Colector impulsión      F.D. PN6   
Alimentación pretratamiento      PVC PN6   
By‐pass general      PVC PN6   
By‐pass biológico      AISI 316   
Alimentación reactor biológico      AISI 316   
Alimentación decantador        AISI 316 
Salida decantador      AISI 316   
Efluente EDAR      PVC PN6   
Aire proceso  AISI 316  AISI 316    PVC PN6 
Salida fangos decantador        AISI 316 







- Diámetro nominal:        Todas las medidas 
- Tipo de soldadura:        Por resistencia eléctrica (doble cordón  
exterior e interior). 
- Forma de soldadura: 




 De DN mayor de 150:     Longitudinal o helicoidal (según los casos). 
- Procedimiento de soldadura:    Arco sumergido. 
 
Materiales 
- Hasta DN 150:         Acero St 33 según DIN 17100 
- De DN mayor de 150:       Chapa de acero al carbono St. 37.2. 
Tubería	de	acero	estirado	DIN	2440	
Características 
- Diámetro nominal:        Hasta e incluido 150 mm. 
- Forma de fabricación:       Acero St 35 según DIN 1629, por laminación o  
              estirado sin soldadura. 
- Forma de suministro:       En largos de 4 a 8 m, extremos lisos o conbrida.  
- Presión nominal de servicio:     30 kg/cm2 
- Bridas:           Serán del tipo planas, con cuello para soldar a  
            tope, según normas DIN‐2634, PN 25. 
Tubería	de	acero	estirado	DIN	2448	
Características 
- Diámetro nominal:        Superiores a 150 mm. 
- Forma de fabricación:       Sin soldadura, por laminación o estirados. 
- Material:           Acero St 35 según DIN 1629. 




- Diámetro nominal:        Todas las medidas 
- Tipo de soldadura:        Por resistencia(doble cordón exterior einterior) 
- Forma de soldadura:      Longitudinal 
- Procedimiento de soldadura:     Arco sumergido 
- Material:           Acero inoxidable AISI 304 (18/8) o AISI 316  
            (18/8/2). 






- Diámetro nominal:        Todas las medidas 
- Tipo de fundición:         Dúctil ‐ grafito esferoidal  
- Resistencia a la tracción:       42 kg/mm2 
- Capacidad de alargamiento:     > 10% en la rotura. 
- Contenido en carbono:       entre 3,4 y 4,5%. 
- Densidad de la fundición:       7050 kg/m3. 
- Tolerancia en peso:        hasta DN 200:  ± 8%. 
                                               para DN mayor de 200: ± 5%. 
- Espesor:                          hasta DN 200: 5,8 + 0,003 DN 
                                               para DN mayor de 200: 4,5 + 0,003 DN. 
Tubería	PVC	rígido	
Características 
- Diámetro nominal:        Todas las medidas 
- Material:           Policloruro de vinilo. 
- Características físicas:       Según normas UNE 53020, UNE 53118, UNE  
            53112, UNE 53039. 
- Características dimensionales:     Según normas UNE 53112 






- Diámetro nominal:        Todas las medidas 
- Calidades: 
 Semi‐rígida:       Alta densidad (0,955). 
 Flexible:         Baja densidad (0,932) 
- Medidas y características:       Según UNE 53.131 





















- Tubería de polietileno:      Polietileno 
- Tubería de PVC:        P.V.C. 
- Tubería de fundición dúctil:     Fundición dúctil 
- Tubería de poliéster reforzado:    Poliéster reforzado 
- Tubos de cobre:        Cobre o bronce 





Tendrán  igual diámetro  interior que el  tubo, y un  radio de  curvatura al eje de  tres veces el 







Cuando se  instalen para reducir  la velocidad de circulación  (conos divergentes),  tendrán una 
conicidad inferior a 25 grados. 
Cuando  se  instalen  a  la  aspiración  de  bombas  se  tendrán  en  cuenta  las  condiciones  de 












Los  pasamuros  se  emplearán  para  el  paso  de  tubería  a  través  de  obra  de  fábrica  ya  sean 
interiores o exteriores. 














- Tipo:          Mariposa 




- Diámetro nominal:        65, 80 mm 
- Presión nominal:        16 kg/cm2 
- Accionamiento:        Manual con palanca desmultiplicadora 
- Conexión:          Embridada PN‐16 
 
Materiales 
- Cuerpo:          Fundición nodular GGG‐50 (rilsanizado) 
- Mariposa:          Acero inoxidable AISI‐316 
- Eje:           Acero inoxidable AISI‐304 




- Tipo:           Disco de cuña sólida con bonete enroscado 
- Presión nominal:         16 kg/cm2 






- Tipo:           Disco en cuña sólido y husillo no ascendente 
- Diámetro nominal:        Todas las medidas. 
- Presión nominal:         10 kg/cm2 o 16 kg/cm2, según los casos. 
- Conexiones:         Bridas DIN 2502 PN10 o DIN 2533 PN16 
- Accionamiento:          Manual por volante. 
- Dimensiones generales:       Según DIN  3216 
 
Descripciones y materiales 
- Cuerpo:           Hierro fundido GGG 50 
- Tapa:           Hierro fundido GGG 50 
- Lenteja:           Hierro fundido con asientos en bronce  





- Cierre:           Bronce laminado 
- Eje:           Acero inoxidable AISI‐304 hecho de una sola  
pieza.  Su  estanqueidad  se  conseguirá  con 
juntas de elastómero. 
- Volante:           Hierro fundido 




- Tipo:           Retención por bola 
- Diámetro nominal:        Todas las medidas 
- Presión nominal:         PN 10 
- Posición de trabajo:       Vertical y horizontal 
- Conexiones:         Brida o roscadas (según los casos) 
 
Materiales 
- Cuerpo:           FD GGG 40 
- Tapa:          FD GGG 40 
- Bola:           Resina féndica (hasta DN 80) 
Aluminio + nitrilo (DN superiores) 
- Juntas:           Nitrilo   
Válvulas	de	retención	de	clapeta		
Características 
- Tipo:           Clapeta oscilante. 
- Diámetro nominal:        50mm o menor 
- Presión nominal:         16 bar 
- Posición de trabajo:       Horizontal o vertical 
- Conexiones:         Roscadas s/DIN 259 
 
Materiales 
- Cuerpo:           Latón 
- Clapeta:           Latón 






- Tipo:           Telescópicas 
- Diámetro nominal:        Todas las medidas 
- Presión nominal:         PN10 y PN16 según servicio. 
- Conexiones:         Brida‐brida, brida‐tubo, tubo‐tubo. 
- Normas conexión:         DIN 2502 
- Montaje:           Horizontal o vertical 
- Estanqueidad:         Juntas tóricas 
 
Materiales 
- Cuerpo:           Acero al carbono 
- Tornillería:          Acero inoxidable AISI‐304 




Las  protecciones  superficiales  en  tuberías  metálicas,  estructuras  de  acero    laminado,  
calderería,  valvulería    y    accesorios,    soportes metálicos  no  especificados  en  concreto,  se 
regirán por las Normas, que acompañan al presente documento. 
Las  protecciones  mediante  galvanizado  en  caliente,  podrán  ser  aceptables  por  la 
Administración, previa justificación. 
En todo caso se ajustarán a lo establecido por las siguientes normativas: 
- "Norma  UNE  37‐508‐88,  RECUBRIMIENTOS  GALVANIZADOS  EN  CALIENTE  DE  PIEZAS  Y 
ARTICULOS DIVERSOS". 
- "Norma  ASTM  A‐123,  ZINC  (HOT‐DIP  GALVANIZED)  COATINGS  ON  IRON  AND  STEEL 
PRODUCTS". 
Protecciones  especiales,    tipo    vitrificado,    rilsanizado,  etc.,    podrán    ser    adoptadas    en 
aplicaciones específicas, previa aprobación de la Administración. 
























































- Todos  los  motores  eléctricos  de  la  instalación  serán  de  primera  línea,  de  marcas 
homogéneas. 
- Rotor: en jaula de ardilla, excepto cuando se indique. 










































- Diámetro nominal:        25 mm 
- Forro interior:         Liso exento de porosidades 
- Cubierta exterior:         Lisas con fina impresión de tela 
- Construcción:         Cordones helicoidales de hilo de poliester  
embebidos en una  lámina de caucho blando y 
separados entre sí. 
- Temperatura de trabajo:       60 C 
- Presión de trabajo:        10 kg/cm2 
- Coeficiente de seguridad:       3, 5/4 
- Longitud:           10 m 

















 Rodapié inferior, anchura mínima:    120 mm 
 Espesor mínimo pared:      2 mm 
- Montantes o columnas verticales 
 Perfil, anchura mínima:      50 mm 
 Distancia máxima entre montantes:  1,50 m 
 Espesor mínimo pared::      3 mm 
- Anclajes 
 Nº de anclajes para cada montante, mín.:  2 
 Diámetro de cada anclaje, mínimo:    8 mm 
 Tipo:          De expansión 
Materiales 
- Barandilla:            Aluminio anodizado incoloro 






- Flecha máxima:      F < 0,4 cm 



















- Taladros:   Los  taladros  permitirán  un  ajuste  de  nivelación  de  20  mm.  La 












- Tipo:           IPN 
- Calidad del acero:        A42b 
- Tensión límite de rotura:       50  5 kg/mm2 
- Tensión límite de elasticidad:     23,8 kg/mm2 
- Alargamiento de rotura:       25% de la longitud 
- Módulo de elasticidad:       210 kg/mm2 
- Módulo de rigidez:        81 kg/mm2 




- Dureza Brinell:         120 
- Resistencia a 20C:        28 kg/cm2 
- Contenido en carbono:       0,2  0,05% 
- Contenido en manganeso:       0,4  0,1% 
- Contenido en silicio:       0,20% máximo 
- Contenido en Fósforo:       0,04% máximo 
- Contenido en azufre:       0,06% máximo 
- Altura total:         Según tipo 
- Espesor del alma:         Según tipo 
- Inclinación de alas:        14% 
- Espesor central del ala:       Según tipo 







- Material:         Perfiles laminados, en ejecución soldada 
- Soporte mural:       Ejecución en ménsula, simple o múltiple, según  
los  casos 
- Soporte en solado:      Ejecución en puente caballete 
- Tornillería:        Acero inoxidable AISI‐304 
















Ø nominal  T. acero carbono  T. PVC  Ø min. tornillería y  abarcones (AISI‐309) 
Hasta a DN‐50  2  0,75  0,50 
Hasta a DN‐80  2,5  1,0  0,75 
Hasta a DN‐150  3,0  1,5  1,0 
Hasta a DN‐200  3,5  2,0  1,5 




En  trazados  paralelos  de  tuberías  de  diversos  diámetros,  se  adoptarán  distancias  entre 
soportes  comunes  a  todas  ellas,  a  efectos  de  racionalidad  y  estética.  A  tales  efectos,  se 











- Temperatura.:         ‐40 ….. + 80º C 
- Presión máx.:         4 bar 
- Distancia de bloqueo:       0,3 m  
- Alcance de medida:       5 m  






- Operación:          Teclado con display LCD iluminado 
- Montado:           En caja  
- Material:          PC 
- Alimentación:         90‐253  V Ac 
- Entrada.          1 sensor  
- Contactos de salida:       3 contactos de relé, SPDT 




- Sensor:          Óptico  
- Comunicación:        Digital con transmisor 
- Rango de medida:        0,0‐20 mg/litro 
- Temperatura de trabajo:      ‐5º a +50ºC 
- Presión máxima de trabajo:     10 bar 
- Material:           PVC 
Transmisor 
- Montaje:           En campo 
- Material caja:         PC/ABS.  
- Dimensiones         247x170x115 mm  
- Display:           LCD 2 líneas; Menú en 6 idiomas 
- Calibración:         Directa mediante tecla CAL 
- Alimentación:         230V AC 






















- Verificación y  registro de  la correcta evolución del calentamiento del motor, verificación 
del buen funcionamiento del control de temperatura. 



















- Recepción  y  comprobación  de  la  documentación  técnica  y  los  PPI,  incluyendo  los 
certificados de los materiales. 






- Verificación  y  registro  del  correcto  estado  de  los  niveles  de  aceite,  lubricaciones  y 
engrases, que fuesen necesarios según instrucciones del fabricante. 
- Verificación y registro de la correcta instalación de elementos de filtración. 
















































- Realización de  las pruebas de  funcionamiento de todas  las maniobras, verificación de  los 
enclaves tanto del tren de desplazamiento como del gancho elevador. 










una  revisión de  los materiales, pruebas de  funcionamiento del motor eléctrico y pruebas de 






una  revisión de  los materiales, pruebas de  funcionamiento del motor eléctrico e hidráulicas, 























































































- Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión  e  Instrucciones  Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
















- Real  Decreto  486/1997  de  14  de  abril  de  1997,  sobre  Disposiciones mínimas  de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
- Real  Decreto  485/1997  de  14  de  abril  de  1997,  sobre  Disposiciones mínimas  en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto  1215/1997  de  18 de  julio de  1997,  sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto  773/1997 de  30  de mayo de  1997,  sobre Disposiciones mínimas de 





































































Tamiz  3  1 0 1.120 1.120  1.120  1.120
REACTOR BIOLÓGICO 
Agitador zona anóxica  4  1 0 750 750  750  750
Soplantes zona óxica  5  2 0 2.200 1.500  4.400  3.000
Ventilador cabina 
insonorizante  6  2  0  120 120  240  240
DECANTACIÓN SECUNDARIA  





seca  8  1  1  1.950 400  1.950  400
Agitador depósito fangos 9  1 0 1.500 1.500  1.500  1.500
INSTALACIONES AUXILIARES  
Grupo de presión  10  1 0 1.100 1.100  1.100  1.100
Instrumentación  11  2 0 100 100  200  200
Alumbrado  12  3 0 250 250  750  750
Edificio de control  13  1 0 8.216 8.216  8.216  8.216























































































- CCM  General  que  alimenta  a  los motores  correspondientes  a  las  diferentes 
etapas de las que consta la EDAR, distribuidos por toda la planta, y al subcuadro 
del tamiz de finos.  




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tramo    1   2   3
Longitud(m)    2.5   4.6   5.2
P.des.nu.(W)   250   250   250




























  Tramo    1   2   3 
  Longitud(m)    5   5   5 
  P.des.nu.(W)   72   72   72 































  Tramo    1   2 





























































































































Denominación  P.Cálculo  Dist.Cálc  Sección  I.Cálculo  I.Adm..  C.T.Parc.  C.T.Total
  Dimensiones(mm) 
  (W)   (m)  (mm²)  (A)  (A)  (%)  (%)
  Tubo,Canal,Band. 
 
ACOMETIDA  21828.8  522  4x120Al  39.39  236  1.77  1.77  160 
LINEA GENERAL ALIMENT.  21828.8  20  4x10+TTx10Cu  39.39  76.8  0.53  0.53  75 
DERIVACION IND.  21828.8  15  4x6+TTx6Cu  39.39  57.6  0.7  1.23  50 
Bateria Condensadores  21828.8  6  4x6+TTx6Cu  35.45  46  0.22  1.45  75x60 
CCM  11790  5  4x6+TTx6Cu  21.27  40  0.13  1.36  25 




Denominación  P.Cálculo  Dist.Cálc  Sección  I.Cálculo  I.Adm..  C.T.Parc.  C.T.Total
  Dimensiones(mm) 
  (W)   (m)  (mm²)  (A)  (A)  (%)  (%)
  Tubo,Canal,Band. 
 
TAMIZ FINOS  1400  15  3x6+TTx6Cu  2.53  52.8  0.04  1.4  50 
AGITADOR ANOX  937.5  12  3x2.5+TTx2.5Cu  1.69  22  0.05  1.41  32 
SOPLANTE 1  2750  4.5  3x2.5+TTx2.5Cu  7.3  26.5  0.09  1.45  75x60 
Anejo 12: Proyecto eléctrico 
45 
SOPLANTE 2  2750  4.5  3x2.5+TTx2.5Cu  7.3  26.5  0.09  1.45  75x60 
VENTILADOR SOPL 1  150  5  2x2.5+TTx2.5Cu  0.82  33  0.02  1.38  75x60 
VENTILADOR SOPL 2  150  5  2x2.5+TTx2.5Cu  0.82  33  0.02  1.38  75x60 
PUENTE DEC  225  14  3x2.5+TTx2.5Cu  0.41  22  0.02  1.37  32 
BOMBA FANGOS  2437.5  12  3x2.5+TTx2.5Cu  8.8  22  0.29  1.65  20 
AGITADOR FANGOS  1875  16  3x2.5+TTx2.5Cu  3.38  22  0.15  1.5  32 
BOMBA G.PRESIÓN  1375  4.5  3x2.5+TTx2.5Cu  2.48  26.5  0.03  1.39  75x60 
Subcuadro AUXILIAR 
Denominación  P.Cálculo  Dist.Cálc  Sección  I.Cálculo  I.Adm..  C.T.Parc.  C.T.Total
Dimensiones(mm) 
(W)   (m)  (mm²)  (A)  (A)  (%)  (%)
Tubo,Canal,Band. 
ALUMBRADO EXT  1350  12.3  3x1.5+TTx1.5Cu  1.95  16  0.08  1.55  16 
ALUMBRADO INT  388.8  15  2x1.5+TTx1.5Cu  1.69  15  0.19  1.66  25 
TOMAS CORRIENTE 3F  5000  10  3x2.5+TTx2.5Cu  9.02  18.5  0.2  1.68  25 
TOMAS CORRIENTE 1F  3000  10  2x2.5+TTx2.5Cu  16.3  21  0.65  2.12  25 
VENTILADOR SALA  125  5  2x2.5+TTx2.5Cu  0.68  33  0.02  1.49  75x60 
SONDA O2  125  12  2x2.5+TTx2.5Cu  0.68  26.5  0.04  1.52  25 




















































Naturaleza del terreno Resistividad ()
Terrenos pantanosos Hasta 30
Limo 20 a100
Humus 10 a150
Turba húmeda 5 a 100
Arcilla plástica 50
Margas y arcillas compactas 100 a 200
Margas del jurásico 30 a 40
Arena arcillosa 50 a 500
Arena silícea 200 a 3.000
Suelo pedregoso cubierto de cesped 300 a 500
Suelo pedregoso desnudo 1,500 a 3,000
Calizas blandas 100 a 300
Calizas compactas 1,000 a 5,000
Calizas agrietadas 500 a 1,000
Pizarras 50 a 300
Rocas de mica y cuarzo 800
Granitos y gres procedentes de alteración 1,500 a 10,000













































































































































































































































Denominación  P.Cálculo  Dist.Cálc  Sección  I.Cálculo  I.Adm..  C.T.Parc.  C.T.Total
  Dimensiones(mm) 
  (W)   (m)  (mm²)  (A)  (A)  (%)  (%)
  Tubo,Canal,Band. 
 
ACOMETIDA  3015  8  4x16Al  5.44  77.6  0.03  0.03  63 
LINEA GENERAL ALIMENT.  3015  5  4x10+TTx10Cu  5.44  76.8  0.02  0.02  75 
DERIVACION IND.  3015  5  4x6+TTx6Cu  5.44  57.6  0.03  0.05  50 




Denominación  P.Cálculo  Dist.Cálc  Sección  I.Cálculo  I.Adm..  C.T.Parc.  C.T.Total
  Dimensiones(mm) 
  (W)   (m)  (mm²)  (A)  (A)  (%)  (%)
  Tubo,Canal,Band. 
 
BOMBA 1  1675  4  3x6+TTx6Cu  4.03  52.8  0.02  0.09  50 






























































Proyecto eléctrico EDAR Nieva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CCMAUXILIAR UD  CCM AUXILIAR 
Suministro y  colocación del CCM-AUXILIAR realizado con armario metálico de 551x452x250 mm (HxAxP),
grado de protección IP 55, realizado en chapa de acero, debidamente tratado y pintado, con puerta transparente,
conteniendo en su interior: 1  interruptor magnetotérmico tetrapolar de 20A y diferencial tetrapolar de 25A y 30mA,
1 interruptor magnetotérmico tetrapolar de 16A, 1 interruptor magnetotérmico tetrapolar de 10A, 3 interruptores mag-
netotérmicos bipolares de 16A, 1 interruptor magnetotérmico bipolares de 10A, 1 interruptor magnetotérmico bipola-
res de 20A, 2 interruptores diferenciales tetrapolares de 25A y 300mA, 5 interruptores diferenciales bipolares de
25A y 30mA,  con iluminación, ventilación armario, pequeño material, etc y todos los accesorios y dispositivos de
protección necesarios, según planos adjuntos. Totalmente cableado, montado, conexionado y señalizado según
esquema unifilar. Se dejará como mínimo una prev isión de un 25%  de espacio libre.
A013H000 20,000 h Ayudante electricista 20,41 408,2000
A012H000 20,000 h Oficial 1a electricista 23,78 475,6000
MATCCMAUX 1,000 ud  Cuadro aux iliar 2.318,23 2.318,2300
Mano de obra............................................................ 883,8000
Materiales................................................................. 2.318,2300
TOTAL PARTIDA...................................................... 3.202,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
CCMGENERAL ud  CUADRO CONTR MOTORES GENERAL 
Suministro y  colocación del CCM-GENERAL realizado con armario metálico de 1.680x595x250mm (HxAxP),
grado de protección IP 55, realizado con chapa de acero, debidamente tratado y pintado, con puerta transparente,
conteniendo en su interior: 1  interruptor magnetotérmico tetrapolar de 25A y  diferencial de 25A y 300mA, 8 inte-
rruptores magnetotérmicos tetrapolares de 16A, 2 interruptores magnetotérmicos bipolares de 16A, 1 interruptores
magnetotérmicos tetrapolares de 25A, 9 interruptores diferenciales tetrapolares de 25A y 300mA,  2 interruptor dife-
rencial bipolar de 25A y 30mA, 1 variador de frecuencia para motor de 4kW y señal de entrada de 4-20mA,  con
iluminación, ventilación armario, pequeño material, etc y todos los accesorios y  dispositivos de protección necesa-
rios, según planos adjuntos. Totalmente cableado, montado, conexionado y señalizado según esquema unifilar. Se
dejará como mínimo una previsión de un 25%  de espacio libre.
A013H000 50,000 h Ayudante electricista 20,41 1.020,5000
A012H000 50,000 h Oficial 1a electricista 23,78 1.189,0000
MATCCMG 1,000 ud  Cuadro de control de motores 6.106,50 6.106,5000
Mano de obra............................................................ 2.209,5000
Materiales................................................................. 6.106,5000
TOTAL PARTIDA...................................................... 8.316,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS
CGD001 ud  CUADRO GEN. DISTRIB. CGD 
Suministro y  colocación del Cuadro General de Distribución CGD, realizado con armario metálico de
454x549x250 mm (HxAxP), grado de protección IP 55,  realizados con chapa de acero, debidamente tratado y
pintado, conteniendo en su interior: módulo de entrada de 3 fases + neutro + tierra, 1 interruptor general automático
tetrapolar de 40A con disipador de emisión de corriente secundaria, con térmico regulable y protección diferencial
de 300mA y  40A, 1  interruptor magnetotérmico tetrapolar de 25A y diferencial de 25A y  300mA,  1  interruptor
magnetotérmico tetrapolar de 20A y diferencial de 25A y 30mA, amparímetros, temporizadores, limitadores de par,
fuentes de alimentación, analizador de redes, contactores, relés, lámparas, selectores, iluminación, ventilación ar-
mario, pequeño material, etc y  todos los accesorios y  dispositivos de protección necesarios, según planos adjun-
tos. Totalmente cableado, montado, conex ionado y señalizado según esquema unifilar. Se dejará como mínimo
una previsión de un 25%  de espacio libre.
A013H000 15,000 h Ayudante electricista 20,41 306,1500
A012H000 15,000 h Oficial 1a electricista 23,78 356,7000
MATCGD1 1,000 ud  Cuadro general de distribución CGD  2.439,42 2.439,4200
Mano de obra............................................................ 662,8500
Materiales................................................................. 2.439,4200
TOTAL PARTIDA...................................................... 3.102,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
Página 1
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto eléctrico EDAR Nieva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COMPZANSA M3  RELL/COMPACT.TIERRAS PROPIAS ZANJAS C.ROD.VIB. 
RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON TIERRAS SELECCIONADAS PROCEDENTES DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN EN ZANJAS, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO CON COMP.DEL 95%
P.M., EN TONGADAS DE 30 CM DE ESPESOR,i/REGADO DE LAS MISMAS Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.
C13350C0 0,016 H   Rodillo v ibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t  70,98 1,1357
C1311120 0,016 H   PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS MEDIANA 56,03 0,8965
B0111000 0,050 m3  Agua      1,11 0,0555
C1331200 0,008 h   Motoniv eladora mediana      67,46 0,5397




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E0140701 ud  CCM POZO DE BOMBEO 
Suministro y  colocación del CCM-BOMBEO realizado con armario en material plástico, para instalación ex terior,
conteniendon en su interior: 1 interruptor principal magnetotérmico tetrapolar, 2 interruptor diferenciales tetrapolares y
2 interrupotores principales magnetotérmicos tetrapolares, contactor tripolar para arranque de los motores (directo),
sistema de control de nivel, control manual y  pilotos LED para indicación de marcha y  fallo de bomba,  con ilumi-
nación, ventilación armario, pequeño material, etc y  todos los accesorios y dispositivos de protección necesarios,
según planos adjuntos. Totalmente cableado, montado, conexionado y señalizado según esquema unifilar y  E.T.P.
Se dejará como mínimo una prev isión de un 25%  de espacio libre.
A013H000 20,000 h Ayudante electricista 20,41 408,2000
A012H000 20,000 h Oficial 1a electricista 23,78 475,6000
CUADROBOMB 1,000 ud  Cuadro pozo bombeo 2.098,00 2.098,0000
Mano de obra............................................................ 883,8000
Materiales................................................................. 2.098,0000
TOTAL PARTIDA...................................................... 2.981,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
E0140703 ml  EJECUCIÓN DE ZANJA PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
A012H000 0,080 h Oficial 1a electricista 23,78 1,9024
A013H000 0,080 h Ayudante electricista 20,41 1,6328
A0140000 0,175 h Peón      19,25 3,3688
E02EM010 0,280 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.      6,40 1,7920
E02SZ060 0,160 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.      9,63 1,5408
P014060001 1,000 ud  Material zanja, cinta señali., placa cubrecables y  tubos corrug. 13,67 13,6700
P014060002 0,120 m3  Hormigón HM-20, c.plastica, 12 mm.      40,00 4,8000




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
Página 2
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto eléctrico EDAR Nieva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E0140704 UD  ARQ.HOR.PREF. 60x60x75 cm. registrable con tapa FD 
A0121000 0,250 h Oficial 1a 23,02 5,7550
A0140000 0,500 h Peón 19,25 9,6250
P014060003 1,000 ud  Arq. reg. 60x 60x75 hormig.      85,23 85,2300
P014060004 1,000 ud  Tapa fundición c/cerco estanca arquetas 60x 60x 75 93,29 93,2900
E02EM010 0,175 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.      6,40 1,1200
E02SZ060 0,140 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.      9,63 1,3482
E02TT030 0,035 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.      4,16 0,1456




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E02EM010 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 
Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes,
sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.
A0140000 0,075 h   Peón 19,25 1,4438
M05RN020 0,150 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV 33,05 4,9575
Mano de obra............................................................ 1,4438
Maquinaria................................................................ 4,9575
TOTAL PARTIDA...................................................... 6,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
E02SZ060 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 
Relleno y ex tendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y  con p.p. de me-
dios auxiliares.
A0140000 0,500 h Peón 19,25 9,6250
Mano de obra............................................................ 9,6250
TOTAL PARTIDA...................................................... 9,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E02TT030 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
M05PN010 0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 37,86 0,7572
M07CB010 0,100 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.     29,00 2,9000
M07N060 1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero 0,50 0,5000
Maquinaria................................................................ 4,1572
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E18IEB050_PA3 ud  Fluorescente estanco 2x36W 
Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W  con protección IP65 clase I, cuerpo de policarbonato, difusor
transparente prismático de policarbonato. Equipo convencional, lámparas fluorescentes y  bornes de conex ión. Ins-
talada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, conductores cobre (F+N+T) 750 V bajo tubo de PVC rígido M
20/gp 5 hasta caja derivación, todos los elementos auxiliares necesarios y  conexionado.
A013H000 0,300 h Ayudante electricista 20,41 6,1230
A012H000 0,300 h Oficial 1a electricista 23,78 7,1340
P16BB140 1,000 ud  Lumin. estanca dif.policar. 2x 36 W. AF 31,72 31,7200
P16CC090 2,000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827    1,89 3,7800
P15GA010 9,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu      0,16 1,4400
P15GD010_p1 3,000 m.  Tubo PVC ríg. M 20/gp5      0,47 1,4100
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material      0,60 0,6000
Mano de obra............................................................ 13,2570
Materiales................................................................. 38,9500
TOTAL PARTIDA...................................................... 52,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
Página 3
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto eléctrico EDAR Nieva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EE0140700A Ud  Caja estanca con pulsador de rearme y seta de emergencia 
Suministro e instalación de pulsador "de seta" diámetro 40 mm y pulsador de rearme, rojo con desenclavado me-
diante giro, con bloque de contacto NA+NC, estanco IP 44, incluso caja de de superficie y  material necesario pa-
ra su correcta instalación. Totalmente instalado y  cableado hasta caja de derivación, incluyendo canalización bajo
tubo de PVC rígido en instalación interior y  acero galvanizado en instalación ex terior.
A012H000 0,400 h Oficial 1a electricista 23,78 9,5120
A013H000 0,800 h Ayudante electricista 20,41 16,3280
P15MW100A 1,000 ud  Seta disparo cont      40,84 40,8400
P15AE033B 4,000 m.  Cond.aisla. VV-k 0,6-1KV 3x1,5 mm2 Cu 0,40 1,6000
P15AF004 4,000 m.  Tubo rígido PVC D 20 mm.      0,51 2,0400
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material      0,60 0,6000
Mano de obra............................................................ 25,8400
Materiales................................................................. 45,0800
TOTAL PARTIDA...................................................... 70,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
EE0140700C75 Ud  Interruptor estanco 10A 
Suministro e instalación de interruptor 10A 250V Marca Bticino o equivalente, estanco, incluso caja de empotrar,
conductores de cobre (F+N+T) 750 V bajo tubo rígido M 20/gp7 hasta caja derivación y material necesario para
su correcta instalación, Totalmente instalado y  cableado.
A013H000 0,100 h Ayudante electricista 20,41 2,0410
A012H000 0,550 h Oficial 1a electricista 23,78 13,0790
P15AF004 8,000 m.  Tubo rígido PVC D 20 mm.      0,51 4,0800
P15GA010 16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,16 2,5600
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material      0,60 0,6000
PE01406200 1,000 Ud  Interruptor estanco 10A      2,88 2,8800
PE014060000 1,000 Ud  Caja estanca de mecanismo 2 modulos 3,25 3,2500
Mano de obra............................................................ 15,1200
Materiales................................................................. 13,3700
TOTAL PARTIDA...................................................... 28,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EG151C22     u Caja deriv.plástico,160x160mm,prot.estanca,mont.superf. 
Caja de derivación cuadrada de plástico, de 160x160 mm, con grado de protección estanca, montada superficial-
mente
A013H000 0,150 h Ayudante electricista 20,41 3,0615
A012H000 0,500 h Oficial 1a electricista 23,78 11,8900
%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares 15,00 0,2250
BGW15000 1,000 u P.p.accesorios caja deriv ación cuadr. 0,27 0,2700
BG151C22 1,000 u Caja deriv .plástico,160x 160mm,prot.estanca,p/mont.superf. 8,46 8,4600




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
Página 4
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto eléctrico EDAR Nieva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EG22TB1K m   Tubo curvable corrugado polietileno,doble capa,DN=50mm,15J,450N,
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 50 mm de diáme-
tro nominal, aislante y  no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 450
N, montado como canalización enterrada
A013H000 0,020 h Ayudante electricista 20,41 0,4082
A012H000 0,025 h Oficial 1a electricista 23,78 0,5945
%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares      1,00 0,0150
BG22TB10 1,020 m   Tubo curv able corrugado polietileno,doble
capa,DN=50mm,15J,450N,
0,80 0,8160




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
EG23EA16 m   Tubo rígido acero galv.,DN=16mm,impacto=20J,resist.compres.=4000
Tubo rígido de acero galvanizado, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 4000 N, con unión enchufada y montado superficialmente
A013H000 0,050 h Ayudante electricista 20,41 1,0205
A012H000 0,049 h Oficial 1a electricista 23,78 1,1652
%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares      2,20 0,0330
BGW23000 1,000 u   P.p.accesorios p/tubos rígidos acero 0,23 0,2300
BG23EA16 1,020 m   Tubo rígido acero
galv .,DN=16mm,impacto=20J,resist.compres.=4000
1,70 1,7340




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
EG23EA50 m   Tubo rígido acero galv.,DN=50mm,impacto=20J,resist.compres.=4000
Tubo rígido de acero galvanizado, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 4000 N, con unión enchufada y montado superficialmente
A013H000 0,050 h Ayudante electricista 20,41 1,0205
A012H000 0,049 h Oficial 1a electricista 23,78 1,1652
%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares      2,20 0,0330
BGW23000 1,000 u   P.p.accesorios p/tubos rígidos acero 0,23 0,2300
BG23EA50 1,020 m   Tubo rígido acero
galv .,DN=50mm,impacto=20J,resist.compres.=4000
5,85 5,9670




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
Página 5
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto eléctrico EDAR Nieva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EG23EA75 m   Tubo rígido acero galv.,DN=75mm,impacto=20J,resist.compres.=4000
Tubo rígido de acero galvanizado, de 75 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 4000 N, para enchufar y  montado superficialmente
A013H000 0,050 h Ayudante electricista 20,41 1,0205
A012H000 0,049 h Oficial 1a electricista 23,78 1,1652
%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares 2,20 0,0330
BGW23000 1,000 u P.p.accesorios p/tubos rígidos acero 0,23 0,2300
BG23EA75 1,020 m   Tubo rígido acero galv .,DN=75mm,
impacto=20J,resist.compres=4000
9,83 10,0266




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EG2C2202 m   Bandeja PVC rígido perfor.,60x150mm,mont.superf. 
Bandeja plástica de PVC rígido perforado, de 60 x  150 mm, con separador y  con tapa, con parte proporcional de
accesorios, elementos de acabado, soportes, montada superficialmente
A012H000 0,060 h Oficial 1a electricista 23,78 1,4268
A013H000 0,033 h Ayudante electricista 20,41 0,6735
%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares      2,10 0,0315
BGW2C000 1,000 u   P.p.accesorios p/bandej.plás.      1,61 1,6100
BG2C2200 1,000 m   Bandeja PVC rígido perfor.,60x 150mm 7,29 7,2900




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
EG314206 m   Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x1,5mm2,col.tubo 
Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 4x1,5 mm2, colocado en tubo
A013H000 0,015 h Ayudante electricista 20,41 0,3062
A012H000 0,015 h Oficial 1a electricista 23,78 0,3567
%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares      0,70 0,0105
BG314200 1,020 m   Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 4x1,5mm2 0,63 0,6426




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
EG314506 m   Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x6mm2,col.tubo 
Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 4x6 mm2, colocado en tubo
A013H000 0,040 h Ayudante electricista 20,41 0,8164
A012H000 0,040 h Oficial 1a electricista 23,78 0,9512
%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares      1,80 0,0270
BG314500 1,020 m   Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 4x6mm2 2,31 2,3562




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
Página 6
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto eléctrico EDAR Nieva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EG31H306 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, colocado en tubo,4x2,5mm2 
Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión humos, tetrapolar de sección
4x2,5 mm2, colocado en tubo
A012H000 0,015 h Oficial 1a electricista 23,78 0,3567
A013H000 0,015 h Ayudante electricista 20,41 0,3062
%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares      0,70 0,0105
BG31H300 1,020 m   Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baja emisión humos
4x2,5
2,53 2,5806




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
EG31Q206 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,3x1,5mm2, col. tubo. 
Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión de humos, resistente al fuego
UNE-EN 50200, tripolar de sección 3x1,5 mm2, colocado en tubo
A013H000 0,015 h Ayudante electricista 20,41 0,3062
A012H000 0,015 h Oficial 1a electricista 23,78 0,3567
%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares      0,70 0,0105
BG31Q200 1,020 m   Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baja emisión humos,RF
UN
2,30 2,3460




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
EG31Q302 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, montado superf, 3x2,5 mm2 
Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión de humos, resistente al fuego
UNE-EN 50200, tripolar de sección 3x2,5 mm2, montado superficialmente
A013H000 0,015 h Ayudante electricista 20,41 0,3062
A012H000 0,015 h Oficial 1a electricista 23,78 0,3567
%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares      0,70 0,0105
BGW31000 1,000 u   P.p.accesorios p/conduc.Cu UNE 0,6/1 KV      0,34 0,3400
BG31Q200 1,020 m   Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baja emisión humos,RF
UN
2,30 2,3460




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EG31R302 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,montado superf,4x2,5 mm2 
Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión de humos, resistente al fuego
UNE-EN 50200, tetrapolar de sección 4x2,5 mm2, montado superficialmente
A012H000 0,015 h Oficial 1a electricista 23,78 0,3567
A013H000 0,015 h Ayudante electricista 20,41 0,3062
%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares      0,70 0,0105
BGW31000 1,000 u   P.p.accesorios p/conduc.Cu UNE 0,6/1 KV      0,34 0,3400
BG31R300 1,020 m   Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baja emisión humos,RF
UN
3,54 3,6108




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
Página 7
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto eléctrico EDAR Nieva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EG31X502 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,montado superf, 5x6mm2 
Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión de humos, resistente al fuego
UNE-EN 50200, pentapolar de sección 5x6 mm2, montado superficialmente
A012H000 0,040 h Oficial 1a electricista 23,78 0,9512
A013H000 0,040 h Ayudante electricista 20,41 0,8164
%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares      1,80 0,0270
BGW31000 1,000 u   P.p.accesorios p/conduc.Cu UNE 0,6/1 KV      0,34 0,3400
BG31X500 1,020 m   Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baja emisión humos,RF
UN
7,79 7,9458




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS
EG31X602 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,montado superf, 5x2,5 mm2 
Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión de humos, resistente al fuego
UNE-EN 50200, pentapolar de sección 5x2,5 mm2, montado superficialmente
A012H000 0,040 h Oficial 1a electricista 23,78 0,9512
A013H000 0,040 h Ayudante electricista 20,41 0,8164
%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares      1,80 0,0270
BG31J300 1,020 m   Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baja emisión humos,RF
UN
2,28 2,3256
BGW31000 1,000 u   P.p.accesorios p/conduc.Cu UNE 0,6/1 KV 0,34 0,3400




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EG6P1144     u Toma corriente indust.mural,2P+T,32A 200-250V,IP-44,col. 
Toma de corriente industrial de tipo mural, 2P+T, de 32 A y  200-250 V de tensión nominal según norma UNE-EN
60309, con grado de protección de IP-44, colocada,  incluso p.p. de cable de alimentación, tubo, cajas, etc, y  to-
dos los accesorios necesarios.
A012H000 0,200 h Oficial 1a electricista 23,78 4,7560
A013H000 0,200 h Ayudante electricista 20,41 4,0820
%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares 8,80 0,1320
BG6P1144 1,000 u Toma corriente indust.mural,2P+T,32A 200-250V,IP-44 6,50 6,5000




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EG6P1264     u Toma corriente indust.mural,3P+T,32A 380-415V,IP-44,col. 
Toma de corriente industrial de tipo mural, 3P+T, de 32 A y  380-415 V de tensión nominal según norma UNE-EN
60309, con grado de protección de IP-44, colocada,  incluso p.p. de cable de alimentación, tubo, cajas, etc, y  to-
dos los accesorios necesarios.
A013H000 0,250 h Ayudante electricista 20,41 5,1025
A012H000 0,250 h Oficial 1a electricista 23,78 5,9450
%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares 11,00 0,1650
BG6P1264 1,000 u Toma corriente indust.mural,3P+T,32A 380-415V,IP-44 8,28 8,2800




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Página 8
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto eléctrico EDAR Nieva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EGB12B31 u   Batería condensadores 230V 50Hz,17,5kVAr,3etap.2,5+5+10,mont.sup
Batería de condensadores monofásica de 230 V y frecuencia de 50 Hz, de 17,5 kVAr de potencia reactiva, de 3
etapas 2,5+5+10 kVAr, de funcionamiento automático, con regulador de energía reactiva con pantalla de cristal lí-
quido para la v isualización del estado de funcionamiento, con condensadores autoprotegidos, contactores con re-
sistencias de preinserción y  armario metálico con grado de protección IP-21, montada superficialmente
A013H000 0,316 h Ayudante electricista 20,41 6,4496
A012H000 0,316 h Oficial 1a electricista 23,78 7,5145
%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares 14,00 0,2100
BGB12B31 1,000 u Batería condensadores 230V
50Hz,17,5kVAr,3etap.2,5+5+10,p/mont.s
1.154,40 1.154,4000
BGWB1000 1,000 u P.p.accesorios p/bater.conden.      3,44 3,4400




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
EH616811     u Lum.emerg./señal.rect.,FL8W/inc.75lúm.,auton<1h,col.superf. 
Luminaria de emergencia y  señalización rectangular con difusor de policarbonato y  cuerpo de ABS, con lámpara
fluorescente de 8 W de potencia y lámpara de señalización incandescente, flujo aprox imado de 75 lúmenes y  1
hora de autonomía, para cubrir una superficie aprox imada de 15 m2, con un grado de protección IP 423, colocado
superficialmente, incluso p.p. de cable de alimentación, tubo, cajas, etc, y  todos los accesorios necesarios.
A013H000 0,150 h Ayudante electricista 20,41 3,0615
A012H000 0,150 h Oficial 1a electricista 23,78 3,5670
%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares 6,60 0,0990
BH616811 1,000 u Lum.emerg./señal.rect.,FL8W/inc.75lúm.,auton<1h,p/col.superf. 35,06 35,0600
BHW61000 1,000 u P.p.accesorios lumin.emerg./señal. 0,50 0,5000




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
EM91U020     u Pararrayos electroatm.,acero inox.AISI 316,r=75m,fijado a mástil
Pararrayos electroatmosférico de acero inoxidable AISI 316, con radio de cobertura de 75 m, fijado a mástil y  co-
nectado a red de tome de tierra
A012M000 12,000 h Oficial 1a montador 16,64 199,6800
A013M000 12,000 h Ayudante montador 15,05 180,6000
%NAAA00000350 3,500 %   Medios aux iliares 380,30 13,3105
BMY91000 1,000 u P.p.elementos especiales p/pararray os 23,80 23,8000
BM91U020 1,000 u Pararray os electroatmosférico,acero inox . AISI 316,radio=75m 308,38 308,3800




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EXCZANBL M3  EXCAV.MEC. ZANJAS Y POZOS T.BLANDO C/CARGA 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS  EN TERRENO BLANDO, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON
EXTRACIÓN DE TIERRAS Y CARGA SOBRE CAMIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
A0140000 0,028 h Peón      19,25 0,5390
C1315020 0,064 h Retroex cavadora mediana 60,38 3,8643
Mano de obra............................................................ 0,5390
Maquinaria................................................................ 3,8643
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
Página 9
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto eléctrico EDAR Nieva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
FHQ34G62 u   Proyector extensivo,vap.Na pres.alta 250W,rect.,cerrado,alojam.e
Proyector para exteriores con reflector de distribución ex tensiva, con lámpara de vapor de sodio a alta presión de
250 W, de forma rectangular, cerrado, con alojamiento para equipo y  fijado en la pared, incluido p.p. cableado, ele-
mentos de fijación y elementos auxiliares.
A012H000 0,483 h Oficial 1a electricista 23,78 11,4857
A013H000 0,483 h Ayudante electricista 20,41 9,8580
%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares 21,30 0,3195
BHWQ3000 1,000 u P.p.accesorios proyectores v ap.Na pres.alta 19,55 19,5500
BHQ34G60 1,000 u Proy ector ex tensiv o,v ap.Na pres.alta 250W,rect.,cerrado,alojam.e 290,00 290,0000




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
REDTIERRAS   u Red de tierras 
Instalación de red de tierras compuesta por 30 m de cableado de cobre desnudo de 50 mm2 de sección,6 picas
Fe+Cu de 2 m de D=25mm y 1 puentes de comprobación. Incluye suministro, instalación completa, puntos de
soldadura aluminotérmica tipo CADWELL, parte proporcional pequeño material y  mano de obra.  Se cumplirá con
las NTE o normas UNE aplicables.
A012H000 60,000 h Oficial 1a electricista 23,78 1.426,8000
A013H000 60,000 h Ayudante electricista 20,41 1.224,6000
BGD14420 6,000 ud  Pica de t.t.2.500m,  diam18.3     23,50 141,0000
BG380A00 30,000 m.  Conduc cobre desnudo 50 mm2 1,95 58,5000
P15EC030 1,000 ud  Caja sec. y  comprobación t.t. 19,92 19,9200
P15ED010 9,000 ud  Sold. alumino t. cable/cable    1,55 13,9500
P01DW090 9,000 ud  Pequeño material      0,60 5,4000
Mano de obra............................................................ 2.651,4000
Materiales................................................................. 238,7700
TOTAL PARTIDA...................................................... 2.890,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
REDTPOZO ud  RED DE TIERRAS POZO DE BOMBEO 
Instalación de red de tierras compuesta por 8 m de cableado de cobre desnudo de 35 mm2 de sección,4 picas
Fe+Cu de 2 m de D=25mm y 1 puentes de comprobación. Incluye suministro, instalación completa, puntos de
soldadura aluminotérmica tipo CADWELL, parte proporcional pequeño material y  mano de obra.  Se cumplirá con
las NTE o normas UNE aplicables.
A012H000 15,000 h Oficial 1a electricista 23,78 356,7000
A013H000 15,000 h Ayudante electricista 20,41 306,1500
BGD14420 4,000 ud  Pica de t.t.2.500m,  diam18.3     23,50 94,0000
BG380900 8,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,29 10,3200
P15EC030 1,000 ud  Caja sec. y  comprobación t.t.     19,92 19,9200
P15ED010 9,000 ud  Sold. alumino t. cable/cable      1,55 13,9500
P01DW090 9,000 ud  Pequeño material      0,60 5,4000
Mano de obra............................................................ 662,8500
Materiales................................................................. 143,5900
TOTAL PARTIDA...................................................... 806,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Página 10
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto eléctrico EDAR Nieva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U09BCC040 ML  LÍNEA.SUBTERRÁNEA B.T 4x120mm2 Al. 
RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN ENTERRADA, REALIZADA CON CABLES CONDUCTORES DE
4x120mm2 AL. RV 0,6/1 kV., CON AISLAMIENTO DE DIELÉCTRICO SECO, EN INSTALACIÓN SUB-
TERRÁNEA EN ZANJA SEGÚN PLANOS, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES,
INCLUIDO TUBO RÍGIDO PARA PASO DE CABLES MÁS RESERVA Y MATERIALES AUXILIARES,
REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA,  RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTA-
LADO, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
A012H000 0,180 h Oficial 1a electricista 23,78 4,2804
A013H000 0,180 h Ayudante electricista 20,41 3,6738
BG21RP10 2,000 m.  Tubo rígido PE DN180,impacto 15 J,resist.compres:250N;g 2.2mm 6,00 12,0000
BG311D00 4,000 m   Conductor de Cu UNE RV-K  0,6/1 kV 1X120 mm2      9,02 36,0800
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material      0,60 0,6000
Mano de obra............................................................ 7,9542
Materiales................................................................. 48,6800
TOTAL PARTIDA...................................................... 56,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
U09BCC041 ML  LÍNEA. SUBTERRÁNEA B.T. 4x16mm2 Al. 
RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN ENTERRADA, REALIZADA CON CABLES CONDUCTORES DE
4x16mm2 AL. RV 0,6/1 kV., CON AISLAMIENTO DE DIELÉCTRICO SECO, EN INSTALACIÓN SUBTE-
RRÁNEA EN ZANJA SEGUN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA, SUMINISTRO Y MON-
TAJE DE CABLES CONDUCTORES INCLUIDO TUBO RÍGIDO PARA PASO DE CABLES MÁS RE-
SERVA Y MATERIALES AUXILIARES, REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA,  RETI-
RADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y
PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADO, TRANSPORTE, MONTAJE Y CO-
NEXIONADO.
EXCZANBL 0,510 M3  EXCAV.MEC. ZANJAS Y POZOS T.BLANDO C/CARGA      4,40 2,2440
COMPZANSA 0,390 M3  RELL/COMPACT.TIERRAS PROPIAS ZANJAS C.ROD.VIB. 2,98 1,1622
P014060002 0,120 m3  Hormigón HM-20, c.plastica, 12 mm.      40,00 4,8000
A0140000 0,175 h Peón 19,25 3,3688
A012H000 0,180 h Oficial 1a electricista  23,78 4,2804
A013H000 0,180 h Ayudante electricista 20,41 3,6738
BG212D10 2,000 m   Tubo rígido PVC,DN=63mm,impacto=2J,resist.compres.=1250N 3,94 7,8800
BG311770 4,000 m.  Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 1x16mm2      1,34 5,3600
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material      0,60 0,6000




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
U10BZ070C ud  ARQ.HOR.PREF. 40x40x60 cm. registrable con tapa FD 
Suministro e instalación de arqueta eléctrica registrable prefabricada de hormigón con fondo, de dimensiones
40x40x60 cm con tapa de fundición ductil estanca. Incluye p.p. de medios auxiliares, excavación y  el relleno pe-
rimetral ex terior.
A0121000 0,250 h Oficial 1a 23,02 5,7550
A0140000 0,500 h Peón 19,25 9,6250
P15AA010A 1,000 ud  Arq. reg. 40x 40x60 hormig.      76,91 76,9100
P15AA1201 1,000 ud  Tapa fundición c/cerco estanca arquetas 40x 40x 60 87,15 87,1500
E02EM010 0,175 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.      6,40 1,1200
E02SZ060 0,140 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.      9,63 1,3482
E02TT030 0,035 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.      4,16 0,1456




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
Proyecto eléctrico EDAR Nieva       
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
B0111000 m3  Agua 1,11
BG151C22 u Caja deriv .plástico,160x 160mm,prot.estanca,p/mont.superf.     8,46
BG212D10 m Tubo rígido PVC,DN=63mm,impacto=2J,resist.compres.=1250N 3,94
BG21RP10 m. Tubo rígido PE DN180,impacto 15 J,resist.compres:250N;g 2.2mm 6,00
BG22TB10 m Tubo curv able corrugado polietileno,doble capa,DN=50mm,15J,450N, 0,80
BG23EA16 m Tubo rígido acero galv .,DN=16mm,impacto=20J,resist.compres.=4000 1,70
BG23EA50 m Tubo rígido acero galv .,DN=50mm,impacto=20J,resist.compres.=4000 5,85
BG23EA75 m Tubo rígido acero galv .,DN=75mm, impacto=20J,resist.compres=4000 9,83
BG2C2200 m Bandeja PVC rígido perfor.,60x 150mm 7,29
BG311770 m. Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 1x16mm2 1,34
BG311D00 m Conductor de Cu UNE RV-K  0,6/1 kV 1X120 mm2 9,02
BG314200 m Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 4x1,5mm2 0,63
BG314500 m Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 4x6mm2 2,31
BG31H300 m Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baja emisión humos 4x 2,5 2,53
BG31J300 m Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baja emisión humos,RF UN 2,28
BG31Q200 m Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baja emisión humos,RF UN 2,30
BG31R300 m Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baja emisión humos,RF UN 3,54
BG31X500 m Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baja emisión humos,RF UN 7,79
BG380900 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,29
BG380A00 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 1,95
BG6P1144 u Toma corriente indust.mural,2P+T,32A 200-250V,IP-44 6,50
BG6P1264 u Toma corriente indust.mural,3P+T,32A 380-415V,IP-44 8,28
BGB12B31 u Batería condensadores 230V 50Hz,17,5kVAr,3etap.2,5+5+10,p/mont.s 1.154,40
BGD14420 ud Pica de t.t.2.500m,  diam18.3 23,50
BGW15000 u P.p.accesorios caja deriv ación cuadr. 0,27
BGW23000 u P.p.accesorios p/tubos rígidos acero 0,23
BGW2C000 u P.p.accesorios p/bandej.plás. 1,61
BGW31000 u P.p.accesorios p/conduc.Cu UNE 0,6/1 KV 0,34
BGWB1000 u P.p.accesorios p/bater.conden. 3,44
BH616811 u Lum.emerg./señal.rect.,FL8W/inc.75lúm.,auton<1h,p/col.superf. 35,06
BHQ34G60 u Proy ector ex tensiv o,v ap.Na pres.alta 250W,rect.,cerrado,alojam.e 290,00
BHW61000 u P.p.accesorios lumin.emerg./señal. 0,50
BHWQ3000 u P.p.accesorios proyectores v ap.Na pres.alta 19,55
BM91U020 u Pararray os electroatmosférico,acero inox . AISI 316,radio=75m 308,38
BMY91000 u P.p.elementos especiales p/pararray os 23,80
CUADROBOMB ud Cuadro pozo bombeo 2.098,00
MATCCMAUX ud Cuadro aux iliar 2.318,23
MATCCMG ud Cuadro de control de motores 6.106,50
MATCGD1 ud Cuadro general de distribución CGD 2.439,42
P014060001 ud Material zanja, cinta señali., placa cubrecables y  tubos corrug. 13,67
P014060002 m3  Hormigón HM-20, c.plastica, 12 mm. 40,00
P014060003 ud Arq. reg. 60x 60x75 hormig. 85,23
P014060004 ud Tapa fundición c/cerco estanca arquetas 60x 60x 75 93,29
P01DW090 ud Pequeño material     0,60
P15AA010A ud Arq. reg. 40x 40x60 hormig.     76,91
P15AA1201 ud Tapa fundición c/cerco estanca arquetas 40x 40x 60 87,15
P15AE033B m. Cond.aisla. VV-k 0,6-1KV 3x1,5 mm2 Cu 0,40
P15AF004 m. Tubo rígido PVC D 20 mm. 0,51
P15EC030 ud Caja sec. y  comprobación t.t. 19,92
P15ED010 ud Sold. alumino t. cable/cable 1,55
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,16
P15GD010_p1 m. Tubo PVC ríg. M 20/gp5 0,47
P15MW100A ud Seta disparo cont 40,84
P16BB140 ud Lumin. estanca dif.policar. 2x 36 W. AF 31,72
P16CC090 ud Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 1,89
PE014060000 Ud Caja estanca de mecanismo 2 modulos 3,25
Página 1
LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
Proyecto eléctrico EDAR Nieva       
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
PE01406200 Ud Interruptor estanco 10A 2,88
Página 2
LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
Proyecto eléctrico EDAR Nieva       
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
C1311120 H  PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS MEDIANA 56,03
C1315020 h Retroex cavadora mediana      60,38
C1331200 h Motoniv eladora mediana      67,46
C13350C0 H  Rodillo v ibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t      70,98
C1502D00 h Cam.cisterna 6m3 44,35
M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 37,86
M05RN020 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 33,05
M07CB010 h. Camión basculante 4x 2 10 t. 29,00
M07N060 m3  Canon de desbroce a v ertedero 0,50
Página 1
LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
Proyecto eléctrico EDAR Nieva       
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
A0121000 h Oficial 1a     23,02
A012H000 h Oficial 1a electricista  23,78
A012M000 h Oficial 1a montador   16,64
A013H000 h Ayudante electricista 20,41
A013M000 h Ayudante montador   15,05
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Proyecto eléctrico EDAR Nieva  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 01.01 ACOMETIDA ELÉCTRICA    
SUBCAPÍTULO 01.01.01 ACOMETIDA EDAR 
CONEXION UD  CONEXIÓN A RED EN BAJA EXISTENTE 
CONEXIÓN A CGP DE LA RED EN BAJA EXISTENTE.
1,000
ARMARIO UD  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE POLIÉSTER REFORZADO CON CAJA GENERAL DE
PROTECCIÓN DE 80A TOTALMENTE COLOCADO E INSTALADO SEGÚN REBT Y NORMAS PARTICULA-
RES DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA
1,000
EQUMED UD  EQUIPO MEDIDA IND. B.T. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ARMARIO DE POLIESTER CON EQUIPO DE MEDIDA, SEGÚN NOR-
MAS DE LA COMPAÑÍA, CON CIERRE DE CANDADO, PLACA DE MONTAJE, POLICARBONATO Y VEN-
TANA, CON CONTADOR, REGLETA DE COMPROBACIÓN.TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.
1,000
U09BCC040 ML  LÍNEA.SUBTERRÁNEA B.T 4x120mm2 Al. 
RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN ENTERRADA, REALIZADA CON CABLES CONDUCTORES DE
4x120mm2 AL. RV 0,6/1 kV., CON AISLAMIENTO DE DIELÉCTRICO SECO, EN INSTALACIÓN SUBTE-
RRÁNEA EN ZANJA SEGÚN PLANOS, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, IN-
CLUIDO TUBO RÍGIDO PARA PASO DE CABLES MÁS RESERVA Y MATERIALES AUXILIARES, REALI-
ZACIÓN DE LA INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA,  RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADO, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
1 500,000 500,000
500,000
EG23EA75     m   Tubo rígido acero galv.,DN=75mm,impacto=20J,resist.compres.=4000
Tubo rígido de acero galvanizado, de 75 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compre-
sión de 4000 N, para enchufar y  montado superficialmente
1 23,500 23,500
23,500
E0140704 UD  ARQ.HOR.PREF. 60x60x75 cm. registrable con tapa FD 
21,000
SUBCAPÍTULO 01.01.02 ACOMETIDA POZO DE BOMBEO  
CONEXION UD  CONEXIÓN A RED EN BAJA EXISTENTE 
CONEXIÓN A CGP DE LA RED EN BAJA EXISTENTE.
1,000
ARMARIO UD  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE POLIÉSTER REFORZADO CON CAJA GENERAL DE
PROTECCIÓN DE 80A TOTALMENTE COLOCADO E INSTALADO SEGÚN REBT Y NORMAS PARTICULA-
RES DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA
1,000
EQUMED UD  EQUIPO MEDIDA IND. B.T. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ARMARIO DE POLIESTER CON EQUIPO DE MEDIDA, SEGÚN NOR-
MAS DE LA COMPAÑÍA, CON CIERRE DE CANDADO, PLACA DE MONTAJE, POLICARBONATO Y VEN-




Proyecto eléctrico EDAR Nieva                                   
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
U09BCC041    ML  LÍNEA. SUBTERRÁNEA B.T. 4x16mm2 Al.                             
RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN ENTERRADA, REALIZADA CON CABLES CONDUCTORES DE
4x16mm2 AL. RV 0,6/1 kV., CON AISLAMIENTO DE DIELÉCTRICO SECO, EN INSTALACIÓN SUBTERRÁ-
NEA EN ZANJA SEGUN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE
CABLES CONDUCTORES INCLUIDO TUBO RÍGIDO PARA PASO DE CABLES MÁS RESERVA Y MATE-
RIALES AUXILIARES, REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA,  RETIRADA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADO, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
1 8,000 8,000
8,000
E0140704     UD  ARQ.HOR.PREF. 60x60x75 cm. registrable con tapa FD              
1,000
CAPÍTULO 01.02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
SUBCAPÍTULO 01.02.01 EDAR                                                            
CGD001       ud  CUADRO GEN. DISTRIB. CGD                                        
Suministro y  colocación del Cuadro General de Distribución CGD, realizado con armario metálico de 454x549x250 mm
(HxAxP), grado de protección IP 55,  realizados con chapa de acero, debidamente tratado y pintado, conteniendo en su
interior: módulo de entrada de 3 fases + neutro + tierra, 1 interruptor general automático tetrapolar de 40A con disipador
de emisión de corriente secundaria, con térmico regulable y  protección diferencial de 300mA y  40A, 1  interruptor mag-
netotérmico tetrapolar de 25A y diferencial de 25A y 300mA,  1  interruptor magnetotérmico tetrapolar de 20A y  diferen-
cial de 25A y 30mA, amparímetros, temporizadores, limitadores de par, fuentes de alimentación, analizador de redes,
contactores, relés, lámparas, selectores, iluminación, ventilación armario, pequeño material, etc y todos los accesorios
y dispositivos de protección necesarios, según planos adjuntos. Totalmente cableado, montado, conex ionado y señali-
zado según esquema unifilar. Se dejará como mínimo una previsión de un 25%  de espacio libre.
1,000
CCMGENERAL   ud  CUADRO CONTR MOTORES GENERAL                                    
Suministro y  colocación del CCM-GENERAL realizado con armario metálico de 1.680x595x250mm (HxAxP), grado
de protección IP 55, realizado con chapa de acero, debidamente tratado y  pintado, con puerta transparente,  conteniendo
en su interior: 1  interruptor magnetotérmico tetrapolar de 25A y  diferencial de 25A y 300mA, 8 interruptores magnetotér-
micos tetrapolares de 16A, 2 interruptores magnetotérmicos bipolares de 16A, 1 interruptores magnetotérmicos tetrapola-
res de 25A, 9 interruptores diferenciales tetrapolares de 25A y  300mA,  2 interruptor diferencial bipolar de 25A y  30mA,
1 variador de frecuencia para motor de 4kW y señal de entrada de 4-20mA,  con iluminación, ventilación armario, pe-
queño material, etc y  todos los accesorios y  dispositivos de protección necesarios, según planos adjuntos. Totalmente
cableado, montado, conex ionado y  señalizado según esquema unifilar. Se dejará como mínimo una prev isión de un
25%  de espacio libre.
1,000
CCMAUXILIAR  UD  CCM AUXILIAR                                                    
Suministro y  colocación del CCM-AUXILIAR realizado con armario metálico de 551x452x250 mm (HxAxP), grado de
protección IP 55, realizado en chapa de acero, debidamente tratado y  pintado, con puerta transparente, conteniendo en
su interior: 1  interruptor magnetotérmico tetrapolar de 20A y  diferencial tetrapolar de 25A y 30mA, 1 interruptor magneto-
térmico tetrapolar de 16A, 1 interruptor magnetotérmico tetrapolar de 10A, 3 interruptores magnetotérmicos bipolares de
16A, 1 interruptor magnetotérmico bipolares de 10A, 1 interruptor magnetotérmico bipolares de 20A, 2 interruptores dife-
renciales tetrapolares de 25A y 300mA, 5 interruptores diferenciales bipolares de 25A y 30mA,  con iluminación, ventila-
ción armario, pequeño material, etc y todos los accesorios y dispositivos de protección necesarios, según planos adjun-
tos. Totalmente cableado, montado, conex ionado y  señalizado según esquema unifilar. Se dejará como mínimo una pre-
visión de un 25%  de espacio libre.
1,000
SUBCAPÍTULO 01.02.02 POZO DE BOMBEO                                                  
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MEDICIONES
Proyecto eléctrico EDAR Nieva                                   
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
E0140701     ud  CCM POZO DE BOMBEO                                              
Suministro y  colocación del CCM-BOMBEO realizado con armario en material plástico, para instalación ex terior, con-
teniendon en su interior: 1 interruptor principal magnetotérmico tetrapolar, 2 interruptor diferenciales tetrapolares y 2 interru-
potores principales magnetotérmicos tetrapolares, contactor tripolar para arranque de los motores (directo), sistema de
control de nivel, control manual y  pilotos LED para indicación de marcha y  fallo de bomba,  con iluminación, ventilación
armario, pequeño material, etc y  todos los accesorios y  dispositivos de protección necesarios, según planos adjuntos.
Totalmente cableado, montado, conexionado y señalizado según esquema unifilar y  E.T.P. Se dejará como mínimo una
previsión de un 25%  de espacio libre.
1,000
CAPÍTULO 01.03 BATERÍA CONDENSADORES                                           
EGB12B31     u   Batería condensadores 230V 50Hz,17,5kVAr,3etap.2,5+5+10,mont.sup
Batería de condensadores monofásica de 230 V y  frecuencia de 50 Hz, de 17,5 kVAr de potencia reactiva, de 3 etapas
2,5+5+10 kVAr, de funcionamiento automático, con regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido para la
visualización del estado de funcionamiento, con condensadores autoprotegidos, contactores con resistencias de preinser-
ción y  armario metálico con grado de protección IP-21, montada superficialmente
1,000
CAPÍTULO 01.04 CANALIZACIONES                                                  
EG22TB1K     m   Tubo curvable corrugado polietileno,doble capa,DN=50mm,15J,450N,
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 50 mm de diámetro no-
minal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 450 N, montado
como canalización enterrada
ZONA BOMBEO EDAR 2 9,000 18,000
SONDA NIVEL 1 15,000 15,000
POZO DE BOMBEO 1 2,000 2,000
35,000
EG23EA50     m   Tubo rígido acero galv.,DN=50mm,impacto=20J,resist.compres.=4000
Tubo rígido de acero galvanizado, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compre-
sión de 4000 N, con unión enchufada y  montado superficialmente
IMPULSIÓN FANGOS Y SALIDA AGUA 1 4,000 4,000
AGITACIÓN Y PUENTE 1 10,000 10,000
14,000
EG23EA16     m   Tubo rígido acero galv.,DN=16mm,impacto=20J,resist.compres.=4000
Tubo rígido de acero galvanizado, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compre-
sión de 4000 N, con unión enchufada y  montado superficialmente
AGITADOR Z. ANOX 1 1,700 1,700
AGITADOR FANGOS 1 6,500 6,500
PUENTE DECANT. 1 7,800 7,800
IMPULSIÓN FANGOS Y SALIDA AGUA 1 5,200 5,200
21,200
EG2C2202     m   Bandeja PVC rígido perfor.,60x150mm,mont.superf.                
Bandeja plástica de PVC rígido perforado, de 60 x  150 mm, con separador y  con tapa, con parte proporcional de acce-
sorios, elementos de acabado, soportes, montada superficialmente
INTERIOR 1 18,500 18,500
18,500
U10BZ070C    ud  ARQ.HOR.PREF. 40x40x60 cm. registrable con tapa FD              
Suministro e instalación de arqueta eléctrica registrable prefabricada de hormigón con fondo, de dimensiones 40x40x60
cm con tapa de fundición ductil estanca. Incluye p.p. de medios aux iliares, excavación y  el relleno perimetral ex terior.
EDAR 5 5,000




Proyecto eléctrico EDAR Nieva  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 01.05 LÍNEAS ELÉCTRICAS 
EG31X502 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,montado superf, 5x6mm2 
Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión de humos, resistente al fuego
UNE-EN 50200, pentapolar de sección 5x6 mm2, montado superficialmente
CCM -GENERAL 1 5,000 5,000
BATERIA COND. 1 6,000 6,000
POZO DE BOMBEO 1 5,000 5,000
16,000
EG31X602 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,montado superf, 5x2,5 mm2 
Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión de humos, resistente al fuego
UNE-EN 50200, pentapolar de sección 5x2,5 mm2, montado superficialmente
CCM-AUX 1 5,000 5,000
5,000
EG314506     m   Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x6mm2,col.tubo      
Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 4x6 mm2, colocado en tubo
TAMÍZ FINOS 1 15,000 15,000
BOMBAS POZO DE BOMBEO 2 5,000 10,000
25,000
EG31R302 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,montado superf,4x2,5 mm2 
Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión de humos, resistente al fuego
UNE-EN 50200, tetrapolar de sección 4x2,5 mm2, montado superficialmente
SOPLANTE 2 4,500 9,000
TOMAS CORRIENTE 3F 1 10,000 10,000
BOMBA GRUPO PRES 1 4,500 4,500
23,500
EG31H306 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, colocado en tubo,4x2,5mm2 
Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión humos, tetrapolar de sección 4x2,5
mm2, colocado en tubo
AGITADOR ANOX 1 12,000 12,000
PUENTE DEC 1 14,000 14,000
BOMBA FANGOS 1 12,000 12,000
AGITADOR FANGOS 1 16,000 16,000
54,000
EG31Q302 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, montado superf, 3x2,5 mm2 
Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión de humos, resistente al fuego
UNE-EN 50200, tripolar de sección 3x2,5 mm2, montado superficialmente
VENTILADOR SOPL 2 5,000 10,000
VENTILADOR SALA 1 5,000 5,000
SONDA O2 1 12,000 12,000
SONDA NIVEL 1 24,000 24,000
TOMAS CORRIENTE 1F 1 10,000 10,000
61,000
EG314206     m   Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x1,5mm2,col.tubo      
Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 4x1,5 mm2, colocado en tubo
ALUMBR EXT 1 12,300 12,300
12,300
EG31Q206 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,3x1,5mm2, col. tubo. 
Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión de humos, resistente al fuego
UNE-EN 50200, tripolar de sección 3x1,5 mm2, colocado en tubo
ALUMBR INT 1 15,000 15,000
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15,000
CAPÍTULO 01.06 OBRA CIVIL ASOCIADA A LAS INST. ELECTRICAS                      
E0140703     ml  EJECUCIÓN DE ZANJA PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA                    
35,000
CAPÍTULO 01.07 ILUMINACIÓN Y MECANISMOS                                        
EH616811     u   Lum.emerg./señal.rect.,FL8W/inc.75lúm.,auton<1h,col.superf.     
Luminaria de emergencia y  señalización rectangular con difusor de policarbonato y  cuerpo de ABS, con lámpara fluores-
cente de 8 W de potencia y  lámpara de señalización incandescente, flujo aprox imado de 75 lúmenes y  1 hora de auto-
nomía, para cubrir una superficie aprox imada de 15 m2, con un grado de protección IP 423, colocado superficialmente,
incluso p.p. de cable de alimentación, tubo, cajas, etc, y  todos los accesorios necesarios.
2,000
EG6P1264     u   Toma corriente indust.mural,3P+T,32A 380-415V,IP-44,col.        
Toma de corriente industrial de tipo mural, 3P+T, de 32 A y  380-415 V de tensión nominal según norma UNE-EN
60309, con grado de protección de IP-44, colocada,  incluso p.p. de cable de alimentación, tubo, cajas, etc, y todos los
accesorios necesarios.
2,000
EG6P1144     u   Toma corriente indust.mural,2P+T,32A 200-250V,IP-44,col.        
Toma de corriente industrial de tipo mural, 2P+T, de 32 A y  200-250 V de tensión nominal según norma UNE-EN
60309, con grado de protección de IP-44, colocada,  incluso p.p. de cable de alimentación, tubo, cajas, etc, y todos los
accesorios necesarios.
3,000
E18IEB050_PA3 ud  Fluorescente estanco 2x36W                                      
Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W  con protección IP65 clase I, cuerpo de policarbonato, difusor trans-
parente prismático de policarbonato. Equipo convencional, lámparas fluorescentes y bornes de conex ión. Instalada, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje, conductores cobre (F+N+T) 750 V bajo tubo de PVC rígido M 20/gp 5 hasta
caja derivación, todos los elementos auxiliares necesarios y conexionado.
Edificio 3 3,000
3,000
EG151C22     u   Caja deriv.plástico,160x160mm,prot.estanca,mont.superf.         
Caja de derivación cuadrada de plástico, de 160x160 mm, con grado de protección estanca, montada superficialmente
10,000
EE0140700C75 Ud  Interruptor estanco 10A                                         
Suministro e instalación de interruptor 10A 250V Marca Bticino o equivalente, estanco, incluso caja de empotrar, con-
ductores de cobre (F+N+T) 750 V bajo tubo rígido M 20/gp7 hasta caja derivación y material necesario para su correcta
instalación, Totalmente instalado y cableado.
3,000
EE0140700A   Ud  Caja estanca con pulsador de rearme y seta de emergencia        
Suministro e instalación de pulsador "de seta" diámetro 40 mm y  pulsador de rearme, rojo con desenclavado mediante
giro, con bloque de contacto NA+NC, estanco IP 44, incluso caja de de superficie y material necesario para su correcta
instalación. Totalmente instalado y cableado hasta caja de derivación, incluyendo canalización bajo tubo de PVC rígido
en instalación interior y acero galvanizado en instalación ex terior.
Equipos 8 8,000
8,000
FHQ34G62     u   Proyector extensivo,vap.Na pres.alta 250W,rect.,cerrado,alojam.e
Proyector para ex teriores con reflector de distribución ex tensiva, con lámpara de vapor de sodio a alta presión de 250
W, de forma rectangular, cerrado, con alojamiento para equipo y fijado en la pared, incluido p.p. cableado, elementos de
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CAPÍTULO 01.08 RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS 
SUBCAPÍTULO 01.07.01 EDAR       
REDTIERRAS u   Red de tierras 
Instalación de red de tierras compuesta por 30 m de cableado de cobre desnudo de 50 mm2 de sección,6 picas Fe+Cu
de 2 m de D=25mm y 1 puentes de comprobación. Incluye suministro, instalación completa, puntos de soldadura alumi-
notérmica tipo CADWELL, parte proporcional pequeño material y  mano de obra.  Se cumplirá con las NTE o normas
UNE aplicables.
1,000
EM91U020     u   Pararrayos electroatm.,acero inox.AISI 316,r=75m,fijado a mástil
Pararrayos electroatmosférico de acero inox idable AISI 316, con radio de cobertura de 75 m, fijado a mástil y  conectado
a red de tome de tierra
1,000
SUBCAPÍTULO 01.07.02 POZO DE BOMBEO  
REDTPOZO ud  RED DE TIERRAS POZO DE BOMBEO 
Instalación de red de tierras compuesta por 8 m de cableado de cobre desnudo de 35 mm2 de sección,4 picas Fe+Cu
de 2 m de D=25mm y 1 puentes de comprobación. Incluye suministro, instalación completa, puntos de soldadura alumi-
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Proyecto eléctrico EDAR Nieva     
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 ARMARIO UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE POLIÉSTER
REFORZADO CON CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN DE 80A
TOTALMENTE COLOCADO E INSTALADO SEGÚN REBT Y
NORMAS PARTICULARES DE LA COMPAÑIA SUMINISTRA-
DORA
193,51
CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0002 CCMAUXILIAR UD  Suministro y colocación del CCM-AUXILIAR realizado con armario
metálico de 551x452x250 mm (HxAxP), grado de protección IP 55, re-
alizado en chapa de acero, debidamente tratado y pintado, con puerta
transparente, conteniendo en su interior: 1  interruptor magnetotérmico te-
trapolar de 20A y  diferencial tetrapolar de 25A y 30mA, 1 interruptor
magnetotérmico tetrapolar de 16A, 1 interruptor magnetotérmico tetrapolar
de 10A, 3 interruptores magnetotérmicos bipolares de 16A, 1 interruptor
magnetotérmico bipolares de 10A, 1 interruptor magnetotérmico bipolares
de 20A, 2 interruptores diferenciales tetrapolares de 25A y 300mA, 5 in-
terruptores diferenciales bipolares de 25A y 30mA,  con iluminación,
ventilación armario, pequeño material, etc y todos los accesorios y  dis-
positivos de protección necesarios, según planos adjuntos. Totalmente
cableado, montado, conex ionado y  señalizado según esquema unifilar.
Se dejará como mínimo una previsión de un 25%  de espacio libre.
3.202,03
TRES MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con
TRES CÉNTIMOS
0003 CCMGENERAL ud  Suministro y colocación del CCM-GENERAL realizado con armario
metálico de 1.680x595x250mm (HxAxP), grado de protección IP 55,
realizado con chapa de acero, debidamente tratado y  pintado, con puerta
transparente,  conteniendo en su interior: 1  interruptor magnetotérmico
tetrapolar de 25A y diferencial de 25A y 300mA, 8 interruptores magne-
totérmicos tetrapolares de 16A, 2 interruptores magnetotérmicos bipola-
res de 16A, 1 interruptores magnetotérmicos tetrapolares de 25A, 9 inte-
rruptores diferenciales tetrapolares de 25A y  300mA,  2 interruptor dife-
rencial bipolar de 25A y  30mA, 1 variador de frecuencia para motor de
4kW y  señal de entrada de 4-20mA,  con iluminación, ventilación arma-
rio, pequeño material, etc y  todos los accesorios y dispositivos de pro-
tección necesarios, según planos adjuntos. Totalmente cableado, monta-
do, conexionado y señalizado según esquema unifilar. Se dejará como
mínimo una previsión de un 25%  de espacio libre.
8.316,00
OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS
EUROS
0004 CGD001 ud  Suministro y  colocación del Cuadro General de Distribución CGD, rea-
lizado con armario metálico de 454x549x250 mm (HxAxP), grado de
protección IP 55,  realizados con chapa de acero, debidamente tratado
y pintado, conteniendo en su interior: módulo de entrada de 3 fases +
neutro + tierra, 1 interruptor general automático tetrapolar de 40A con di-
sipador de emisión de corriente secundaria, con térmico regulable y  pro-
tección diferencial de 300mA y 40A, 1  interruptor magnetotérmico tetra-
polar de 25A y  diferencial de 25A y  300mA,  1  interruptor magnetotér-
mico tetrapolar de 20A y  diferencial de 25A y 30mA, amparímetros,
temporizadores, limitadores de par, fuentes de alimentación, analizador
de redes, contactores, relés, lámparas, selectores, iluminación, ventila-
ción armario, pequeño material, etc y  todos los accesorios y  dispositi-
vos de protección necesarios, según planos adjuntos. Totalmente cable-
ado, montado, conexionado y señalizado según esquema unifilar. Se
dejará como mínimo una prev isión de un 25%  de espacio libre.
3.102,27
TRES MIL CIENTO DOS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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0005 COMPZANSA M3  RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON TIERRAS SE-
LECCIONADAS PROCEDENTES DE LA PROPIA EXCAVA-
CIÓN EN ZANJAS, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO CON
COMP.DEL 95%  P.M., EN TONGADAS DE 30 CM DE ESPE-
SOR,i/REGADO DE LAS MISMAS Y CON P.P. DE MEDIOS AU-
XILIARES.
2,98
DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0006 CONEXION     UD  CONEXIÓN A CGP DE LA RED EN BAJA EXISTENTE. 600,00
SEISCIENTOS EUROS
0007 E0140701     ud  Suministro y  colocación del CCM-BOMBEO realizado con armario en
material plástico, para instalación ex terior, conteniendon en su interior: 1
interruptor principal magnetotérmico tetrapolar, 2 interruptor diferenciales
tetrapolares y 2 interrupotores principales magnetotérmicos tetrapolares,
contactor tripolar para arranque de los motores (directo), sistema de con-
trol de nivel, control manual y  pilotos LED para indicación de marcha y
fallo de bomba,  con iluminación, ventilación armario, pequeño material,
etc y todos los accesorios y dispositivos de protección necesarios, se-
gún planos adjuntos. Totalmente cableado, montado, conex ionado y  se-
ñalizado según esquema unifilar y E.T.P. Se dejará como mínimo una
previsión de un 25%  de espacio libre.
2.981,80
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0008 E0140703     ml  28,71
VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS
0009 E0140704     UD  196,51
CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0010 E02EM010     m3  Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecáni-
cos, con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
6,40
SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0011 E02SZ060     m3  Relleno y  extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales,
sin aporte de tierras, y con p.p. de medios aux iliares.
9,63
NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
0012 E02TT030     m3  Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina,
canon de vertedero, y con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-
bién la carga.
4,16
CUATRO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
0013 E18IEB050_PA3 ud  Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W  con protección IP65
clase I, cuerpo de policarbonato, difusor transparente prismático de poli-
carbonato. Equipo convencional, lámparas fluorescentes y bornes de
conex ión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, con-
ductores cobre (F+N+T) 750 V bajo tubo de PVC rígido M 20/gp 5 has-
ta caja derivación, todos los elementos auxiliares necesarios y  conexio-
nado.
52,21
CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS
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0014 EE0140700A Ud  Suministro e instalación de pulsador "de seta" diámetro 40 mm y  pulsa-
dor de rearme, rojo con desenclavado mediante giro, con bloque de
contacto NA+NC, estanco IP 44, incluso caja de de superficie y mate-
rial necesario para su correcta instalación. Totalmente instalado y  cable-
ado hasta caja de derivación, incluyendo canalización bajo tubo de
PVC rígido en instalación interior y  acero galvanizado en instalación ex-
terior.
70,92
SETENTA EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
0015 EE0140700C75 Ud  Suministro e instalación de interruptor 10A 250V Marca Bticino o equi-
valente, estanco, incluso caja de empotrar, conductores de cobre
(F+N+T) 750 V bajo tubo rígido M 20/gp7 hasta caja derivación y mate-
rial necesario para su correcta instalación, Totalmente instalado y  cable-
ado.
28,49
VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
0016 EG151C22 u   Caja de derivación cuadrada de plástico, de 160x160 mm, con grado
de protección estanca, montada superficialmente
23,91
VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
0017 EG22TB1K m   Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y
corrugada la ex terior, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y no pro-
pagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a com-
presión de 450 N, montado como canalización enterrada
1,83
UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
0018 EG23EA16 m   Tubo rígido de acero galvanizado, de 16 mm de diámetro nominal, resis-
tencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 4000 N, con
unión enchufada y  montado superficialmente
4,18
CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
0019 EG23EA50 m   Tubo rígido de acero galvanizado, de 50 mm de diámetro nominal, resis-
tencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 4000 N, con
unión enchufada y  montado superficialmente
8,42
OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
0020 EG23EA75 m   Tubo rígido de acero galvanizado, de 75 mm de diámetro nominal, resis-
tencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 4000 N, para en-
chufar y montado superficialmente
12,48
DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0021 EG2C2202 m   Bandeja plástica de PVC rígido perforado, de 60 x 150 mm, con sepa-
rador y con tapa, con parte proporcional de accesorios, elementos de
acabado, soportes, montada superficialmente
11,03
ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
0022 EG314206 m   Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de
sección 4x1,5 mm2, colocado en tubo
1,32
UN EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
0023 EG314506 m   Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de
sección 4x6 mm2, colocado en tubo
4,15
CUATRO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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0024 EG31H306     m   Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con
baja emisión humos, tetrapolar de sección 4x2,5 mm2, colocado en tu-
bo
3,25
TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
0025 EG31Q206     m   Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con
baja emisión de humos, resistente al fuego UNE-EN 50200, tripolar de
sección 3x1,5 mm2, colocado en tubo
3,02
TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
0026 EG31Q302     m   Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con
baja emisión de humos, resistente al fuego UNE-EN 50200, tripolar de
sección 3x2,5 mm2, montado superficialmente
3,36
TRES EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0027 EG31R302     m   Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con
baja emisión de humos, resistente al fuego UNE-EN 50200, tetrapolar
de sección 4x2,5 mm2, montado superficialmente
4,62
CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
0028 EG31X502     m   Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con
baja emisión de humos, resistente al fuego UNE-EN 50200, pentapolar
de sección 5x6 mm2, montado superficialmente
10,08
DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS
0029 EG31X602     m   Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con
baja emisión de humos, resistente al fuego UNE-EN 50200, pentapolar
de sección 5x2,5 mm2, montado superficialmente
4,46
CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0030 EG6P1144     u   Toma de corriente industrial de tipo mural, 2P+T, de 32 A y 200-250 V
de tensión nominal según norma UNE-EN 60309, con grado de protec-
ción de IP-44, colocada,  incluso p.p. de cable de alimentación, tubo,
cajas, etc, y  todos los accesorios necesarios.
15,47
QUINCE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
0031 EG6P1264     u   Toma de corriente industrial de tipo mural, 3P+T, de 32 A y 380-415 V
de tensión nominal según norma UNE-EN 60309, con grado de protec-
ción de IP-44, colocada,  incluso p.p. de cable de alimentación, tubo,
cajas, etc, y  todos los accesorios necesarios.
19,49
DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
0032 EGB12B31     u   Batería de condensadores monofásica de 230 V y  frecuencia de 50 Hz,
de 17,5 kVAr de potencia reactiva, de 3 etapas 2,5+5+10 kVAr, de fun-
cionamiento automático, con regulador de energía reactiva con pantalla
de cristal líquido para la v isualización del estado de funcionamiento, con
condensadores autoprotegidos, contactores con resistencias de preinser-
ción y  armario metálico con grado de protección IP-21, montada superfi-
cialmente
1.172,01
MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS
con UN CÉNTIMOS
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0033 EH616811 u   Luminaria de emergencia y  señalización rectangular con difusor de poli-
carbonato y  cuerpo de ABS, con lámpara fluorescente de 8 W de poten-
cia y lámpara de señalización incandescente, flujo aprox imado de 75 lú-
menes y  1 hora de autonomía, para cubrir una superficie aproximada de
15 m2, con un grado de protección IP 423, colocado superficialmente,
incluso p.p. de cable de alimentación, tubo, cajas, etc, y  todos los acce-
sorios necesarios.
42,29
CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0034 EM91U020 u   Pararrayos electroatmosférico de acero inoxidable AISI 316, con radio
de cobertura de 75 m, fijado a mástil y  conectado a red de tome de tierra
725,77
SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0035 EQUMED  UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ARMARIO DE POLIESTER
CON EQUIPO DE MEDIDA, SEGÚN NORMAS DE LA COMPA-
ÑÍA, CON CIERRE DE CANDADO, PLACA DE MONTAJE, PO-
LICARBONATO Y VENTANA, CON CONTADOR, REGLETA DE
COMPROBACIÓN.TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.
581,72
QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
0036 EXCZANBL M3  EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS  EN TERRENO BLANDO,
POR MEDIOS MECÁNICOS, CON EXTRACIÓN DE TIERRAS Y
CARGA SOBRE CAMIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
4,40
CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
0037 FHQ34G62 u   Proyector para exteriores con reflector de distribución ex tensiva, con
lámpara de vapor de sodio a alta presión de 250 W, de forma rectangu-
lar, cerrado, con alojamiento para equipo y  fijado en la pared, incluido
p.p. cableado, elementos de fijación y elementos aux iliares.
331,21
TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con VEINTIUN CÉNTIMOS
0038 REDTIERRAS u   Instalación de red de tierras compuesta por 30 m de cableado de cobre
desnudo de 50 mm2 de sección,6 picas Fe+Cu de 2 m de D=25mm y
1 puentes de comprobación. Incluye suministro, instalación completa,
puntos de soldadura aluminotérmica tipo CADWELL, parte proporcional
pequeño material y mano de obra.  Se cumplirá con las NTE o normas
UNE aplicables.
2.890,17
DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
0039 REDTPOZO ud  Instalación de red de tierras compuesta por 8 m de cableado de cobre
desnudo de 35 mm2 de sección,4 picas Fe+Cu de 2 m de D=25mm y
1 puentes de comprobación. Incluye suministro, instalación completa,
puntos de soldadura aluminotérmica tipo CADWELL, parte proporcional
pequeño material y mano de obra.  Se cumplirá con las NTE o normas
UNE aplicables.
806,44
OCHOCIENTOS SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0040 U09BCC040 ML  RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN ENTERRADA, REALIZA-
DA CON CABLES CONDUCTORES DE 4x120mm2 AL. RV 0,6/1
kV., CON AISLAMIENTO DE DIELÉCTRICO SECO, EN INSTA-
LACIÓN SUBTERRÁNEA EN ZANJA SEGÚN PLANOS, SUMI-
NISTRO Y MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, INCLUI-
DO TUBO RÍGIDO PARA PASO DE CABLES MÁS RESERVA Y
MATERIALES AUXILIARES, REALIZACIÓN DE LA INSTALA-
CIÓN SUBTERRÁNEA,  RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES Y PRUEBAS DE RI-
GIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADO, TRANSPOR-
TE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
56,63
CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
0041 U09BCC041 ML  RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN ENTERRADA, REALIZA-
DA CON CABLES CONDUCTORES DE 4x16mm2 AL. RV 0,6/1
kV., CON AISLAMIENTO DE DIELÉCTRICO SECO, EN INSTA-
LACIÓN SUBTERRÁNEA EN ZANJA SEGUN PLANOS, INCLU-
SO EXCAVACIÓN DE ZANJA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE
CABLES CONDUCTORES INCLUIDO TUBO RÍGIDO PARA PA-
SO DE CABLES MÁS RESERVA Y MATERIALES AUXILIARES,
REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA,  RETIRA-
DA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADO, TRANSPORTE, MON-
TAJE Y CONEXIONADO.
33,37
TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
0042 U10BZ070C ud  Suministro e instalación de arqueta eléctrica registrable prefabricada de
hormigón con fondo, de dimensiones 40x40x60 cm con tapa de fundi-
ción ductil estanca. Incluye p.p. de medios aux iliares, excavación y el
relleno perimetral ex terior.
182,05
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0001 ARMARIO UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE POLIÉSTER
REFORZADO CON CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN DE 80A
TOTALMENTE COLOCADO E INSTALADO SEGÚN REBT Y




0002 CCMAUXILIAR UD  Suministro y colocación del CCM-AUXILIAR realizado con armario
metálico de 551x452x250 mm (HxAxP), grado de protección IP 55, re-
alizado en chapa de acero, debidamente tratado y pintado, con puerta
transparente, conteniendo en su interior: 1  interruptor magnetotérmico te-
trapolar de 20A y  diferencial tetrapolar de 25A y 30mA, 1 interruptor
magnetotérmico tetrapolar de 16A, 1 interruptor magnetotérmico tetrapolar
de 10A, 3 interruptores magnetotérmicos bipolares de 16A, 1 interruptor
magnetotérmico bipolares de 10A, 1 interruptor magnetotérmico bipolares
de 20A, 2 interruptores diferenciales tetrapolares de 25A y 300mA, 5 in-
terruptores diferenciales bipolares de 25A y 30mA,  con iluminación,
ventilación armario, pequeño material, etc y todos los accesorios y  dis-
positivos de protección necesarios, según planos adjuntos. Totalmente
cableado, montado, conex ionado y  señalizado según esquema unifilar.
Se dejará como mínimo una previsión de un 25%  de espacio libre.
Mano de obra........................................ 883,8000
Resto de obra y  materiales...................... 2.318,2300
TOTAL PARTIDA.................................. 3.202,03
0003 CCMGENERAL ud  Suministro y colocación del CCM-GENERAL realizado con armario
metálico de 1.680x595x250mm (HxAxP), grado de protección IP 55,
realizado con chapa de acero, debidamente tratado y  pintado, con puerta
transparente,  conteniendo en su interior: 1  interruptor magnetotérmico
tetrapolar de 25A y diferencial de 25A y 300mA, 8 interruptores magne-
totérmicos tetrapolares de 16A, 2 interruptores magnetotérmicos bipola-
res de 16A, 1 interruptores magnetotérmicos tetrapolares de 25A, 9 inte-
rruptores diferenciales tetrapolares de 25A y  300mA,  2 interruptor dife-
rencial bipolar de 25A y  30mA, 1 variador de frecuencia para motor de
4kW y  señal de entrada de 4-20mA,  con iluminación, ventilación arma-
rio, pequeño material, etc y  todos los accesorios y dispositivos de pro-
tección necesarios, según planos adjuntos. Totalmente cableado, monta-
do, conexionado y señalizado según esquema unifilar. Se dejará como
mínimo una previsión de un 25%  de espacio libre.
Mano de obra........................................ 2.209,5000
Resto de obra y  materiales...................... 6.106,5000
TOTAL PARTIDA.................................. 8.316,00
0004 CGD001 ud  Suministro y  colocación del Cuadro General de Distribución CGD, rea-
lizado con armario metálico de 454x549x250 mm (HxAxP), grado de
protección IP 55,  realizados con chapa de acero, debidamente tratado
y pintado, conteniendo en su interior: módulo de entrada de 3 fases +
neutro + tierra, 1 interruptor general automático tetrapolar de 40A con di-
sipador de emisión de corriente secundaria, con térmico regulable y  pro-
tección diferencial de 300mA y 40A, 1  interruptor magnetotérmico tetra-
polar de 25A y  diferencial de 25A y  300mA,  1  interruptor magnetotér-
mico tetrapolar de 20A y  diferencial de 25A y 30mA, amparímetros,
temporizadores, limitadores de par, fuentes de alimentación, analizador
de redes, contactores, relés, lámparas, selectores, iluminación, ventila-
ción armario, pequeño material, etc y  todos los accesorios y  dispositi-
vos de protección necesarios, según planos adjuntos. Totalmente cable-
ado, montado, conexionado y señalizado según esquema unifilar. Se
dejará como mínimo una prev isión de un 25%  de espacio libre.
Mano de obra........................................ 662,8500
Resto de obra y  materiales...................... 2.439,4200
TOTAL PARTIDA.................................. 3.102,27
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0005 COMPZANSA M3  RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON TIERRAS SE-
LECCIONADAS PROCEDENTES DE LA PROPIA EXCAVA-
CIÓN EN ZANJAS, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO CON
COMP.DEL 95%  P.M., EN TONGADAS DE 30 CM DE ESPE-
SOR,i/REGADO DE LAS MISMAS Y CON P.P. DE MEDIOS AU-
XILIARES.
Maquinaria............................................ 2,9267
Resto de obra y  materiales...................... 0,0555
TOTAL PARTIDA.................................. 2,98
0006 CONEXION UD  CONEXIÓN A CGP DE LA RED EN BAJA EXISTENTE.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 600,00
0007 E0140701 ud  Suministro y  colocación del CCM-BOMBEO realizado con armario en
material plástico, para instalación ex terior, conteniendon en su interior: 1
interruptor principal magnetotérmico tetrapolar, 2 interruptor diferenciales
tetrapolares y 2 interrupotores principales magnetotérmicos tetrapolares,
contactor tripolar para arranque de los motores (directo), sistema de con-
trol de nivel, control manual y  pilotos LED para indicación de marcha y
fallo de bomba,  con iluminación, ventilación armario, pequeño material,
etc y todos los accesorios y dispositivos de protección necesarios, se-
gún planos adjuntos. Totalmente cableado, montado, conex ionado y  se-
ñalizado según esquema unifilar y E.T.P. Se dejará como mínimo una
previsión de un 25%  de espacio libre.
Mano de obra........................................ 883,8000
Resto de obra y  materiales...................... 2.098,0000
TOTAL PARTIDA.................................. 2.981,80
0008 E0140703 ml 
Mano de obra........................................ 8,8483
Maquinaria............................................ 1,3881
Resto de obra y  materiales...................... 18,4700
TOTAL PARTIDA.................................. 28,71
0009 E0140704 UD  
Mano de obra........................................ 16,9802
Maquinaria............................................ 1,0131
Resto de obra y  materiales...................... 178,5200
TOTAL PARTIDA.................................. 196,51
0010 E02EM010 m3  Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecáni-
cos, con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Mano de obra........................................ 1,4438
Maquinaria............................................ 4,9575
TOTAL PARTIDA.................................. 6,40
0011 E02SZ060 m3  Relleno y  extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales,
sin aporte de tierras, y con p.p. de medios aux iliares.
Mano de obra........................................ 9,6250
TOTAL PARTIDA.................................. 9,63
0012 E02TT030 m3  Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina,
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0013 E18IEB050_PA3 ud  Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W  con protección IP65
clase I, cuerpo de policarbonato, difusor transparente prismático de poli-
carbonato. Equipo convencional, lámparas fluorescentes y bornes de
conex ión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, con-
ductores cobre (F+N+T) 750 V bajo tubo de PVC rígido M 20/gp 5 has-
ta caja derivación, todos los elementos auxiliares necesarios y  conexio-
nado.
Mano de obra........................................ 13,2570
Resto de obra y  materiales...................... 38,9500
TOTAL PARTIDA.................................. 52,21
0014 EE0140700A Ud  Suministro e instalación de pulsador "de seta" diámetro 40 mm y  pulsa-
dor de rearme, rojo con desenclavado mediante giro, con bloque de
contacto NA+NC, estanco IP 44, incluso caja de de superficie y mate-
rial necesario para su correcta instalación. Totalmente instalado y  cable-
ado hasta caja de derivación, incluyendo canalización bajo tubo de
PVC rígido en instalación interior y  acero galvanizado en instalación ex-
terior.
Mano de obra........................................ 25,8400
Resto de obra y  materiales...................... 45,0800
TOTAL PARTIDA.................................. 70,92
0015 EE0140700C75 Ud  Suministro e instalación de interruptor 10A 250V Marca Bticino o equi-
valente, estanco, incluso caja de empotrar, conductores de cobre
(F+N+T) 750 V bajo tubo rígido M 20/gp7 hasta caja derivación y mate-
rial necesario para su correcta instalación, Totalmente instalado y  cable-
ado.
Mano de obra........................................ 15,1200
Resto de obra y  materiales...................... 13,3700
TOTAL PARTIDA.................................. 28,49
0016 EG151C22 u   Caja de derivación cuadrada de plástico, de 160x160 mm, con grado
de protección estanca, montada superficialmente
Mano de obra........................................ 14,9515
Resto de obra y  materiales...................... 8,9550
TOTAL PARTIDA.................................. 23,91
0017 EG22TB1K m   Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y
corrugada la ex terior, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y no pro-
pagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a com-
presión de 450 N, montado como canalización enterrada
Mano de obra........................................ 1,0027
Resto de obra y  materiales...................... 0,8310
TOTAL PARTIDA.................................. 1,83
0018 EG23EA16 m   Tubo rígido de acero galvanizado, de 16 mm de diámetro nominal, resis-
tencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 4000 N, con
unión enchufada y  montado superficialmente
Mano de obra........................................ 2,1857
Resto de obra y  materiales...................... 1,9970
TOTAL PARTIDA.................................. 4,18
0019 EG23EA50 m   Tubo rígido de acero galvanizado, de 50 mm de diámetro nominal, resis-
tencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 4000 N, con
unión enchufada y  montado superficialmente
Mano de obra........................................ 2,1857
Resto de obra y  materiales...................... 6,2300
TOTAL PARTIDA.................................. 8,42
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0020 EG23EA75 m   Tubo rígido de acero galvanizado, de 75 mm de diámetro nominal, resis-
tencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 4000 N, para en-
chufar y montado superficialmente
Mano de obra........................................ 2,1857
Resto de obra y  materiales...................... 10,2896
TOTAL PARTIDA.................................. 12,48
0021 EG2C2202 m   Bandeja plástica de PVC rígido perforado, de 60 x 150 mm, con sepa-
rador y con tapa, con parte proporcional de accesorios, elementos de
acabado, soportes, montada superficialmente
Mano de obra........................................ 2,1003
Resto de obra y  materiales...................... 8,9315
TOTAL PARTIDA.................................. 11,03
0022 EG314206 m   Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de
sección 4x1,5 mm2, colocado en tubo
Mano de obra........................................ 0,6629
Resto de obra y  materiales...................... 0,6531
TOTAL PARTIDA.................................. 1,32
0023 EG314506 m   Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de
sección 4x6 mm2, colocado en tubo
Mano de obra........................................ 1,7676
Resto de obra y  materiales...................... 2,3832
TOTAL PARTIDA.................................. 4,15
0024 EG31H306 m   Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con
baja emisión humos, tetrapolar de sección 4x2,5 mm2, colocado en tu-
bo
Mano de obra........................................ 0,6629
Resto de obra y  materiales...................... 2,5911
TOTAL PARTIDA.................................. 3,25
0025 EG31Q206 m   Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con
baja emisión de humos, resistente al fuego UNE-EN 50200, tripolar de
sección 3x1,5 mm2, colocado en tubo
Mano de obra........................................ 0,6629
Resto de obra y  materiales...................... 2,3565
TOTAL PARTIDA.................................. 3,02
0026 EG31Q302 m   Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con
baja emisión de humos, resistente al fuego UNE-EN 50200, tripolar de
sección 3x2,5 mm2, montado superficialmente
Mano de obra........................................ 0,6629
Resto de obra y  materiales...................... 2,6965
TOTAL PARTIDA.................................. 3,36
0027 EG31R302 m   Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con
baja emisión de humos, resistente al fuego UNE-EN 50200, tetrapolar
de sección 4x2,5 mm2, montado superficialmente
Mano de obra........................................ 0,6629
Resto de obra y  materiales...................... 3,9613
TOTAL PARTIDA.................................. 4,62
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0028 EG31X502 m   Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con
baja emisión de humos, resistente al fuego UNE-EN 50200, pentapolar
de sección 5x6 mm2, montado superficialmente
Mano de obra........................................ 1,7676
Resto de obra y  materiales...................... 8,3128
TOTAL PARTIDA.................................. 10,08
0029 EG31X602 m   Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con
baja emisión de humos, resistente al fuego UNE-EN 50200, pentapolar
de sección 5x2,5 mm2, montado superficialmente
Mano de obra........................................ 1,7676
Resto de obra y  materiales...................... 2,6926
TOTAL PARTIDA.................................. 4,46
0030 EG6P1144 u   Toma de corriente industrial de tipo mural, 2P+T, de 32 A y 200-250 V
de tensión nominal según norma UNE-EN 60309, con grado de protec-
ción de IP-44, colocada,  incluso p.p. de cable de alimentación, tubo,
cajas, etc, y  todos los accesorios necesarios.
Mano de obra........................................ 8,8380
Resto de obra y  materiales...................... 6,6320
TOTAL PARTIDA.................................. 15,47
0031 EG6P1264 u   Toma de corriente industrial de tipo mural, 3P+T, de 32 A y 380-415 V
de tensión nominal según norma UNE-EN 60309, con grado de protec-
ción de IP-44, colocada,  incluso p.p. de cable de alimentación, tubo,
cajas, etc, y  todos los accesorios necesarios.
Mano de obra........................................ 11,0475
Resto de obra y  materiales...................... 8,4450
TOTAL PARTIDA.................................. 19,49
0032 EGB12B31 u   Batería de condensadores monofásica de 230 V y  frecuencia de 50 Hz,
de 17,5 kVAr de potencia reactiva, de 3 etapas 2,5+5+10 kVAr, de fun-
cionamiento automático, con regulador de energía reactiva con pantalla
de cristal líquido para la v isualización del estado de funcionamiento, con
condensadores autoprotegidos, contactores con resistencias de preinser-
ción y  armario metálico con grado de protección IP-21, montada superfi-
cialmente
Mano de obra........................................ 13,9641
Resto de obra y  materiales...................... 1.158,0500
TOTAL PARTIDA.................................. 1.172,01
0033 EH616811 u   Luminaria de emergencia y  señalización rectangular con difusor de poli-
carbonato y  cuerpo de ABS, con lámpara fluorescente de 8 W de poten-
cia y lámpara de señalización incandescente, flujo aprox imado de 75 lú-
menes y  1 hora de autonomía, para cubrir una superficie aproximada de
15 m2, con un grado de protección IP 423, colocado superficialmente,
incluso p.p. de cable de alimentación, tubo, cajas, etc, y  todos los acce-
sorios necesarios.
Mano de obra........................................ 6,6285
Resto de obra y  materiales...................... 35,6590
TOTAL PARTIDA.................................. 42,29
0034 EM91U020 u   Pararrayos electroatmosférico de acero inoxidable AISI 316, con radio
de cobertura de 75 m, fijado a mástil y  conectado a red de tome de tierra
Mano de obra........................................ 380,2800
Resto de obra y  materiales...................... 345,4905
TOTAL PARTIDA.................................. 725,77
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0035 EQUMED  UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ARMARIO DE POLIESTER
CON EQUIPO DE MEDIDA, SEGÚN NORMAS DE LA COMPA-
ÑÍA, CON CIERRE DE CANDADO, PLACA DE MONTAJE, PO-
LICARBONATO Y VENTANA, CON CONTADOR, REGLETA DE
COMPROBACIÓN.TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 581,72
0036 EXCZANBL M3  EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS  EN TERRENO BLANDO,
POR MEDIOS MECÁNICOS, CON EXTRACIÓN DE TIERRAS Y
CARGA SOBRE CAMIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
Mano de obra........................................ 0,5390
Maquinaria............................................ 3,8643
TOTAL PARTIDA.................................. 4,40
0037 FHQ34G62 u   Proyector para exteriores con reflector de distribución ex tensiva, con
lámpara de vapor de sodio a alta presión de 250 W, de forma rectangu-
lar, cerrado, con alojamiento para equipo y  fijado en la pared, incluido
p.p. cableado, elementos de fijación y elementos aux iliares.
Mano de obra........................................ 21,3437
Resto de obra y  materiales...................... 309,8695
TOTAL PARTIDA.................................. 331,21
0038 REDTIERRAS u   Instalación de red de tierras compuesta por 30 m de cableado de cobre
desnudo de 50 mm2 de sección,6 picas Fe+Cu de 2 m de D=25mm y
1 puentes de comprobación. Incluye suministro, instalación completa,
puntos de soldadura aluminotérmica tipo CADWELL, parte proporcional
pequeño material y mano de obra.  Se cumplirá con las NTE o normas
UNE aplicables.
Mano de obra........................................ 2.651,4000
Resto de obra y  materiales...................... 238,7700
TOTAL PARTIDA.................................. 2.890,17
0039 REDTPOZO ud  Instalación de red de tierras compuesta por 8 m de cableado de cobre
desnudo de 35 mm2 de sección,4 picas Fe+Cu de 2 m de D=25mm y
1 puentes de comprobación. Incluye suministro, instalación completa,
puntos de soldadura aluminotérmica tipo CADWELL, parte proporcional
pequeño material y mano de obra.  Se cumplirá con las NTE o normas
UNE aplicables.
Mano de obra........................................ 662,8500
Resto de obra y  materiales...................... 143,5900
TOTAL PARTIDA.................................. 806,44
0040 U09BCC040 ML  RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN ENTERRADA, REALIZA-
DA CON CABLES CONDUCTORES DE 4x120mm2 AL. RV 0,6/1
kV., CON AISLAMIENTO DE DIELÉCTRICO SECO, EN INSTA-
LACIÓN SUBTERRÁNEA EN ZANJA SEGÚN PLANOS, SUMI-
NISTRO Y MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, INCLUI-
DO TUBO RÍGIDO PARA PASO DE CABLES MÁS RESERVA Y
MATERIALES AUXILIARES, REALIZACIÓN DE LA INSTALA-
CIÓN SUBTERRÁNEA,  RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES Y PRUEBAS DE RI-
GIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADO, TRANSPOR-
TE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
Mano de obra........................................ 7,9542
Resto de obra y  materiales...................... 48,6800
TOTAL PARTIDA.................................. 56,63
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0041 U09BCC041 ML  RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN ENTERRADA, REALIZA-
DA CON CABLES CONDUCTORES DE 4x16mm2 AL. RV 0,6/1
kV., CON AISLAMIENTO DE DIELÉCTRICO SECO, EN INSTA-
LACIÓN SUBTERRÁNEA EN ZANJA SEGUN PLANOS, INCLU-
SO EXCAVACIÓN DE ZANJA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE
CABLES CONDUCTORES INCLUIDO TUBO RÍGIDO PARA PA-
SO DE CABLES MÁS RESERVA Y MATERIALES AUXILIARES,
REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA,  RETIRA-
DA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADO, TRANSPORTE, MON-
TAJE Y CONEXIONADO.
Mano de obra........................................ 11,5979
Maquinaria............................................ 3,1122
Resto de obra y  materiales...................... 18,6616
TOTAL PARTIDA.................................. 33,37
0042 U10BZ070C ud  Suministro e instalación de arqueta eléctrica registrable prefabricada de
hormigón con fondo, de dimensiones 40x40x60 cm con tapa de fundi-
ción ductil estanca. Incluye p.p. de medios aux iliares, excavación y el
relleno perimetral ex terior.
Mano de obra........................................ 16,9802
Maquinaria............................................ 1,0131










Proyecto eléctrico EDAR Nieva                                   
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01.01 ACOMETIDA ELÉCTRICA                                             
SUBCAPÍTULO 01.01.01 ACOMETIDA EDAR                                                  
CONEXION     UD  CONEXIÓN A RED EN BAJA EXISTENTE                                
CONEXIÓN A CGP DE LA RED EN BAJA EXISTENTE.
1,000 600,00 600,00
ARMARIO      UD  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN                                      
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE POLIÉSTER REFORZADO CON CAJA GENERAL DE
PROTECCIÓN DE 80A TOTALMENTE COLOCADO E INSTALADO SEGÚN REBT Y NORMAS PARTICULA-
RES DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA
1,000 193,51 193,51
EQUMED       UD  EQUIPO MEDIDA IND. B.T.                                         
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ARMARIO DE POLIESTER CON EQUIPO DE MEDIDA, SEGÚN NOR-
MAS DE LA COMPAÑÍA, CON CIERRE DE CANDADO, PLACA DE MONTAJE, POLICARBONATO Y VEN-
TANA, CON CONTADOR, REGLETA DE COMPROBACIÓN.TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.
1,000 581,72 581,72
U09BCC040    ML  LÍNEA.SUBTERRÁNEA B.T 4x120mm2 Al.                              
RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN ENTERRADA, REALIZADA CON CABLES CONDUCTORES DE
4x120mm2 AL. RV 0,6/1 kV., CON AISLAMIENTO DE DIELÉCTRICO SECO, EN INSTALACIÓN SUBTE-
RRÁNEA EN ZANJA SEGÚN PLANOS, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, IN-
CLUIDO TUBO RÍGIDO PARA PASO DE CABLES MÁS RESERVA Y MATERIALES AUXILIARES, REALI-
ZACIÓN DE LA INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA,  RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADO, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
500,000 56,63 28.315,00
EG23EA75     m   Tubo rígido acero galv.,DN=75mm,impacto=20J,resist.compres.=4000
Tubo rígido de acero galvanizado, de 75 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compre-
sión de 4000 N, para enchufar y  montado superficialmente
23,500 12,48 293,28
E0140704     UD  ARQ.HOR.PREF. 60x60x75 cm. registrable con tapa FD              
21,000 196,51 4.126,71
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.01 ACOMETIDA EDAR......... 34.110,22
SUBCAPÍTULO 01.01.02 ACOMETIDA POZO DE BOMBEO                                        
CONEXION     UD  CONEXIÓN A RED EN BAJA EXISTENTE                                
CONEXIÓN A CGP DE LA RED EN BAJA EXISTENTE.
1,000 600,00 600,00
ARMARIO      UD  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN                                      
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE POLIÉSTER REFORZADO CON CAJA GENERAL DE
PROTECCIÓN DE 80A TOTALMENTE COLOCADO E INSTALADO SEGÚN REBT Y NORMAS PARTICULA-
RES DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA
1,000 193,51 193,51
EQUMED       UD  EQUIPO MEDIDA IND. B.T.                                         
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ARMARIO DE POLIESTER CON EQUIPO DE MEDIDA, SEGÚN NOR-
MAS DE LA COMPAÑÍA, CON CIERRE DE CANDADO, PLACA DE MONTAJE, POLICARBONATO Y VEN-
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U09BCC041    ML  LÍNEA. SUBTERRÁNEA B.T. 4x16mm2 Al.                             
RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN ENTERRADA, REALIZADA CON CABLES CONDUCTORES DE
4x16mm2 AL. RV 0,6/1 kV., CON AISLAMIENTO DE DIELÉCTRICO SECO, EN INSTALACIÓN SUBTERRÁ-
NEA EN ZANJA SEGUN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE
CABLES CONDUCTORES INCLUIDO TUBO RÍGIDO PARA PASO DE CABLES MÁS RESERVA Y MATE-
RIALES AUXILIARES, REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA,  RETIRADA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADO, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
8,000 33,37 266,96
E0140704     UD  ARQ.HOR.PREF. 60x60x75 cm. registrable con tapa FD              
1,000 196,51 196,51
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.02 ACOMETIDA POZO DE
BOMBEO................................................................................
1.838,70
TOTAL CAPÍTULO 01.01 ACOMETIDA ELÉCTRICA................................................................................. 35.948,92
CAPÍTULO 01.02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
SUBCAPÍTULO 01.02.01 EDAR                                                            
CGD001       ud  CUADRO GEN. DISTRIB. CGD                                        
Suministro y  colocación del Cuadro General de Distribución CGD, realizado con armario metálico de 454x549x250 mm
(HxAxP), grado de protección IP 55,  realizados con chapa de acero, debidamente tratado y pintado, conteniendo en su
interior: módulo de entrada de 3 fases + neutro + tierra, 1 interruptor general automático tetrapolar de 40A con disipador
de emisión de corriente secundaria, con térmico regulable y  protección diferencial de 300mA y  40A, 1  interruptor mag-
netotérmico tetrapolar de 25A y diferencial de 25A y 300mA,  1  interruptor magnetotérmico tetrapolar de 20A y  diferen-
cial de 25A y 30mA, amparímetros, temporizadores, limitadores de par, fuentes de alimentación, analizador de redes,
contactores, relés, lámparas, selectores, iluminación, ventilación armario, pequeño material, etc y todos los accesorios
y dispositivos de protección necesarios, según planos adjuntos. Totalmente cableado, montado, conex ionado y señali-
zado según esquema unifilar. Se dejará como mínimo una previsión de un 25%  de espacio libre.
1,000 3.102,27 3.102,27
CCMGENERAL   ud  CUADRO CONTR MOTORES GENERAL                                    
Suministro y  colocación del CCM-GENERAL realizado con armario metálico de 1.680x595x250mm (HxAxP), grado
de protección IP 55, realizado con chapa de acero, debidamente tratado y  pintado, con puerta transparente,  conteniendo
en su interior: 1  interruptor magnetotérmico tetrapolar de 25A y  diferencial de 25A y 300mA, 8 interruptores magnetotér-
micos tetrapolares de 16A, 2 interruptores magnetotérmicos bipolares de 16A, 1 interruptores magnetotérmicos tetrapola-
res de 25A, 9 interruptores diferenciales tetrapolares de 25A y  300mA,  2 interruptor diferencial bipolar de 25A y  30mA,
1 variador de frecuencia para motor de 4kW y señal de entrada de 4-20mA,  con iluminación, ventilación armario, pe-
queño material, etc y  todos los accesorios y  dispositivos de protección necesarios, según planos adjuntos. Totalmente
cableado, montado, conex ionado y  señalizado según esquema unifilar. Se dejará como mínimo una prev isión de un
25%  de espacio libre.
1,000 8.316,00 8.316,00
CCMAUXILIAR  UD  CCM AUXILIAR                                                    
Suministro y  colocación del CCM-AUXILIAR realizado con armario metálico de 551x452x250 mm (HxAxP), grado de
protección IP 55, realizado en chapa de acero, debidamente tratado y  pintado, con puerta transparente, conteniendo en
su interior: 1  interruptor magnetotérmico tetrapolar de 20A y  diferencial tetrapolar de 25A y 30mA, 1 interruptor magneto-
térmico tetrapolar de 16A, 1 interruptor magnetotérmico tetrapolar de 10A, 3 interruptores magnetotérmicos bipolares de
16A, 1 interruptor magnetotérmico bipolares de 10A, 1 interruptor magnetotérmico bipolares de 20A, 2 interruptores dife-
renciales tetrapolares de 25A y 300mA, 5 interruptores diferenciales bipolares de 25A y 30mA,  con iluminación, ventila-
ción armario, pequeño material, etc y todos los accesorios y dispositivos de protección necesarios, según planos adjun-
tos. Totalmente cableado, montado, conex ionado y  señalizado según esquema unifilar. Se dejará como mínimo una pre-
visión de un 25%  de espacio libre.
1,000 3.202,03 3.202,03
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02.01 EDAR................................ 14.620,30
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SUBCAPÍTULO 01.02.02 POZO DE BOMBEO  
E0140701 ud  CCM POZO DE BOMBEO 
Suministro y  colocación del CCM-BOMBEO realizado con armario en material plástico, para instalación ex terior, con-
teniendon en su interior: 1 interruptor principal magnetotérmico tetrapolar, 2 interruptor diferenciales tetrapolares y 2 interru-
potores principales magnetotérmicos tetrapolares, contactor tripolar para arranque de los motores (directo), sistema de
control de nivel, control manual y  pilotos LED para indicación de marcha y  fallo de bomba,  con iluminación, ventilación
armario, pequeño material, etc y  todos los accesorios y  dispositivos de protección necesarios, según planos adjuntos.
Totalmente cableado, montado, conexionado y señalizado según esquema unifilar y  E.T.P. Se dejará como mínimo una
previsión de un 25%  de espacio libre.
1,000 2.981,80 2.981,80
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02.02 POZO DE BOMBEO......... 2.981,80
TOTAL CAPÍTULO 01.02 CUADROS ELÉCTRICOS................................................................................. 17.602,10
CAPÍTULO 01.03 BATERÍA CONDENSADORES 
EGB12B31 u   Batería condensadores 230V 50Hz,17,5kVAr,3etap.2,5+5+10,mont.sup
Batería de condensadores monofásica de 230 V y  frecuencia de 50 Hz, de 17,5 kVAr de potencia reactiva, de 3 etapas
2,5+5+10 kVAr, de funcionamiento automático, con regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido para la
visualización del estado de funcionamiento, con condensadores autoprotegidos, contactores con resistencias de preinser-
ción y  armario metálico con grado de protección IP-21, montada superficialmente
1,000 1.172,01 1.172,01
TOTAL CAPÍTULO 01.03 BATERÍA CONDENSADORES.......................................................................... 1.172,01
CAPÍTULO 01.04 CANALIZACIONES 
EG22TB1K m   Tubo curvable corrugado polietileno,doble capa,DN=50mm,15J,450N,
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 50 mm de diámetro no-
minal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 450 N, montado
como canalización enterrada
35,000 1,83 64,05
EG23EA50     m   Tubo rígido acero galv.,DN=50mm,impacto=20J,resist.compres.=4000
Tubo rígido de acero galvanizado, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compre-
sión de 4000 N, con unión enchufada y  montado superficialmente
14,000 8,42 117,88
EG23EA16     m   Tubo rígido acero galv.,DN=16mm,impacto=20J,resist.compres.=4000
Tubo rígido de acero galvanizado, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compre-
sión de 4000 N, con unión enchufada y  montado superficialmente
21,200 4,18 88,62
EG2C2202     m   Bandeja PVC rígido perfor.,60x150mm,mont.superf.      
Bandeja plástica de PVC rígido perforado, de 60 x  150 mm, con separador y  con tapa, con parte proporcional de acce-
sorios, elementos de acabado, soportes, montada superficialmente
18,500 11,03 204,06
U10BZ070C    ud  ARQ.HOR.PREF. 40x40x60 cm. registrable con tapa FD      
Suministro e instalación de arqueta eléctrica registrable prefabricada de hormigón con fondo, de dimensiones 40x40x60
cm con tapa de fundición ductil estanca. Incluye p.p. de medios aux iliares, excavación y  el relleno perimetral ex terior.
6,000 182,05 1.092,30
TOTAL CAPÍTULO 01.04 CANALIZACIONES ........................................................................................... 1.566,91
CAPÍTULO 01.05 LÍNEAS ELÉCTRICAS 
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EG31X502     m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,montado superf, 5x6mm2     
Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión de humos, resistente al fuego
UNE-EN 50200, pentapolar de sección 5x6 mm2, montado superficialmente
16,000 10,08 161,28
EG31X602     m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,montado superf, 5x2,5 mm2  
Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión de humos, resistente al fuego
UNE-EN 50200, pentapolar de sección 5x2,5 mm2, montado superficialmente
5,000 4,46 22,30
EG314506     m   Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x6mm2,col.tubo                  
Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 4x6 mm2, colocado en tubo
25,000 4,15 103,75
EG31R302     m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,montado superf,4x2,5 mm2   
Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión de humos, resistente al fuego
UNE-EN 50200, tetrapolar de sección 4x2,5 mm2, montado superficialmente
23,500 4,62 108,57
EG31H306     m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, colocado en tubo,4x2,5mm2 
Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión humos, tetrapolar de sección 4x2,5
mm2, colocado en tubo
54,000 3,25 175,50
EG31Q302     m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, montado superf, 3x2,5 mm2 
Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión de humos, resistente al fuego
UNE-EN 50200, tripolar de sección 3x2,5 mm2, montado superficialmente
61,000 3,36 204,96
EG314206     m   Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x1,5mm2,col.tubo                
Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 4x1,5 mm2, colocado en tubo
12,300 1,32 16,24
EG31Q206     m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,3x1,5mm2, col. tubo.       
Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión de humos, resistente al fuego
UNE-EN 50200, tripolar de sección 3x1,5 mm2, colocado en tubo
15,000 3,02 45,30
TOTAL CAPÍTULO 01.05 LÍNEAS ELÉCTRICAS...................................................................................... 837,90
CAPÍTULO 01.06 OBRA CIVIL ASOCIADA A LAS INST. ELECTRICAS                      
E0140703     ml  EJECUCIÓN DE ZANJA PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA                    
35,000 28,71 1.004,85
TOTAL CAPÍTULO 01.06 OBRA CIVIL ASOCIADA A LAS INST. ELECTRICAS.................................... 1.004,85
CAPÍTULO 01.07 ILUMINACIÓN Y MECANISMOS                                        
EH616811     u   Lum.emerg./señal.rect.,FL8W/inc.75lúm.,auton<1h,col.superf.     
Luminaria de emergencia y  señalización rectangular con difusor de policarbonato y  cuerpo de ABS, con lámpara fluores-
cente de 8 W de potencia y  lámpara de señalización incandescente, flujo aprox imado de 75 lúmenes y  1 hora de auto-
nomía, para cubrir una superficie aprox imada de 15 m2, con un grado de protección IP 423, colocado superficialmente,
incluso p.p. de cable de alimentación, tubo, cajas, etc, y  todos los accesorios necesarios.
2,000 42,29 84,58
EG6P1264     u   Toma corriente indust.mural,3P+T,32A 380-415V,IP-44,col.        
Toma de corriente industrial de tipo mural, 3P+T, de 32 A y  380-415 V de tensión nominal según norma UNE-EN
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EG6P1144 u   Toma corriente indust.mural,2P+T,32A 200-250V,IP-44,col. 
Toma de corriente industrial de tipo mural, 2P+T, de 32 A y  200-250 V de tensión nominal según norma UNE-EN
60309, con grado de protección de IP-44, colocada,  incluso p.p. de cable de alimentación, tubo, cajas, etc, y todos los
accesorios necesarios.
3,000 15,47 46,41
E18IEB050_PA3 ud  Fluorescente estanco 2x36W 
Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W  con protección IP65 clase I, cuerpo de policarbonato, difusor trans-
parente prismático de policarbonato. Equipo convencional, lámparas fluorescentes y bornes de conex ión. Instalada, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje, conductores cobre (F+N+T) 750 V bajo tubo de PVC rígido M 20/gp 5 hasta
caja derivación, todos los elementos auxiliares necesarios y conexionado.
3,000 52,21 156,63
EG151C22     u   Caja deriv.plástico,160x160mm,prot.estanca,mont.superf.      
Caja de derivación cuadrada de plástico, de 160x160 mm, con grado de protección estanca, montada superficialmente
10,000 23,91 239,10
EE0140700C75 Ud  Interruptor estanco 10A 
Suministro e instalación de interruptor 10A 250V Marca Bticino o equivalente, estanco, incluso caja de empotrar, con-
ductores de cobre (F+N+T) 750 V bajo tubo rígido M 20/gp7 hasta caja derivación y material necesario para su correcta
instalación, Totalmente instalado y cableado.
3,000 28,49 85,47
EE0140700A Ud  Caja estanca con pulsador de rearme y seta de emergencia 
Suministro e instalación de pulsador "de seta" diámetro 40 mm y  pulsador de rearme, rojo con desenclavado mediante
giro, con bloque de contacto NA+NC, estanco IP 44, incluso caja de de superficie y material necesario para su correcta
instalación. Totalmente instalado y cableado hasta caja de derivación, incluyendo canalización bajo tubo de PVC rígido
en instalación interior y acero galvanizado en instalación ex terior.
8,000 70,92 567,36
FHQ34G62 u   Proyector extensivo,vap.Na pres.alta 250W,rect.,cerrado,alojam.e
Proyector para ex teriores con reflector de distribución ex tensiva, con lámpara de vapor de sodio a alta presión de 250
W, de forma rectangular, cerrado, con alojamiento para equipo y fijado en la pared, incluido p.p. cableado, elementos de
fijación y  elementos aux iliares.
3,000 331,21 993,63
TOTAL CAPÍTULO 01.07 ILUMINACIÓN Y MECANISMOS ..................................................................... 2.212,16
CAPÍTULO 01.08 RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS 
SUBCAPÍTULO 01.07.01 EDAR       
REDTIERRAS u   Red de tierras 
Instalación de red de tierras compuesta por 30 m de cableado de cobre desnudo de 50 mm2 de sección,6 picas Fe+Cu
de 2 m de D=25mm y 1 puentes de comprobación. Incluye suministro, instalación completa, puntos de soldadura alumi-
notérmica tipo CADWELL, parte proporcional pequeño material y  mano de obra.  Se cumplirá con las NTE o normas
UNE aplicables.
1,000 2.890,17 2.890,17
EM91U020     u   Pararrayos electroatm.,acero inox.AISI 316,r=75m,fijado a mástil
Pararrayos electroatmosférico de acero inox idable AISI 316, con radio de cobertura de 75 m, fijado a mástil y  conectado
a red de tome de tierra
1,000 725,77 725,77
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07.01 EDAR................................ 3.615,94
SUBCAPÍTULO 01.07.02 POZO DE BOMBEO  
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REDTPOZO ud  RED DE TIERRAS POZO DE BOMBEO 
Instalación de red de tierras compuesta por 8 m de cableado de cobre desnudo de 35 mm2 de sección,4 picas Fe+Cu
de 2 m de D=25mm y 1 puentes de comprobación. Incluye suministro, instalación completa, puntos de soldadura alumi-
notérmica tipo CADWELL, parte proporcional pequeño material y  mano de obra.  Se cumplirá con las NTE o normas
UNE aplicables.
1,000 806,44 806,44
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07.02 POZO DE BOMBEO......... 806,44






RESUMEN DE PRESUPUESTO 
Proyecto eléctrico EDAR Nieva 
CAPITULO RESUMEN EUROS 
 01.01 ACOMETIDA ELÉCTRICA ...................................................................................................................................................  35.948,92 
 -01.01.01 -ACOMETIDA EDAR .................................................................................................................  34.110,22 
 -01.01.02 -ACOMETIDA POZO DE BOMBEO..........................................................................................  1.838,70 
 01.02 CUADROS ELÉCTRICOS ....................................................................................................................................................  17.602,10 
 -01.02.01 -EDAR........................................................................................................................................  14.620,30 
 -01.02.02 -POZO DE BOMBEO ................................................................................................................ 2.981,80
 01.03 BATERÍA CONDENSADORES ............................................................................................................................................  1.172,01 
 01.04 CANALIZACIONES...............................................................................................................................................................  1.566,91 
 01.05 LÍNEAS ELÉCTRICAS..........................................................................................................................................................  837,90 
 01.06 OBRA CIVIL ASOCIADA A LAS INST. ELECTRICAS .......................................................................................................  1.004,85 
 01.07 ILUMINACIÓN Y MECANISMOS .........................................................................................................................................  2.212,16 
 01.08 RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS ..................................................................................................................................  4.422,38 
 -01.07.01 -EDAR........................................................................................................................................ 3.615,94 
 -01.07.02 -POZO DE BOMBEO ................................................................................................................ 806,44
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 64.767,23 
Nota: las partidas correspondientes a la zanja necesaria para la acometida eléctrica a la EDAR han sido valoradas en el presupuesto general del 


































‐ Mantener  el  funcionamiento  normal  de  la  estación  depuradora,  de  forma 
ininterrumpida y consiguiendo, en todo momento, unos índices de depuración que 






‐ Adquirir  todos  los materiales,  productos  y  suministros  precisos  para  el  correcto 
mantenimiento,  conservación,  explotación  y  reparaciones  de  rutina,  así  como 
aquellos determinados para stocks y mejoras. 
‐ Registrar  y  analizar  las  características de  los parámetros que definen  el proceso, 
para su control y funcionamiento. 




‐ Conservar  en  buenas  condiciones  todos  los  elementos  anejos  a  la  EDAR  como 
caminos,  jardines,  edificaciones,  redes,  etc.,  procurando  que  su  aspecto  sea 
siempre el mejor posible. 











de  la  instalación  funcionen  correctamente,  de  manera  que  ésta  sea  capaz  de  tratar 
satisfactoriamente el caudal de aguas para el que ha sido prevista. 
Mantenimiento y conservación 


















tanto  en  lo  que  hace  referencia  a  su  funcionamiento  normal,  como  para  la 
prevención y detección de problemas o anomalías. 
 Operación: 
Directa de elementos cuyo  funcionamiento suponga  intervención manual de  forma 
continua o discontinua. 
 Realización: 































































































poner  de  manifiesto  una  serie  de  consideraciones  importantes  con  tal  de  mejorar  el 
mantenimiento de la planta. A continuación se citan algunas directrices en este sentido: 
 Si  las averías  iniciales pueden evitarse mediante mantenimiento preventivo, estas 
averías  no  tienen  que  considerarse  como  iniciales,  y  es  necesario  aumentar  el 
mantenimiento preventivo. 
 Si  las  averías  iniciales  resultan  abundantes,  es  necesario  planificar  y  valorar 
adaptaciones para el cambio de la forma de trabajo de la instalación. 






 La  repetición  de  averías  idénticas,  si  no  proviene  de  una  mala  práctica  en  la 
explotación, puede provenir de la incapacidad de la instalación o de la incapacidad 
del personal de mantenimiento. Este último caso es cada vez más frecuente debido 











preventivo  debe  obedecer  siempre  a  un  plan  perfectamente  definido,  tanto  en  las 
actuaciones como en el tiempo. 
Las funciones definidas han de ser perfectamente viables y posibles en el tiempo, así como 
compatibles  para  el  equipo  de  mantenimiento  con  las  ocupaciones  surgidas  del 
mantenimiento correctivo  citado anteriormente. 
Las  averías  que  trata  de  evitar  el  mantenimiento  preventivo  son  tantas  las  que  se 




Finalmente,  el  último  grupo  de  actuaciones  consiste  en  aquellas  que  tienen  una 
interdependencia muy fuerte como el proceso de tratamiento de la planta. 
En condiciones ideales, estas actuaciones no tendrían que existir, pero en realidad, siempre 









Llevado  a  cabo  fundamentalmente  mediante  un  programa  de  muestreo  y  análisis  en 
diferentes puntos de la línea de agua y fangos.  






Mediante  una  serie  de  operaciones  de  rutina  que  permitan  constatar  la  eficacia  de  los 















Será  realizada por  la  Jefatura de  Planta, que  de  acuerdo  con  los  análisis de  laboratorio, 
lectura de caudales y controles del proceso, determinará  las variaciones a  introducir en  la 
explotación, las cuales quedarán reflejadas en las hojas de control de funcionamiento de los 
equipos de tratamiento. 

















los  aparatos  y  equipos  de  protección  formen  parte  de  los  controles  de mantenimiento 
preventivo. 
Personal	necesario	y	sus	funciones	


































































 Coste mensual:       100,00 €/mes 













En  estos  conceptos  se  engloban  tareas  habituales  de  mantenimiento  (reposición  de 
repuestos,  aceites,  grasas,  pintura…)  así  como  labores  especiales  que  requieran  un 
mantenimiento específico, realizado por equipos con cualificación especial. 
El  coste  anual  asociado  a  operaciones  de mantenimiento  de  equipos  electromecánicos 
asciende a 800 €/año. 




































 Término de energía:    0,1277 €/kWh 
 Consumo TB:       117 kWh/d x 0,1277 €/kWh = 14,94 €/d 
 Consumo TA:      366 kWh/d x 0,1277 €/kWh  = 46,73 €/d 
 Coste anual:      7.809,19 €/año 
Gestión	de	residuos	













  Tn/día  Tn/día  €/Tn  €/m3  €/m3 
Res. pretratamiento  0,0085  0,0351  20  0,0057  0,0056 










































































BOMBEO COLECTOR A EDAR         
Bomba centrífuga sumergible peq.  1  1 1 1.340 1.000 1.340 1.000 4 18 1 1 4,4  18,0 
TOTAL (W)     1.340 1.000 4  18 
     

































PRETRATAMIENTO         
Tamiz  3  1 0 1.120 1.120 1.120 1.120 3 16 1 1 2,8  17,9 
REACTOR BIOLÓGICO         
Agitador zona anóxica 4  1 0 750 750 750 750 24 24 1 18,0 18,0  18,0 
Soplantes zona óxica 5  2 0 2.200 1.500 4.400 3.000 24 24 1 2 36,0  211,2 
Ventilador cabina insonorizante 6  2 0 120 120 240 240 24 24 1 2 2,9  11,5 
DECANTACIÓN SECUNDARIA         
Puente decantador 7  1 0 180 180 180 180 24 24 1 1 4,3  4,3 




Bomba centrifuga camara seca 8  1 1 1.610 1.300 1.610 1.300 2 20 1 1 2,6  32,2 
Agitador depósito fangos 9  1 0 1.500 1.500 1.500 1.500 24 24 1 1 36,0  36,0 
INSTALACIONES AUXILIARES         
Grupo de presión 10  1 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1 1 1 1 0,6  0,6 
Instrumentación 11  2 0 100 100 200 200 24 24 2 2 4,8  9,6 
Alumbrado  12  3 0 250 250 750 750 1 1 4 4 0,5  1,5 
Edificio de control 13  1 0 8.216 8.216 8.216 8.216 1 1 1 1 2,5  4,1 
Ventilación  14  1 0 100 100 100 100 12 12 1 1 1,2  1,2 





























































Presupuesto de ejecución por contracto mensual (€) 12.315,07 78.985,13 40.154,71  7.435,14 40.926,37 76.617,24 82.442,74 74.031,34  23.848,56 

















Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1            m   PARED POZO CIRC.D=100CM,E=11,5CM,LADR.PERFORADO,ENFOSC.         
PARED PARA POZO CIRCULAR DE D=100 CM, DE ESPESOR 11,5 CM DE LADRILLO PERFORADO,
ENFOSCADA Y ENLUCIDA POR DENTRO CON MORTERO MIXTO 1:0,5:4, ELABORADO EN OBRA
CON HORMIGONERA DE 165 L
A012N000     5,580 H   OFICIAL 1A DE OBRA PUBLICA                                      17,66 98,54
B0111000     0,006 L   AGUA                                                            0,20 0
B0F1DHA1     144,024 u   LADRILLO PERFORADO,24X11,5X10CM,P/REVESTIR                  0,16 23,04
A0140000     5,580 H   PEON                                                            15,69 87,55
D070A8B1     0,149 m3  MORTERO MIXTO CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM
II/B-L,CAL,ARENA PIEDR
62,14 9,26
B0512401     0,016 t   CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L 32,5R,SACOS             87,98 1,41
A%AUX00100150 1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               186,10 2,79





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
COMPZANSA    M3  RELL/COMPACT.TIERRAS PROPIAS ZANJAS C.ROD.VIB.                  
RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON TIERRAS SELECCIONADAS PROCEDENTES DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TONGADAS DE 30 CM DE ESPESOR, HASTA UNA COM-
PACTACIÓN MÍNIMADEL 95%  P.M., INCLUSO REGADO DE LAS MISMAS, CARGA Y TRANSPOR-
TE DESDE ACOPIO INTERMEDIO.
247          0,015 H   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,12-14T                    54,22 0,81
C1311120     0,015 H   PALA CARGADORA SOBRE NEUMATICOS,MEDIANO                  56,03 0,84
B0111000     0,050 L   AGUA                                                            0,20 0,01
C1331200     0,008 H   MOTONIVELADORA,,MEDIDA MEDIANA                                  51,39 0,41




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D0701461     m3  MORTERO CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L,ARENA PIEDRA GRANIT.,
MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-L Y ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA
CON 200 KG/M3 DE CEMENTO, CON UNA PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1:8, ELABORADO EN
OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L
C1705600     0,700 H   HORMIGONERA 165L                                                1,29 0,90
B0512401     0,200 t   CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L 32,5R,SACOS             87,98 17,60
B0312020     1,740 KG  ARENA DE PIEDRA GRANITICA,PARA MORTEROS                     0,01 0,02
B0111000     0,200 L   AGUA                                                            0,20 0,04
A0150000     1,000 H   PEON ESPECIALISTA                                               10,01 10,01
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      10,00 0,10





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Página 1
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D0701641     m3  MORTERO CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L,ARENA PIEDRA GRANIT.,
MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-L Y ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA
CON 250 KG/M3 DE CEMENTO, CON UNA PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1:6, ELABORADO EN
OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L
B0512401     0,250 t   CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L 32,5R,SACOS             87,98 22,00
C1705600     0,700 H   HORMIGONERA 165L                                                1,29 0,90
B0111000     0,200 L   AGUA                                                            0,20 0,04
B0312020     1,630 KG  ARENA DE PIEDRA GRANITICA,PARA MORTEROS                     0,01 0,02
A0150000     1,000 H   PEON ESPECIALISTA                                               10,01 10,01
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      10,00 0,10





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
D0701821     m3  MORTERO CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L,ARENA PIEDRA GRANIT. 
MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-L Y ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA
CON 380 KG/M3 DE CEMENTO, CON UNA PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1:4, ELABORADO EN
OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L
A0150000     1,000 H   PEON ESPECIALISTA                                               10,01 10,01
B0111000     0,200 L   AGUA                                                            0,20 0,04
B0312020     1,520 KG  ARENA DE PIEDRA GRANITICA,PARA MORTEROS                     0,01 0,02
B0512401     0,380 t   CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L 32,5R,SACOS             87,98 33,43
C1705600     0,700 H   HORMIGONERA 165L                                                1,29 0,90
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      10,00 0,10





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
D0701911     m3  MORTERO CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L,ARENA PIEDRA GRANIT.,
MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-L Y ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA
CON 450 KG/M3 DE CEMENTO, CON UNA PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1:3, ELABORADO EN
OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L
A0150000     1,000 H   PEON ESPECIALISTA                                               10,01 10,01
%NAAA        1,000     ESPESAS AUXILIARÍAS                                             10,00 0,10
B0512401     0,450 t   CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L 32,5R,SACOS             87,98 39,59
C1705600     0,700 H   HORMIGONERA 165L                                                1,29 0,90
B0312020     1,480 KG  ARENA DE PIEDRA GRANITICA,PARA MORTEROS                     0,01 0,01
B0111000     0,200 L   AGUA                                                            0,20 0,04




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Página 2
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D0705A21     m3  MORTERO DE CAL,ARENA PIEDRA GRANIT.,380KG/M3 CAL AÉR. CL 90,1:4,
MORTERO DE CAL Y ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA CON 380 KG/M3 DE CAL AÉREA CL 90, CON
UNA PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1:4, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L
B0111000     0,200 L   AGUA                                                            0,20 0,04
B0312020     1,520 KG  ARENA DE PIEDRA GRANITICA,PARA MORTEROS                     0,01 0,02
B0532310     380,000 KG  CAL AEREA CL 90,PARA CONSTRUCCION                               0,09 34,20
C1705600     0,700 H   HORMIGONERA 165L                                                1,29 0,90
A0150000     1,000 H   PEON ESPECIALISTA                                               10,01 10,01
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      10,00 0,10





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
D070A4D1     M3  MORTERO CEM.PORTLAND+CAL+ARENA 200KG/M3,1:2:10,HOR              
MORTERO MIXTO DE CEMENTO PORTLAND, CAL Y ARENA CON 200 KG/M3 DE CEMENTO, CON
UNA PROPORCION EN VOLUMEN 1:2:10, ELABORADO EN LA OBRA CON HORMIGONERA DE
165 L
A0150000     1,050 H   PEON ESPECIALISTA                                               10,01 10,51
B0111000     200,000 L   AGUA                                                            0,20 40,00
B0312020     1.530,000 KG  ARENA DE PIEDRA GRANITICA,PARA MORTEROS                     0,01 15,30
B0514301     200,000 KG  CEMENTO PORTLAND CON ESCORIA CEM II/B-S/32,5,EN SA     0,10 20,00
B0532310     400,000 KG  CAL AEREA CL 90,PARA CONSTRUCCION                               0,09 36,00
C1705600     0,725 H   HORMIGONERA 165L                                                1,29 0,94




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D070A8B1     m3  MORTERO MIXTO CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L,CAL,ARENA PIEDR
MORTERO MIXTO DE CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-L, CAL Y ARENA DE PIEDRA
GRANÍTICA CON 380 KG/M3 DE CEMENTO, CON UNA PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1:0,5:4, ELA-
BORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L
C1705600     0,725 H   HORMIGONERA 165L                                                1,29 0,94
B0532310     190,000 KG  CAL AEREA CL 90,PARA CONSTRUCCION                               0,09 17,10
B0111000     0,200 L   AGUA                                                            0,20 0,04
B0512401     0,380 t   CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L 32,5R,SACOS             87,98 33,43
B0312020     1,380 KG  ARENA DE PIEDRA GRANITICA,PARA MORTEROS                     0,01 0,01
A0150000     1,050 H   PEON ESPECIALISTA                                               10,01 10,51
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      10,50 0,11





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
Página 3
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D0B2A100     KG  ACERO AEH 500 S(B 500 S),MANIP.TALLER,EL.OBRA                   
ACERO AEH 500 S (B 500 S) DE LIMITE ELASTICO >=5100 KP/CM2 EN BARRAS CORRUGADAS,
MANIPULADO EN TALLER Y ELABORADO EN LA OBRA
B0B2A000     1,050 KG  ACERO AEH 500 S(B 500 S)                                        0,60 0,63
A0134000     0,005 H   AYUDANTE FERRALLISTA                                            16,42 0,08
A0124000     0,005 H   OFICIAL 1A FERRALLISTA                                          17,66 0,09
B0A14200     0,010 KG  ALAMBRE RECOCIDO D=1,3MM                                        0,80 0,01
Mano de obra............................................................ 0,17
Materiales................................................................. 0,64
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
DESBROCE     M2  DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQ., C/ CARGA                    
DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PRIMERA CAPA DE TIERRA VEGETAL POR MEDIOS
MECÁNICOS Y POSTERIOR EXTENDIDO Y NIVELADO TRAS EL RELLENO, CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. INCLUSO PODA PREVIA DE VEGETACIÓN SIN DESGAJAR LAS RAMAS.
C1311120     0,015 H   PALA CARGADORA SOBRE NEUMATICOS,MEDIANO                  56,03 0,84
Maquinaria................................................................ 0,84
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E225R007     M2  REFINO Y COMPACTACION DE EXPLANADA, CON UNA COMPACTACIÓN DEL 100
REFINO Y COMPACTACIÓN DE EXPLANADA, CON UNA COMPACTACIÓN DEL 100%  DEL PN.
A0140000     0,004 H   PEON                                                            15,69 0,20
C1335080     0,004 H   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,8-10T                      33,99 0,43
Mano de obra............................................................ 0,20
Maquinaria................................................................ 0,43
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E3CDC100     m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO O CURVO, EN PARAMENTOS OCULTOS   
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO O CURVO, EN PARAMENTOS OCULTOS, EN CUAL-
QUIER ALTURA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APEOS, ANDAMIOS, SEPARADORES,
MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL
A0123000     0,400 H   OFICIAL 1A ENCOFRADOR                                           17,66 7,06
A0133000     0,400 H   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             16,42 6,57
%NAAA00150  1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               13,60 0,20
B0DZA000     0,030 L   DESENCOFRANTE                                                   2,27 0,07
B0D2103X     5,000 M   MATERIAL ENCOFRADO                                              0,42 2,10
B0A31000     0,150 KG  CLAVOS DE ACERO                                                 1,11 0,17




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
Página 4
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E45XSUL1     M3  HORMIGON HA-30/B/20/IV+Qb LOSAS Y CIMENTACIONES                 
HORMIGON PARA ESTRUCTURAS HA-30/B/20+Qb EN SOLERAS Y CIMENTACIONES, INCLUIDO
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y VIBRADO.
A0140000     0,200 H   PEON                                                            15,69 3,14
C1701100     0,100 H   CAMION CON BOMBA DE HORMIGONAR                                  95,00 9,50
B0657250     1,000 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+QB,>=350KG/M3 CEMENTO               75,00 75,00




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E45XSUL2     M3  HORMIGON HA-30/B/20/IV+Qb MUROS Y PILARES                       
        HORMIGON PARA ESTRUCTURAS HA-30/B/20/IV+Qb EN MUROS VERTICALES, , INCLUIDO
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y VIBRADO.
A0122000     0,049 H   OFICIAL 1A ALBAÑIL                                              17,66 0,87
A0140000     0,150 H   PEON                                                            15,69 2,35
C1701100     0,100 H   CAMION CON BOMBA DE HORMIGONAR                                  95,00 9,50
B0657250     1,030 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+QB,>=350KG/M3 CEMENTO               75,00 77,25




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E4600001     M3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA 12,5 SR, VERTIDO DIRECTAMENTE DESDE CAMIÓN 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE 12,5 N/mm2, VER-
TIDO DIRECTAMENTE DESDE EL CAMIÓN O MEDIANTE CUBILOTE, COLOCADO.
A0121000     0,150 H   OFICIAL 1A                                                      17,66 11,72
A0140000     0,200 H   PEON                                                            15,69 13,88
B0603210     0,950 M3  HORMIGÓN HM-20 C.PLAST.,12MM                                    40,00 38,00
Mano de obra............................................................ 25,60
Materiales................................................................. 38,00
TOTAL PARTIDA...................................................... 63,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E4600007     UD  CARRETE DE DESMONTAJE DN 80                                     
CARRETE DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE DN 80. TIPO: TELES-
CÓPICO; CONEXIONES: ENBRIDADAS; MONTAJE: HORIZONTAL O VERTICAL; ESTANQUEIDAD:
JUNTAS TÓRICAS; MATERIAL CUERPO: ACERO AL CARBONO; MATERIAL JUNTAS: NEOPRENO.
SEGÚN E.T.P. 32
50           1,700 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 31,01
A013M000     3,400 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 55,83
P010105      1,000 UD  CARRETE DE DESMONTAJE DN 80                                     187,19 187,19
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      55,80 0,56








Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E4600008     UD  TAMIZ AUTOLIMPIANTE PRETRATAMIENTO                              
TAMIZ AUTOMÁTICO PARA DESBASTE DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: HUBER O SIMILAR; CAUDAL A TRATAR: 65,1 M3/H; CAUDAL MÁX. NOMINAL: 72 M3/H;
LUZ DE PASO: 3 MM; DIÁMETRO DE LA CESTA: 300 MM; MATERIAL ELE: AISI 316; INCLUYE SIS-
TEMA DE LAVADO DE RESIDUO MEDIANTE BOQUILLAS DE AGUA A PRESION, LAVADO AUTO-
MÁTICO EN LA ZONA DE PRENSADO, TOBOGÁN DE DESCARGA, SISTEMA DE ENSACADO Y
SISTEMA DE CALEFACCIÓN EN PANEL DE CONTROL. SEGÚN E.T.P. 09
50           5,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 91,20
A013M000     5,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 82,10
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      82,10 0,82
P010106      1,000 UD  TAMIZ AUTOMÁTICO CON TORNILLO COMPAC-DESCARG.       15.247,33 15.247,33




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
E4600009     UD  REJA MANUAL                                                     
REJA MANUAL PARA DESBASTE EN CANAL DE BY-PASS DEL PRETRATAMIENTO DE LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA, COUTEX O SIMILAR. INSTALACIÓN: EN
CANAL; LIMPIEZA: MANUAL; LUZ DE PASO: 20 MM; MATERIAL: AISI 316-L, SEGÚN E.T.P. 10
50           0,600 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 10,94
A013M000     0,600 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 9,85
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      9,90 0,10
P010107      1,000 UD  REJA MANUAL                                                     1.759,06 1.759,06




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
E4600010     UD  TAJADERA CANAL MANUAL TAMIZADO                                  
TAJADERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SERVICIO: ENTRADA A CANAL DE TAMIZA-
DO; TIPO: CANAL; ANCHO: 310 MM; ALTURA: 600 MM; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR SOPOR-
TE; ESTANQUEIDAD: A 3 LADOS; MATERIAL ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL AGUA: ACERO
INOXIDABLE AISI 316. SEGÚN E.T.P. 06
50           0,400 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 7,30
A013M000     0,400 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 6,57
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      6,60 0,07
P010108      1,000 UD  TAJADERA CANAL MANUAL                                           515,67 515,67




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
Página 6
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E4600011     UD  TAJADERA CANAL MANUAL BY-PASS                                   
TAJADERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SERVICIO: ENTRADA/SALIDA CANAL DE
BY-PASS; TIPO: CANAL; ANCHO: 310 MM; ALTURA: 700 MM; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR
SOPORTE; ESTANQUEIDAD: A 3 LADOS; MATERIAL ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL AGUA:
ACERO INOXIDABLE AISI 316. SEGÚN E.T.P. 08
50           0,400 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 7,30
A013M000     0,400 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 6,57
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      6,60 0,07
P010109      1,000 UD  TAJADERA CANAL MANUAL                                           600,00 600,00




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E4600012     UD  VERTEDERO REGULABLE BY-PASS GENERAL                             
VERTEDERO REGULABLE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SERVICIO: BY-PASS GENE-
RAL; TIPO: REGULABLE; ANCHO: 600 MM; ALTURA: 415 MM; ACCIONAMIENTO: MANUAL; MATE-
RIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316. SEGÚN E.T.P. 07
50           0,400 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 7,30
A013M000     0,500 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 8,21
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      8,20 0,08
P010110      1,000 UD  VERTEDERO REGULABLE                                             636,30 636,30




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
E4600014     UD  CONTENEDOR DE RESIDUOS                                          
CONTENEDOR DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO APERTURA: TAPA
ABATIBLE; VOLUMEN: 120 LITROS; MATERIAL: HDPE. SEGÚN E.T.P. 18
P010111      1,000 UD  CONTENEDOR DE RESIDUOS                                          41,87 41,87
Materiales................................................................. 41,87
TOTAL PARTIDA...................................................... 41,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Página 7
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E4600016     UD  CONJUNTO TUBERÍA ARQUETA BY-PASS                                
CONJUNTO DE TUBERÍAS EN ARQUETA DE BY-PASS DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 DN 200.
FABRICACIÓN: SOLDADURA LONGITUDINAL SEGÚN NORMA DIN 2463. INCLUSO PARTES PRO-
PORCIONALES DE UNIONES, ACCESORIOS, ANCLAJES Y PIEZAS ESPECIALES. SEGÚN E.T.P.
34
50           3,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 54,72
A013M000     6,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 98,52
BF424CF0     1,150 m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 + SOLD
LONGITUDINAL, DN 200
87,33 100,43
BFW49E10     11,000 UD  ACCESORIOS PARA TUBOS DE ACERO INOX. AISI 316 +SOLD.,
DN 200    
190,28 2.093,08
BFY42820     11,000 UD  P. P. DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA T. DE AC.
INOX+SOLD, DN 200  
4,40 48,40
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      98,50 0,99




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
E4600017     UD  VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200                                     
VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SI-
MILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 200; PN 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS. MONTA-
JE: HORIZONTAL O VERTICAL. SEGÚN E.T.P. 29
50           2,040 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 37,21
A013M000     4,080 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 66,99
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      67,00 0,67
P010113      1,000 UD  VALVULA DE COMPORTA DN 200 MANUAL                               503,07 503,07




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E4600018     UD  CARRETE DE DESMONTAJE DN 200                                    
CARRETE DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE DN 200. TIPO: TE-
LESCÓPICO; CONEXIONES: ENBRIDADAS; MONTAJE: HORIZONTAL O VERTICAL; ESTANQUEI-
DAD: JUNTAS TÓRICAS; MATERIAL CUERPO: ACERO AL CARBONO; MATERIAL JUNTAS: NEO-
PRENO. SEGÚN E.T.P. 32
50           1,700 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 31,01
A013M000     3,400 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 55,83
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      55,80 0,56
P010112      1,000 UD  CARRETE DE DESMONTAJE DN 200                                    308,49 308,49








Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E4600019     UD  AGITADOR ZONA ANÓXICA                                           
AGITADOR SUMERGIBLE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS, FLYGT O SIMI-
LAR; SERVICIO: MEZCLA ZONA ANÓXICA; DIÁMETRO HÉLICE: 210 MM. Nº DE PALAS: 2; POTEN-
CIA: 0,75 KW. SEGÚN E.T.P. 11
50           1,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 18,24
A013M000     2,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 32,84
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      32,80 0,33
P010114      1,000 UD  AGITADOR ZONA ANÓXICA                                           2.045,30 2.045,30
P010115      1,000 UD  SISTEMA DE ELEVACIÓN Y GIRO                                     916,04 916,04




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E4600020     UD  DIFUSORES ZONA ÓXICA                                            
RED DE DIFUSORES PARA SUMINISTRO DE AIRE AL REACTOR BIOLÓGICO DE LAS SIGUIEN-
TES CARACTERÍSTICAS: TIPO: MEMBRANA BURBUJA FINA; Nº DIFUSORES: 21 UDS.; RED DE
TUBOS EN PVC DE DIÁMETRO 90 CON 3 FILAS DE 7 DIFUSORES POR FILA. SOPORTES EN ACE-
RO INOXIDABLE AISI 316. SEGÚN PLANOS Y E.T.P. 12
50           20,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 364,80
A013M000     20,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 328,40
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      328,40 3,28
P010116      1,000 UD  RED DE DIFUSORES                                                1.336,67 1.336,67




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
E4600021     UD  VERTEDERO SALIDA REACTOR BIOLÓGICO                              
VERTEDERO PARA RECOGIDA DE AGUA DE SALIDA DEL REACTOR BIOLÓGICO DE LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: 1.000 MM, ANCHO: 500 MM, LARGO: 500 MM; ESPESOR:
4 MM; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316. INCLUSO P.P. DE ANCLAJES A LA PARED. SE-
GÚN E.T.P. 24
50           2,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 36,48
A013M000     4,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 65,68
B44ZT043     110,400 kg  PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316                            2,04 225,22
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      65,70 0,66




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
Página 9
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E4600022     UD  CONJUNTO TUBERÍA ALIMENTACIÓN DECANTADOR                        
CONJUNTO DE TUBERÍAS PARA ALIMENTACIÓN DEL DECANTADOR EN ACERO INOXIDABLE AI-
SI 316 DN 200. FABRICACIÓN: SOLDADURA LONGITUDINAL SEGÚN NORMA DIN 2463. INCLUSO
PARTES PROPORCIONALES DE UNIONES, ACCESORIOS, ANCLAJES Y PIEZAS ESPECIALES.
SEGÚN E.T.P. 34
50           5,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 91,20
A013M000     8,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 131,36
BF424CF0     5,500 m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 + SOLD
LONGITUDINAL, DN 200
87,33 480,32
BFW49E10     5,000 UD  ACCESORIOS PARA TUBOS DE ACERO INOX. AISI 316 +SOLD.,
DN 200    
190,28 951,40
BFY42820     5,000 UD  P. P. DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA T. DE AC.
INOX+SOLD, DN 200  
4,40 22,00
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      131,40 1,31




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
E4600023     UD  PUENTE DECANTADOR                                               
PUENTE DECANTADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA, DAGA
O SIMILAR; TIPO: GRAVEDAD; DIÁMETRO INTERIOR: 6.000 MM; ALTURA DEL AGUA (CILÍNDRICA):
3.000 MM; POTENCIA: 0,18 KW; MATERIAL PARTES EN CONTACTO CON EL AGUA: ACERO INOXI-
DABLE AISI 316. SEGÚN E.T.P. 14
50           25,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 456,00
A013M000     48,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 788,16
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      788,20 7,88
P010117      1,000 UD  PUENTE DECANTADOR DIÁMETRO 6,0 METROS                       11.050,35 11.050,35




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E4600024     UD  BOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE, INST. EN SECO FANGOS               
BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS,
FLYGT O SIMILAR; EJECUCIÓN: EN SECO CON CAMISA DE REFRIGERACIÓN; FLUIDO A BOM-
BEAR: FANGOS A RECIRCULACIÓN Y PURGA; CAUDAL: 9,5 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 2,32
M.C.A; POTENCIA MOTOR: 1,95 KW; TIPO DE IMPULSOR: VORTEX. SEGÚN E.T.P. 15
50           3,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 54,72
A013M000     3,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 49,26
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      49,30 0,49
P010118      1,000 UD  BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE, INSTALACIÓN EN SECO    5.000,00 5.000,00
P010133      1,000 UD  BASE CON BRIDA INST. SECO                                       435,40 435,40








Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E4600025     UD  CONJUNTO TUBERÍA SALIDA FANGOS DECANTADOR                       
CONJUNTO DE TUBERÍAS DE SALIDA DE FANGOS DEL DECANTADOR A IMPULSIÓN DE FAN-
GOS RECIRCULADOS Y PURGA EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 DN 100. FABRICACIÓN: SOL-
DADURA LONGITUDINAL SEGÚN NORMA DIN 2463. INCLUSO PARTES PROPORCIONALES DE
UNIONES, ACCESORIOS, ANCLAJES Y PIEZAS ESPECIALES. SEGÚN E.T.P. 34
50           3,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 54,72
A013M000     5,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 82,10
BF423DF0     4,300 m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 + SOLD.
LONGITUDINAL,DN 100
40,67 174,88
BFW4PD10     2,000 UD  ACCESORIOS PARA TUBOS DE ACERO INOX. AISI 316 +SOLD.,
DN 100    
78,71 157,42
BFY42819     2,000 UD  P.P. DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA T. DE AC.
INOX+SOLD., DN 65   
1,43 2,86
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      82,10 0,82




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E4600026     UD  CONJUNTO TUBERÍA IMPULSIÓN FANGOS A RECIRC. Y PURGA             
CONJUNTO DE TUBERÍAS DE IMPULSIÓN DE FANGOS A RECTOR BIOLÓGICO Y DEPÓSITO DE
FANGOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 DN 65. FABRICACIÓN: SOLDADURA LONGITUDINAL
SEGÚN NORMA DIN 2463. INCLUSO PARTES PROPORCIONALES DE UNIONES, ACCESORIOS,
ANCLAJES Y PIEZAS ESPECIALES. SEGÚN E.T.P. 34
50           12,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 218,88
A013M000     24,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 394,08
BF423BF0     18,700 m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 + SOLD
LONGITUDINAL, DN 65 
29,20 546,04
BFW4PB10     17,000 UD  ACCESORIOS PARA TUBOS DE ACERO INOX. AISI 316 +SOLD.,
DN 65     
43,88 745,96
BFY42819     16,000 UD  P.P. DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA T. DE AC.
INOX+SOLD., DN 65   
1,43 22,88
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      394,10 3,94




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
E4600027     UD  VÁLVULA COMPUERTA DN 65                                         
VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SI-
MILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 65; PN 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS. MONTA-
JE: HORIZONTAL O VERTICAL. SEGÚN E.T.P. 29
50           2,040 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 37,21
A013M000     4,080 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 66,99
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      67,00 0,67
P010119      1,000 UD  VALVULA DE COMPUERTA DN 65                                      126,29 126,29




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
Página 11
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E4600028     UD  VÁLVULA COMPUERTA DN 100                                        
VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SI-
MILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 100; PN 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS. MONTA-
JE: HORIZONTAL O VERTICAL. SEGÚN E.T.P. 29
50           2,040 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 37,21
A013M000     4,080 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 66,99
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      67,00 0,67
P010120      1,000 UD  VALVULA COMPUERTA DN 100                                        168,47 168,47




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
E4600029     UD  VÁLVULA RETENCIÓN DN 65                                         
VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SI-
MILAR; TIPO: BOLA; DN: 65; PN 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS. MONTAJE: HORIZONTAL O
VERTICAL. SEGÚN E.T.P. 30
50           0,600 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 10,94
A013M000     0,600 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 9,85
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      9,90 0,10
P010121      1,000 UD  VALVULA RETENCIÓN BOLA DN 65                                    70,32 70,32




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E4600030     UD  CARRETE DESMONTAJE DN 65                                        
CARRETE DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE DN 65. TIPO: TELES-
CÓPICO; CONEXIONES: ENBRIDADAS; MONTAJE: HORIZONTAL O VERTICAL; ESTANQUEIDAD:
JUNTAS TÓRICAS; MATERIAL CUERPO: ACERO AL CARBONO; MATERIAL JUNTAS: NEOPRENO.
SEGÚN E.T.P. 32
50           1,700 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 31,01
A013M000     3,400 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 55,83
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      55,80 0,56
P010122      1,000 UD  CARRETE DESMONTAJE DN 65                                        182,37 182,37








Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E4600032     UD  SOPLANTE ÉMBOLOS ROTATIVOS                                      
SOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: AER-
ZEN, MPR O SIMILAR; SERVICIO: AIREACIÓN REACTOR BIOLÓGICO; CAUDAL DE IMPULSIÓN:
40 NM3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 3,8 M.C.A.; MOTOR DE ACCIONAMIENTO 2,2 KW, IP 55, 1.500
RPM. SEGÚN E.T.P. 13
50           3,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 54,72
A013M000     3,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 49,26
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      49,30 0,49
P010123      1,000 UD  SOPLANTE ÉMBOLOS ROTATIVOS                                      3.228,00 3.228,00




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
E4600033     UD  CONJUNTO TUBERÍA AIRE DE PROCESO                                
CONJUNTO DE TUBERÍAS DE AIRE DE PROCESO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 DN 80. FA-
BRICACIÓN: SOLDADURA LONGITUDINAL SEGÚN NORMA DIN 2463. INCLUSO PARTES PRO-
PORCIONALES DE UNIONES, ACCESORIOS, ANCLAJES Y PIEZAS ESPECIALES. SEGÚN E.T.P.
34
50           12,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 218,88
A013M000     26,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 426,92
BF423CF0     10,420 m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 + SOLD.
LONGITUDINAL, DN 80
34,76 362,20
BFW49C10     22,000 UD  ACCESORIOS PARA TUBOS DE ACERO INOX. AISI 316 +SOLD.,
DN 80     
57,32 1.261,04
BFY42810     22,000 UD  P. P. DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA T. DE AC.
INOX+SOLD, DN 80   
2,20 48,40
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      426,90 4,27




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
E4600034     UD  VÁLVULA DE MARIPOSA DN 60                                       
VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: AMVI O SIMILAR; TI-
PO: CON OREJETAS; DN: 60; PN 10;ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE  DESMULTIPLI-
CADOR; MONTAJE: HORIZONTAL O VERTICAL. SEGÚN E.T.P. 27
50           1,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 18,24
A013M000     1,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 16,42
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      16,40 0,16
P010124      1,000 UD  VÁLVULA DE MARIPOSA DN 60                                       175,22 175,22




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
Página 13
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E4600035     UD  VÁLVULA DE MARIPOSA DN 80                                       
VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: AMVI O SIMILAR; TI-
PO: CON OREJETAS; DN: 80; PN 10;ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE  DESMULTIPLI-
CADOR; MONTAJE: HORIZONTAL O VERTICAL. SEGÚN E.T.P. 27
50           1,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 18,24
A013M000     1,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 16,42
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      16,40 0,16
P010125      1,000 UD  VÁLVULA MARIPOSA DN 80                                          186,56 186,56




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
E4600036     UD  CARRETE DE DESMONTAJE DN 60                                     
CARRETE DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE DN 60. TIPO: TELES-
CÓPICO; CONEXIONES: ENBRIDADAS; MONTAJE: HORIZONTAL O VERTICAL; ESTANQUEIDAD:
JUNTAS TÓRICAS; MATERIAL CUERPO: ACERO AL CARBONO; MATERIAL JUNTAS: NEOPRENO.
SEGÚN E.T.P. 32
50           1,700 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 31,01
A013M000     3,400 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 55,83
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      55,80 0,56
P010126      1,000 UD  CARRETE DE DESMONTAJE DN 60                                     168,34 168,34




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
E4600039     UD  VENTILADOR HELICOIDAL                                           
VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO: HELICOI-
DAL; CAUDAL MÁXIMO: 1.250 M3/H; VELOCIDAD: 1.450 RPM; POTENCIA: 87 W. SEGÚN E.T.P. 17
50           1,500 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 27,36
A013M000     3,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 49,26
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      49,30 0,49
P010127      1,000 UD  VENTILADOR HELICOIDAL                                           289,57 289,57








Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E4600040     UD  REJILLA DE VENTILACIÓN                                          
REJILLA DE VENTILACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:SERVICIO: VENTILACIÓN
SALA SOPLANTES; DIMENSIONES: 300 X 300 MM; MATERIAL: ALUMINIO.
50           0,200 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 3,65
A013M000     0,200 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 3,28
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      3,30 0,03
BKK15330     1,000 UD  REJILLA ESTAMPADA ALUMINIO 30 X 30 CM                           7,13 7,13
BKWK1000     2,000 UD  P.P. ACCESORIOS P. REJILLA VENTILACIÓN                          0,70 1,40




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E4600041     UD  GRUPO DE PRESIÓN                                                
GRUPO DE PRESIÓN PARA SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL DE LAS SIGUIENTES CARACTE-
RÍSTICAS: CAUDAL MÁXIMO: 4,5 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 30 M.C.A; POTENCIA: 1,1 KW.
SEGÚN E.T.P. 19
50           5,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 91,20
A013M000     5,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 82,10
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      82,10 0,82
P010128      1,000 UD  GRUPO DE PRESIÓN                                                1.923,38 1.923,38




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E4600042     UD  VERTEDERO PARA MEDICIÓN DE CAUDAL                               
VERTEDERO TRIANGULAR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SERVICIO: MEDICIÓN DE
CAUDAL EN ARQUETA; ÁNGULO DEL VERTEDERO: 45 º, ESPESOR: 4 MM; MATERIAL: ACERO
INOXIDABLE AISI 316. SEGÚN E.T.P. 24
50           1,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 18,24
A013M000     1,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 16,42
B44ZT043     1,008 kg  PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316                            2,04 2,06
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      16,40 0,16




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Página 15
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E4600044     UD  INDICADOR-TRANSMISOR DE OXIGENO DISUELTO                        
IINDICADOR-TRANSMISOR DE OXÍGENO DISUELTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
MARCA: HACH LANGE O SIMILAR; SENSOR: ÓPTICO; COMUNICACIÓN: DIGITAL CON TRANS-
MISOR; MONTAJE: EN CAMPO; RANGO DE MEDIDA: 0-20 MG/L; SEGÚN E.T.P. 43
50           30,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 547,20
A013M000     30,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 492,60
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      492,60 4,93
P010130      1,000 UD  INDICADOR-TRANSMISOR DE OXÍGENO                                 2.296,13 2.296,13




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
E4600045     UD  INDICADOR DE NIVEL/CAUDAL EN CANAL ABIERTO                      
INDICADOR DE NIVEL/CAUDAL EN ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL DE LA SIGUIENTES CA-
RACTERÍSTICAS: MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: ULTRASONIDOS; ALCANCE
DE MEDIDA: 5 M; MONTAJE: EN CAMPO; SEGÚN E.T.P. 42
50           30,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 547,20
A013M000     30,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 492,60
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      492,60 4,93
P010131      1,000 UD  INDICADOR NIVEL/CAUDAL EN CANAL ABIERTO                        1.213,50 1.213,50




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
E4600051     ud  BOMBA POZO DE BOMBEO                                            
BOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O
SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA RESIDUAL A RED DE SANEA-
MIENTO SUR; CAUDAL: 2,0 M3/H; ALTURA MANÓMETRICA: 12,7 M.C.A.;POTENCIA MOTOR: 1,34
KW; TIPO IMPULSOR: ABIERTO MÁS ANILLO TRITURADOR. SEGÚN E.T.P. 04
50           3,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 54,72
A013M000     3,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 49,26
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      49,30 0,49
BCAP001      1.170,000 UD  BOMBA SUMERGIBLE TRITURADOR CAUDAL 2 M3/H, ALTURA
M. 16,7 M.C.A 
1,00 1.170,00
BCAPE01      249,000 UD  PEDESTAL                                                        1,00 249,00




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Página 16
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E4600052     ud  POZO DE BOMBEO PREFABRICADO                                     
POZO DE BOMBEO PREFABRICADO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: VOLUMEN 1.250
LITROS; MATERIAL: POLIETILENO; TAPA DE 785 X 80 MM; TRAMPILAS DOBLES 1250 X 650 MM: 2
UDS.; REGULADOR DE NIVEL, ACOPLAMIENTO Y SOPORTE PARA DOS BOMBAS; VÁLVULAS DE
RETENCIÓN: 2 UDS.; VÁLVULAS DE COMPUERTA: 2 UDS. INCLUIDAS TUBERÍAS DE CONEXIÓN
Y SISTEMAS AUXILIARES. SEGÚN E.T.P. 05
50           3,000 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 54,72
A013M000     3,000 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 49,26
A%AUX001     1,000 %   GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA                      49,30 0,49
P010134      1,000 ud  POZO DE BOMBO PREFABRICADO                                      4.460,00 4.460,00
P010135      1,000 ud  SISTEMAS AUXILIARES                                             2.392,00 2.392,00




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
E4B23000     KG  ACERO                                                           
ACERO B 500 S DE LIMITE ELASTICO 5100 KP/CM2 EN BARRAS CORRUGADAS, PARA ARMADU-
RA DE ELEMENTO ESTRUCTURAL, INCLUSO CORTES, COLOCACIÓN Y P.P. DE SOLAPES, DES-
PUNTES, ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO, SEPARADORES Y ELEMENTOS DE MONTAJE.
A0124000     0,016 H   OFICIAL 1A FERRALLISTA                                          17,66 0,28
A0134000     0,016 H   AYUDANTE FERRALLISTA                                            16,42 0,26
B0A14200     0,045 KG  ALAMBRE RECOCIDO D=1,3MM                                        0,80 0,04
B0B2A000     1,000 KG  ACERO AEH 500 S(B 500 S)                                        0,60 0,60
Mano de obra............................................................ 0,54
Materiales................................................................. 0,64
TOTAL PARTIDA...................................................... 1,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
E4D2DA06     M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO O CURVO, EN PARAMENTOS VISTOS    
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO O CURVO, EN PARAMENTOS VISTOS, EN CUAL-
QUIER ALTURA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APEOS, ANDAMIOS, SEPARADORES, BE-
RENJENOS, MOLDURAS, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL.
A0123000     0,250 H   OFICIAL 1A ENCOFRADOR                                           17,66 4,42
A0133000     0,250 H   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             16,42 4,11
B0A14300     0,100 KG  ALAMBRE RECOCIDO D=3MM                                          0,72 0,07
B0A31000     0,100 KG  CLAVOS DE ACERO                                                 1,11 0,11
B0D2103X     2,500 M   MATERIAL ENCOFRADO                                              0,42 1,05
B0D625A0     1,000 UD  PUNTAL METALICO TELESCOPICO H=5M,150 USOS                  4,50 4,50
B0D629A0     1,000 UD  PUNTAL METALICO TELESCOPICO H=5M,150 USOS                  9,00 9,00
Mano de obra............................................................ 8,53
Materiales................................................................. 14,73
TOTAL PARTIDA...................................................... 23,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
Página 17
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E4E765CV     m   DINTEL 20CM,U LISA 40X20X20CM MORTERO,COL.MORT.1:4              
DINTEL ESTRUCTURAL DE 20 CM DE ANCHO, DE PIEZA U LISA DE SPLIT DE COLOR ARENA, CA-
RAS VISTAS, DE 40X20X20 CM, COLOCADO CON MORTERO CEMENTO 1:4, ELABORADO EN
OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L, TOTALMENTE COLOCADO.
B0EAA4L1     2,600 u   PIEZA U MORT.CEMENTO,40X20X20CM,P/REVESTIR                0,98 2,55
A0140000     0,160 H   PEON                                                            15,69 2,51
A0122000     0,240 H   OFICIAL 1A ALBAÑIL                                              17,66 4,24
D0701821     0,001 m3  MORTERO CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L,ARENA
PIEDRA GRANIT. 
44,50 0,04
A%AUX00250  2,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6,80 0,17





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E4LDJFQE     m2  SEMIVIGUETA+BOVEDILLA P/FORJADO 22+4CM,BOV.MORT.CEMENTO,SEMIVIG.
SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA PARA FORJADO DE 22+4 CM, HASTA 3,5 M DE ALTURA, COMO MÁ-
XIMO, CON BOVEDILLA DE MORTERO DE CEMENTO Y SEMIVIGUETAS DE HORMIGÓN ARMADO
DE 21 A 22 CM DE ALTURA, INTEREJES 0,7 M, LUZ >5 M, DE MOMENTO FLECTOR ÚLTIMO 17,1 A
24,9 MKN POR M DE ANCHO DE TECHO
A0140000     0,406 H   PEON                                                            15,69 6,37
A0121000     0,135 H   OFICIAL 1A                                                      17,66 2,38
%NAAA00250  2,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               8,80 0,22
B0D625A0     0,007 UD  PUNTAL METALICO TELESCOPICO H=5M,150 USOS                  4,50 0,03
B4LZ570N     1,491 m   BOVEDILLA IND.MORT.CEMENTO,INT=70CM,H=22CM                5,60 8,35
B0D21030     1,672 M   TABLON DE MADERA DE PINO,10 USOS                                0,42 0,70
B4LD0602     1,502 m   SEMIVIGUETA HORM.ARM.,H=21-22CM,CAP.MEC.=4-8T             5,10 7,66




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
E5Z1FXJ2     m2  TABIQUILLO CONEJERO,LADRILLO HUECO,24X11,5X5CM,MORTERO DE CEMENT
TABIQUILLOS CONEJEROS DE LADRILLO HUECO SENCILLO DE 24X11,5X5 CM, TOMADO CON
MORTERO DE CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L, CON MA-
ESTRA SUPERIOR DE PASTA DE CEMENTO RÁPIDO Y UNA TIRA DE PAPEL FUERTE
A0140000     0,320 H   PEON                                                            15,69 5,02
A0122000     0,641 H   OFICIAL 1A ALBAÑIL                                              17,66 11,32
%NAAA00150  1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               16,30 0,24
B05B1001     1,500 kg  CEMENTO RÁPIDO CNR4 EN SACOS                                    0,09 0,14
B0F74H50     18,900 u   LADRILLO HUECO SENCILLO,24X11,5X5CM                             0,11 2,08
B5ZZ3000     0,200 m2  PAPEL FUERTE                                                    0,17 0,03
D0701461     0,025 m3  MORTERO CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L,ARENA
PIEDRA GRANIT.,
28,67 0,72





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Página 18
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E5ZFQS00     u   BAJANTE, CANALETA Y GÁRGOLA PVC                                 
BAJANTE, CANALETA Y GÁRGOLA DE PVC PARA AGUAS PLUVIALES, CON TUBO DE SALIDA DE
65 MM, 15 M DE LONGITUD, CON CAZOLETA EN ÁNGULO, SOLDADA BAJO LA IMPERMEABILIZA-
CIÓN, INCLUSO SELLADO DE UNIONES, PASPS DE FORJADO, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES. COMPLETAMENTE COLOCADO.
A0122000     0,100 H   OFICIAL 1A ALBAÑIL                                              17,66 1,77
B5ZFQS00     1,000 u   GÁRGOLA PVC,TUBO SALIDA
90X90MM,LONG.=375MM,CAZOL.ANG. P/SOLD.IM
17,35 17,35
A%AUX00150  1,500 %   MEDIO AUXILIARES                                                1,80 0,03




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
E6142S6K     m2  TABICÓN APOYADO DIVIS.10CM, LADRILLO 29X10X5CM,2CARAS,M         
TABICÓN APOYADO DIVISÓRIO DE 10 CM DE ESPESOR, DE LADRILLO DE 29X10X5 CM, DE DOS
CARAS VISTAS, COLOCADO CON MORTERO MIXTO 1:2:10, ELABORADO EN OBRA CON HORMI-
GONERA DE 165 L.  INCLUSO P.P DE ROTURA, REPLANTEO, APLOMADO Y NIVELACIÓN, Y P.P.
DE CORTES Y PIEZAS ESPECIALES.
A0140000     0,350 H   PEON                                                            15,69 5,49
A0122000     0,750 H   OFICIAL 1A ALBAÑIL                                              17,66 13,25
%NAAA00250  2,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               18,70 0,47
B0F21252     35,000 u   LADRILLO ELABORACIÓN MANUAL 29X10X5CM,C.VISTA            0,15 5,25
D070A4D1     0,020 M3  MORTERO CEM.PORTLAND+CAL+ARENA 200KG/M3,1:2:10,HOR 122,75 2,46





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
E6189M6K     m2  PARED DIVIS.,20CM,BLOQUE HUECO LISO,50X20X20CM,MORTERO CEMENTO  
PARED DE DIVISORIA DE ESPESOR 20 CM, DE BLOQUE HUECO LISO DE 50X20X20 CM, DE MOR-
TERO DE CEMENTO GRIS, COLOCADO CON MORTERO MIXTO 1:2:10 DE CEMENTO PÓRTLAND
CON CALIZA Y ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE
165 L, INCLUSO P.P DE ROTURA, REPLANTEO, APLOMADO Y NIVELACIÓN, Y P.P. DE CORTES Y
PIEZAS ESPECIALES.
A0122000     0,460 H   OFICIAL 1A ALBAÑIL                                              17,66 8,12
A0140000     0,230 H   PEON                                                            15,69 3,61
%NAAA00250  2,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               11,70 0,29
B0E245L6     10,001 u   BLOQUE MORTERO CEMENTO HUECO LISO 50X20X20CM,
GRIS              
1,61 16,10
D070A4D1     0,015 M3  MORTERO CEM.PORTLAND+CAL+ARENA 200KG/M3,1:2:10,HOR 122,75 1,84





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Página 19
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E61CAB11     m2  PARED 8CM,VIDRIO MOLDEADO+PRENSADO 200X200X80MM,CÁMARA,INCOLORO 
PARED DE 8 CM DE ESPESOR, DE VIDRIO MOLDEADO Y PRENSADO DE 200X200X80 MM CON
CÁMARA DE AIRE, INCOLORO, COLOCADO CON JUNTAS DE PVC RÍGIDO, INCLUSO SELLADO
DE JUNTAS, RELLENO ELÁSTICO, CARTÓN ALQUITRANADO Y REJAS PARA PROTECCIÓN DEL
MISMO.
A0140000     0,935 H   PEON                                                            15,69 14,67
A0122000     3,105 H   OFICIAL 1A ALBAÑIL                                              17,66 54,83
%NAAA00250  2,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               69,50 1,74
B61ZDK2C     10,500 m   PERFIL PVC RÍGIDO 64X2MM,P/PARET VIDRIO                         0,72 7,56
B7J50010     0,956 dm3 MASILLA SELLA.,SILICONA NEUT. MONOCOMP.                        14,48 13,84
B61C0B10     22,927 u   VIDR.MOLDEADO/PRENS.200X200X80MM,CÁMARA ,INCOLORO 3,77 86,43




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
E7C23404     m2  CUBIERTA DE AISLAMIENTO, CAPA MORTERO, LADRILLO HUECO Y TEJA.   
CUBIERTA REALIZADA MEDIANTE AISLAMIENTO CON PLANCHAS DE POLIESTIRENO EXPANDI-
DO EPS, DE 30 KPA DE TENSIÓN A LA COMPRESIÓN, DE 40 MM DE ESPESOR, DE 0,85 M2K/W
DE RESISTENCIA TÉRMICA, CON CARAS DE SUPERFICIE LISA Y CANTO LISO, COLOCADAS
CON FIJACIONES MECÁNICAS; CAPA DE PROTECCIÓN DE MORTERO DE CEMENTO 1:6, ELA-
BORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L DE 2 CM DE ESPESOR, CON ACABADO FRA-
TASADO; LADRILLO HUECO DOBLE DE 29X14X3 CM, COLOCADO CON MORTERO CEMENTO 1:6
(M-4 N/MM2), ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L; TEJADO DE TEJA ÁRABE
MECÁNICA DE CERÁMICA DE COLOR ROJO, DE 20 PIEZAS/M2, COMO MÁXIMO, COLOCADA
CON MORTERO MIXTO 1:2:10 ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L.
A0140000     0,054 H   PEON                                                            15,69 0,85
A0122000     0,109 H   OFICIAL 1A ALBAÑIL                                              17,66 1,92
B7CZ1400     3,000 u   TACO+SOPORTE NYLON P/FIJAR MAT.AISL.,E<=40MM              0,20 0,60
B7C23400     1,050 m2  PLANCHA
EPS,E=40MM,TENS.COMPRES.=30KPA,RES.TÉRMICA=0,85M2K/W,CAR
2,84 2,98
B0F74230     25,000 u   LADRILLO HUECO SENCILLO DE 29X14X3 CM                           0,12 3,00
D0701641     0,015 m3  MORTERO CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L,ARENA
PIEDRA GRANIT.,
33,07 0,50
B52211L0     21,000 u   TEJA ÁRABE CERÁMICA MEC.,COLOR ROJO,20U/M2               0,50 10,50
D070A4D1     0,018 M3  MORTERO CEM.PORTLAND+CAL+ARENA 200KG/M3,1:2:10,HOR 122,75 2,21
%NAAA00250  2,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               22,60 0,57





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
Página 20
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E7CPA533     m2  PANEL ABSORBENTE  50                                            
PANEL ABSORBENTE PREFABRICADO DE PLANCHA PERFORADA PRELACADA Y LANA DE RO-
CA CON VELO PROTECTOR INTERIOR, DE 50 MM ESPESOR, EN PANEL DE 300X3000 MM, CON
MATERIAL AUXILIAR DE COLOCACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.
A0127000     0,200 h   OFICIAL 1A COLOCADOR                                            17,66 3,53
A0137000     0,200 h   AYUDANTE COLOCADOR                                              16,42 3,28
%NAAA00150  1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6,80 0,10
B7CPA533     1,050 m2  PANEL ABSORBENTE,50MM                                           40,03 42,03




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E83A52LE     m2  CHAPADO CON PIEDRA DE LA ZONA                                   
MAMPOSTERÍA DE PIEDRA PARA REVESTIR, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA
DE RÍO 1/6, I/PREPARACIÓN DE LA PIEDRA, RECIBIDO, REJUNTADO, TOTALMENTE TERMINADA
A0127000     1,400 h   OFICIAL 1A COLOCADOR                                            17,66 24,72
A0140000     0,700 H   PEON                                                            15,69 10,98
%NAAA00300  3,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               35,70 1,07
B0G11C0C     1,010 m2  PIEDRA GRES SERRADA PRECIO ALTO,E=40MM
TALAD.+4CANTOS BISEL./PUL
54,55 55,10
B83Z1100     10,000 u   GANCHO ACERO INOX.P/ANCLAJE CHAP.                               0,22 2,20
D0701641     0,021 m3  MORTERO CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L,ARENA
PIEDRA GRANIT.,
33,07 0,69
D0701911     0,001 m3  MORTERO CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L,ARENA
PIEDRA GRANIT.,
50,65 0,05





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
E898U040     m2  PINTADO PARAM.VERT.HORMIGÓN,ESMALTE SINT.,1SELLADORA+2ACAB.     
PINTADO DE PARAMENTOS VERTICALES DE BLOQUE DE HORMIGÓN AL ESMALTE SINTÉTICO,
CON UNA CAPA SELLADORA Y DOS DE ACABADO.
A013D000     0,050 h   AYUDANTE PINTOR                                                 16,42 0,82
A012D000     0,320 h   OFICIAL 1A PINTOR                                               17,66 5,65
B89ZB000     0,380 kg  ESMALTE SINT.                                                   9,45 3,59
B8ZA1000     0,200 kg  SELLADORA                                                       6,03 1,21
A%AUX00150  1,500 %   MEDIO AUXILIARES                                                6,50 0,10




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
Página 21
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E9E1113TR    M2  PAVIMENTO ASFALTICO TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL              
PAVIMENTO ASFALTICO FORMADO POR 25 CM DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-40, COMPACTADA
AL 95%  DEL PROCTOR MIDIFICADO, TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON EMULSIÓN AS-
FÁLTICA ECR-2, DOTACIÓN 1,20 KG/M2, 1,10KG/M2, 0,90 KG/M2, CON ÁRIDOS 20/10, 10/5 Y 5/2 Y
DOTACIÓN 12L/M2, 8 L/M2 Y 6 L/M2, INCLUSO EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y BARRI-
DO.
A0140000     0,010 H   PEON                                                            15,69 0,20
B0111000     12,500 L   AGUA                                                            0,20 2,50
B0372000     0,300 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              15,00 4,50
C13350A0     0,005 H   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,10-12T                    39,85 0,25
C1502E00     0,001 H   CAMIO CISTERNA 8M3                                              29,84 0,04
C1709G00     0,004 H   EXTENDEDORA DE ARIDO                                            26,36 0,13
A012N000     0,200 H   OFICIAL 1A DE OBRA PUBLICA                                      17,66 4,51
B0552420     2,000 kg  EMUL.BITUM.CATIÓNICA ECR-2                                      0,31 0,62
B0398600     0,006 t   ÁRIDO GRANÍTICO PARA GRAVA-EMULSIÓN                             16,28 0,10
C1702D00     0,002 h   CAMIÓN CISTERNA P/RIEGO ASF.                                    28,42 0,07
C170E000     0,002 h   BARREDORA AUTOPROPULSADA                                        41,20 0,11




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS
E9Z3U010     m2  PINTADO S/PAVIMENTO HORMIGÓN,PINTURA POLIURETANO                
PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN, CON PINTURA DE POLIURETANO, APLICADA EN
DOS CAPAS, CON LIMPIEZA PREVIA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFÍCIE.
B89ZU201     0,550 kg  PINTURA ANTIDESLIZANTE                                          11,51 6,33
A013D000     0,150 h   AYUDANTE PINTOR                                                 16,42 2,46
A012D000     0,300 h   OFICIAL 1A PINTOR                                               17,66 5,30
A%AUX00150  1,500 %   MEDIO AUXILIARES                                                7,80 0,12




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
EA1415R5     u   VENTANA MADERA,1BAT.,60X120CM,CLASIF.MÍN.4 9A C5,MARC.S/PE      
VENTANA DE MADERA PARA BARNIZAR, COLOCADA SOBRE PREMARCO, CON UNA HOJA BA-
TIENTE, PARA UN HUECO DE OBRA APROXIMADO DE 60X120 CM, CLASIFICACIÓN MÍNIMA 4 DE
PERMEABILIDAD AL AIRE SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN MÍNIMA 9A DE ESTANQUEI-
DAD AL AGUA SEGÚN UNE-EN 12208 Y CLASIFICACIÓN MÍNIMA C5 DE RESISTENCIA AL VIEN-
TO SEGÚN UNE-EN 12210, CON MARCO SIN PERSIANA, TOTALMENTE COLOCADA.
A012A000     0,400 h   OFICIAL 1A CARPINTERO                                           17,96 7,18
A013A000     0,100 h   AYUDANTE CARPINTERO                                             16,55 1,66
%NAAA00250  2,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               8,80 0,22
BA1413R5     0,720 m2  VENTANA MADERA,1BAT.,0,5-0,74M2,CLASIF.MÍN.4 9A
C5,MARC.S/      
165,09 118,86
B7J50010     0,070 dm3 MASILLA SELLA.,SILICONA NEUT. MONOCOMP.                        14,48 1,01
B7J50090     0,220 dm3 MASILLA SELLA.,POLIURETANO MONOCOMP.                          13,86 3,05




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Página 22
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EA142KR5     u   VENTANA MADERA, 2BAT.,150X120CM,CLASIF.MÍN.4 9A C5,MARC.S/P     
VENTANA DE MADERA PARA BARNIZAR, COLOCADA SOBRE PREMARCO, CON DOS HOJAS
BATIENTES, PARA UN HUECO DE OBRA APROXIMADO DE 150X120 CM, CLASIFICACIÓN MÍNI-
MA 4 DE PERMEABILIDAD AL AIRE SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN MÍNIMA 9A DE ES-
TANQUEIDAD AL AGUA SEGÚN UNE-EN 12208 Y CLASIFICACIÓN MÍNIMA C5 DE RESISTENCIA
AL VIENTO SEGÚN UNE-EN 12210, CON MARCO SIN PERSIANA, TOTALMENTE COLOCADA.
A013A000     0,150 h   AYUDANTE CARPINTERO                                             16,55 2,48
A012A000     0,600 h   OFICIAL 1A CARPINTERO                                           17,96 10,78
%NAAA00250  2,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               13,30 0,33
BA1429R5     1,800 m2  VENTANA MADERA, 2BAT.,1,5-1,99M2,CLASIF.MÍN.4 9A
C5,MARC.S/     
163,53 294,35
B7J50090     0,320 dm3 MASILLA SELLA.,POLIURETANO MONOCOMP.                          13,86 4,44
B7J50010     0,110 dm3 MASILLA SELLA.,SILICONA NEUT. MONOCOMP.                        14,48 1,59




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EAFA2AMU     u   PUERTA ALUMINIO LACADO,1BAT.,100X200CM,COLOCADA                 
PUERTA DE ALUMINIO LACADO, COLOCADA SOBRE PREMARCO, CON UNA HOJA BATIENTE,
PARA UN HUECO DE OBRA DE 100X200 CM, ELABORADA CON PERFILES DE PRECIO SUPE-
RIOR, INCLUSO P.P. DE HERRAJES, CERCO, TIRADOR, CERRADURA, REJILLA DE VENTILA-
CIÓN, TOTALMENTE COLOCADA.
A012A000     0,600 h   OFICIAL 1A CARPINTERO                                           17,96 10,78
BAFA2AMU    1,000 u   PUERTA ALUMINIO LACADO,1BAT.,100X200CM,PERF. PRECIO
SUP         
350,24 350,24
A013M000     0,120 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 1,97
A%AUX00250  2,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               12,80 0,32




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
EAFA4EMU     u   PUERTA ALUMINIO LACADO,2BAT.,180X215CM,COLOCADA                 
PUERTA DE ALUMINIO LACADO, COLOCADA SOBRE PREMARCO, CON DOS HOJAS BATIEN-
TES, PARA UN HUECO DE OBRA DE 180X215 CM, ELABORADA CON PERFILES DE PRECIO SU-
PERIOR, INCLUSO P.P. DE HERRAJES, CERCO, TIRADOR, CERRADURA, REJILLA DE VENTILA-
CIÓN, TOTALMENTE COLOCADA.
A012A000     0,870 h   OFICIAL 1A CARPINTERO                                           17,96 15,63
A013M000     0,175 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 2,87
%NAAA00250  2,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               18,50 0,46
BAFA4EMU    1,000 u   PUERTA ALUMINIO LACADO,2BAT.,180X215CM,PERF. PRECIO
SUP.        
555,44 555,44




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
Página 23
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EJ13B31P     u   LAVABO PORCEL. ANCH.>60CM,BLANCO,PRECIO ALTO,COL.SOB/PIE        
LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA, SENCILLO, DE ANCHO DE MÁS DE 60 CM, DE COLOR
BLANCO, PRECIO ALTO, COLOCADO SOBRE UN PIE, CONECTADO A LA ARQUETA DE EVACUA-
CIÓN MEDIANTE TUBERIA EN COBRE DN 100, INCLUSO INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN, GRIFE-
RÍA, ACCESORIOS, SANEAMIENTO Y P.P. DE TUBERIA INTERNAS DE COBRE DE VARIOS DIÁ-
METROS AISLADA Y PROTEGIDA.
A012J000     0,500 h   OFICIAL 1A LAMPISTA                                             17,66 8,83
A013J000     0,125 h   AYUDANTE LAMPISTA                                               16,40 2,05
%NAAA00250  2,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               10,90 0,27
B7J50010     0,025 dm3 MASILLA SELLA.,SILICONA NEUT. MONOCOMP.                        14,48 0,36
BJ13B31P     1,000 u   LAVABO PORCEL.,SENC.,ANCH.>60CM,C.BLANCO,PRECIO
ALTO,PIE        
87,93 87,93




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EJ14BB12     u   INODORO PORCEL.HORIZ.,CIST.,BLANCO,PRECIO ALTO,COL.             
INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA, DE SALIDA HORIZONTAL, CON ASIENTO Y TAPA, CIS-
TERNA Y MECANISMOS DE DESCARGA Y ALIMENTACIÓN INCORPORADOS, DE COLOR BLAN-
CO, PRECIO ALTO, COLOCADO CON FIJACIONES MURALES, INCLUSO CONEXIÓN A LA AR-
QUETA DE EVACUACIÓN MEDIANTE TUBERIA EN COBRE DN 100, INCLUSO SANEAMIENTO Y
P.P. DE TUBERÍA DE COBRE INTERNOS DE VARIOS DIÁMETRO AISLADA Y PROTEGIDA.
A0140000     0,250 H   PEON                                                            15,69 3,92
A013J000     0,340 h   AYUDANTE LAMPISTA                                               16,40 5,58
A012J000     1,200 h   OFICIAL 1A LAMPISTA                                             17,66 21,19
A0122000     0,500 H   OFICIAL 1A ALBAÑIL                                              17,66 8,83
%NAAA00250  2,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               39,50 0,99
BJ14BB12     1,000 u   INODORO PORCEL. VITRIF.,HORIZ.,CIST.,C.BLANCO,PRECIO
ALTO,MURAL 
145,00 145,00
BJ1ZS000     0,245 kg  PASTA SELLAR.ENL.                                               7,50 1,84
D0701641     0,002 m3  MORTERO CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L,ARENA
PIEDRA GRANIT.,
33,07 0,07





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
EXCZANBL     M3  EXCAV.MEC. ZANJAS Y POZOS T.BLANDO C/CARGA                      
EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS  EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA, POR
MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, CARGA SOBRE CAMIÓN,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS A LUGAR DE ACOPIO O EMPLEO, O TRANSPORTE A VERTEDE-
RO CON CANON INCLUIDO.
A0140000     0,024 H   PEON                                                            15,69 0,38
C1315020     0,047 H   RETROEXCAVADORA MEDIANA                                         42,50 2,00
C1501800     0,050 H   CAMION 12T                                                      30,87 1,54
Mano de obra............................................................ 0,38
Maquinaria................................................................ 3,54
TOTAL PARTIDA...................................................... 3,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
Página 24
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
FDB27469     u   SOLERA MEDIA CAÑA HM-20/P/20/I,E<15CM,1,2X1,2M,P/TUBO D=315     
SOLERA CON MEDIA CAÑA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 15 CM DE ESPESOR MÍNIMO Y DE
PLANTA 1,2X1,2 M PARA TUBO DE DIÁMETRO 315
A012N000     0,400 H   OFICIAL 1A DE OBRA PUBLICA                                      17,66 7,06
A0140000     0,400 H   PEON                                                            15,69 6,28
A%AUX00100150 1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               13,30 0,20
B064300C     0,499 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I,>= 200KG/M3 CEMENTO                      64,56 32,22




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
FDDZ3154     u   MARCO+TAPA,P/POZO REG.,FUND.GRIS,D=70CM,PESO=145KG,COL.MORT.    
MARCO Y TAPA PARA POZO DE REGISTRO DE FUNDICIÓN GRIS, DE D=70 CM Y 145 KG DE PE-
SO, COLOCADO CON MORTERO
A012N000     0,410 H   OFICIAL 1A DE OBRA PUBLICA                                      17,66 7,24
B0704200     0,034 t   MORTERO M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                   25,57 0,87
BDDZ3150     1,000 u   MARCO+TAPA P/POZO REG.,FUND.GRIS D70CM,145KG            68,40 68,40
A0140000     0,410 H   PEON                                                            15,69 6,43
A%AUX00100150 1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               13,70 0,21




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
FDDZ51D9     u   PELDAÑO P/POZO REG.FUND.NOD.200X200X200MM,1,7KG,COL.1:0,5:4     
PELDAÑO PARA POZO DE REGISTRO CON FUNDICIÓN NODULAR, DE 200X200X200 MM, Y 1,7 KG
DE PESO, COLOCADO CON MORTERO MIXTO 1:0,5:4, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONE-
RA DE 165 L
A012N000     0,300 H   OFICIAL 1A DE OBRA PUBLICA                                      17,66 5,30
BDDZ51D0     1,000 u   PATE P/POZO REG.FUND.NOD.,200X200X200MM,1,7KG             2,50 2,50
D070A8B1     0,010 m3  MORTERO MIXTO CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM
II/B-L,CAL,ARENA PIEDR
62,14 0,62
A0140000     0,300 H   PEON                                                            15,69 4,71
A%AUX00100150 1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               10,00 0,15





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
FJS12030     u   BOCA RIEGO BRONCE,D=3/4'',LLAVE+CODO CONEX.,INSTAL.             
BOCA DE RIEGO DE BRONCE, PARA MANGUERA DE 3/4'' DE DIÁMETRO, CON TAPA SUPERIOR
DE PLÁSTICO Y CON LLAVE Y CODO DE CONEXIÓN, INSTALADA
A013M000     0,100 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 1,64
50           0,100 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 1,82
%NAAA00150  1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               3,50 0,05
BJS12030     1,000 u   BOCA RIEGO BRONCE,D=3/4'',TAPA SUP.PLÁSTICO                  38,38 38,38
BJS14030     1,000 u   CODO P/BOCA RIEGO BRONCE,D=3/4''                                53,61 53,61
BJS13030     1,000 u   LLAVE P/BOCA RIEGO BRONCE,D=3/4''                               25,64 25,64




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
Página 25
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
G2194AK1     m2  DEMOL.PAVIMENTO, E<=20CM,ANCH.<=2M,COMPRESOR+CARGA CAM.         
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN O PIEDRA, DE HASTA 20 CM DE ESPESOR Y HAS-
TA 2 M DE ANCHO, CON COMPRESOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.
A0150000     0,384 H   PEON ESPECIALISTA                                               10,01 3,84
%NAAA00150  1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               3,80 0,06
C1315020     0,030 H   RETROEXCAVADORA MEDIANA                                         42,50 1,28
C1101200     0,192 h   COMPRESOR+DOS MARTILLOS NEUMÁTICOS                          16,58 3,18




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
G2194XK5     m2  DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM,ANCH.<=2M,RETRO.+MART.
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ESPESOR Y HAS-
TA 2 M DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE
CAMIÓN
C1315020     0,015 H   RETROEXCAVADORA MEDIANA                                         42,50 0,64
C1105A00     0,065 h   RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR                   63,41 4,12
Maquinaria................................................................ 4,76
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
G2212101     m3  EXCAVACIÓN DESMONTE TERR.COMPACT.,M.MEC.,CARGA CAM.             
EXCAVACIÓN EN DESMONTE, DE TERRENO COMPACTO, CON MEDIOS MECÁNICOS.  INCLU-
SO AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, CARGA SOBRE CAMIÓN, TRANSPORTE DE PRODUCTOS A
LUGAR DE ACOPIO O EMPLEO, O TRANSPORTE A VERTEDERO CON CANON INCLUIDO.
A0140000     0,010 H   PEON                                                            15,69 0,16
%NAAA00150  1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               0,20 0
C1311270     0,030 h   PALA CARGADORA S/,MEDIANA,S/,ORUGAS 119KW                  72,72 2,18
C1501800     0,050 H   CAMION 12T                                                      30,87 1,54
Mano de obra............................................................ 0,16
Maquinaria................................................................ 3,72
TOTAL PARTIDA...................................................... 3,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
G2215301     m3  EXCAVACIÓN DESMONTE ROCA,MARTILLO,CARGA CAM.                    
EXCAVACIÓN EN DESMONTE, DE ROCA, MEDIANTE MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUSO AGOTA-
MIENTO Y ENTIBACIÓN, CARGA SOBRE CAMIÓN, TRANSPORTE DE PRODUCTOS A LUGAR DE
ACOPIO O EMPLEO, O TRANSPORTE A VERTEDERO CON CANON INCLUIDO.
A0140000     0,010 H   PEON                                                            15,69 0,16
A0121000     0,020 H   OFICIAL 1A                                                      17,66 0,35
%NAAA00150  1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               0,50 0,01
C110D000     0,020 h   CARRO PERF. HC-350                                              117,73 2,35
C1311270     0,030 h   PALA CARGADORA S/,MEDIANA,S/,ORUGAS 119KW                  72,72 2,18
C1101100     0,400 h   COMPRESOR+UN MARTILLO NEUMÁTICO                                16,58 6,63
C1501800     0,050 H   CAMION 12T                                                      30,87 1,54




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
Página 26
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
G45118H4     m3  HORMIGÓN P/PILAR COLUMNA, HA-30/B/20/IV+QB, BOMBA               
HORMIGÓN PARA PILARES COLUMNA Y CIMENTACIÓN, HA-30/B/20/IV+QB, DE CONSISTENCIA
BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, VERTIDO CON BOMBA, INCLUIDO SUMINIS-
TRO, COLOCACIÓN Y VIBRADO.
C1701100     0,100 H   CAMION CON BOMBA DE HORMIGONAR                                  95,00 9,50
A0140000     0,300 H   PEON                                                            15,69 4,71
B0657250     1,020 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+QB,>=350KG/M3 CEMENTO               75,00 76,50
A%AUX00250  2,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4,70 0,12





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
G45318H4     m3  HORMIGÓN P/VIGA, HA-30/B/20/IV+QB, BOMBA                        
HORMIGÓN PARA VIGAS, HA-30/B/20/IV+QB, DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO
DEL ÁRIDO 20 MM, VERTIDO CON BOMBA, INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y VIBRADO.
A0140000     0,400 H   PEON                                                            15,69 6,28
C1701100     0,140 H   CAMION CON BOMBA DE HORMIGONAR                                  95,00 13,30
B0657250     1,030 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+QB,>=350KG/M3 CEMENTO               75,00 77,25
A%AUX00250  2,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6,30 0,16





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
G45CPX05     M3  HORMIGÓN EN MASA                                                
HORMIGÓN EN MASA, HA-20 DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20
MM, VERTIDO CON BOMBA, PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES O RELLENOS, INCLUIDO SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN.
A0140000     1,450 H   PEON                                                            15,69 22,75
B0603210     1,020 M3  HORMIGÓN HM-20 C.PLAST.,12MM                                    40,00 40,80
Mano de obra............................................................ 22,75
Materiales................................................................. 40,80
TOTAL PARTIDA...................................................... 63,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Página 27
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
G4DEG010     m3  SUMINISTRO,MONTAJE,DESMONTAJE DE CIMBRA, INCLUÍDO PREPARACIÓ    
SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CIMBRA, INCLUIDO LA PREPARACIÓN DE LA BA-
SE.
A0150000     0,033 H   PEON ESPECIALISTA                                               10,01 0,33
A0140000     0,050 H   PEON                                                            15,69 0,78
A0121000     0,067 H   OFICIAL 1A                                                      17,66 1,18
%NAAA00150  1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               2,30 0,03
B0DFF001     1,000 m3  AMORTIZACIÓN CIMBRA METÁLICA                                    6,50 6,50
B0D21030     0,150 M   TABLON DE MADERA DE PINO,10 USOS                                0,42 0,06
B0321000     0,033 M3  SABLON SIN CRIBAR                                               16,36 0,54
C150G800     0,009 h   GRÚA AUTOPROPULSADA 12T                                         48,98 0,44
C1315010     0,002 h   RETROEXCAVADORA PEQUEÑA                                         39,92 0,08





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
G4E256VE     m2  PARED 20CM,BLOQUE SPLIT 40X20X20CM, R6 N/MM2, 1CARA VISTA,1:4,EN
PARED DE 20 CM DE ESPESOR, DE BLOQUE SPLIT COLOR ARENA DE 40X20X20 CM, R6 N/MM2,
MORTERO DE CEMENTO A UNA CARA VISTA, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:4,
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L.  INCLUSO P.P DE ROTURA, REPLANTEO,
APLOMADO Y NIVELACIÓN, Y P.P. DE CORTES Y PIEZAS ESPECIALES PARA CARGADEROS Y
DINTELES.
A0122000     0,468 H   OFICIAL 1A ALBAÑIL                                              17,66 8,26
D0701821     0,017 m3  MORTERO CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L,ARENA
PIEDRA GRANIT. 
44,50 0,76
A0140000     0,270 H   PEON                                                            15,69 4,24
B0E244L6     13,125 u   BLOQUE MORTERO CEMENTO HUECO LISO
40X20X20CM,C.VISTA,GRIS       
1,29 16,93
A%AUX00300  3,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               12,50 0,38





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Página 28
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
G6A1CEA1     u   PUERTA 2HOJ.4X2M,ACERO GALV.,BASTID.80X50MM+MALLA 200X50MM D6MM,
PUERTA DE DOS HOJAS DE 4X2 M, DE ACERO GALVANIZADO, CON BASTIDOR DE TUBO DE
80X50 MM Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM Y D 6 MM, ZÓCALO DE PLANCHA DE 1,5
MM, MONTANTES DE 100X100 MM, PASADOR, CERRADURA Y POMO, INCLUSO MURO SUPOR-
TE DE BLOQUE DE HORMIGÓN MACIZADOS, ALBARDILLA SUPERIOR Y CARTEL INFORMATIVO,
TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA.
A0122000     2,000 H   OFICIAL 1A ALBAÑIL                                              17,66 35,32
A0140000     1,000 H   PEON                                                            15,69 15,69
%NAAA00250  2,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               51,00 1,28
B6A1CEA1     1,000 u   PUERTA 2HOJ.H=2,ANCHO=4M,ACERO
GALV.,BASTID.80X50MM+MALLA 200X50
786,00 786,00
D0701821     0,121 m3  MORTERO CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L,ARENA
PIEDRA GRANIT. 
44,50 5,38





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
G7J1U050     m   FORMACIÓN JUNTA DILAT.INT.PVC 24CM,E=4MM                        
FORMACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN INTERIOR, EN PIEZAS HORMIGONADAS 'IN SITU', CON
JUNTA DE PVC DE 24 CM DE ANCHO Y DE 4 MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES, COLOCADA.
A0123000     0,155 H   OFICIAL 1A ENCOFRADOR                                           17,66 2,74
A0133000     0,078 H   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             16,42 1,28
B7J1U050     1,080 m   JUNTA PVC DILATACIÓN INTERIOR,ANCHO=24CM,G=4MM        12,15 13,12
A%AUX00150  1,500 %   MEDIO AUXILIARES                                                4,00 0,06




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
G9211212     M3  SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL,EXTENDEDORA+COMPAC.97%PM             
SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, COLOCADA CON EXTENDEDORA Y COMPACTACION DEL
MATERIAL AL 100%  DEL PM
A0140000     0,006 H   PEON                                                            15,69 0,14
B0111000     7,500 L   AGUA                                                            0,20 1,50
B0372000     1,000 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              15,00 15,00
C13350A0     0,003 H   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,10-12T                    39,85 0,18
C1502E00     0,001 H   CAMIO CISTERNA 8M3                                              29,84 0,04
C1709G00     0,003 H   EXTENDEDORA DE ARIDO                                            26,36 0,12




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Página 29
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
G9651671     M   BORDILLO HORMIGON,15X25CM,SOB/EXPL.REJUNT.MORT.1:2:10           
BORDILLO RECTO DE PIEZAS DE HORMIGON, DE 15X25 CM, COLOCADO SOBRE EXPLANADA
COMPACTADA, Y REJUNTADO CON MORTERO MIXTO 1:2:10, ELABORADO EN LA OBRA CON
HORMIGONERA DE 165 L, INCLUSA EXCAVACIÓN DE APOYO.
A012N000     0,181 H   OFICIAL 1A DE OBRA PUBLICA                                      17,66 4,94
A0140000     0,361 H   PEON                                                            15,69 8,75
B9651670     1,050 M   PIEZA RECTA HORMIGON P/BORDILLO 15X25CM                      4,67 4,90
D070A4D1     0,001 M3  MORTERO CEM.PORTLAND+CAL+ARENA 200KG/M3,1:2:10,HOR 122,75 0,12
B0111000     7,500 L   AGUA                                                            0,20 1,50
B0372000     0,180 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              15,00 2,70
C13350A0     0,003 H   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,10-12T                    39,85 0,18
C1502E00     0,001 H   CAMIO CISTERNA 8M3                                              29,84 0,05
C1709G00     0,003 H   EXTENDEDORA DE ARIDO                                            26,36 0,12




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
G9B11102     m2  PAVIMENTO DE PIEDRA GRANÍT.18X9X12CM,COL.MORT.1:6               
PAVIMENTO DE ADOQUINES GRANÍTICOS DE 18X9X12 CM, COLOCADOS CON MORTERO DE
CEMENTO 1:6, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L Y LECHADA DE CEMENTO
A012N000     0,926 H   OFICIAL 1A DE OBRA PUBLICA                                      17,66 16,35
A0140000     0,299 H   PEON                                                            15,69 4,69
%NAAA00150  1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               21,00 0,32
B9B11100     53,000 u   PIEDRA GRANITICA 18x 9x 12cm                                      0,62 32,86
B0512401     0,003 t   CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L 32,5R,SACOS             87,98 0,26
B0111000     0,010 L   AGUA                                                            0,20 0
D0701641     0,049 m3  MORTERO CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L,ARENA
PIEDRA GRANIT.,
33,07 1,62





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
G9GA0001     M2  PAV DE HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb+E DE 18 CM DE ESPESOR,ACABADO R
PAVIMENTO DE HORMIGÓN HA-20/B/20/IV+Qb+E DE 18 CM DE ESPESOR, ACABADO RUGOSO
MEDIANTE LIMPIEZA POR RASPADO, CON ARMADO 15X15X8 Y JUNTAS CORTADAS CON DISCO
CADA 5 METROS
A012N000     0,100 H   OFICIAL 1A DE OBRA PUBLICA                                      17,66 1,77
A0140000     0,300 H   PEON                                                            15,69 4,71
B0605320     0,180 M3  HORMIGÓN HA-30, DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO
128,00 23,04
C1701100     0,100 H   CAMION CON BOMBA DE HORMIGONAR                                  95,00 9,50
C2005000     0,150 H   REGLE VIBRATORIO                                                3,62 0,54
D0B2A100     12,000 KG  ACERO AEH 500 S(B 500 S),MANIP.TALLER,EL.OBRA                 0,81 9,72




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
Página 30
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
G9H17114     t   PAVIMENTO BITUM.CONT.CALIENTE S-12,A.GRANÍTICO,BETÚN ASF.,98%MAR
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE DE COMPO-
SICIÓN SEMIDENSA S-12 CON ÁRIDO GRANÍTICO Y BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA AL 98 %  DEL ENSAYO MARSHALL, COMPLETAMENTE ACABADO.
A0140000     0,072 H   PEON                                                            15,69 1,13
A012N000     0,016 H   OFICIAL 1A DE OBRA PUBLICA                                      17,66 0,28
%NAAA00150  1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1,40 0,02
B9H17110     1,000 t   MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE S-12,ÁRIDO
GRANÍTICO,BETÚN ASF.      
51,67 51,67
C1709B00     0,008 h   EXTENDEDORA P/PAVIMENTO MEZCLA BITUM.                        53,99 0,43
C170D0A0     0,010 h   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO NEUMÁTICO           60,52 0,61
C13350C0     0,010 h   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,12-14T                    66,20 0,66





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
GB152AAE     m   BARANDILLA DE ALUMINIO ANODIZADO PREFABRICADAS                  
BARANDILLA DE ALUMINIO ANODIZADO PREFABRICADAS CON MONTANTES Y TRAVESAÑOS,
TOTALMENTE COLOCADA SEGÚN PLANOS.
A0140000     0,500 H   PEON                                                            15,69 7,85
A0122000     0,500 H   OFICIAL 1A ALBAÑIL                                              17,66 8,83
%NAAA00250  2,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               16,70 0,42
BB152AAL     1,000 m   BARANDILLA DE ALUMINIO ANODIZADO                                60,00 60,00




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
GD571110     m   CUNETA PROFUNDA TRIANGULAR DE 0,50 M X 0,33 M, REVEST. MÍN. 10 C
CUNETA TRIANGULAR EN TIERRA, DE 0,50 M DE ANCHO Y 0,33 M DE PROFUNDIDAD, INCLUÍDA
EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO, REFINADO, CARGA Y TRANSPORTE AL VERTE-
DERO DE LOS MATERIALES RESULTANTES.
A0140000     0,070 H   PEON                                                            15,69 1,10
A0121000     0,040 H   OFICIAL 1A                                                      17,66 0,71
%NAAA00150  1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1,80 0,03
C1315010     0,025 h   RETROEXCAVADORA PEQUEÑA                                         39,92 1,00
C1331100     0,008 H   MOTOANIVELLADORA,,MIDA PETITA                                   48,70 0,39
C1105A00     0,007 h   RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR                   63,41 0,44




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Página 31
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
GF32D785     m   TUBO FUND.DÚCTIL,DN=100MM,UNIÓN CAMPANA P/AGUA,COL.FONDO ZANJA  
TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL INTERIOR, SEGÚN LA NOR-
MA ISO 2531, UNIÓN DE CAMPANA CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUEIDAD PARA
AGUA Y COLOCADO EN EL FONDO DE LA ZANJA
A012M000     0,190 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,23 3,46
A013M000     0,190 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 3,12
%NAAA00150  1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6,60 0,10
BF32D780     1,020 m   TUBO FUND.DÚCTIL,DN=100MM,UNIÓN
CAMPANA,ESTANQ.P/AGUA           
15,04 15,34




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
GF423D20     m   TUBO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 CON SOLDADURA DE 200 MM       
TUBO DE ACERO INOX AISI 316 CON SALDADURA, DE 200 MM DE DIÁMETRO, SEGÚN LA NOR-
MA UNE 19049-1, SOLDADO Y COLOCADO EN EL FONDO DE LA ZANJA.  INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES.
50           0,200 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 3,65
A013M000     0,200 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 3,28
%NAAA00150  1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6,90 0,10
BF424CF0     1,020 m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 + SOLD
LONGITUDINAL, DN 200
87,33 89,08
BFW49E10     0,200 UD  ACCESORIOS PARA TUBOS DE ACERO INOX. AISI 316 +SOLD.,
DN 200    
190,28 38,06
CZ112000     0,600 h   GRUPO ELECTRÓGENO DE 20-30KVA                                   7,92 4,75
C200P000     0,600 h   EQUIPO+ELEM.AUX.P/SOLDADURA ELÉCTRICA                        2,97 1,78





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
GF423DF0     m   TUBO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 CON SOLDADURA DE 100 MM       
TUBO DE ACERO INOX AISI 316 CON SOLDADURA, DE 100 MM DE DIÁMETRO, SEGÚN LA NOR-
MA UNE 19049-1, SOLDADO Y COLOCADO EN EL FONDO DE LA ZANJA. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES.
50           0,200 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 3,65
A013M000     0,200 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 3,28
%NAAA00150  1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6,90 0,10
BFW4PD10     0,200 UD  ACCESORIOS PARA TUBOS DE ACERO INOX. AISI 316 +SOLD.,
DN 100    
78,71 15,74
BF423DF0     1,020 m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 + SOLD.
LONGITUDINAL,DN 100
40,67 41,48
C200P000     0,600 h   EQUIPO+ELEM.AUX.P/SOLDADURA ELÉCTRICA                        2,97 1,78
CZ112000     0,600 h   GRUPO ELECTRÓGENO DE 20-30KVA                                   7,92 4,75





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Página 32
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
GFA1R385     m   TUBO PVC,DN=315MM,PN=6BAR,UNIÓN ELÁST.,COL.FONDO ZANJA          
TUBO DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO NOMINAL EXTERIOR, PARA SANEAMIENTO, DE 6 BAR
DE PRESIÓN NOMINAL, INCLUSO UNIÓN ELÁSTICA CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTAN-
QUEIDAD Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADO EN EL FONDO DE LA ZANJA.  INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES.
A013M000     0,450 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 7,39
50           0,450 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 8,21
%NAAA00150  1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               15,60 0,23
BFA1R380     1,020 m   TUBO PVC,DN=315MM,PN=6BAR,P/UNIÓN ELÁST.                    17,34 17,69




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
GFB194X5     M   TUBO HDPE,DN=63MM,PN=10BAR,SOLDADO,COL.FONDO ZANJA              
TUBO DE POLIETILENO DE DENSIDAD ALTA, DE 63 MM DE DIÁMETRO NOMINAL EXTERIOR, 10
BAR DE PRESIÓN NOMINAL, SEGÚN NORMA UNE 53131, SOLDADO Y COLOCADO EN EL FON-
DO DE LA ZANJA, COMÚN A LA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA.
A013M000     0,190 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 3,12
50           0,190 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 3,47
BFB19420     1,020 m   TUBO HDPE,DN=63MM,PN=10BAR,SOLDADO                             1,75 1,79
A%AUX00150  1,500 %   MEDIO AUXILIARES                                                3,10 0,05




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
GFB25455     m   TUBO PE 40,DN=25MM,PN=10BAR,SERIE SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,       
TUBO DE POLIETILENO DE DESIGNACIÓN PE 40, DE 25 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESIÓN NOMINAL, SERIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONECTADO A PRESIÓNY COLOCADO
EN EL FONDO DE LA ZANJA
50           0,060 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 1,09
A013M000     0,060 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 0,99
%NAAA00150  1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               2,10 0,03
BFB25450     1,020 m   TUBO PE 40,DN=25MM,PN=10BAR,SERIE SDR 7,4,UNE-EN
12201-2,CONECT.
0,35 0,36




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
GFB26455     m   TUBO PE PE 40,DN=32MM,PN=10BAR,SERIE SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,COL.
TUBO DE POLIETILENO DE DESIGNACIÓN PE 40, DE 32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESIÓN NOMINAL, SERIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONECTADO A PRESSIÓN Y COLOCA-
DO AL FONDO DE LA ZANJA,  INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES.
A013M000     0,070 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 1,15
50           0,070 h   OFICIAL 1A MONTADOR                                             18,24 1,28
%NAAA00150  1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               2,40 0,04
BFB26450     1,020 m   TUBO PE PE 40,DN=32MM,PN=10BAR,SERIE SDR 7,4,UNE-EN
12201-2.    
0,55 0,56




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
Página 33
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
GR2GLB91     m   EXCAVACIÓN ZANJA PLANTA 0,6X0,6M,MINICARG.ACCES.RETROEXCAVADORA 
EXCAVACIÓN DE ZANJA DE PLANTACIÓN DE DIMENSIONES 0,6X0,6 M, CON MINICARGADORA
SOBRE NEUMÁTICOS CON ACCESORIO RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM DE ANCHURA DE
TRABAJO Y ESPARCIMIENTO DE LAS TIERRAS SOBRANTES MECÁNICAMENTE AL LADO DE LA
ZANJA DE PLANTACIÓN, EN UNA PENDIENTE INFERIOR AL 25 %
C13161E0     0,030 h   MINICARGADORA SOBRE




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
GR3P1316     m3  APORTACIÓN+EXTEND.TIERRA VEGETAL ABONADA+CRIBADA,GRANEL         
APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA PARA JARDINERÍA VEGETAL ABONADA Y CRIBADA, A
GRANEL, CON MOTONIVELADORA PEQUEÑA,  INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN, TRANSPOR-
TE Y DESCARGA.
A012P000     0,001 h   OFICIAL 1A JARDINERO                                            17,66 0,02
BR3P1310     1,100 m3  TIERRA VEGETAL ABONADA+CRIBADA,GRANEL                        44,13 48,54
C1331100     0,033 H   MOTOANIVELLADORA,,MIDA PETITA                                   48,70 1,61




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
GR48LG10     u   SUMINISTRO POPULUS ALBA,PERÍM=16-18CM,CONTENEDOR                
SUMINISTRO CHOPO BLANCO (POPULUS ALBA) DE PERÍMETRO 16 A 18 CM, EN CONTENEDOR
BR48LG10     1,000 u   POPULUS ALBA PERÍM=16-18CM,CONTENEDOR                       30,28 30,28
Materiales................................................................. 30,28
TOTAL PARTIDA...................................................... 30,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
GR4CF210     u   SUMINISTRO ROSMARINUS OFFICINALIS,H=0,3-0,6M,CONTENEDOR         
SUMINISTRO ROMERO (ROSMARINUS OFFICINALIS) DE ALTURA 0,3 A 0,6 M, EN CONTENEDOR
BR4CF210     1,000 u   ROSMARINUS OFFICINALIS,H=0,3-0,6M,CONTENEDOR              2,70 2,70
Materiales................................................................. 2,70
TOTAL PARTIDA...................................................... 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
GR4CJ310     u   SUMINISTRO SPARTIUM JUNCEUM,H=0,6-0,8M,CONTENEDOR               
SUMINISTRO RETAMA DE OLOR (SPARTIUM JUNCEUM) DE ALTURA 0,6 A 0,8 M, EN CONTENE-
DOR
BR4CJ310     1,000 u   SPARTIUM JUNCEUM,H=0,6-0,8M,CONTENEDOR                      4,57 4,57
Materiales................................................................. 4,57
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
GR4DE2J0     u   SUMINISTRO CORNUS SANGUINEA,H=0,3-0,6M,RAIZ DESNUDA             
SUMINISTRO CORNEJO (CORNUS SANGUINEA) DE ALTURA 0,3 A 0,6 M, CON LA RAÍZ DESNU-
DA
BR4DE2J0     1,000 u   CORNUS SANGUINEA,H=0,3-0,6M,RAIZ DESNUDA                     0,90 0,90
Materiales................................................................. 0,90
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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GR4EN310     u   SUMINISTRO SAMBUCUS NIGRA,H=0,6-0,8M,CONTENEDOR                 
SUMINISTRO SAÚCO (SAMBUCUS NIGRA) DE ALTURA 0,6 A 0,8 M, EN CONTENEDOR
BR4EN310     1,000 u   SAMBUCUS NIGRA,H=0,6-0,8M,CONTENEDOR                          2,98 2,98
Materiales................................................................. 2,98
TOTAL PARTIDA...................................................... 2,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
GR4RF010     u   SUMINISTRO DE LAVANDA (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA), EN CONTENEDOR   
SUMINISTRO DE LAVANDA (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA), EN CONTENEDOR
BR4RF010     1,000 u   LAVANDULA ANGUSTIFOLIA,CONTENEDOR                              2,50 2,50
Materiales................................................................. 2,50
TOTAL PARTIDA...................................................... 2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
GR716011     m2  SIEMBRA MEZCLA PLANTAS HERBÁC.,M.MANUALES,PEND.<25%             
SIEMBRA DE MEZCLA DE PLANTAS HERBÁCEAS, CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PEN-
DIENTE INFERIOR AL 25 %
A016P000     0,100 h   PEÓN AUX. JARDINERO                                             16,55 1,66
A012P000     0,006 h   OFICIAL 1A JARDINERO                                            17,66 0,11
%NAAA00150  1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1,80 0,03
Mano de obra............................................................ 1,77
Otros........................................................................ 0,03
TOTAL PARTIDA...................................................... 1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
K811U001     m2  ENFOSCADO MAESTREADO,VERT.,H<3M,MORTERO CAL 1:4,FRATASADO       
ENFOSCADO MAESTREADO SOBRE PARAMENTO VERTICAL, A 4,00 M DE ALTURA, COMO MÁXI-
MO, CON MORTERO DE CAL 1:4, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L, FRATA-
SADO.
D0705A21     0,017 m3  MORTERO DE CAL,ARENA PIEDRA GRANIT.,380KG/M3 CAL
AÉR. CL 90,1:4,
45,27 0,77
A0122000     0,560 H   OFICIAL 1A ALBAÑIL                                              17,66 9,89
A0140000     0,330 H   PEON                                                            15,69 5,18
A%AUX00250  2,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               15,10 0,38





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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KDK254F3     u   ARQUETA 38X38X55CM,E=10CM,HM-20/P/20/I SOLERA LADRILLO          
ARQUETA DE 38X38X55 CM, CON PAREDES DE 10 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I
Y SOLERA DE LADRILLO PERFORADO, SOBRE LECHO DE ARENA, PARA CANALIZACIÓN DE
SERVICIOS.
A0122000     1,000 H   OFICIAL 1A ALBAÑIL                                              17,66 17,66
A0140000     1,000 H   PEON                                                            15,69 15,69
%NAAA00150  1,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               33,40 0,50
B064300C     0,132 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I,>= 200KG/M3 CEMENTO                      64,56 8,52
BDKZH2B0     1,000 u   MARCO CUADRADO,+TAPA,FUND.DÚCTIL P/ARQUETA
SERVI.,APOYADA,PASO 2
7,20 7,20
B0DF7G0A     1,007 u   MOLDE METÁLICO P/ENCOF.ARQUETA ALUMB.
38X38X55CM,150 USOS       
1,05 1,06
B0312500     0,012 t   ARENA PIEDRA GRANIT. 0-3,5 MM                                   19,94 0,24








Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
KQ7MN100     u   SILLA,ESTR.TUBO ACERO+ALUMINIO,ASIENTO Y RESPALD.               
SILLA PARA ESCRITORIO, CON ESTRUCTURA MIXTA DE TUBO DE ACERO ACABADO CON PIN-
TURA EPOXI Y ALUMINIO INYECTADO ACABADO CROMADO, CON ASIENTO Y RESPALDO DE
MATERIAL PLÁSTICO CON TAPICERÍA IGNÍFUGA, ASIENTO ABATIBLE AUTOMÁTICAMENTE, CO-
LOCADA.
A013M000     0,080 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 1,31
%NAAA00250  2,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1,30 0,03
BQ7MN100     1,000 u   SILLA PALA ESCRITORIO                                           88,00 88,00




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
KQ7MN10M     u   MESA ESCRITORIO DE 1,2X0,6 METROS DE CONGLOMERATO LACADO, COLOCA
MESA ESCRITORIO DE 1,2X0,6 METROS DE CONGLOMERATO LACADO, COLOCADA.
A013M000     0,080 h   AYUDANTE MONTADOR                                               16,42 1,31
%NAAA00250  2,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1,30 0,03
BQ7MN10M    1,000 u   MESA ESCRITORIO DE 1,2X0,6 METROS DE CONGLOMERATO
LACADO        
125,00 125,00




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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KQN2U0RE     ut  ESCALERA DE ACCESO A REACTOR BIOLOGICO Y A DECANTADOR           
CONJUNTO DE ESCALERA DE ACCESO A DECANTADOR, EN ACERO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE Y CON BARANDILLA PREFABRICADA DE ALUMINIO ANODIZADO, DE 3 M DE LONGITUD
TOTAL Y 0,80 M DE ANCHURA, SEGÚN PLANOS.
A0140000     0,719 H   PEON                                                            15,69 11,28
BQN2U001     1,500 m   ESCALERA METÁLICA RECTA                                         335,14 502,71
A%AUX00350  3,500 %   MEDIOS AUXILIARES                                               11,30 0,40




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
POZOPH120    UD  POZO PREF.HA D=100 CM. PROF. VARIABLE                           
POZO DE REGISTRO PREFABRICADO ESTANCO DE HORMIGÓN, DE DIÁMETRO 100 CM Y PRO-
FUNDIDAD VARIABLE HASTA 3,5 M MÁXIMO, INCLUIDAS JUNTAS DE ESTANQUIDAD, PATES DE
POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN GRIS DE 70 CM DE DIÁMETRO Y SUS CO-
RRESPONDIENTES ANCLAJES, TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO.
1            2,000 m   PARED POZO
CIRC.D=100CM,E=11,5CM,LADR.PERFORADO,ENFOSC.         
222,59 445,18
FDB27469     1,000 u   SOLERA MEDIA CAÑA HM-20/P/20/I,E<15CM,1,2X1,2M,P/TUBO
D=315     
45,76 45,76
FDDZ51D9     1,000 u   PELDAÑO P/POZO
REG.FUND.NOD.200X200X200MM,1,7KG,COL.1:0,5:4     
13,28 13,28
FDDZ3154     1,000 u   MARCO+TAPA,P/POZO
REG.,FUND.GRIS,D=70CM,PESO=145KG,COL.MORT.    
83,15 83,15





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
SCARENA      M3  SUM. Y EXTENDIDO DE GRAVILLA EN ZANJA                           
SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE GRAVILLA EN ZANJA PARA CAMA DE 10 CM DEBIDAMENTE
COMPACTADA Y NIVELADA,  RELLENO LATERAL HASTA LA GENERATRIZ DEL TUBO, COMPAC-
TANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES.
247          0,010 H   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,12-14T                    54,22 0,54
C1502E00     0,200 H   CAMIO CISTERNA 8M3                                              29,84 5,97
B0111000     0,100 L   AGUA                                                            0,20 0,02
C1331100     0,050 H   MOTOANIVELLADORA,,MIDA PETITA                                   48,70 2,44
A0140000     0,100 H   PEON                                                            15,69 1,57
B0332A00     0,150 t   GRAVA DE CANTERA DE PIEDRA GRANÍTICA, DE 6 A 12 MM      15,00 2,25




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ZANJAMAN     M3  EXCAVACIÓN Y RELLENO MAN. ZANJAS Y POZOS T.BLANDO C/CARGA       
EXCAVACIÓN DE ZANJA HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD Y MÁS DE 1 M DE ANCHURA, EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRENO, CON MEDIOS MANUALES. RELLENO Y COMPACTACIÓN CON ME-
DIOS MANUALES DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA PROPIA EXCAVACIÓN Y
FORMACIÓN DE BASE DE ASENTAMIENTO CON GRAVILLA PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO
INCLUSO AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, CARGA SOBRE CAMIÓN, TRANSPORTE DE PRODUC-
TOS A LUGAR DE ACOPIO O EMPLEO, O TRANSPORTE A VERTEDERO CON CANON INCLUIDO.
A0140000     0,750 H   PEON                                                            15,69 11,77
C1501800     0,050 H   CAMION 12T                                                      30,87 1,54
B0111000     0,050 L   AGUA                                                            0,20 0,01
B0332A00     0,200 t   GRAVA DE CANTERA DE PIEDRA GRANÍTICA, DE 6 A 12 MM      15,00 3,00




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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B0111000     L   AGUA                                                            0,20
B0312020     KG  ARENA DE PIEDRA GRANITICA,PARA MORTEROS                         0,01
B0312500     t   ARENA PIEDRA GRANIT. 0-3,5 MM                                   19,94
B0321000     M3  SABLON SIN CRIBAR                                               16,36
B0332A00     t   GRAVA DE CANTERA DE PIEDRA GRANÍTICA, DE 6 A 12 MM              15,00
B0372000     M3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              15,00
B0398600     t   ÁRIDO GRANÍTICO PARA GRAVA-EMULSIÓN                             16,28
B0512401     t   CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L 32,5R,SACOS                  87,98
B0514301     KG  CEMENTO PORTLAND CON ESCORIA CEM II/B-S/32,5,EN SA              0,10
B0532310     KG  CAL AEREA CL 90,PARA CONSTRUCCION                               0,09
B0552420     kg  EMUL.BITUM.CATIÓNICA ECR-2                                      0,31
B05B1001     kg  CEMENTO RÁPIDO CNR4 EN SACOS                                    0,09
B0603210     M3  HORMIGÓN HM-20 C.PLAST.,12MM                                    40,00
B0605320     M3  HORMIGÓN HA-30, DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 128,00
B064300C     m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I,>= 200KG/M3 CEMENTO                       64,56
B0657250     m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+QB,>=350KG/M3 CEMENTO                    75,00
B0704200     t   MORTERO M-4A (4 N/MM2) GRANEL                                   25,57
B0A14200     KG  ALAMBRE RECOCIDO D=1,3MM                                        0,80
B0A14300     KG  ALAMBRE RECOCIDO D=3MM                                          0,72
B0A31000     KG  CLAVOS DE ACERO                                                 1,11
B0B2A000     KG  ACERO AEH 500 S(B 500 S)                                        0,60
B0D21030     M   TABLON DE MADERA DE PINO,10 USOS                                0,42
B0D2103X     M   MATERIAL ENCOFRADO                                              0,42
B0D625A0     UD  PUNTAL METALICO TELESCOPICO H=5M,150 USOS                       4,50
B0D629A0     UD  PUNTAL METALICO TELESCOPICO H=5M,150 USOS                       9,00
B0DF7G0A     u   MOLDE METÁLICO P/ENCOF.ARQUETA ALUMB. 38X38X55CM,150 USOS       1,05
B0DFF001     m3  AMORTIZACIÓN CIMBRA METÁLICA                                    6,50
B0DZA000     L   DESENCOFRANTE                                                   2,27
B0E244L6     u   BLOQUE MORTERO CEMENTO HUECO LISO 40X20X20CM,C.VISTA,GRIS       1,29
B0E245L6     u   BLOQUE MORTERO CEMENTO HUECO LISO 50X20X20CM, GRIS              1,61
B0EAA4L1     u   PIEZA U MORT.CEMENTO,40X20X20CM,P/REVESTIR                      0,98
B0F1D2A1     u   LADRILLO PERFORADO,290X140X100MM,P/REVESTIR,CATEGORÍA I,HD,UNE-E 0,23
B0F1DHA1     u   LADRILLO PERFORADO,24X11,5X10CM,P/REVESTIR                      0,16
B0F21252     u   LADRILLO ELABORACIÓN MANUAL 29X10X5CM,C.VISTA                   0,15
B0F74230     u   LADRILLO HUECO SENCILLO DE 29X14X3 CM                           0,12
B0F74H50     u   LADRILLO HUECO SENCILLO,24X11,5X5CM                             0,11
B0G11C0C     m2  PIEDRA GRES SERRADA PRECIO ALTO,E=40MM TALAD.+4CANTOS BISEL./PUL 54,55
B44ZT043     kg  PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316                            2,04
B4LD0602     m   SEMIVIGUETA HORM.ARM.,H=21-22CM,CAP.MEC.=4-8T                   5,10
B4LZ570N     m   BOVEDILLA IND.MORT.CEMENTO,INT=70CM,H=22CM                      5,60
B52211L0     u   TEJA ÁRABE CERÁMICA MEC.,COLOR ROJO,20U/M2                      0,50
B5ZFQS00     u   GÁRGOLA PVC,TUBO SALIDA 90X90MM,LONG.=375MM,CAZOL.ANG. P/SOLD.IM 17,35
B5ZZ3000     m2  PAPEL FUERTE                                                    0,17
B61C0B10     u   VIDR.MOLDEADO/PRENS.200X200X80MM,CÁMARA ,INCOLORO               3,77
B61ZDK2C     m   PERFIL PVC RÍGIDO 64X2MM,P/PARET VIDRIO                         0,72
B6A1CEA1     u   PUERTA 2HOJ.H=2,ANCHO=4M,ACERO GALV.,BASTID.80X50MM+MALLA 200X50 786,00
B7C23400     m2  PLANCHA EPS,E=40MM,TENS.COMPRES.=30KPA,RES.TÉRMICA=0,85M2K/W,CAR 2,84
B7CPA533     m2  PANEL ABSORBENTE,50MM                                           40,03
B7CZ1400     u   TACO+SOPORTE NYLON P/FIJAR MAT.AISL.,E<=40MM                    0,20
B7J1U050     m   JUNTA PVC DILATACIÓN INTERIOR,ANCHO=24CM,G=4MM                  12,15
B7J50010     dm3 MASILLA SELLA.,SILICONA NEUT. MONOCOMP.                         14,48
B7J50090     dm3 MASILLA SELLA.,POLIURETANO MONOCOMP.                            13,86
B83Z1100     u   GANCHO ACERO INOX.P/ANCLAJE CHAP.                               0,22
B89ZB000     kg  ESMALTE SINT.                                                   9,45
B89ZU201     kg  PINTURA ANTIDESLIZANTE                                          11,51
B8ZA1000     kg  SELLADORA                                                       6,03
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B9651670     M   PIEZA RECTA HORMIGON P/BORDILLO 15X25CM                         4,67
B9B11100     u   PIEDRA GRANITICA 18x 9x 12cm                                      0,62
B9H17110     t   MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE S-12,ÁRIDO GRANÍTICO,BETÚN ASF.      51,67
BA1413R5     m2  VENTANA MADERA,1BAT.,0,5-0,74M2,CLASIF.MÍN.4 9A C5,MARC.S/      165,09
BA1429R5     m2  VENTANA MADERA, 2BAT.,1,5-1,99M2,CLASIF.MÍN.4 9A C5,MARC.S/     163,53
BAFA2AMU    u   PUERTA ALUMINIO LACADO,1BAT.,100X200CM,PERF. PRECIO SUP         350,24
BAFA4EMU    u   PUERTA ALUMINIO LACADO,2BAT.,180X215CM,PERF. PRECIO SUP.        555,44
BB152AAL     m   BARANDILLA DE ALUMINIO ANODIZADO                                60,00
BCAP001      UD  BOMBA SUMERGIBLE TRITURADOR CAUDAL 2 M3/H, ALTURA M. 16,7 M.C.A 1,00
BCAPE01      UD  PEDESTAL                                                        1,00
BDDZ3150     u   MARCO+TAPA P/POZO REG.,FUND.GRIS D70CM,145KG                    68,40
BDDZ51D0     u   PATE P/POZO REG.FUND.NOD.,200X200X200MM,1,7KG                   2,50
BDKZH2B0     u   MARCO CUADRADO,+TAPA,FUND.DÚCTIL P/ARQUETA SERVI.,APOYADA,PASO 2 7,20
BF32D780     m   TUBO FUND.DÚCTIL,DN=100MM,UNIÓN CAMPANA,ESTANQ.P/AGUA           15,04
BF423BF0     m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 + SOLD LONGITUDINAL, DN 65 29,20
BF423CF0     m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 + SOLD. LONGITUDINAL, DN 80 34,76
BF423DF0     m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 + SOLD. LONGITUDINAL,DN 100 40,67
BF424CF0     m   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 + SOLD LONGITUDINAL, DN 200 87,33
BFA1R380     m   TUBO PVC,DN=315MM,PN=6BAR,P/UNIÓN ELÁST.                        17,34
BFB19420     m   TUBO HDPE,DN=63MM,PN=10BAR,SOLDADO                              1,75
BFB25450     m   TUBO PE 40,DN=25MM,PN=10BAR,SERIE SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,CONECT. 0,35
BFB26450     m   TUBO PE PE 40,DN=32MM,PN=10BAR,SERIE SDR 7,4,UNE-EN 12201-2.    0,55
BFW49C10     UD  ACCESORIOS PARA TUBOS DE ACERO INOX. AISI 316 +SOLD., DN 80     57,32
BFW49E10     UD  ACCESORIOS PARA TUBOS DE ACERO INOX. AISI 316 +SOLD., DN 200    190,28
BFW4PB10     UD  ACCESORIOS PARA TUBOS DE ACERO INOX. AISI 316 +SOLD., DN 65     43,88
BFW4PD10     UD  ACCESORIOS PARA TUBOS DE ACERO INOX. AISI 316 +SOLD., DN 100    78,71
BFY42810     UD  P. P. DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA T. DE AC. INOX+SOLD, DN 80   2,20
BFY42819     UD  P.P. DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA T. DE AC. INOX+SOLD., DN 65   1,43
BFY42820     UD  P. P. DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA T. DE AC. INOX+SOLD, DN 200  4,40
BJ13B31P     u   LAVABO PORCEL.,SENC.,ANCH.>60CM,C.BLANCO,PRECIO ALTO,PIE        87,93
BJ14BB12     u   INODORO PORCEL. VITRIF.,HORIZ.,CIST.,C.BLANCO,PRECIO ALTO,MURAL 145,00
BJ1ZS000     kg  PASTA SELLAR.ENL.                                               7,50
BJS12030     u   BOCA RIEGO BRONCE,D=3/4'',TAPA SUP.PLÁSTICO                     38,38
BJS13030     u   LLAVE P/BOCA RIEGO BRONCE,D=3/4''                               25,64
BJS14030     u   CODO P/BOCA RIEGO BRONCE,D=3/4''                                53,61
BKK15330     UD  REJILLA ESTAMPADA ALUMINIO 30 X 30 CM                           7,13
BKWK1000     UD  P.P. ACCESORIOS P. REJILLA VENTILACIÓN                          0,70
BQ7MN100     u   SILLA PALA ESCRITORIO                                           88,00
BQ7MN10M    u   MESA ESCRITORIO DE 1,2X0,6 METROS DE CONGLOMERATO LACADO        125,00
BQN2U001     m   ESCALERA METÁLICA RECTA                                         335,14
BR3P1310     m3  TIERRA VEGETAL ABONADA+CRIBADA,GRANEL                           44,13
BR48LG10     u   POPULUS ALBA PERÍM=16-18CM,CONTENEDOR                           30,28
BR4CF210     u   ROSMARINUS OFFICINALIS,H=0,3-0,6M,CONTENEDOR                    2,70
BR4CJ310     u   SPARTIUM JUNCEUM,H=0,6-0,8M,CONTENEDOR                          4,57
BR4DE2J0     u   CORNUS SANGUINEA,H=0,3-0,6M,RAIZ DESNUDA                        0,90
BR4EN310     u   SAMBUCUS NIGRA,H=0,6-0,8M,CONTENEDOR                            2,98
BR4RF010     u   LAVANDULA ANGUSTIFOLIA,CONTENEDOR                               2,50
P010105      UD  CARRETE DE DESMONTAJE DN 80                                     187,19
P010106      UD  TAMIZ AUTOMÁTICO CON TORNILLO COMPAC-DESCARG.                   15.247,33
P010107      UD  REJA MANUAL                                                     1.759,06
P010108      UD  TAJADERA CANAL MANUAL                                           515,67
P010109      UD  TAJADERA CANAL MANUAL                                           600,00
P010110      UD  VERTEDERO REGULABLE                                             636,30
P010111      UD  CONTENEDOR DE RESIDUOS                                          41,87
P010112      UD  CARRETE DE DESMONTAJE DN 200                                    308,49
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P010113      UD  VALVULA DE COMPORTA DN 200 MANUAL                               503,07
P010114      UD  AGITADOR ZONA ANÓXICA                                           2.045,30
P010115      UD  SISTEMA DE ELEVACIÓN Y GIRO                                     916,04
P010116      UD  RED DE DIFUSORES                                                1.336,67
P010117      UD  PUENTE DECANTADOR DIÁMETRO 6,0 METROS                           11.050,35
P010118      UD  BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE, INSTALACIÓN EN SECO                5.000,00
P010119      UD  VALVULA DE COMPUERTA DN 65                                      126,29
P010120      UD  VALVULA COMPUERTA DN 100                                        168,47
P010121      UD  VALVULA RETENCIÓN BOLA DN 65                                    70,32
P010122      UD  CARRETE DESMONTAJE DN 65                                        182,37
P010123      UD  SOPLANTE ÉMBOLOS ROTATIVOS                                      3.228,00
P010124      UD  VÁLVULA DE MARIPOSA DN 60                                       175,22
P010125      UD  VÁLVULA MARIPOSA DN 80                                          186,56
P010126      UD  CARRETE DE DESMONTAJE DN 60                                     168,34
P010127      UD  VENTILADOR HELICOIDAL                                           289,57
P010128      UD  GRUPO DE PRESIÓN                                                1.923,38
P010130      UD  INDICADOR-TRANSMISOR DE OXÍGENO                                 2.296,13
P010131      UD  INDICADOR NIVEL/CAUDAL EN CANAL ABIERTO                         1.213,50
P010133      UD  BASE CON BRIDA INST. SECO                                       435,40
P010134      ud  POZO DE BOMBO PREFABRICADO                                      4.460,00
P010135      ud  SISTEMAS AUXILIARES                                             2.392,00
Página 3
LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
247          H   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,12-14T                        54,22
C1101100     h   COMPRESOR+UN MARTILLO NEUMÁTICO                                 16,58
C1101200     h   COMPRESOR+DOS MARTILLOS NEUMÁTICOS                              16,58
C1105A00     h   RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR                           63,41
C110D000     h   CARRO PERF. HC-350                                              117,73
C1311120     H   PALA CARGADORA SOBRE NEUMATICOS,MEDIANO                         56,03
C1311270     h   PALA CARGADORA S/,MEDIANA,S/,ORUGAS 119KW                       72,72
C1315010     h   RETROEXCAVADORA PEQUEÑA                                         39,92
C1315020     H   RETROEXCAVADORA MEDIANA                                         42,50
C13161E0     h   MINICARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS,ACCES.RETROEXCAVADOR A=40-60CM   43,24
C1331100     H   MOTOANIVELLADORA,,MIDA PETITA                                   48,70
C1331200     H   MOTONIVELADORA,,MEDIDA MEDIANA                                  51,39
C1335080     H   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,8-10T                         33,99
C13350A0     H   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,10-12T                        39,85
C13350C0     h   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,12-14T                        66,20
C1501800     H   CAMION 12T                                                      30,87
C1502D00     H   CAMION CISTERNA 6M3                                             28,77
C1502E00     H   CAMIO CISTERNA 8M3                                              29,84
C150G800     h   GRÚA AUTOPROPULSADA 12T                                         48,98
C1701100     H   CAMION CON BOMBA DE HORMIGONAR                                  95,00
C1702D00     h   CAMIÓN CISTERNA P/RIEGO ASF.                                    28,42
C1705600     H   HORMIGONERA 165L                                                1,29
C1709B00     h   EXTENDEDORA P/PAVIMENTO MEZCLA BITUM.                           53,99
C1709G00     H   EXTENDEDORA DE ARIDO                                            26,36
C170D0A0     h   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO NEUMÁTICO                     60,52
C170E000     h   BARREDORA AUTOPROPULSADA                                        41,20
C2005000     H   REGLE VIBRATORIO                                                3,62
C200P000     h   EQUIPO+ELEM.AUX.P/SOLDADURA ELÉCTRICA                           2,97






















































que algunas de ellas  requieren ocupación  total para  su ejecución y explotación, otras de 
ellas  requieren  ocupación  temporal  durante  el  periodo  de  ejecución  de  las  obras  y,  por 
último y ejecutada la obra, se puede requerir servidumbres para operaciones de reparación 
o mantenimiento de instalaciones. 
De acuerdo con estos criterios, y dadas  las dimensiones de  los terrenos necesarios para  la 
ejecución de las obras, se requerirán las siguientes adquisiciones de terrenos: 
 Estación de depuración  (EDAR): Ocupación definitiva de  las parcelas en donde  se 
ubican las instalaciones. 
 Colector  de  vertido:  Ocupación  temporal  durante  la  ejecución  de  las  obras  de 
zanjas y maniobra de maquinaria y servidumbre de paso para mantenimiento de las 
conducciones y pozos durante la explotación. 
 Estaciones de bombeo: Ocupación definitiva de  la parcela en donde se ubican  las 
instalaciones. 
 Emisario  de  efluente  depurado: Ocupación  temporal  durante  la  ejecución  de  las 




 Acometida de agua: La  tubería de abastecimiento será necesario  llevarla desde el 
municipio  siguiendo  el  trazado  del  colector  por  lo  que  se  requerirá  la  misma 
ocupación que éste. 
 Suministro  de  energía  eléctrica:  El  suministro  de  energía  eléctrica  se  llevará 









∙ Colector en  funcionamiento por  gravedad:  Franja   de 15‐20 m  (Centrada o  ladeada 
respecto a la traza del colector). 
∙  Colector  en  funcionamiento  por  Bombeo  (impulsión):  Franja  de  5‐10  m  en  zona 
urbana (Centrada o ladeada respecto a la traza ). 




∙ Colector en  funcionamiento por gravedad o  impulsión. Franja de 2 m  (Centrada a  la 
traza del colector). 






































1  108  Emisario/Edar/Camino de acceso  3  526  Rústico  Agrario  Ayto Nieva de Cameros  3,00  13,00  79,00 
2  108  EDAR/Camino de acceso  3  269  Rústico  Agrario  Justo Brieva Francisco  1.414,00  0,00  0,00 
3  108  EDAR/Colector  3  270  Rústico  Agrario  Laspeña Mazo Juan  1.673,00  0,00  0,00 
4  108  Colector  3  271  Rústico  Agrario  Merino Lopez Juliana [herederdos de]  4,00  20,00  214,00 
5  108  Colector  3  237  Rústico  Agrario  Justo Brieva Julian  0,00  1,00  81,00 
6  108  Colector  3  238  Rústico  Agrario  Marcos Fernández Manuel  0,00  0,00  39,00 
7  108  Colector  3  520  Rústico  Agrario  Ayto. Nieva de Cameros  20,00  120,00  1.593,00 
8  108  Colector  3  235  Rústico  Agrario  Rodríguez Laguna Jesus  8,00  97,00  663,00 
9  108  Colector  3  229  Rústico  Agrario  Arancon Ramírez Valero  4,00  89,00  752,00 
10  108  Colector  3  233  Rústico  Agrario  García Saenz  Mariana  0,00  111,00  667,00 
11  108  Colector  3  234  Rústico  Agrario  Carnicero Ceniceros Pedro  4,00  42,00  224,00 
12  108  Colector  3  453  Rústico  Agrario  Fernado Velasco José   8,00  88,00  686,00 












14  108  Colector  3  451  Rústico  Agrario  Velasco Laguna Luis  1,00  32,00  166,00 
15  108  Colector  3  450  Rústico  Agrario  Carnicero Barrón Victoria  16,00  101,00  486,00 
16  108  Colector  3  441  Rústico  Agrario  García Velasco Fermina  0,00  0,00  54,00 
17  108  Colector  3  417  Rústico  Agrario  Fernández Herrainz Pedro  0,00  0,00  105,00 
18  108  Colector  3  440  Rústico  Agrario  Calle de Codes Pedro  0,00  0,00  64,00 
19  108  Colector  3  439  Rústico  Agrario  Fernández Herrainz Pedro  0,00  0,00  68,00 
20  108  Colector  3  435  Rústico  Agrario  Angulo Blanco Rafael  0,00  19,00  172,00 
21  108  Colector  3  442  Rústico  Agrario  Justo Urbina Francisco  0,00  10,00  95,00 
22  108  Colector  3  444  Rústico  Agrario  Rodriguez Saenz Guadalupe [herederos/as de]  0,00  15,00  10,00 
23  108  Colector impulsión  3  532  Rústico  Agrario  Corral Gil Lorenza  0,00  0,00  61,00 
24  108  Colector impulsión  3  534  Rústico  Agrario  Ayto. Nieva de Cameros  4,00  30,00  238,00 
SUPERFICIES TOTALES 3159,00 796,00 6629,00 
SUPERFICIES TOTALES DE PROPIEDAD PRIVADA 3132,00 633,00 4719,00 
PRECIO (€/m2) 1,80 0,90 0,18 
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La  Directiva  Marco  del  Agua  (2006/60/CE),  y  dentro  de  esta  la  Directiva  91/271/CEE, 















enero,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Evaluación  de  Impacto 




Aun  así  se  redacta  el  presente  informe  ambiental  donde  se  hace  una  descripción  del 
proyecto  y del medio,  se  exponen  las  alternativas  consideradas  y  se  evalúan  los  efectos 




las  obras  como,  posteriormente,  su  explotación.  Se  estudiará  el medio  de  la  zona  y  las 
acciones  que  puedan  ocasionar  impactos;  se  determinaran  las mejoras  apropiadas  para 
disminuirlos  o  evitarlos  y  se  elaborará  un  plan  de  vigilancia  ambiental  que  permita 
establecer el correcto desarrollo de las medidas correctoras y preventivas establecidas. En 








Depuración  de  Aguas  2000‐2010,  y  su  posterior  revisión  para  el  período  2007‐2015,  ha 







El  objeto  del  presente  documento  es  dar  respuesta  a  lo  que  establece  la  normativa  de 








Aguas  Residuales  y  Colectores  con  el  fin  de  identificar  de  una manera  genérica 
todos  los  elementos  susceptibles  de  generar  alguna  acción  ambiental  de  tipo 
negativo. 
 Examen  de  las  alternativas  técnicamente  viables  que  son  consideradas,  y 
justificación de la solución adoptada en función de su idoneidad ambiental. 
 Identificación, descripción y evaluación del impacto sobre los principales elementos 
del medio  (abiótico, biológico y antrópico) en base al análisis de  las  interacciones 
entre los elementos del proyecto generador del impacto y los diferentes receptores 
ambientales situados en la zona de influencia del proyecto. 
 Propuesta  de  medidas  moderadoras  y  correctoras  encaminadas  a  minimizar  el 
impacto  residual  y  elaboración  de  un  programa  de  vigilancia  y  seguimiento 
ambiental, tanto durante las obras como en su fase de explotación. 
 
Así,  la  finalidad  de  este  documento  es  anticipar  los  posibles  impactos  y  proponer  las 








local  (con  carácter  indicativo,  no  exhaustivo)  que  se  han  tenido  en  cuenta  tanto  en  la 
definición  del  alcance  de  los  trabajos,  como  en  los  procedimientos  de  identificación  y 
valoración  de  los  impactos  con  tal  de  cuantificar  el  estado  actual  y  llevar  a  cabo  las 
actuaciones que sean pertinentes. 

















•    Modificaciones  al  Real  Decreto  Legislativo  1302/1986  de  Evaluación  de  Impacto 
















• CONVENIO de Berna relativo a  la Conservación de  la Vida Salvaje y   el Medio Natural a 
Europa. Ratificado por España en 1986. 




•  REAL  DECRETO  1997/1995,  de  7  de  diciembre,  sobre  Medidas  con  el  fin  de  poder 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los habitas naturales y de la fauna y 
flora silvestre.   
•  LEY 4/1989, de 27 de marzo de  conservación de  los Espacios Naturales y de  la Flora y 
Fauna Silvestre. Derogada por la LEY 41/1997, de 5 de noviembre. 































































































medio  anual,  debido  a  la  capacidad  de  almacenamiento,  y  la  laminación  de  los  valores 
extremos  de  caudal.  No  obstante,  el  caso  más  desfavorable  consiste  en  considerar  el 
embalse lleno durante un episodio de lluvia máxima, considerando la cuenca sin embalse.   
Climatología	






  2007  2008  2009 
T. media anual  (ºC)  10,0  8,9  8,9 
T. media máx. anual (ºC)  18,8  16,3  16,8 
T. media mín. anual (ºC)  1,0  3,0  3,0 
Precipitación acumulada 
anual (mm)  552.4  476,6  695,8 
Tabla 1 Datos meteorológicos de Villoslada 
De  los  datos  estudiados,  se  puede  concluir,  que  tanto  Villoslada  como Nieva  presentan 
veranos cálidos, e inviernos fríos, con marcados contrastes de temperatura entre verano e 
invierno.  Las precipitaciones  son moderadas, más  características del  clima mediterráneo, 
siendo máximas en primavera y no superando los 700 mm anuales. La frecuencia de nieve 
es de 10‐45 días al año (riesgo alto). Al encontrarse Nieva situada a 200 metros por debajo 







Nieva de Cameros  se  encuentra  situada  en  plena  Sierra de Cameros,  sobre una  cumbre 
situada  entre  los  Arroyos  de  la  Agenzana  y  de  Castejón,  por  lo  que  cuenta  con  una 
accidentada orografía y una elevada altitud media del municipio.  
El  núcleo  urbano  está  ubicado  a  unas  decenas  de  metros  sobre  la  confluencia  de  los 
mencionados  arroyos.  Las  parcelas  rurales  más  cercanas  al  núcleo  están  formadas 
principalmente  por  pequeños  huertos  y  pastos  para  la  ganadería,  algunos  de  ellos 
abandonados,  que  se  convierten  en  zonas  boscosas  conforme  nos  alejamos  de  las 














a  su  vez  parcialmente  incluido  en  la  zona  de  especial  protección  de  la  “Sierra  de  la 
Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros”. 
Los principales tipos de vegetación presentes en el término municipal de Nieva de Cameros 
son  los  bosques  de  coníferas,  bosques  caducifolios,  matorral  boscoso  de  frondosas 





y  las  tierras de  cultivo ocupadas por plantas  forrajeras para el ganado  (en algunos  casos 






Dada  la  situación  del  municipio,  la  fauna  característica  de  éste  es  aquella  presente 
típicamente en  zonas  forestales de media montaña  y  riberas. En  las primeras existe una 
gran diversidad de  invertebrados, anfibios y reptiles, como el tritón palmeado, o  la víbora 
áspid. Destaca además  la presencia de aves nidificantes cuyos hábitos están  íntimamente 
ligadas con  las zonas forestales, y mamíferos, entre  los que cabe remarcar  la presencia de 
grandes ungulados salvajes como el corzo, el ciervo y el  jabalí. Además de una numerosa 
comunidad de pequeños mamíferos, como  la ardilla, el  lirón careto, el  lirón gris, el topillo 
rojo, el ratón leonado, la musaraña,… En las zonas de ribera existe una abundante presencia 





En  la  Sierra  de  Cameros,  cabe  remarcar  la  presencia  de  aves  protegidas  como  el  águila 
culebrera,  águila  real,  perdiz  pardilla,  aguilucho  pálido,  halcón  abejero,  águila  calzada  y 
búho  real,  si bien alguna de estas especies no está presente en el  término municipal de 
Nieva de Cameros, ya que éstas habitan las zonas más elevadas de la Sierra. Esta destacada 
presencia  de  aves  forestales,  junto  a  sus  paisajes  y  al  hecho  de  encontrarse  en  una 
estratégica  posición  geográfica  en  las  corrientes migratorias  de  las  aves  europeas,  han 
hecho que  la Sierra, y como consecuencia parte del  término municipal estén catalogadas 
como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).  
Los Arroyos de  la Agenzana y Castejónl, medios en  los cuales se realizará el vertido de  la 
EDAR, están clasificados como área de interés especial de especies protegidas de fauna, por 
la presencia del cangrejo autóctono.  
En  las  afueras de  la población donde  la urbe pierde  influencia  y  se desvanece  entre  los 
cultivos,  los pastizales, el matorral o el bosque cercanos,  la presión humana es menor y  la 
diversidad  faunística  se  acrecienta.  Así,  están  presentes  lechuzas,  autillos,  cernícalos, 


































El único medio de  transporte público  existente en  el municipio  es  la  línea de  autobuses 
Logroño‐Montenegro de Cameros. 
Usos	del	suelo	





un 56,9 % de  terreno  forestal, un 19,03 % de  tierras para pastos, un 0,9 % de  tierras de 
cultivo y un 23,3 % de otros tipos de superficies (improductivo, ríos,…). 
La  superficie  total ocupada por parcelas urbanas es de 5 ha. No existe ninguna actividad 






 RED NATURA 2000: Lugares de  Importancia Comunitaria  (LIC) y Zonas de Especial 
Protección de Aves (ZEPA) 
El  término municipal de Nieva  se encuentra  situado en el  límite de  la  zona  LIC y 
ZEPA  denominada  como  “Sierra  de  Demanda,  Urbión,  Cebollero  y  Cameros” 
(ES0000067). Según la Ley 4/2003 de Conservación de los Espacios Naturales de la 
Rioja  la  zona  LIC  y  ZEPA  esta  zona  también posee  la denominación de  “Zona de 















En el Río  Iregua y sus afluentes (incluidos entre ellos  los arroyos de  la Agenzana y 
Castejón),  se encuentra el  cangrejo autóctono, una especie que habita en  cursos 




















En primer  lugar  se discute  las diferentes  tipologías de  solución para  tratar  las  aguas del 
municipio de Nieva. 
La solución de  llevar  las aguas hasta una EDAR ya en funcionamiento queda descartada a 













impacto  producido  por  las  nuevas  acometidas,  por  su  impacto  sobre  el medio  biótico  y 
abiótico y el impacto visual que genera. 






Mediante  una  primera  valoración  se  ha  seleccionado  la  zona  de  ubicación  de  la  EDAR 
(valorándose  la  ladera  del  Arroyo  de  castejón  y  la  del  Arroyo  de  la  Agenzana). 
Posteriormente,  se descartan  las parcelas, entre  las  situadas en  la  zona del Arroyo de  la 
Agenzana, más próximas al casco urbano y  las situadas en una zona elevada, para reducir el 












mejor  integración  paisajística  en  el  entorno  (minimizándose  el  impacto  mediante  una 
barrera  vegetal),  reduciendo  el  riesgo  de  molestias  a  los  vecinos  derivadas  de  la 











con  los  representantes  del  ayuntamiento,  la  consideración  de  las  inquietudes  de  los 












- Identificar  parcelas  y/o  terrenos  técnicamente  adecuados,  para  ubicación  de  la 
EDAR, según criterios de valoración descritos posteriormente. 
- Recorrido de  las trazas de  los colectores necesarios para  la conexión de  todos  los 



















Desde el punto de vista hidrológico, el núcleo  se encuentra  situado entre  los Arroyos de 
Castejón  y de  la Agenzana,  afluente  el  segundo del primero. Aguas  arriba,  encontramos 
diversos arroyos de poca  importancia. Aguas abajo del municipio,  las aguas del Arroyo de 
Castejón se unen con el Río Iregua (afluente a su vez del Ebro).  
La  red  de  saneamiento  de Nieva  de  Cameros  es  de  tipo  unitario,  y  cuenta  con  diversas 
fuentes conectadas a los colectores de saneamiento. La mayoría de las aguas generadas se 












Por  todo  lo anterior, el vertido del núcleo  se  caracteriza por  ser de escasa magnitud; de 
aguas  residuales en ocasiones diluidas y con  fuertes variaciones estacionales de  caudal y 
carga contaminante por el carácter fuertemente estacional de la población, con puntas de 
duración diaria, semanal y/o mensual. 
El  medio  final  del  vertido  es  el  Arroyo  la  Agenzana.  No  existen  estaciones  de  aforo 
representativas del caudal medio de éste. La Confederación Hidrográfica del Ebro  lleva a 
cabo  también un control de  la  calidad de  las aguas. Los puntos de muestreo cercanos al 
núcleo están ambos situados en el Río Iregua: el nº 1183 y 1184.  
Colectores	interceptores	




se  canaliza mediante  tubo  de  hormigón  armado  de  DN  400  siguiendo  la  pendiente  del 




La ubicación de  la EDAR  se encuentra  situada en  la  ladera del Arroyo de  la Agenzana. El 
transporte  del  vertido  producido  en  esta  ladera  se  realizará  interceptando  los  dos 
colectores existentes, descendiendo por el terreno hasta cruzar la carretera LR‐253 y llegar 
a la parcela donde se situará el sistema de tratamiento. El transporte del vertido producido 
en  la  ladera  del  Arroyo  del  Castejón  se  realizará  mediante  un  pozo  de  bombeo  que 








La  población  fija  del  núcleo  de Nieva  de  Cameros  es  de  121  habitantes,  elevándose  en 







  S. Diseño TB  S. Diseño TA  S. Futuro TA
Población (hab.)  121  500  1.000 
Dotación (l/hab.∙d)  250  250  250 
Caudal Medio (m3/d)  30,25  125  250 
Caudal Medio Qm  (m3/h)  1,3  5,2  10,4 
Caudal Punta Qp (m3/h)  3,2   13,0  26,0 
Caudal Maximo Qmax5 (m3/h) 15,8  65,1  130,2 
    Concentración (mg/l)   
SS  280  280  280 
DBO5  240  240  240 
DQO  600  600  600 
NTK  48  48  48 
N‐NH4  36  36  36 
Pt  8  8  8 
    Cargas (Kg/d)   
SS  8,5  35,0  70,0 
DBO5  7,3  30,0  60,0 
DQO  18,1  75,0  150,0 
NTK  1,5  6,0  12,0 
N‐NH4  1,1  4,5  9,0 
Pt  0,2  1,0  2,0 
  
Resultados a obtener 








éste  se define en  la Directiva:  “el  tratamiento de  las aguas  residuales urbanas mediante 
cualquier  proceso  y/o  sistema  de  eliminación  en  virtud  del  cual,  después  del  vertido  de 





del  río  Iregua, aguas abajo del embalse de González‐Lacasa, ubicada en  Islallana. Esto ha 
motivado  que  dos  plantas,  Ortigosa  de  Cameros  y  El  Rasillo,  que  tratan  cargas  de 




































































Una  vez descrito  el medio  y  las  acciones del proyecto,  se procede  a  la  identificación de 
impactos. Ésta se realiza para cada factor ambiental estudiado y tanto para la fase de obras 
como de explotación. 








































































A partir del estudio de  las acciones del proyecto susceptibles de generar  impactos y de  la 
desagregación de los principales factores del medio se confecciona una matriz de impactos. 
En esta matriz se valoran  las  intersecciones entre  las acciones del proyecto y  los  factores 
del medio afectados a partir de la siguiente escala de valores: 
- Impacto  positivo:  cuando  la  interacción  supone  un  beneficio  o  una  mejora  de  las 
condiciones del medio respecto la situación preproyecto. 






Finalmente,  a  partir  de  la  evaluación  de  impactos  llevada  a  cabo  se  determinará  la 
magnitud del impacto global considerando la siguiente escala: 
- Impacto compatible: carencia de  impacto o recuperación  inmediata después del cese 
de la actividad. No son necesarias medidas correctoras. 
- Impacto moderado: la recuperación de las condiciones iniciales o la construcción de un 











































































































































































































































































































































































































































































Acopio de materiales       
Tránsito general de maquinaria       
Implantación de estructuras ajenas al 












































- Reducción  del  suelo  natural:  Los movimientos  de  tierras  y  la  ocupación  de  los 
terrenos  para  la  nueva  EDAR,  así  como  la  restricción  de  actividades  que  pueda 
llevarse a cabo en  las zonas por  las que discurran  las zanjas y el tendido eléctrico 
supondrán una pérdida efectiva de este elemento. 
- Alteración del relieve: se producirá una alteración del relieve de las parcelas puesto 
que  se  urbanizarán  y  revegetarán.  Además,  será  necesaria  la  explanación  del 
terreno y la formación de taludes para el camino de acceso. 
- Ocupación de suelo: Afectará a la parcela donde se ubique la nueva EDAR. 
- Ruido  producido  por  la  maquinaria  de  obra:  Los  niveles  de  ruido  se  verán 
incrementados  por  el  tránsito  y  funcionamiento  de  la  maquinaria  pesada. 
Pudiéndose causar molestias a la población. 
- Generación  de  polvo:  El  tránsito  de  la maquinaria  por  caminos  de  tierra  puede 
producir nubes de polvo,  las cuales podrían molestar a  la población y afectar a  la 
vegetación al posarse sobre las plantas. 




- Generación  de  residuos  de  construcción:  Derivados  de  la  construcción  de 
estructuras  de  hormigón,  instalación  de  equipos,  excavaciones…tales  como 
hormigón,  metales  mezclados,  maderas,  vidrio,  plásticos,  inertes  (piedras, 
tierras…)… 
- Generación de residuos asimilables a urbanos: El trabajo de los operarios durante la 
fase  de  construcción  generará  residuos  como:  restos  de  alimentos,  embalajes  y 





del  mismo,  además  de  constituir  un  riesgo  potencial  para  algunas  especies 
animales. 
- Generación de residuos peligrosos: Derivados del funcionamiento y mantenimiento 
de  la maquinaria,  como  restos de aceites y gasóleo. Debido a  su alta  toxicidad y 
estabilidad son muy peligrosos para el medio natural. Deberán controlarse y evitar 
la  posibilidad  de  vertidos  a  las  aguas  superficiales  o  infiltración  hacia  las  aguas 
subterráneas. 














- Ocupación de  suelo: Se  refiere al  terreno ocupado por  la EDAR, así  como a  todo 
aquel  que  pueda  ver  modificados  sus  usos  por  las  servidumbres  que  las 
infraestructuras de ésta generen (colector, emisario, etc.). 
- Generación  de  residuos  asimilables  a  urbanos  o  industriales:  Los  propios  del 
funcionamiento  de  la  EDAR  y  su  mantenimiento  que  entren  dentro  de  estas 
categorías (papel, plástico,…). 
- Generación  de  residuos  peligrosos:  Los  que  procedan  del  funcionamiento  y/o 
mantenimiento de la EDAR y deban ser gestionados como tales. 
- Generación de nubes de polvo: Debida al  tránsito de vehículos  sobre  caminos de 
tierra. 











- Impacto  sobre  el medio  socioeconómico:  la  explotación  de  la  EDAR  tendrá  unos 
efectos,  tanto  sociales  como  económicos,  valorados  como  positivos.  Generando 







Además,  durante  la  construcción  y  explotación  deberán  planificarse  unas  medidas 











velocidad,  volumen de  vehículos  y protección de  la  carga de  los  camiones mediante 
toldos, especialmente en días secos y de gran actividad eólica. 
Toda  la maquinaria  implicada  en  las  obras  deberá  tener  al  día  todas  la  revisiones 
técnicas  para  garantizar  que  las  emisiones  de  gases  contaminantes  cumplan  con  los 
niveles establecidos en la legislación vigente.  
Además, en las zonas de obra se deberán respetar los niveles sónicos establecidos en la 



















líquidos  o  sólidos  (aceites,  hidrocarburos,  aguas  sanitarias,  sustancias  tóxicas  o 
peligrosas,…) que puedan llegar a afectar al suelo o al medio acuático superficial o a los 
acuíferos. 
Así,  la manipulación de maquinaria,  tanto en  la  recarga de  combustible  como en  los 
cambios  de  lubricante,  limpiezas  o  reparaciones,  se  llevará  a  cabo  en  áreas 
especialmente  indicadas para esta  finalidad. Las zonas especiales de manipulación de 






















El  acondicionamiento  de  accesos  y  pasos  para  las  obras  se  realizará  adaptándose  al 
trazado de  los caminos existentes en  la medida de  lo posible, con el  fin de minimizar 
afecciones a suelo y flora. 
Se  evitará  todo  tipo  de  movimientos  de  tierras  innecesarios  y  los  vehículos  y 











reutilización,  reciclaje, valoración y disposición de  rechazo  según  las determinaciones 
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y derribo  y demás normativa vigente. 
Antes  de  empezar  la obra,  el  contratista  tendrá que presentar  al  cliente  un  Plan  de 






Durante  las  obras  se  realizará  una  separación  selectiva  segregando  primero  de  los 







La  clasificación  en  origen  se  realizará  esmeradamente,  obteniendo  residuos  los más 
homogéneos posibles para facilitar la gestión.  
El  objetivo  del  material  inerte  de  excavación  y  derribo,  tal  como  ladrillos,  tierras, 
hormigón...  es  que  se  utilicen  al  máximo  posible  como  material  de  relleno  en  el 
movimiento de  tierras de  la propia obra,  ya que por un  lado  se  reduce  los  residuos 
generados y por otro se ahorra en la compra de tierras de préstamo. 
El material  que  no  se  pueda  utilizar  dentro  de  la  propia  obra,  se  enviará  a  gestor 
autorizado. 
Los  residuos  tendrán  que  mantenerse  en  condiciones  adecuadas  de  higiene  y 
seguridad, y tendrá que evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impidan o 
dificulten su posterior valorización o eliminación.  
Se  incorporarán  las  operaciones  de  discernimiento  y  recogida  selectiva  en  el mismo 
lugar donde se produzcan los residuos. 
Los  contenedores  se  tendrán  que  señalizar  en  función  del  tipo  de  residuo  que 
contengan, de acuerdo con la separación prevista. 
Cuando  los  residuos de  construcción  y demolición no puedan  ser gestionados por el 









Se  realizará  un  seguimiento  de  los  puntos  en  los  que  se  haya  efectuado  una 






Se  establecerá un protocolo de  gestión de  los  residuos peligrosos producidos por  el 
funcionamiento  de  la  EDAR,  firmando  un  acuerdo  con  gestor  autorizado  para  la 
recogida y gestión de  los mismos. Para  su almacenamiento  se dispondrá de un  lugar 
habilitado a este efecto y que cumpla la normativa vigente en esta materia. 
Se  diseñará  y  ejecutará  un  Programa  de  minimización  de  residuos  peligrosos  de 
acuerdo con la legislación vigente en esta materia. 
Los residuos sólidos asimilables a urbanos que se produzcan deben ser recogidos para 
su  posterior  traslado  a  vertedero  autorizado.  Para  ello  se  consultará  con  el 
Ayuntamiento del municipio con el fin de encontrar la solución más adecuada. 
 Protección del paisaje 
Para  la  minimización  del  impacto  visual  producido  por  los  nuevos  elementos 
introducidos en el medio, se incorporarán diversas medidas en el proyecto: coloración y 
texturas de  los elementos similares a  las existentes en  la zona, disposición óptima de 
los  edificios  con  el  objetivo  de  reducir  el  efecto  visual  negativo,  programa  de 
restauración y vegetación de la zona afectada, plantación de especies vegetales (tanto 
arbustivas  como  arbóreas  combinando  especies  aromáticas)  alrededor  de  las 
instalaciones de tratamiento para que actúen como barrera vegetal. 
 Otras medidas correctoras. 




En  cumplimiento de  la  legislación vigente, el programa de vigilancia  tiene que  incluir  los 
procedimientos  que  garantizan  la  ejecución  de  las  medidas  protectoras,  correctoras  y 
compensatorias incluidas en el presente informe ambiental. 
Los objetivos genéricos que persigue el programa de vigilancia ambiental son los siguientes: 
 Constituir un elemento de garantía para el cumplimiento de  las  indicaciones y medidas 
minimizadoras del  impacto propuestas en el  informe y también de aquellas adicionales 
que se determinan durante la tramitación administrativa. 
 Identificar otros  impactos  significativos no previstos  inicialmente y definir  las medidas 
oportunas a aplicar. 














Deberá  definirse  el  estado  del  entorno  antes  del  inicio  de  las  obras.  Esto  incluye  un 
reconocimiento del  terreno con el objeto de  identificar  los aspectos a proteger descritos 
anteriormente,  la propuesta de valores de referencia para el seguimiento en el tiempo de 
los  impactos  ambientales,  así  como  poder  hacer  una  valoración  de  detalle  de  las 
alteraciones que se realizarán durante el transcurso de las obras y en la explotación.  
El reconocimiento se refiere a: caminos e infraestructuras existentes, zonas y ejemplares de 
mayor  valor  vegetal,  análisis  del  población  faunística  del  área,  estado  inicial  del  cauce, 

































En  el  caso  que  aparezcan  contaminantes  en  las  aguas  será  el  equipo  de  vigilancia 
ambiental, el que junto con la Dirección de Obra, determine su importancia. 
 Control de los materiales utilizados en el proyecto. 









El/la responsable de  la obra vigilará  la velocidad de  los vehículos que  transitan por el 
núcleo  urbano  o  sus  proximidades.  Tendrá  que  considerar  las  quejas  vecinales  que 
serán  recogidas  en  reuniones  que  se  mantendrán  con  el  consistorio  municipal.  La 
periodicidad  de  estas  reuniones  queda  a  criterio  de  lo  que  establezcan  con  las  dos 
partes antes del inicio de las obras. 
Se realizará un informe anual, durante los tres años siguientes a la finalización de las obras 







































Se  contará  con  dispositivos  específicos  que  permitirán  un  fácil  acceso,  tanto  para  la 











compensados  por  la  mejora  de  la  calidad  del  agua  vertida  al  medio,  y  por  tanto  se 
consideran compatibles con éste. 
Por  estos motivos  el  proyecto  tiene  un  impacto  sobre  el medio moderado  en  fase  de 
construcción y es una mejora en la fase de explotación, respecto a la situación actual de la 
calidad de las aguas vertidas. 
Por  las  características  de  la  instalación,  con  una  buena  práctica  ambiental  durante  la 
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residuales  de  Nieva  (La  Rioja),  establece,  tanto  durante  la  construcción  de  esta  obra  como 
durante su puesta en marcha,  las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación 
y  mantenimiento,  y  las  instalaciones  preceptivas  de  higiene  y  bienestar  de  los/as 
trabajadores/as. 





la Dirección  facultativa y/o coordinación en  seguridad y  salud, de acuerdo con el Real Decreto 
1672/1997 de 24 de octubre del Estado español, por el que se  implanta  la obligatoriedad de  la 

































































































































































Incluyen  todos  los  riesgos  derivados  por  la  necesidad de  vigilar  y  controlar  las  instalaciones  y 


















































































































































































Se  tendrá  que  informar  a  la  obra  del  emplazamiento  de  los  diferentes  Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde se 
deberá trasladar a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 






















establecerá  el  oportuno  servicio  de  interrupción  del  tránsito,  así  como  las  señales  de  aviso  y 
advertencia que sean precisas. 
En el caso de  las visitas, se tendrán que adoptar medidas como  la señalización adecuada de  las 
zonas visitables, estableciéndose  rutas de visita modificables  según el estado de determinadas 




canalizaciones  afectados  por  los  interceptores.  Los  servicios  afectados  se marcaran  sobre  el 
terreno. Durante  las  obras,  de  aproximarse  a  algún  servicio  se  reclamará  la  presencia  de  los 
responsables de los mismos. Además, en la obra se dispondrá de medio de comunicación directo 
con  los  técnicos  de  la  planta.  En  particular  se  cumplirán  de  forma  especial  las  prescripciones 
anteriores en el contexto integral de las instalaciones eléctricas. 
Todas las obras se balizarán (con cintas, vallas e iluminación nocturna), y los agujeros horizontales 




profundidad,  el  Contratista  efectuará  estudios  geológicos‐geotécnicos  complementarios  al  del 
proyecto para determinar  la  inclinación necesaria de  los  taludes de  las paredes  laterales de  las 
zanjas  para  asegurar  su  estabilidad,  la  presencia  o  ausencia  de  nivel  freático,  capacidad  del 
terreno y agresividad del agua del suelo. 
Para  las zanjas más profundas de 2 m a contar desde el nivel del  terreno hasta el  fondo de  la 
zanja, las paredes laterales se apuntalarán. Y para las zanjas más profundas de 4,5 m se realizará 
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HASTA 0.5 m SOBRE TUBERIA
EXCAVACIÓN
MANUAL
EXCAVACIÓN CON MÁQUINA HASTA
LLEGAR A 1m. SOBRE LA TUBERIA
DISTANCIAS MÁXIMAS DE SEGURIDAD
RECOMENDABLES EN TRABAJOS DE
EXCAVACIÓN SOBRE CONDUCCIONES DE
GAS Y ELECTRICIDAD
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YO SOY RESPONSABLE DE MI EQUIPO
INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN
EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN EN
FUNCIÓN DE LAS SITUACIONES DE TRABAJO
YO DEBO UTILIZAR: PARA PROTEGERME CONTRA LOS
RIESGOS SIGUIENTES:
1.- Mi casco con su barbuquejo
que me asegura su colocación
2.- Mis gafas:
cuando hay riesgo de proyección
de partículas en los ojos.
3.- Mi cinturón de seguridad:
para todo trabajo en altura
con su cuerda de sujeción
(a mi cintura).
4.- Mis guantes:
en todas las circunstancias
(adaptados a la naturaleza
del trabajo).
5.- Mi calzado de seguridad:
al que se incorporará la plantilla
anticlavos, en los trabajos que
lo requiera.
6.- Mi vestimenta de seguridad:
recubriendo brazos y piernas.
1.- Caidas, choques, heridas
Perdida de mi casco si yo
trabajo con la cabeza inclinada
o soy víctima de una caída.
2.- Proyección de partículas ó
de líquidos.
3.- Caídas de altura desde el
puesto de trabajo.
Caídas de altura en el
desplazamiento de un puesto
de trabajo a otro.
4.- Cortes, pinchazos, rozaduras
Quemaduras con sustancias
y elementos.
5.- Presencia de obstáculos, suelo
accidentado, obra desordenada
y sucia.
6.- Rozaduras, cortes, quemaduras.
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CASETA METÁLICA MODULAR DE 6,00 x 2,35 m. CON DOS LUMINARIAS
DE 1 x 40 ws. CON PROTECTOR ESTANCO, DOS ESTUFAS INFRARROJO
(1 POR TESTERO), CON INTERRUPTOR INCORPORADO, CUADRO
ELÉCTRICO CON MAGNETOTÉRMICO Y DIFERENCIAL 0,03 A., 14
TAQUILLAS DE CUERPO DOBLE, PERCHAS Y BANCO CORRIDO INCORPORADO.
CASETA METÁLICA MODULAR DE 6,00 x 2,35 m. DIAFANA PARA
COMEDOR, CON DOS LUMINARIAS DE 1x40ws. CON PROTECTOR
ESTANCO, DOS TOMAS DE FUERZA DE 10A. CON INTERRUPTOR
INCORPORADO, CUADRO ELÉCTRICO CON MAGNETOTÉRMICO
Y DEFERENCIAL 0,03A. Y TRES CUERPOS DE PERCHAS.
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SEÑALES DE ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA
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SEÑALES DE PROHIBICIÓN SEÑALES DE SEGURIDAD
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IZADO CORRECTO DE SACOS
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AL ECHAR EL HORMIGÓN
BARANDILLA DE PROTECCIÓN
PARA ABERTURAS VERTICALES
LA PROTECCIÓN PERMANECERÁ COLOCADA HASTA LA INSTALACIÓN
DEFINITIVA DE LA PUERTA DE ACCESO DEL ASCENSOR Y VENTANALES
19PLANOS DE DETALLE DE SEGURIDAD Y SALUD
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FORMAS CORRECTAS DE IZADO, DESCARGA
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Disposiciones legales de aplicación 
La obra objeto del presente estudio de seguridad y salud, estará regulada a lo largo de su 
ejecución, además de las definiciones del presente estudio, por las siguientes normativas que se 
consideran de obligado cumplimiento para las partes implicadas: 
- Real Decreto 1627/1997 (BOE 25/10/1997) de disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Estatuto de los Trabajadores. 
- Real Decreto 39/1997, de 18 de Enero que desarrolla el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, posteriormente clarificado mediante Orden Ministerial de 27 de junio de 
1997. 
- R.D. 485/1997, de 14 de abril por el cual se establecen las Disposiciones Mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- R.D. 486/1997, de 14 de abril por el cual se establecen las Disposiciones Mínimas de 
Seguridad en los lugares de trabajo. 
- R.D. de 14 de abril por el cual se establecen las Disposiciones Mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten riesgos, en 
particular dorso-lumbares para los/as trabajadores/as. 
- R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización de datos. 
- R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los/as trabajadores/as contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
- R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los/as trabajadores/as contra los 
riesgos relacionados con la exposición cancerígena durante el trabajo. 
- R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los/as trabajadores/as de equipos de protección individual. 
- R.D. 1215/1997 de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los/as trabajadores/as de los equipos 
de trabajo. 
- R.D. 1389/1997, de 5 de septiembre, por el cual se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad en la minería, explotaciones subterráneas y a cielo abierto. 
- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el cual se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad en las obras de construcción. 
- R.D. 230/1998, de 16 de febrero, por el cual se aprueba el Reglamento de explosivos 
(BOE 12.03.98). 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión (O.M. 20/09/73, BOE 9/10/73). 
- Reglamento de Líneas Aéreas de alta tensión (O.M. 28/01/68). 
- Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23/05/77, BOE 14/06/77). 
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- Reglamento de Normas básicas de Seguridad Minera (Real Decreto 863/85, 2/04/85, 
BOE 12/06/85). 
- Código de la circulación. 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
- Ordenanza Laboral para la Industria del Agua (O.M. 21/01/72, BOE 23/02/72). 
Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las siguientes tareas o actividades: 
1) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
2) La elección del emplazamiento de los sitios y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
3) La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
4) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudiesen afectar a la seguridad y salud de los/as trabajadores/as. 
5) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenaje y depósito de los diferentes 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
6) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
7) El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
8) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 
deberá dedicarse a los diferentes trabajos o fases de trabajo. 
9) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores/as autónomos/as. 
10) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 
1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
− Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 
en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
− Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se 
refiere el artículo 7 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre. 
− Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 
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24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como las disposiciones mínimas 
establecidas en el anejo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
− Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los/as trabajadores/as autónomos/as 
sobre todas las medidas que han de adoptarse referentes a su seguridad y salud en la obra. 
− Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del/a coordinador/a en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud respecto a las obligaciones que les 
corresponderán a ellos directamente, o en su caso, a los/as trabajadores/as autónomos/as por 
ellos/as contratados/as. 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los 
términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
3. Las responsabilidades de los/as coordinadores/as, de la dirección facultativa y del promotor, no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
Obligaciones de los/as trabajadores/as autónomos/as 
1. Los/as trabajadores/as autónomos/as estarán obligados/as a: 
− Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 
en el artículo 10 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre. 
− Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anejo IV del R.D. 
1627/1997 de 24 de octubre durante la ejecución de la obra. 
− Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los/as 
trabajadores/as el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
− Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordenada que se hubiera 
establecido. 
− Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los/as trabajadores/as de equipos de protección individual. 
− Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del/a coordinador/a en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 




2. Los/as trabajadores/as autónomos/as deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
Condiciones de los medios de protección 
Todas las piezas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, rechazándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada pieza o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 
Toda pieza o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido (por ejemplo por un accidente), se rechazará y repondrá al momento. 
Aquellas piezas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de la admitida por el 
fabricante, se repondrán inmediatamente. 
El uso de una pieza o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
Protecciones individuales 
Todo elemento de protección individual se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio 
de Trabajo (O.M. 17-05-72 B.O.E. 29-05-74), siempre que exista en el mercado. 
En los casos en que no exista norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 
Protecciones colectivas 
Los elementos de protección colectiva se adjuntarán a las características fundamentales 
siguientes: 
• Cierres de limitación y protección: 
− Tendrán como mínimo 90 cm. de altura y estarán construidas a base de tubos metálicos. 
− Dispondrán de montantes para mantener su verticalidad. 
• Límites de desplazamientos de vehículos: 
− Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 
redondos clavados al mismo, o de otra forma eficaz. 
• Corredores de seguridad: 
− Podrán realizarse a base de portalones con pies derechos y dintel a base de tablones 
embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. 
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Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la 
cubierta de chapa). Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevenga 
puedan caer, pudiéndose colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos, capa de 
arena, etc.). 
• Barandillas: 
− Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm., de suficiente resistencia para 
garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el 
correspondiente zócalo. 
• Alambradas: 
− Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, la 
función protectora para la que están previstas. 
• Lonas: 
− Serán de buena calidad y de gran resistencia a la prolongación de la llama. 
• Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes. 
− Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 
acuerdo con su función protectora. 
• Interruptores diferenciales y conexión a tierra (masa): 
− La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para el alumbrado de 30 mA y 
para fuerza de 300 mA. La resistencia de las conexiones de tierra no será superior a la que 
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 
24 V. 
− Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
• Extintores: 
− Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán 
cada seis meses como máximo. 
• Equipo de respiración autónomo: 
− Capacidad para 45 minutos con bombona de oxígeno incorporada de aleación ligera, de 0,4 
litros de capacidad, alimentado por oxígeno en circuito cerrado. 
− Con mascarilla panorámica y estuche metálico de transporte, provisto de bombona de O2 
de recambio, con manómetro y cal soldada. 
• Riesgos: 
− Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamientos de polvo 
por el tránsito de los mismos. 
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Servicios de prevención 
Coordinadores/as en materia de seguridad y salud 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores/as autónomos/as o diversos/as trabajadores/as autónomos/as, el promotor, antes 
del inicio de los trabajos, designará un/a coordinador/a en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 
El/la coordinador/a en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
− En tomar las decisiones técnicas y de organización para planificar los diferentes trabajos o 
fases de trabajo que tengan de desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
− En estimar la duración requerida para la ejecución de estos diferentes trabajos o fases de 
trabajo. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los/as trabajadores/as autónomos/as apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o 
actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuese 
necesaria la designación de coordinador/a. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuese necesaria la designación 
de coordinador/a. 
Libro de incidencias 
En cada centro de trabajo existirá con motivo de control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
El libro de incidencias será facilitado por: 
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− El colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y 
salud. 
− La oficina de Supervisión de Proyectos u organismo equivalente cuando se trate de obras de 
las Administraciones públicas. 
 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del/a 
coordinador/a en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuese 
necesaria la designación de coordinador/a, en poder de la dirección facultativa. Al mencionado 
libro, tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los/as 
trabajadores/as autónomos/as, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los/as representantes de los 
trabajadores/as y los/as técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en 
el trabajo de las Administraciones públicas competentes, las cuales podrán hacer anotaciones en 
el mismo, relacionadas con la finalidad que al libro se le reconocen en el apartado 1. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el/la coordinador/a en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador/a, 
la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra. Igualmente 
deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los/as representantes de 
los/as trabajadores/as de éste. 
Servicio técnico de Seguridad y Salud 
La obra deberá de contar con un Técnico de Seguridad, en régimen permanente, la misión del cual 
será la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y 
asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. 
Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes 
que los produjeron para evitar su repetición. 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores/as  autónomos/as, o diversos/as trabajadores/as autónomos/as, la dirección de la 
obra, antes del inicio de los trabajos designará un/a coordinador/a en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 
Servicio médico 
La empresa constructora contará con servicio médico de empresa propia o mancomunada. 
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Vigilante de seguridad y comité de seguridad y salud 
Nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores/as supere lo previsto en la Ordenanza 
Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo provincial. 
Instalaciones médicas 
Se dispondrá de un local destinado a botiquín central, equipado con el material sanitario y clínico 
para atender cualquier accidente, además de todos los elementos de asistencia a los/as 
trabajadores/as y otras funciones necesarias para el control de la sanidad en la obra. 
Será obligatoria la existencia de un botiquín de tajo en aquellas zonas de trabajo que estén lejanas 
al botiquín central, para poder atender pequeñas curas, dotado con el material imprescindible 
debidamente actualizado. 
Instalaciones de higiene y bienestar 
Considerando el número previsto de operarios, se prevendrá la realización de las siguientes 
instalaciones. 
Comedores 
Para cubrir las necesidades, se dispondrá de un recinto de 2,3x6 m
2
 de las siguientes 
características: Dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente y 
estará dotado de mesas, sillas, fregaderos para lavar la vajilla, agua potable, calienta comidas y 
cubos con tapa para poner basuras. En invierno estará dotado de calefacción. 
Vestuarios 
Para cubrir las necesidades, se dispondrá de un recinto de 2,5x8 m
2
 provisto de los siguientes 
elementos: 
− Una taquilla para cada trabajador, provista de cerradura 
− Asientos 
Servicios 
Dispondrá de un local de 2,3x3,7 m
2
 con los siguientes servicios: 
− Retrete inodoro en cabina individual. 
− Dos lavabos con espejo y jabón. 
− Una ducha individual con agua fría y caliente. 
− Colgadores. 
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Plan de seguridad y salud 
El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a sus 
medios y métodos de ejecución. 
Barcelona, Enero 2014 
AUTORA DEL PROYECTO 
Elena Pons Minguillón 








CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 01.01  PROTECCIONES INDIVIDUALES 
H1411111 u   Casco de seguridad homologado 
Casco de seguridad homologado
6,00
H1421110 u   Pantalla de seguridad para soldador 
Pantalla facial para soldadura eléctrica , con marco abatible de mano y  soporte de poliéster reforzado con fibra de v idrio
vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con v isor inactínico semioscuro con protección DIN 12, homologada según
UNE-EN 175
1,00
H1422120 u   Gafas anti-impacto 
Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables superpuestas a gafas graduadas, con montura universal, con v i-
sor transparente y  tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el rayado y  antiestático, homologadas según
UNE-EN 167 y UNE-EN 168
6,00
H1446004     u   Mascara anti-polvo      
Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149
6,00
H144D205     u   Filtro para mascara anti-polvo      
Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según UNE-EN 143 y  UNE-EN 12083
12,00
H1433115     u   Protector auditivo      
Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN
397 y  UNE-EN 458
6,00
H1473203     u   Cinturón de seguridad sujeción y anticaida      
Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases A, B y  C, de poliéster y  herraje estampado, con ar-
neses de sujeción para el tronco y para las extremidades inferiores, homologado según CE
4,00
H1474600 u   Cinturón de seguridad anti-vibratorio 
Cinturón antiv ibratorio, ajustable y de tejido transpirable
4,00
H1481242     u   Mono de trabajo      
Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35% ), color beige, trama 240, con bolsillos interiores,
homologada según UNE-EN 340
12,00
H1487500     u   Impermeable      
Impermeable tipo ingeniero, para trabajos de construcción en general, con chaqueta, capucha y  pantalones, de ny lon
soldado, homologado según UNE-EN 340
6,00
H1488580     u   Delantal para soldador      
Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y  UNE-EN 348
2,00
H148C580     u   Par de manguitos para soldador      
Par de manguitos con protección para codo, para soldador, elaborado con serraje, homologados según UNE-EN 340,
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H148E800     u   Par polainas para soldador                                      
Par de polainas para soldador, elaborado con serraje
2,00
H1459630     u   Par guantes para soldador                                       
Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte,
homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420
2,00
H1456821     u   Par guantes dieléctricos                                        
Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio antebrazo
2,00
H1458800     u   Par guantes de caucho                                           
Par de guantes ultrafinos de precisión de un solo uso, de caucho, homologados según UNE-EN 455-1
60,00
H1451110     u   Par guantes de cuero                                            
Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y  dedos índice y  pulgar de piel, dorso de la mano y  man-
guito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca
18,00
H1461122     u   Par de botas impermeables al agua y a la humedad                
Par de botas de agua de PVC de media caña, con suela antideslizante y forradas de ny lon lavable, con plantillas y
puntera metálicas
6,00
H1462242     u   Par botas de seguridad de piel rectificada                      
Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera me-
tálicas
6,00
H1463253     u   Par botas dieléctricas                                          
Par botas dieléctricas
2,00
H16C1003     u   Detector de gases                                               
Detector de gases portátil
1,00
H144LB20     u   Equipo autonomo respiración                                     
Equipo autónomo de respiración de circuito abierto de aire comprimido p/buceo, homologado según UNE-EN 250 y
UNE-EN 269
1,00
H1483243     u   Pantalones                                                      
Pantalones de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35% ), color beige, trama 240, con bolsillos inte-
riores, homologados según UNE-EN 340
12,00
H1482222     u   Camisa                                                          
Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y  algodón (65% -35% ), color beige con bolsillos interiores, trama 240,
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H1489690     u   Chaqueta                                                        
Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y  algodón (65% -35% ), color beige, trama 240, con bolsillos, homo-
logada según UNE-EN 340
12,00
H1484110     u   Camiseta de trabajo                                             
12,00
H1486241     u   Parca                                                           
Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos ex teriores
12,00
H1485800     u   Chaleco reflectante                                             
Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN 471
12,00
CAPÍTULO 01.02  PROTECCIONES COLECTIVAS                                        
HBB11121     u   Placa pintura reflectante triangular lado=90cm,fij.mec.+desmont.
Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y  con el desmontaje incluido
3,00
HBBA1511     u   Placa seguridad laboral,acero serigraf.,40x33cm,fij.mecánicament
Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y
con el desmontaje incluido
3,00
H6452131     m   Valla h=2m,plancha acero galv.+postes/3m,dados horm.,desmont.   
Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, postes de tubo de acero galvanizado colocados cada 3
m sobre dados de hormigón y  con el desmontaje incluido
10,00
HBC12300     u   Cono de plástico reflector h=50cm                               
Cono de plástico reflector de 50 cm de altura
10,00
HBC19081     m   Cinta balizamiento,soporte/5m,desmontaje inclu.                 
Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido
50,00
HBC1KJ00     m   Valla móvil metál.,l=2,5m,h=1m,desmontaje                       
Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura y  con el desmontaje incluído
60,00
HBC1H0K1     u   Luminaria lámpara relampagueante,bat.recargable,desmont.inclu.  
Luminaria con lámpara relampagueante con energía de batería recargable y  con el desmontaje incluido
5,00
HBC11D01     u   Pórtico de limitación de altura a 4,00 m compuesto por dos perfi
Pórtico de limitación de altura a 4 m, con dos perfiles metálicos y cable horizontal con banderolas, incluido montaje y
desmontaje
1,00
HBBA1556     h   Camión de riego, incluso conductor                              
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H152B6B1     m   Prot.colec.plat.vol.,a=1m,madera/met.,montan.h=1m,tabla,desm.   
Protección colectiva con plataforma de trabajo en voladizo, de ancho 1 m con base de tablones y  latas de madera sobre
cartelas metálicas ancladas al paramento vertical, con montante metálico de 1 m de altura para barandilla, con travesaño
superior y  travesaño inferior de tablón de madera, zócalo de tabla de madera, con el desmontaje incluido
12,00
H1521431     m   Barandilla prot.p/esca.h=1m,travesaño madera,fij.soportes montan
Barandilla de protección para escaleras , de altura 1 m, con travesaño de tablón de madera fijada con soportes de mon-
tante metálico con mordaza para el forjado y  con el desmontaje incluido
12,00
H152D801     m   Línea horiz.p/anclaje-desp.cint.,cuerda/disp.anticaída,desm.    
Línea horizontal para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad , con cuerda de poliamida de 16 mm de D y
dispositivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad y  con el desmontaje incluido
20,00
H152G9J1     m   Pasillo protección a=1m,h=2m,met.,madera,desm.                  
Pasillo de protección de anchura 1 m y  2 m de altura, con soporte metálico, techo de tablón y  lata de madera y con el
desmontaje incluido
10,00
H15118D1     m2  Protección lona poliet.p/prot.,malla refuerzo,cuerda d=12mm,desm
Protección con vela lona de polietileno para protecciones superficiales contra caídas, con malla de refuerzo y ojales peri-
metrales, cuerda de sujeción, de diámetro 12 mm, con el desmontaje incluido
30,00
H153A9F1     u   Tope p/descar.camion.excav.,a=4m,madera/met.,desm.              
Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100 clava-
do al terreno y con el desmontaje incluido
4,00
H15A7001     u   Protec.p/sierra circ,col.                                       
Protector regulable para sierra circular, colocado
1,00
HDS11411     m   Bajante escombros de PVC,D40cm,bocas,bridas,acopl.,col.+desmont.
Bajante de escombros de tubo de PVC, de 40 cm de D, con bocas de descarga, bridas y acoplamiento, colocado y
con el desmontaje incluido
3,00
H15B5005     u   Conexión a tierra                                               
Equipo de conex ión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución, con 3 perchas telescópicas para conductores de
sección de 7 a 380 mm2 y  una altura máxima de 11,5 m, cable de cobre de sección 35mm2 y  piqueta de conex ión a
tierra, instalado
1,00
HG42429A     u   Interruptor diferencial                                         
Interruptor diferencial  construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1
1,00
H14FU020     u   Chaleco flotador                                                
Chaleco de flotación 50N homologado 50/CE/393 según UNE EN 393
1,00
CAPÍTULO 01.03  EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                         
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HM311615     u   Extintor polvo seco,6kg,presión incorpo.pintado,soporte/desmont.
Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje
incluído
3,00
C200Y000     u   Mochilas agua de 25 L con manguera                              
Equipo pulverizador de mochila con bomba manual
3,00
CAPÍTULO 01.04  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                           
HQU1H53A     mesMódulo prefab.,comedor6x2.3x2.6m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+d
Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y  aislamiento de 35 mm de es-
pesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pav imento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra
de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y  protección diferencial
9,00
HQU27902     u   Mesa madera tablero melamina,3,5m long.,0,8m anch.,10 pers.,col.
Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y  0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas,
colocada y con el desmontaje incluído
1,00
HQU25701     u   Banco madera,3,5m long.,0,4m anch.,5,pers.,col.+desmont.incluido
Banco de madera, de 3,5 m de longitud y  0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas,  colocado y con el des-
montaje incluído
1,00
HQU2D102     u   Plancha eléct.p/comidas,60x45cm,col.+desmont.incluido           
Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje incluido
1,00
HQU2AF02     u   Nevera eléct.,100l,col.+desmont.incluido                        
Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluído
1,00
HQU2GF01     u   Recipiente p/basuras,100l,col.+desmont.incluido                 
Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluído
1,00
HQU1A50A     mesMódulo prefab.,vestidor8.2x2.5x2.3m,inst.eléc.,col.+desmont.incl
Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano
de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de v idrio y  tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y  protec-
ción diferencial
9,00
HQU1531A     mesMódulo prefab.,sanit.3.7x2.3x2.3m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+
Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano
de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado, con
instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y  complementos de baño,
con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y  protección diferencial
9,00
HBBA1559     h   Extractor de aire, incluidas conduccione y montaje              
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HQUZM000     h   Mano de obra personal limpieza                                  
Mano de obra personal limpieza
80,00
HQU2E001     u   Horno microondas                                                
Horno microondas para calentar comidas, colocado y  con el desmontaje incluido
1,00
HQU2P001     u   Colgador                                                        
Colgador para ducha, colocado y  con el desmontaje incluido
2,00
CAPÍTULO 01.05  MEDICINA PREVENTIVA                                            
HQUA1100     u   Botiquín armario con contenido según orden.SyH                  
otiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trebajo
1,00
HQUA3100     u   Material sanitario botiquín con contenido según orden.SyH       
Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad e higiene en
el trebajo
2,00
HQUAM000     u   Reconocimiento med.                                             
Reconocimiento médico
6,00
CAPÍTULO 01.06  FORMACIÓN Y REUNIONES                                          
H16F1003     u   Reuniones mensuales del comite de seguridad y salud en el trabaj
Reuniones mensuales del comite de seguridad y salud en el trabajo
9,00
24           h   Formación de seguridad y salud                                  
Formación en Seguridad y  Salud para los riesgos específicos de la obra
12,00
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0001 24 h   Formación en Seguridad y  Salud para los riesgos específicos de la obra 14,53
CATORCE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
0002 C200Y000 u   Equipo pulverizador de mochila con bomba manual 4,25
CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
0003 H1411111 u   Casco de seguridad homologado 6,88
SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0004 H1421110 u   Pantalla facial para soldadura eléctrica , con marco abatible de mano y
soporte de poliéster reforzado con fibra de v idrio vulcanizada de 1,35
mm de espesor, con v isor inactínico semioscuro con protección DIN
12, homologada según UNE-EN 175
7,70
SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0005 H1422120 u   Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables superpuestas a
gafas graduadas, con montura universal, con v isor transparente y trata-
miento contra el empañamiento, los ultravioletas, el rayado y  antiestáti-
co, homologadas según UNE-EN 167 y  UNE-EN 168
9,04
NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0006 H1433115 u   Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad,
homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458
14,36
CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0007 H1446004 u   Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada se-
gún UNE-EN 149
11,99
ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
0008 H144D205 u   Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homolo-
gado según UNE-EN 143 y UNE-EN 12083
1,05
UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0009 H144LB20 u   Equipo autónomo de respiración de circuito abierto de aire comprimido
p/buceo, homologado según UNE-EN 250 y UNE-EN 269
703,11
SETECIENTOS TRES EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
0010 H1451110 u   Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y  dedos ín-
dice y  pulgar de piel, dorso de la mano y  manguito de algodón, forro in-
terior, y sujeción elástica en la muñeca
1,11
UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
0011 H1456821 u   Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos
hasta medio antebrazo
33,25
TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
0012 H1458800 u   Par de guantes ultrafinos de precisión de un solo uso, de caucho, homo-
logados según UNE-EN 455-1
0,09
CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
0013 H1459630 u   Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algo-
dón, y  manga larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según
UNE-EN 407 y UNE-EN 420
5,72
CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0014 H1461122     u   Par de botas de agua de PVC de media caña, con suela antideslizante
y forradas de nylon lavable, con plantillas y  puntera metálicas
10,36
DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0015 H1462242     u   Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada, suela antideslizante y  antiestática, cuña amorti-
guadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con
plantillas y puntera metálicas
16,15
DIECISEIS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
0016 H1463253     u   Par botas dieléctricas 57,16
CINCUENTA Y SIETE EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
0017 H1473203     u   Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases A, B
y C, de poliéster y herraje estampado, con arneses de sujeción para el
tronco y  para las ex tremidades inferiores, homologado según CE
114,14
CIENTO CATORCE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
0018 H1474600     u   Cinturón antiv ibratorio, ajustable y de tejido transpirable 13,34
TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0019 H1481242     u   Mono de trabajo para construcción, de poliéster y  algodón (65% -35% ),
color beige, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según
UNE-EN 340
20,70
VEINTE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
0020 H1482222     u   Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y  algodón
(65% -35% ), color beige con bolsillos interiores, trama 240, homologada
según UNE-EN 340
8,54
OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
0021 H1483243     u   Pantalones de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65% -35% ), color beige, trama 240, con bolsillos interiores, homologa-
dos según UNE-EN 340
7,12
SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
0022 H1484110     u   2,66
DOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0023 H1485800     u   Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en
la espalda, homologada según UNE-EN 471
17,39
DIECISIETE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS




0025 H1487500     u   Impermeable tipo ingeniero, para trabajos de construcción en general,
con chaqueta, capucha y  pantalones, de ny lon soldado, homologado
según UNE-EN 340
5,20
CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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0026 H1488580     u   Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y  UNE-EN 348
14,30
CATORCE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
0027 H1489690     u   Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65% -35% ), color beige, trama 240, con bolsillos, homologada según
UNE-EN 340
12,62
DOCE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
0028 H148C580     u   Par de manguitos con protección para codo, para soldador, elaborado
con serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348
6,86
SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0029 H148E800     u   Par de polainas para soldador, elaborado con serraje 5,89
CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
0030 H14FU020     u   Chaleco de flotación 50N homologado 50/CE/393 según UNE EN 393 22,71
VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
0031 H15118D1     m2  Protección con vela lona de polietileno para protecciones superficiales
contra caídas, con malla de refuerzo y ojales perimetrales, cuerda de
sujeción, de diámetro 12 mm, con el desmontaje incluido
6,51
SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
0032 H1521431     m   Barandilla de protección para escaleras , de altura 1 m, con travesaño
de tablón de madera fijada con soportes de montante metálico con mor-
daza para el forjado y con el desmontaje incluido
5,25
CINCO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
0033 H152B6B1     m   Protección colectiva con plataforma de trabajo en voladizo, de ancho 1
m con base de tablones y  latas de madera sobre cartelas metálicas an-
cladas al paramento vertical, con montante metálico de 1 m de altura pa-
ra barandilla, con travesaño superior y travesaño inferior de tablón de
madera, zócalo de tabla de madera, con el desmontaje incluido
20,66
VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0034 H152D801     m   Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguri-
dad , con cuerda de poliamida de 16 mm de D y dispositivo anticaída
autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad y  con el desmontaje
incluido
8,94
OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0035 H152G9J1     m   Pasillo de protección de anchura 1 m y 2 m de altura, con soporte metá-
lico, techo de tablón y lata de madera y con el desmontaje incluido
43,24
CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
0036 H153A9F1     u   Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura
con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavado al terreno y  con el
desmontaje incluido
21,98
VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0037 H15A7001     u   Protector regulable para sierra circular, colocado 218,53
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
0038 H15B5005     u   Equipo de conex ión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución, con
3 perchas telescópicas para conductores de sección de 7 a 380 mm2 y
una altura máx ima de 11,5 m, cable de cobre de sección 35mm2 y pi-
queta de conex ión a tierra, instalado
528,62
QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
0039 H16C1003     u   Detector de gases portátil 3.250,00
TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
EUROS
0040 H16F1003     u   Reuniones mensuales del comite de seguridad y salud en el trabajo 97,57
NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0041 H6452131     m   Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, postes
de tubo de acero galvanizado colocados cada 3 m sobre dados de hor-
migón y  con el desmontaje incluido
29,74
VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
0042 HBB11121     u   Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para señales
de tráfico, fijada y  con el desmontaje incluido
53,09
CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
0043 HBBA1511     u   Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa se-
rigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y  con el desmontaje in-
cluido
19,11
DIECINUEVE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
0044 HBBA1556     h   Camión de riego, incluso conductor 36,06
TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
0045 HBBA1559     h   Extractor de aire, incluidas conduccione y montaje 1,63
UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
0046 HBC11D01     u   Pórtico de limitación de altura a 4 m, con dos perfiles metálicos y cable
horizontal con banderolas, incluido montaje y  desmontaje
531,44
QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0047 HBC12300     u   Cono de plástico reflector de 50 cm de altura 9,57
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
0048 HBC19081     m   Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y  con el desmontaje in-
cluido
1,17
UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
0049 HBC1H0K1     u   Luminaria con lámpara relampagueante con energía de batería recarga-
ble y con el desmontaje incluido
108,68
CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0050 HBC1KJ00     m   Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura y con el des-
montaje incluído
5,59
CINCO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
0051 HDS11411     m   Bajante de escombros de tubo de PVC, de 40 cm de D, con bocas de
descarga, bridas y acoplamiento, colocado y con el desmontaje incluido
23,95
VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS




0053 HM311615     u   Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pin-
tado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluído
41,75
CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
0054 HQU1531A     mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de pa-
nel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo
con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y  complementos de ba-
ño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y  pro-
tección diferencial
236,13
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con TRECE CÉNTIMOS
0055 HQU1A50A     mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de pa-
nel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de v idrio y  tablero fenólico,
con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y  protec-
ción diferencial
175,13
CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
TRECE CÉNTIMOS
0056 HQU1H53A     mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel
de acero lacado y  aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pav imento de lamas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de v idrio y tablero fenólico, con instalación de
lampistería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y  protección diferencial
151,13
CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
TRECE CÉNTIMOS
0057 HQU25701     u   Banco de madera, de 3,5 m de longitud y  0,4 m de anchura, con capa-
cidad para 5 personas,  colocado y  con el desmontaje incluído
20,13
VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0058 HQU27902     u   Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8
m de anchura, con capacidad para 10 personas,  colocada y  con el
desmontaje incluído
26,55
VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
0059 HQU2AF02     u   Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y  con el desmontaje
incluído
109,04
CIENTO NUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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0060 HQU2D102 u   Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y  con
el desmontaje incluido
51,76
CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
0061 HQU2E001 u   Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmonta-
je incluido
81,88
OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
0062 HQU2GF01 u   Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y
con el desmontaje incluído
50,69
CINCUENTA EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
0063 HQU2P001 u   Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido 1,62
UN EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
0064 HQUA1100 u   otiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y  salud en el trebajo
106,80
CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
0065 HQUA3100 u   Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en
la ordenanza general de seguridad e higiene en el trebajo
70,77
SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0066 HQUAM000 u   Reconocimiento médico 32,00
TREINTA Y DOS EUROS
0067 HQUZM000 h   Mano de obra personal limpieza 14,53
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0001 24 h   Formación en Seguridad y  Salud para los riesgos específicos de la obra
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 14,53
0002 C200Y000 u   Equipo pulverizador de mochila con bomba manual
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 4,25
0003 H1411111 u   Casco de seguridad homologado
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 6,88
0004 H1421110 u   Pantalla facial para soldadura eléctrica , con marco abatible de mano y
soporte de poliéster reforzado con fibra de v idrio vulcanizada de 1,35
mm de espesor, con v isor inactínico semioscuro con protección DIN
12, homologada según UNE-EN 175
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 7,70
0005 H1422120 u   Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables superpuestas a
gafas graduadas, con montura universal, con v isor transparente y trata-
miento contra el empañamiento, los ultravioletas, el rayado y  antiestáti-
co, homologadas según UNE-EN 167 y  UNE-EN 168
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 9,04
0006 H1433115 u   Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad,
homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 14,36




0008 H144D205 u   Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homolo-
gado según UNE-EN 143 y UNE-EN 12083
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 1,05
0009 H144LB20 u   Equipo autónomo de respiración de circuito abierto de aire comprimido
p/buceo, homologado según UNE-EN 250 y UNE-EN 269
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 703,11
0010 H1451110 u   Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y  dedos ín-
dice y  pulgar de piel, dorso de la mano y  manguito de algodón, forro in-
terior, y sujeción elástica en la muñeca
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 1,11




0012 H1458800 u   Par de guantes ultrafinos de precisión de un solo uso, de caucho, homo-
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0013 H1459630 u   Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algo-
dón, y  manga larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según
UNE-EN 407 y UNE-EN 420
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 5,72
0014 H1461122 u   Par de botas de agua de PVC de media caña, con suela antideslizante
y forradas de nylon lavable, con plantillas y  puntera metálicas
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 10,36
0015 H1462242 u   Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada, suela antideslizante y  antiestática, cuña amorti-
guadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con
plantillas y puntera metálicas
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 16,15
0016 H1463253 u   Par botas dieléctricas
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 57,16
0017 H1473203 u   Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases A, B
y C, de poliéster y herraje estampado, con arneses de sujeción para el
tronco y  para las ex tremidades inferiores, homologado según CE
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 114,14
0018 H1474600 u   Cinturón antiv ibratorio, ajustable y de tejido transpirable
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 13,34
0019 H1481242 u   Mono de trabajo para construcción, de poliéster y  algodón (65% -35% ),




0020 H1482222 u   Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y  algodón




0021 H1483243 u   Pantalones de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65% -35% ), color beige, trama 240, con bolsillos interiores, homologa-
dos según UNE-EN 340
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 7,12
0022 H1484110 u 
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 2,66
0023 H1485800 u   Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en
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0025 H1487500     u   Impermeable tipo ingeniero, para trabajos de construcción en general,




0026 H1488580     u   Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y  UNE-EN 348
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 14,30
0027 H1489690     u   Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón




0028 H148C580     u   Par de manguitos con protección para codo, para soldador, elaborado




0029 H148E800     u   Par de polainas para soldador, elaborado con serraje
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 5,89
0030 H14FU020     u   Chaleco de flotación 50N homologado 50/CE/393 según UNE EN 393
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 22,71
0031 H15118D1     m2  Protección con vela lona de polietileno para protecciones superficiales
contra caídas, con malla de refuerzo y ojales perimetrales, cuerda de
sujeción, de diámetro 12 mm, con el desmontaje incluido
Mano de obra........................................ 3,04
Resto de obra y  materiales...................... 3,47
TOTAL PARTIDA.................................. 6,51
0032 H1521431     m   Barandilla de protección para escaleras , de altura 1 m, con travesaño
de tablón de madera fijada con soportes de montante metálico con mor-
daza para el forjado y con el desmontaje incluido
Mano de obra........................................ 3,04
Resto de obra y  materiales...................... 2,21
TOTAL PARTIDA.................................. 5,25
0033 H152B6B1     m   Protección colectiva con plataforma de trabajo en voladizo, de ancho 1
m con base de tablones y  latas de madera sobre cartelas metálicas an-
cladas al paramento vertical, con montante metálico de 1 m de altura pa-
ra barandilla, con travesaño superior y travesaño inferior de tablón de
madera, zócalo de tabla de madera, con el desmontaje incluido
Mano de obra........................................ 15,21
Resto de obra y  materiales...................... 5,45
TOTAL PARTIDA.................................. 20,66
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0034 H152D801     m   Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguri-
dad , con cuerda de poliamida de 16 mm de D y dispositivo anticaída
autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad y  con el desmontaje
incluido
Mano de obra........................................ 3,04
Resto de obra y  materiales...................... 5,90
TOTAL PARTIDA.................................. 8,94
0035 H152G9J1     m   Pasillo de protección de anchura 1 m y 2 m de altura, con soporte metá-
lico, techo de tablón y lata de madera y con el desmontaje incluido
Mano de obra........................................ 38,00
Resto de obra y  materiales...................... 5,24
TOTAL PARTIDA.................................. 43,24
0036 H153A9F1     u   Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura
con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavado al terreno y  con el
desmontaje incluido
Mano de obra........................................ 4,56
Resto de obra y  materiales...................... 17,42
TOTAL PARTIDA.................................. 21,98
0037 H15A7001     u   Protector regulable para sierra circular, colocado
Mano de obra........................................ 8,01
Resto de obra y  materiales...................... 210,52
TOTAL PARTIDA.................................. 218,53
0038 H15B5005     u   Equipo de conex ión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución, con
3 perchas telescópicas para conductores de sección de 7 a 380 mm2 y
una altura máx ima de 11,5 m, cable de cobre de sección 35mm2 y pi-
queta de conex ión a tierra, instalado
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 528,62
0039 H16C1003     u   Detector de gases portátil
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 3.250,00
0040 H16F1003     u   Reuniones mensuales del comite de seguridad y salud en el trabajo
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 97,57
0041 H6452131     m   Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, postes
de tubo de acero galvanizado colocados cada 3 m sobre dados de hor-
migón y  con el desmontaje incluido
Mano de obra........................................ 7,60
Resto de obra y  materiales...................... 22,14
TOTAL PARTIDA.................................. 29,74
0042 HBB11121     u   Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para señales
de tráfico, fijada y  con el desmontaje incluido
Mano de obra........................................ 14,39
Resto de obra y  materiales...................... 38,70
TOTAL PARTIDA.................................. 53,09
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0043 HBBA1511     u   Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa se-
rigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y  con el desmontaje in-
cluido
Mano de obra........................................ 2,16
Resto de obra y  materiales...................... 16,95
TOTAL PARTIDA.................................. 19,11
0044 HBBA1556     h   Camión de riego, incluso conductor
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 36,06
0045 HBBA1559     h   Extractor de aire, incluidas conduccione y montaje
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 1,63
0046 HBC11D01     u   Pórtico de limitación de altura a 4 m, con dos perfiles metálicos y cable
horizontal con banderolas, incluido montaje y  desmontaje
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 531,44
0047 HBC12300     u   Cono de plástico reflector de 50 cm de altura
Mano de obra........................................ 0,29
Resto de obra y  materiales...................... 9,28
TOTAL PARTIDA.................................. 9,57
0048 HBC19081     m   Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y  con el desmontaje in-
cluido
Mano de obra........................................ 0,94
Resto de obra y  materiales...................... 0,23
TOTAL PARTIDA.................................. 1,17
0049 HBC1H0K1     u   Luminaria con lámpara relampagueante con energía de batería recarga-
ble y con el desmontaje incluido
Mano de obra........................................ 2,16
Resto de obra y  materiales...................... 106,52
TOTAL PARTIDA.................................. 108,68
0050 HBC1KJ00     m   Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura y con el des-
montaje incluído
Mano de obra........................................ 0,86
Resto de obra y  materiales...................... 4,73
TOTAL PARTIDA.................................. 5,59
0051 HDS11411     m   Bajante de escombros de tubo de PVC, de 40 cm de D, con bocas de
descarga, bridas y acoplamiento, colocado y con el desmontaje incluido
Mano de obra........................................ 15,21
Resto de obra y  materiales...................... 8,74
TOTAL PARTIDA.................................. 23,95




0053 HM311615     u   Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pin-
tado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluído
Mano de obra........................................ 6,34
Resto de obra y  materiales...................... 35,41
TOTAL PARTIDA.................................. 41,75
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0054 HQU1531A     mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de pa-
nel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo
con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y  complementos de ba-
ño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y  pro-
tección diferencial
Mano de obra........................................ 4,32
Maquinaria............................................ 10,81
Resto de obra y  materiales...................... 221,00
TOTAL PARTIDA.................................. 236,13
0055 HQU1A50A     mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de pa-
nel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de v idrio y  tablero fenólico,
con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y  protec-
ción diferencial
Mano de obra........................................ 4,32
Maquinaria............................................ 10,81
Resto de obra y  materiales...................... 160,00
TOTAL PARTIDA.................................. 175,13
0056 HQU1H53A     mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel
de acero lacado y  aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pav imento de lamas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de v idrio y tablero fenólico, con instalación de
lampistería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y  protección diferencial
Mano de obra........................................ 4,32
Maquinaria............................................ 10,81
Resto de obra y  materiales...................... 136,00
TOTAL PARTIDA.................................. 151,13
0057 HQU25701     u   Banco de madera, de 3,5 m de longitud y  0,4 m de anchura, con capa-
cidad para 5 personas,  colocado y  con el desmontaje incluído
Mano de obra........................................ 2,16
Resto de obra y  materiales...................... 17,97
TOTAL PARTIDA.................................. 20,13
0058 HQU27902     u   Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8
m de anchura, con capacidad para 10 personas,  colocada y  con el
desmontaje incluído
Mano de obra........................................ 5,04
Resto de obra y  materiales...................... 21,51
TOTAL PARTIDA.................................. 26,55
0059 HQU2AF02     u   Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y  con el desmontaje
incluído
Mano de obra........................................ 5,04
Resto de obra y  materiales...................... 104,00
TOTAL PARTIDA.................................. 109,04
0060 HQU2D102     u   Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y  con
el desmontaje incluido
Mano de obra........................................ 2,16
Resto de obra y  materiales...................... 49,60
TOTAL PARTIDA.................................. 51,76
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0062 HQU2GF01 u   Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y
con el desmontaje incluído
Mano de obra........................................ 1,44
Resto de obra y  materiales...................... 49,25
TOTAL PARTIDA.................................. 50,69
0063 HQU2P001 u   Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 1,62
0064 HQUA1100 u   otiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y  salud en el trebajo
Resto de obra y  materiales...................... 106,80
TOTAL PARTIDA.................................. 106,80
0065 HQUA3100 u   Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en
la ordenanza general de seguridad e higiene en el trebajo
Resto de obra y  materiales...................... 70,77
TOTAL PARTIDA.................................. 70,77
0066 HQUAM000 u   Reconocimiento médico
Resto de obra y  materiales...................... 32,00
TOTAL PARTIDA.................................. 32,00











CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01.01  PROTECCIONES INDIVIDUALES 
H1411111 u   Casco de seguridad homologado 
Casco de seguridad homologado
6,00 6,88 41,28
H1421110 u   Pantalla de seguridad para soldador 
Pantalla facial para soldadura eléctrica , con marco abatible de mano y  soporte de poliéster reforzado con fibra de v idrio
vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con v isor inactínico semioscuro con protección DIN 12, homologada según
UNE-EN 175
1,00 7,70 7,70
H1422120 u   Gafas anti-impacto 
Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables superpuestas a gafas graduadas, con montura universal, con v i-
sor transparente y  tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el rayado y  antiestático, homologadas según
UNE-EN 167 y UNE-EN 168
6,00 9,04 54,24
H1446004     u   Mascara anti-polvo      
Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149
6,00 11,99 71,94
H144D205     u   Filtro para mascara anti-polvo      
Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según UNE-EN 143 y  UNE-EN 12083
12,00 1,05 12,60
H1433115     u   Protector auditivo      
Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN
397 y  UNE-EN 458
6,00 14,36 86,16
H1473203     u   Cinturón de seguridad sujeción y anticaida      
Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases A, B y  C, de poliéster y  herraje estampado, con ar-
neses de sujeción para el tronco y para las extremidades inferiores, homologado según CE
4,00 114,14 456,56
H1474600 u   Cinturón de seguridad anti-vibratorio 
Cinturón antiv ibratorio, ajustable y de tejido transpirable
4,00 13,34 53,36
H1481242     u   Mono de trabajo      
Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35% ), color beige, trama 240, con bolsillos interiores,
homologada según UNE-EN 340
12,00 20,70 248,40
H1487500     u   Impermeable      
Impermeable tipo ingeniero, para trabajos de construcción en general, con chaqueta, capucha y  pantalones, de ny lon
soldado, homologado según UNE-EN 340
6,00 5,20 31,20
H1488580     u   Delantal para soldador      
Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y  UNE-EN 348
2,00 14,30 28,60
H148C580     u   Par de manguitos para soldador      
Par de manguitos con protección para codo, para soldador, elaborado con serraje, homologados según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y  UNE-EN 348
2,00 6,86 13,72
H148E800 u   Par polainas para soldador 
Par de polainas para soldador, elaborado con serraje
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2,00 5,89 11,78
H1459630     u   Par guantes para soldador                                       
Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte,
homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420
2,00 5,72 11,44
H1456821     u   Par guantes dieléctricos                                        
Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio antebrazo
2,00 33,25 66,50
H1458800     u   Par guantes de caucho                                           
Par de guantes ultrafinos de precisión de un solo uso, de caucho, homologados según UNE-EN 455-1
60,00 0,09 5,40
H1451110     u   Par guantes de cuero                                            
Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y  dedos índice y  pulgar de piel, dorso de la mano y  man-
guito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca
18,00 1,11 19,98
H1461122     u   Par de botas impermeables al agua y a la humedad                
Par de botas de agua de PVC de media caña, con suela antideslizante y forradas de ny lon lavable, con plantillas y
puntera metálicas
6,00 10,36 62,16
H1462242     u   Par botas de seguridad de piel rectificada                      
Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera me-
tálicas
6,00 16,15 96,90
H1463253     u   Par botas dieléctricas                                          
Par botas dieléctricas
2,00 57,16 114,32
H16C1003     u   Detector de gases                                               
Detector de gases portátil
1,00 3.250,00 3.250,00
H144LB20     u   Equipo autonomo respiración                                     
Equipo autónomo de respiración de circuito abierto de aire comprimido p/buceo, homologado según UNE-EN 250 y
UNE-EN 269
1,00 703,11 703,11
H1483243     u   Pantalones                                                      
Pantalones de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35% ), color beige, trama 240, con bolsillos inte-
riores, homologados según UNE-EN 340
12,00 7,12 85,44
H1482222     u   Camisa                                                          
Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y  algodón (65% -35% ), color beige con bolsillos interiores, trama 240,
homologada según UNE-EN 340
12,00 8,54 102,48
H1489690     u   Chaqueta                                                        
Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y  algodón (65% -35% ), color beige, trama 240, con bolsillos, homo-
logada según UNE-EN 340
12,00 12,62 151,44
H1484110     u   Camiseta de trabajo                                             
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12,00 2,66 31,92
H1486241     u   Parca                                                           
Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos ex teriores
12,00 28,00 336,00
H1485800     u   Chaleco reflectante                                             
Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN 471
12,00 17,39 208,68
TOTAL CAPÍTULO 01.01  PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................................. 6.363,31
CAPÍTULO 01.02  PROTECCIONES COLECTIVAS                                        
HBB11121     u   Placa pintura reflectante triangular lado=90cm,fij.mec.+desmont.
Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y  con el desmontaje incluido
3,00 53,09 159,27
HBBA1511     u   Placa seguridad laboral,acero serigraf.,40x33cm,fij.mecánicament
Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y
con el desmontaje incluido
3,00 19,11 57,33
H6452131     m   Valla h=2m,plancha acero galv.+postes/3m,dados horm.,desmont.   
Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, postes de tubo de acero galvanizado colocados cada 3
m sobre dados de hormigón y  con el desmontaje incluido
10,00 29,74 297,40
HBC12300     u   Cono de plástico reflector h=50cm                               
Cono de plástico reflector de 50 cm de altura
10,00 9,57 95,70
HBC19081     m   Cinta balizamiento,soporte/5m,desmontaje inclu.                 
Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido
50,00 1,17 58,50
HBC1KJ00     m   Valla móvil metál.,l=2,5m,h=1m,desmontaje                       
Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura y  con el desmontaje incluído
60,00 5,59 335,40
HBC1H0K1     u   Luminaria lámpara relampagueante,bat.recargable,desmont.inclu.  
Luminaria con lámpara relampagueante con energía de batería recargable y  con el desmontaje incluido
5,00 108,68 543,40
HBC11D01     u   Pórtico de limitación de altura a 4,00 m compuesto por dos perfi
Pórtico de limitación de altura a 4 m, con dos perfiles metálicos y cable horizontal con banderolas, incluido montaje y
desmontaje
1,00 531,44 531,44
HBBA1556     h   Camión de riego, incluso conductor                              
Camión de riego, incluso conductor
5,00 36,06 180,30
H152B6B1     m   Prot.colec.plat.vol.,a=1m,madera/met.,montan.h=1m,tabla,desm.   
Protección colectiva con plataforma de trabajo en voladizo, de ancho 1 m con base de tablones y  latas de madera sobre
cartelas metálicas ancladas al paramento vertical, con montante metálico de 1 m de altura para barandilla, con travesaño
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H1521431     m   Barandilla prot.p/esca.h=1m,travesaño madera,fij.soportes montan
Barandilla de protección para escaleras , de altura 1 m, con travesaño de tablón de madera fijada con soportes de mon-
tante metálico con mordaza para el forjado y  con el desmontaje incluido
12,00 5,25 63,00
H152D801     m   Línea horiz.p/anclaje-desp.cint.,cuerda/disp.anticaída,desm.    
Línea horizontal para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad , con cuerda de poliamida de 16 mm de D y
dispositivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad y  con el desmontaje incluido
20,00 8,94 178,80
H152G9J1     m   Pasillo protección a=1m,h=2m,met.,madera,desm.                  
Pasillo de protección de anchura 1 m y  2 m de altura, con soporte metálico, techo de tablón y  lata de madera y con el
desmontaje incluido
10,00 43,24 432,40
H15118D1     m2  Protección lona poliet.p/prot.,malla refuerzo,cuerda d=12mm,desm
Protección con vela lona de polietileno para protecciones superficiales contra caídas, con malla de refuerzo y ojales peri-
metrales, cuerda de sujeción, de diámetro 12 mm, con el desmontaje incluido
30,00 6,51 195,30
H153A9F1     u   Tope p/descar.camion.excav.,a=4m,madera/met.,desm.              
Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100 clava-
do al terreno y con el desmontaje incluido
4,00 21,98 87,92
H15A7001     u   Protec.p/sierra circ,col.                                       
Protector regulable para sierra circular, colocado
1,00 218,53 218,53
HDS11411     m   Bajante escombros de PVC,D40cm,bocas,bridas,acopl.,col.+desmont.
Bajante de escombros de tubo de PVC, de 40 cm de D, con bocas de descarga, bridas y acoplamiento, colocado y
con el desmontaje incluido
3,00 23,95 71,85
H15B5005     u   Conexión a tierra                                               
Equipo de conex ión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución, con 3 perchas telescópicas para conductores de
sección de 7 a 380 mm2 y  una altura máxima de 11,5 m, cable de cobre de sección 35mm2 y  piqueta de conex ión a
tierra, instalado
1,00 528,62 528,62
HG42429A     u   Interruptor diferencial                                         
Interruptor diferencial  construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1
1,00 70,00 70,00
H14FU020     u   Chaleco flotador                                                
Chaleco de flotación 50N homologado 50/CE/393 según UNE EN 393
1,00 22,71 22,71
TOTAL CAPÍTULO 01.02  PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................... 4.375,79
CAPÍTULO 01.03  EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                         
HM311615     u   Extintor polvo seco,6kg,presión incorpo.pintado,soporte/desmont.
Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje
incluído
3,00 41,75 125,25
C200Y000     u   Mochilas agua de 25 L con manguera                              
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TOTAL CAPÍTULO 01.03  EXTINCIÓN DE INCENDIOS........................................................................... 138,00
CAPÍTULO 01.04  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
HQU1H53A mesMódulo prefab.,comedor6x2.3x2.6m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+d
Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y  aislamiento de 35 mm de es-
pesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pav imento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra
de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y  protección diferencial
9,00 151,13 1.360,17
HQU27902     u   Mesa madera tablero melamina,3,5m long.,0,8m anch.,10 pers.,col.
Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y  0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas,
colocada y con el desmontaje incluído
1,00 26,55 26,55
HQU25701     u   Banco madera,3,5m long.,0,4m anch.,5,pers.,col.+desmont.incluido
Banco de madera, de 3,5 m de longitud y  0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas,  colocado y con el des-
montaje incluído
1,00 20,13 20,13
HQU2D102 u   Plancha eléct.p/comidas,60x45cm,col.+desmont.incluido 
Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje incluido
1,00 51,76 51,76
HQU2AF02 u   Nevera eléct.,100l,col.+desmont.incluido 
Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluído
1,00 109,04 109,04
HQU2GF01     u   Recipiente p/basuras,100l,col.+desmont.incluido      
Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluído
1,00 50,69 50,69
HQU1A50A mesMódulo prefab.,vestidor8.2x2.5x2.3m,inst.eléc.,col.+desmont.incl
Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano
de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con




Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano
de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado, con
instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y  complementos de baño,
con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y  protección diferencial
9,00 236,13 2.125,17
HBBA1559 h   Extractor de aire, incluidas conduccione y montaje 
Extractor de aire, incluidas conduccione y  montaje
140,00 1,63 228,20
HQUZM000     h   Mano de obra personal limpieza 
Mano de obra personal limpieza
80,00 14,53 1.162,40
HQU2E001     u   Horno microondas      
Horno microondas para calentar comidas, colocado y  con el desmontaje incluido
1,00 81,88 81,88
HQU2P001     u   Colgador      
Colgador para ducha, colocado y  con el desmontaje incluido
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2,00 1,62 3,24
TOTAL CAPÍTULO 01.04  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................. 6.795,40
CAPÍTULO 01.05  MEDICINA PREVENTIVA        
HQUA1100     u   Botiquín armario con contenido según orden.SyH      
otiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trebajo
1,00 106,80 106,80
HQUA3100     u   Material sanitario botiquín con contenido según orden.SyH      
Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad e higiene en
el trebajo
2,00 70,77 141,54
HQUAM000     u   Reconocimiento med. 
Reconocimiento médico
6,00 32,00 192,00
TOTAL CAPÍTULO 01.05  MEDICINA PREVENTIVA................................................................................. 440,34
CAPÍTULO 01.06  FORMACIÓN Y REUNIONES 
H16F1003 u   Reuniones mensuales del comite de seguridad y salud en el trabaj
Reuniones mensuales del comite de seguridad y salud en el trabajo
9,00 97,57 878,13
24 h   Formación de seguridad y salud 
Formación en Seguridad y  Salud para los riesgos específicos de la obra
12,00 14,53 174,36








































































































































Los  residuos  de  la  construcción  y  demolición  (RCD´s)  están  formados  por  residuos 
peligrosos, no peligrosos y no peligrosos inertes. Una buena parte de los RCD´s carecen de 




Es  objeto  de  este  documento  la  redacción  del  estudio  de  gestión  de  los  residuos  de 
construcción  y  demolición,  de  acuerdo  con  las  exigencias  de  la  normativa  vigente más 
reciente,  autonómica  y  estatal.  Con  el  fin  de  fomentar,  por  este  orden,  su  prevención, 
reutilización y  reciclado u otras  formas de valorización, y el adecuado  tratamiento de  los 
destinados a eliminación.  
Normativa	
En el marco  comunitario, es de aplicación  la Directiva 2006/12/CE, del Parlamento  y del 
Consejo, de 5 de abril, relativa a los residuos; la Directiva marco de residuos y las Directivas 
derivadas  de  la  anterior  en  lo  que  se  refiere  a  residuos  de  construcción  y  demolición, 
Directiva 91/689/CEE. También es de aplicación la Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido 












Para  la gestión de  los diferentes  residuos generados durante  la  construcción es obligado 


















‐  Fcc Ambito, Centro de  transferencia de  residuos  (Cetar): Pol.  Ind.  El  Tapiao, parcela 7, 
26559, Aldeanueva de Ebro. 
Residuos no peligrosos 






























 Prevalecen  los  sistemas constructivos  industrializados y prefabricados que  se montan
en obra sin apenas generar residuos.
 Optimización  de  las  secciones  resistentes,  para  tender  a  reducir  el  peso  de  la
construcción y, por lo tanto, la cantidad de material a utilizar.
 Se emprende sistemas de encofrado reutilizables.
 Fomento de  la  reutilización de aquellos materiales en  la propia obra, que  contengan
unas características físicas/químicas adecuadas, perdiendo la consideración de residuo.
 Modelado del proyecto  (pavimentos, acabados de  fachada, oberturas, divisorias, etc.)
para minimizar los recortes.
 Diseño de  la obra  teniendo en cuenta criterios de deconstrucción o desmontabilidad.
(Considerar  en  el  proceso  de  diseño  unir  de  manera  irreversible  sólo  aquellos
materiales que  tienen el mismo potencial de  reciclabilidad, o bien preveer  fijaciones
fácilmente desmontables, de manera que sea viable su separación una vez finalizada su
vida útil).







de  Residuos  que  refleje  sus  obligaciones  en  relación  con  los  residuos  de  construcción  y 
demolición que  se vayan a producir,  siempre  siguiendo  las prescripciones previstas en  la 
Normativa de aplicación. El plan una vez aprobado por el/la Directora/a de obra y aceptado 
por el cliente será uno de los documentos contractuales de la obra.  




del  resto). Además, habrá  también que  separar  los materiales que  se puedan  reutilizar o 
reciclar dentro de la propia obra, o los que hay que gestionar externamente. 
La  clasificación  en  origen  se  realizará  esmeradamente,  obteniendo  residuos  lo  más 
homogéneos posibles para facilitar la gestión.  
Los residuos tendrán que mantenerse en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, se 
tendrá  que  evitar  la  mezcla  de  fracciones  ya  seleccionadas  que  impida  o  dificulte  su 
posterior valorización o eliminación. 
Se  incorporarán  las operaciones de discernimiento y  recogida  selectiva en el mismo  sitio 
donde se producen los residuos. 














Cuando  los  residuos  de  construcción  y  demolición  no  puedan  ser  gestionados  por  el 
contratista,  tendrá  que  entregarlos  a  un  gestor  de  residuos  o  participar  en  un  acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión.  
La  entrega  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  tendrá  que  constar  en  un 
documento con  la  identificación del propietario y su productor,  la obra de procedencia y, 
en  su  caso,  el  número  de  licencia  de  la  obra,  la  cantidad,  expresada  en  toneladas  o  en 
metros  cúbicos,  el  tipo  de  residuos  entregados,  codificados  por  el  catálogo  europeo  de 
residuos y la identificación del gestor de las operaciones de destino.   
Cuando  el  gestor  al  que  le  sean  entregados  los  residuos  de  construcción  y  demolición 
realice únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 








































RESIDUOS DE OBRA NUEVA Topología 2  Volumen  Peso  Volumen residuo Peso residuo 
Inerte, No Especial,    m3 residuo/m2  T residuo/m2  (m3 residuo) (Tm residuo) 
 Código CER    Especial  construido  construido
 Fase de cimentación y estructuras   
 170101 (hormigón)  Inerte 0,00381 0,005333 1,94 2,71 
 170103 (material cerámico)  Inerte 0,000423 0,000381 0,21 0,19 
 170407 (metales mezclados)  No Especial  0,001264 0,000455 0,64 0,23 
 170201 (madera)  No Especial  0,00948 0,00237 4,82 1,20 
 170203 (plástico)  No Especial  0,001896 0,00029 0,96 0,15 
 150101 (envases de papel y cartón)    No Especial  0,000793 0,000056 0,40 0,03 
 150110* (envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están  Especial 
contaminados por estas)  0,000437 0,000022 0,22 0,01 
 Fase de cerramientos
 170101 (hormigón)  Inerte 0,01091 0,015274 5,54 7,76 
 170103 (material cerámico)  No Especial  0,03273 0,029457 16,63 14,97 
 170407 (metales mezclados)  No Especial  0,000535 0,000193 0,27 0,10 
 170201 (madera)  No Especial  0,001605 0,000401 0,82 0,20 
Proyecto constructivo de la EDAR de Nieva 
10 
 170203 (plástico)  No Especial  0,00214 0,000327 1,09 0,17 
 170904 (residuos mezclados de la construcción y de derribos diferentes de los No Especial 
 especificados en los códigos 170901, 170902 i 170903)  0,000413 0,000167 0,21 0,08 
 150101 (envases de papel y cartón)    No Especial  0,003761 0,000263 1,91 0,13 
 150110* (envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están  Especial 
contaminados por estas)  0,000437 0,000022 0,22 0,01 
Fase de acabados
 170101 (hormigón)  Inerte 0,011327 0,015857 5,76 8,06 
 170103 (material cerámico)  No Especial  0,007551 0,006796 3,84 3,45 
 170802 (materiales de construcción realizados con yeso diferentes de los  No Especial 
 especificados en el código 170801* )    0,00972 0,003927 4,94 2,00 
 170201 (madera)  No Especial  0,003402 0,000851 1,73 0,43 
 170203 (plástico)  No Especial  0,006318 0,000966 3,21 0,49 
 170904 (residuos mezclados de la construcción y de derribos diferentes de los No Especial 
 especificados en los códigos 170901, 170902 i 170903)  0,000365 0,000147 0,19 0,07 




contaminados por estas)  0,001312 0,000066 0,67 0,03 
 Volumen  Peso  Volumen residuo  Peso residuo
 m3 residuo/m2  T residuo/m2  (m3 residuo)  (Tm residuo)
TOTAL POR TIPOLOGÍAS  construido  construido
 Inerte – hormigón (170101)  0,026047 0,036464 13,23  18,53
 Inerte –cerámica (170103)  0,040704 0,036634 20,68  18,61
 NE‐mezcla (170904)  0,000778 0,000314 0,40  0,16
 NE‐yeso (170802)  0,00972 0,003927 4,94  2,00
 NE‐metal (170407)  0,001799 0,000648 0,91  0,33
 NE‐madera (170201)  0,014487 0,003622 7,36  1,84
 NE‐plástico (170203)  0,010354 0,001584 5,26  0,80
 NE‐cartón (150101)  0,011875 0,000831 6,03  0,42
 Especial (150110)  0,002186 0,00011 1,11  0,06








- El  transporte  de  residuos  especiales  a  instalaciones  autorizadas  de  gestión  de 
residuos. 
- El coste asociado a  la carga, transporte y disposición de  los residuos no especiales 
hacia centrales de reciclado, centrales de transferencia o depósitos controlados. 








Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 01 CLASIFICACIÓN RESIDUOS 
H2R24200 m3  Clasif.obra residuos construcción/demolición s/REAL DECRETO 105/
Clasificación obra residuos construcción/demolición
59,930
CAPÍTULO 02 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN 
H2R540R0 m3  Transp.res.peligrosos,instal.gestión residuos,contenedor 200l 
Transporte de residuos especiales (peligrosos) a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 200 l
de capacidad
1,110
CAPÍTULO 03 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
H2RA6680 m3  Deposición controlada centro reciclaje,residuos metales no pelig
Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de metales mezclados no peligrosos (no especiales) con una
densidad 0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según la Lista Europea de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)
0,910
H2RA6890 m3  Deposición controlada centro reciclaje,residuos madera no peligr
Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de madera no peligrosos (no especiales) con una densidad
0,19 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170201 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
7,360
H2RA7581 m3  Deposición controlada vertedero autorizado,cánon inclu.(LLEI 8/2
Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción
incluido, según la LLEI 8/2008, de residuos mezclados no peligrosos (no especiales) con una densidad 0,17 t/m3, pro-
cedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
0,400
H2RA61H0     m3  Deposición controlada centro reciclaje,residuos horm. inertes,1,
Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón inertes con una densidad 1,48 t/m3, procedentes
de construcción o demolición, con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
13,230
H2RA62F0     m3  Deposición controlada centro reciclaje,residuos cerámicos inerte
Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos cerámicos inertes con una densidad 1,15 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170103 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
20,680
H2RA6580 m3  Deposición controlada centro reciclaje,residuos mezclad. no peli
Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos (no especiales) con una densidad
0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
0,400
H2RA71H1 m3  Deposición controlada vertedero autorizado,cánon inclu.(LLEI 8/2
Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción
incluido, según la LLEI 8/2008, de residuos de hormigón inertes con una densidad 1,48 t/m3, procedentes de construc-
ción o demolición, con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
13,230
H2RA72F1     m3  Deposición controlada vertedero autorizado,cánon inclu.(LLEI 8/2
Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción
incluido, según la LLEI 8/2008, de residuos cerámicos inertes con una densidad 1,15 t/m3, procedentes de construcción
o demolición, con código 170103 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 H2R24200 m3  Clasificación obra residuos construcción/demolición 15,76
QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0002 H2R540R0 m3  Transporte de residuos especiales (peligrosos) a instalación autorizada
de gestión de residuos, con contenedor de 200 l de capacidad
143,36
CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
0003 H2RA61H0 m3  Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón
inertes con una densidad 1,48 t/m3, procedentes de construcción o de-
molición, con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)
8,87
OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0004 H2RA62F0 m3  Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos cerámicos iner-
tes con una densidad 1,15 t/m3, procedentes de construcción o demoli-
ción, con código 170103 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
10,88
DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0005 H2RA6580 m3  Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no
peligrosos (no especiales) con una densidad 0,17 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
12,75
DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0006 H2RA6680 m3  Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de metales
mezclados no peligrosos (no especiales) con una densidad 0,17 t/m3,
procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según la
Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
-10,20
MENOS DIEZ EUROS con MENOS
VEINTE CÉNTIMOS
0007 H2RA6770 m3  Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de plástico no
peligrosos (no especiales) con una densidad 0,07 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170203 según la Lista Europea
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0
CERO EUROS
0008 H2RA6890 m3  Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de madera no
peligrosos (no especiales) con una densidad 0,19 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170201 según la Lista Europea
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
4,18
CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
0009 H2RA6970 m3  Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de papel y  car-
tón no peligrosos (no especiales) con una densidad 0,07 t/m3, proce-
dentes de construcción o demolición, con código 150101 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0
CERO EUROS
0010 H2RA71H1 m3  Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la de-
posición controlada de residuos de la construcción incluido, según la
LLEI 8/2008, de residuos de hormigón inertes con una densidad 1,48
t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 se-
gún la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
13,35
TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0011 H2RA72F1 m3  Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la de-
posición controlada de residuos de la construcción incluido, según la
LLEI 8/2008, de residuos cerámicos inertes con una densidad 1,15
t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170103 se-
gún la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
15,27
QUINCE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
0012 H2RA7581 m3  Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la de-
posición controlada de residuos de la construcción incluido, según la
LLEI 8/2008, de residuos mezclados no peligrosos (no especiales) con
una densidad 0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con
código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
13,26








CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE
0001 H2R24200 m3  Clasificación obra residuos construcción/demolición
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 15,76
0002 H2R540R0 m3  Transporte de residuos especiales (peligrosos) a instalación autorizada
de gestión de residuos, con contenedor de 200 l de capacidad
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 143,36
0003 H2RA61H0 m3  Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón
inertes con una densidad 1,48 t/m3, procedentes de construcción o de-
molición, con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)
Resto de obra y  materiales...................... 8,8652
TOTAL PARTIDA.................................. 8,87
0004 H2RA62F0 m3  Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos cerámicos iner-
tes con una densidad 1,15 t/m3, procedentes de construcción o demoli-
ción, con código 170103 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Resto de obra y  materiales...................... 10,8790
TOTAL PARTIDA.................................. 10,88
0005 H2RA6580 m3  Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no
peligrosos (no especiales) con una densidad 0,17 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra y  materiales...................... 12,7500
TOTAL PARTIDA.................................. 12,75
0006 H2RA6680 m3  Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de metales
mezclados no peligrosos (no especiales) con una densidad 0,17 t/m3,
procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según la
Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra y  materiales...................... -10,2000
TOTAL PARTIDA.................................. -10,20
0007 H2RA6770 m3  Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de plástico no
peligrosos (no especiales) con una densidad 0,07 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170203 según la Lista Europea
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................. 0
0008 H2RA6890 m3  Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de madera no
peligrosos (no especiales) con una densidad 0,19 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170201 según la Lista Europea
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra y  materiales...................... 4,1800
TOTAL PARTIDA.................................. 4,18
0009 H2RA6970 m3  Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de papel y  car-
tón no peligrosos (no especiales) con una densidad 0,07 t/m3, proce-
dentes de construcción o demolición, con código 150101 según la Lista




CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE
0010 H2RA71H1 m3  Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la de-
posición controlada de residuos de la construcción incluido, según la
LLEI 8/2008, de residuos de hormigón inertes con una densidad 1,48
t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 se-
gún la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra y  materiales...................... 13,3496
TOTAL PARTIDA.................................. 13,35
0011 H2RA72F1 m3  Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la de-
posición controlada de residuos de la construcción incluido, según la
LLEI 8/2008, de residuos cerámicos inertes con una densidad 1,15
t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170103 se-
gún la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra y  materiales...................... 15,2720
TOTAL PARTIDA.................................. 15,27
0012 H2RA7581 m3  Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la de-
posición controlada de residuos de la construcción incluido, según la
LLEI 8/2008, de residuos mezclados no peligrosos (no especiales) con
una densidad 0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con
código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)









Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 CLASIFICACIÓN RESIDUOS 
H2R24200 m3  Clasif.obra residuos construcción/demolición s/REAL DECRETO 105/
Clasificación obra residuos construcción/demolición
59,930 15,76 944,50
TOTAL CAPÍTULO 01 CLASIFICACIÓN RESIDUOS............................................................................... 944,50
CAPÍTULO 02 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN 
H2R540R0 m3  Transp.res.peligrosos,instal.gestión residuos,contenedor 200l 
Transporte de residuos especiales (peligrosos) a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 200 l
de capacidad
1,110 143,36 159,13
TOTAL CAPÍTULO 02 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN............. 159,13
CAPÍTULO 03 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
H2RA6680 m3  Deposición controlada centro reciclaje,residuos metales no pelig
Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de metales mezclados no peligrosos (no especiales) con una
densidad 0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según la Lista Europea de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)
0,910 -10,20 -9,28
H2RA6890 m3  Deposición controlada centro reciclaje,residuos madera no peligr
Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de madera no peligrosos (no especiales) con una densidad
0,19 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170201 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
7,360 4,18 30,76
H2RA7581 m3  Deposición controlada vertedero autorizado,cánon inclu.(LLEI 8/2
Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción
incluido, según la LLEI 8/2008, de residuos mezclados no peligrosos (no especiales) con una densidad 0,17 t/m3, pro-
cedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
0,400 13,26 5,30
H2RA61H0     m3  Deposición controlada centro reciclaje,residuos horm. inertes,1,
Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón inertes con una densidad 1,48 t/m3, procedentes
de construcción o demolición, con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
13,230 8,87 117,35
H2RA62F0     m3  Deposición controlada centro reciclaje,residuos cerámicos inerte
Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos cerámicos inertes con una densidad 1,15 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170103 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
20,680 10,88 225,00
H2RA6580 m3  Deposición controlada centro reciclaje,residuos mezclad. no peli
Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos (no especiales) con una densidad
0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
0,400 12,75 5,10
H2RA71H1 m3  Deposición controlada vertedero autorizado,cánon inclu.(LLEI 8/2
Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción
incluido, según la LLEI 8/2008, de residuos de hormigón inertes con una densidad 1,48 t/m3, procedentes de construc-




Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Nieva de C.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
H2RA72F1     m3  Deposición controlada vertedero autorizado,cánon inclu.(LLEI 8/2
Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción
incluido, según la LLEI 8/2008, de residuos cerámicos inertes con una densidad 1,15 t/m3, procedentes de construcción
o demolición, con código 170103 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
20,680 15,27 315,78
TOTAL CAPÍTULO 03 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ............................................................................. 866,63
TOTAL............................................................................................................................................................. 1.970,26
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